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JÁMBORÁÉ K ness Mária
EOCÉN KORÚ NUMMULITESEK VIZSGÁLATA 
ÉS RÉTEGTANI ÉRTÉKELÉSE 
A DOROGI-MEDENCE NY-I RÉSZÉN
M. JÁMBOR — K n eSS
É T U D E  DES N U M M U L I T E S  E O C E N E S  D A N S  L A  P A R T I E  
O U E S T  D U  B A S S I N  D E D O R O G  ET L E U R  E V A L U A T I O N  
S T R A T I G R A P H I Q U E
Kézirat lezárva: 1968-ban.

BEVEZETÉS
Az 1950-es években az ország ipara egyre több szenet követelt a bányá­
szattól. Az igények kielégítése jórészt a Dunántúli-középhegység eocén barna­
kőszene bányászatának fejlesztésére támaszkodott. Ezért nagymértékű kuta­
tások indultak 1950—51-ben olyan területeken is, amelyeket 1945 előtt, kedve­
zőtlenebb adottságaik miatt, mellőztek.
A kutatási adatok rohamos szaporodásával az eocén medencék rétegtani 
revíziójának ideje is eljött. Ezt a munkát először Szőts E. (1956) végezte el. 
Az ő kikapcsolódása után a Dorogi-medencében Gidai L., a Bakonyban 
K opek G. kezdett földtani újratérképezést. K opek G. — saját megfigyelésein 
túl — elsősorban K ecskeméti T. Nummulites vizsgálataira és Dudich E. 
segítségére támaszkodott. Gidai L. pedig — személyes munkája mellett — 
1965-ig Vitálisáé Zilahy L. kis-Foraminifera, K ecskemétivé K örmendy A. 
Mollusca, valamint Sárköziné Farkas E. ásvány-kőzettani vizsgálatait hasz­
nálta fel.
Bár K opek G. és munkatársainak programja csak a Bakony hegységre 
szólt, elgondolásaikat kezdettől fogva az egész Dunántúli-középhegységre ki­
terjesztették. A lehetőséget erre néhány, általuk feldolgozott dorogi-medencei 
fúrás anyagvizsgálati eredménye, a dorogi terület földtani irodalma, továbbá 
Dudich E. budai-hegységi munkája adta. Erre támaszkodva a Dunántúli- 
középhegység E-i részének, tehát a Dorogi-medencének eocénjéről feltételez­
ték, hogy az addigi — kezdetben még általuk is elfogadott — véleménnyel 
szemben az csak a felsőlutéciai alemeletben kezdődik. Alsóeocén képződmény­
foszlányok, a DNy-ról jövő transzgressziónak megfelelően, szerintük csak a 
Bakony területén vannak. A felsőeocén dorogi-medencei jelenlétét ugyancsak ta­
gadták. Gidai L. viszont lényegében megmaradt Rozlozsnik P .— SchréterZ. 
—TelegdiRóth K. (1922) korbesorolása mellett, miszerint a Dorogi-meden­
ce eocén rétegei az egész eocént kitöltik.
Az egymás szomszédságában dolgozó két szakember véleménye tehát 
éles ellentétbe került egymással. Ezért 1965-ben a MAFI vezetősége a Dorogi­
medencére nézve is elrendelte az eocén tagolása szempontjából oly fontos 
Nummulitidák tanulmányozását és azzal engem bízott meg.
A vizsgálati anyagot a Dorogi-medence Ny-i részén mélyült kőszénkutató, 
illetve felderítő fúrások rétegsorából nagyobbrészt Gidai L.-tól kaptam, kis 
részben magam gyűjtöttem. A feldolgozott rétegsorok, bár azok a Dorogi­
medencének csak a Nv-i részére korlátozódnak, annak valamennyi kifejlődését 
magukba foglalják. így a mintegy 100 km2-nvi terület 21 mélyfúrásából (1. 
ábra) származó 810 db minta faunisztikai vizsgálatából lehetőségem nyílt 
a Dorogi-medence eocén korbeosztása tekintetében állást foglalni.
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A Nummuliteseket a hagyományos módon dolgoztam fel. A vízben szét­
áztatható kőzetekből iszapolással szabadítottuk ki az egyedeket, s azután há­
rom irányú csiszolattal tártuk fel belső szerkezetüket. A kemény kőzetekből 
vékonycsiszolatokat készítettünk. Az anyag gyűjtésében Hajdú J., feldolgo­
zásában Varga M. geológus-technikusok segédkeztek.
Az egyes fajok meghatározásánál és értékelésénél H antken M., de la 
Harpe, Ph ., R ozlozsnik P., Schaub, H. munkáit használtam. Köszönet 
illeti Bieda, P. krakkói professzort, aki az alsóeocén Nummulitesek egy ré­
szének meghatározását ellenőrizni szíves volt.
Köszönetét mondok továbbá Balogh K. professzornak és Horváth A. 
egyet, docensnek, akiknél e témakörből doktori szigorlatot tettem.
E helyen kívánom még megjegyezni, hogy a dolgozatban összefoglalta- 
kat, bár azok csak a Dorogi-medencére érvényesek, további kutatásaim alap­
jául tekintem, az egyes területek helyi fáciesváltozásainak messzemenő fi­
gyelembevételével .

A Dorogi-medence eocénjére vonatkozó ismeretek íejlődése
Dorogi-medence alatt a Dunántúli-középhegység ÉK-i részén, a Gerecse 
és a Pilis hegység mezozóos rögei által határolt, óharmadkori üledékekkel ki­
töltött és javarészt negyedkori képződményekkel fedett tektonikus medencét 
értjük. Ez a süllyedék már a paleogén idején sem volt teljesen egységes, mert 
a paleogén tengerfenékről kiemelkedő egyes mezozóos vonulatok több részre 
darabolták. Mai képét jDaleogén utáni mozgások alakították ki, amelyek a 
többé-kevésbé összefüggő paleogén medencerészeket tovább darabolták. Míg 
a kiemelt területeken megindult lepusztulás az eredeti összefüggéseket mosta 
el, az újonnan keletkezett besüllyedések az addig össze nem függő részek kö­
zött létesítettek kapcsolatot. Mindezek figyelembevételével a medence mai 
határait Ny-on, Lábatlan és Bajna között, a Gerecse K-i peremrögei (Muzslai- 
hegy, Öregkő, Kökényes-hegy, Somberek, Borostyán és a Bősomlyó), K-en 
Esztergom és Piliscsév között pedig a Pilis nyúlványai (Strázsa-hegy, Kétágú­
hegy, Fekete-hegy és a szűkebb értelemben vett Pilis) alkotják (1. ábra). Dél 
felé a medence csak földrajzi értelemben határolható el az epöli Kablás-hegy, 
Vörös-hegy, az unyi Szénégető-hegy és a piliscsabai Nagy-Kopasz triász rö­
geivel, mert ezek között a paleogén képződmények D felé a zsámbéki neogén 
medencében is továbbhúzódnak. Észak felé a medence magyarországi részét 
a Duna határolja. Ezen túl, csehszlovák területen való mélybeli folytatódását 
az ebedi mélyfúrások alapján ismerjük.
A Dorogi-medence rétegtani tagolására vonatkozó jelentősebb és nagy­
részt a Nummulites-szintekre alapozott elgondolásokat az 1. táblázatban fog­
laltam össze.
A Dorogi-medence Ny-i részének rétegtana
Az eocén rétegsor felevő je
Az általam vizsgált fúrások közül nyolcban az eocén fekvőjében felső­
triász dachsteini mészkő, egyben liász gumós mészkő (ill. alsókréta homokkő és 
márga), négyben pedig alsókréta konglomerátum, homokkő és már да volt. Nyolc 
fúrás nem érte el a fekvő összletet (2. táblázat). A helyszínrajzon (1. ábra) 
látható, hogy a felsőtriász alaphegységet ért fúrások (Bajót-23, 24, Bajna-38, 
Nyergesújfalu-19, 25, Nagysáp-67, Héreg-5) — aTokod-527. sz. fúrást kivéve — 
területünk D-i, DK-i részén, az ulsójúrát, ill. alsókrétát is átfúrt Bajót-18 sz. 
fúrás a területnek kb. közepén, míg az 5 alsókréta fekvőt ért fúrás (Bajót-18, 
19, Lábatlan-4, Nyergesújfalu-29, Dunaszentmiklós-3) a terület É-i, ÉNy-i 
részén található.
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1. ábra. Vizsgálati terület a kutatófúrások helyével 
1 . Vetődés, 2 . kutatófúrás, 3 . alaphegység felszíni határa
Fig. 1. Région étudiée et lieux des sondages 
1 . Faille, 2 . sondage, 3 . limit d’affleurement du socle
Az 1. ábrán feltüntetett vetőrendszerekből az is látható, hogy szerkezeti­
leg meglehetősen tagolt területről van szó. A vetők mentén az eocén és az oli- 
gocén közötti időben, valamint az oligocén végén mentek végbe jelentős el­
mozdulások.
Az eocén üledékek elhatárolását az idősebb, mezozóos képződmények felé 
mindenütt egyszerűvé teszi a nagy üledékhézag, a diszkordáns település és az 
eltérő kőzetkifejlődés.
Eocén képződmények
Eocén emeleteink megkülönböztetésében a Párizsi-medence üledékeinek 
tagolása az irányadó, amely — helyi módosításokkal — Haug E. (1922) be­
osztását követi. Az eocén rétegtana a Nummulitesek megoszlásán alapul.
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Hazai eocénünk, így a Dorogi-medence Nummulites faunája, azonban csak 
viszonylag kevés párizsi-medencebeli alakot tartalmaz, inkább az eocén medi­
terrán régió tartozéka, kifejlődése a DNy-franciaországi, az alpi és észak­
olaszországi rétegsorokéhoz hasonló.
A l s ó e o c é n
? S p a r n a c u m i e me l e t  
Szárazföldi alaprétegek
A Dunántúli-középhegység a kréta végén jelentősen megemelkedett, s 
teljes egészében szárazulattá vált. Ezután, illetve ennek következményeként, 
a mélyebb helyzetű területeken megindult a mállási termékek szárazföldi fel- 
halmozódása és az egyes területek morfológiájának változása is.
A Dunántúli-középhegység egyéb területein ennek az új üledékképződési 
ciklust jelentő üledékösszletnek feküjében bauxit van; ez azonban a Dorogi­
medencében vagy nem fejlődött ki, vagy még az eocén előtt lepusztult.
A fizikai és vegyi mállás útján képződött törmelék helyi felhalmozódása 
szolgáltatja az eocénkezdeti alapbreccsát. Törmelékdarabjainak anyaga — az 
alaphegység kifejlődésének megfelelően — triász dolomit, júra tűzkő, ritkáb­
ban kréta homokkő és márga.
E képződmények fölött, vagy ahol ezek hiányoznak, közvetlenül az alap­
hegység karsztos mélyedéseiben, 7—92 m vastagságban időszakos, sekély 
állóvizekben képződött szürke, barna, sárgásszürke, vörös-tarka, rétegzetten 
agyagösszlet települ. Az összlet gyakran pirites, sokszor mészkonkréciós, ese­
tenként mezozóos kőzettörmeléket, vagy abból álló rétegeket is tartalmaz.
Tavi és csökkentsósyízi kifejlődések
Az időszakos vízfolyásokból lerakodott alapképződményből kifejlődő, át­
lagosan 20 m vastag lcöszénösszlet a dorogi terület túlnyomó részén teljes egé­
szében édesvízi, mocsári—tavi eredetű rétegekből áll. Ezeket mészkő, mész- 
márga, szürke agyag, kőszenes, kőszéncsíkos agyag és barnakőszén alkotja, 
amely egy édesvízi tó (lagúna) nyíltvízitől a parti mocsárerdei kifejlődésig ter­
jedő fáciessorának felel meg.
A telepösszlet azonban a dorogi területnek csak egy részén édesvízi teljes 
egészében. Dél, vagyis Sárisáp felé azonban az édesvízi telep fölött még két 
másik telep is kifejlődött és ezeket olyan csökkentsós vízi rétegek választják 
el egymástól, amelyek — Muntyán I. (1964. p. 143) szerint — szórványosan 
már N. subplanulatus-t és N. globulus-t is tartalmaznak. Az alsó telep agyag - 
márga-tartalma nagyobb, mint a felsőé. A telepek kísérő kőzeteinek ősmarad­
ványai: Bythinella carbonaria (Mun.-Chalm.), Melanopsis dorogensis Opph., 
gyakori Chara-termések.
A kőszénképződményt 5—20 m vastagságú csökkentsósvízi agyag, ho­
mokos agyag fedi, amelynek alsó része még sötétebb szürke, fölfelé azonban 
világosabb árnyalatú tesz. Potamides hantkeni-t tartalmazó alsó része fölött 
Mtjxtyáx I. (1964. p. 134) szerint 6—7 m vastagságú tengeri betelepülés kö­
vetkezik, kőzetalkotó mennyiségű N. subplanulatus-szal. Az efölötti, részint 
bizonyítottan csökkentsósvízi, részint kövületmentes rétegeket azután a már
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nyílttengeri operculinás márga váltja fel. Muntyán a subplanulatuszos padok 
helyenkénti „összeolvadásáról” is megemlékezik, ami a rétegösszlet tetemes 
(25 m-t is elérő) meg vastagodását eredményezi.
A Nummuliteseknek csökkentsós vízi rétegek közti betelepülésekben való 
megjelenése nyilván az eocén ingressziót kísérő oszcillációhoz kapcsolódik. 
A csökkentsós vízi rétegekben található Mollusca-együttest egyébként kevés 
faj igen sok egyede alkotja. Legjellemzőbbek: Neritina lutea Zitt., Potamides 
hantkeni (Мтш.-Chalm.), Globularia incompleta (Zitt.), Caniharus bron- 
gniarti (d ’Okb.), Brachiodontes corrugatus (Вкошж.), Anomia gregaria Ba y ., 
Dreissena eocena (Mun .-Chalm.), Meretrix hungarica (Hantk .), M. tokodensis 
(Opph.). Ezenkívül Ammomarginulina sp., Gyroidina sp., Trochammina sp., 
Pyrgo sp., valamint Ostracodák és otholithusok is előkerültek. A Potamides 
(Cerithium) hantkeni faj értékelésével kapcsolatban Strausz L. (1963. p. 352) 
a következő problémát veti fel: ,,A Cerithium hantkeni-s csökkentsósvízi réte­
gek, a N. laevigatus-os és N. subplanulatus-он rétegek csigafaunája egységes, 
egymástól el nem választható, külföldi anyaggal való összehasonlítása pedig 
a középső-eocén, nem az alsó-eocén kor mellett szól” . Ez azonban csak prob­
lémafelvetést jelent, mert a következő bekezdésben már kijelenti: ,,E1 kell is­
mernünk, hogy az eocén szintezésben rendkívüli fontossága van a nagy-Fora - 
miniferáknak, s ezért a csigafauna eloszlásából vont következtetéseket fenn­
tartással kell kezelnünk, ha azok a Nummulitesekre alapozott szintezéssel 
ellentétben vannak.”  Ez pedig azt jelenti, hogy ha Nummulitesek alapján 
alsóeocénbe sorolják az illető üledéket, akkor a csigafauna a korbesorolást 
illetően csak másodrendű jelentőségű.
A Dorogi-medence Ny-i részében szerzett tapasztalataim szerint a Pota­
mides hantkeni tartalmú csökkentsósvízi rétegek fölött vastagabb, N. subpla- 
nulatus tartalmú rétegsor következik. Ezért hajlandó vagyok a sparnacumi 
emeletet a potamideszes rétegekkel zárni és a subplanulatuszos rétegeket az 
ypresi emeletbe sorolni. Ily módon a MuNTYÁN-féle mindkét subjilanulatuszos 
pad is már az ypresi emeletbe kerül, az őket elválasztó, Nummulitesekre 
meddő rétegekre való tekintet nélkül.
Y p r e s i  e me l e t  
Alsó tengeri rétegösszlet
Az ypresi emeletben (az alsóeocén felső tagozatában) a tenger betört az 
eocén öblök, lagúnák területére. Ennek következtében a Dorogi-medence Ny-i 
részén, a csökkentsósvízi rétegek fölött folyamatos üledékképződéssel 8,0 — 
160,0 m vastagságú foraminiferás—molluszkás tengeri agyagmárga következik. 
Ez világos barnásszürke, vüágos zöldesszürke, ritkán sötétebb árnyalatú, igen 
finomszemű, nyílt, sekély vízi, pelites üledék. Alsó szakaszán, közvetlenül a 
csökkentsósvízi összlet felett, az agyagrétegek homoktartalma kissé nagyobb, 
mint a felső szakaszokban. Ebben a homokos szakaszban igen gyakoriak a 
N. subplanulatus maradványok. A nagy-Foraminiferák az „operculinás agyag­
márga” , vagya „foraminiferás—molluszkumos agyagmárga”  néven emlegetett 
összletnek minden részében háttérbe szorítják a Molluscákat. A Dorogi-meden­
ce Ny-i részében az ypresi emelet alsó részeként a N. subplanulatus szint, felső 
részeként pedig a N. anomalus—N. subramondi szint különíthető el. A kettőt 
egymástól 1,5 — 10,0 m vastagságú meddő összlet választja el.
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N. subplanulatus szint
A tengeri kifejlődésű agyag—agyagmárga összlet alsó szakaszának töme­
ges vagy gyakori, néha szinte kizárólagos megjelenésű alakja a N. subplanu­
latus (Hantk. et Mad .) A és В formája. Olykor a N. globulus Leym ., egyetlen 
esetben pedig (Bajót-31. sz. fúrás) a N. aff. planulatus (Lám .) fajjal együtt 
találtuk. A N. subplanulatus tehát az  a g y a g m á r g a  ö s s z l e t  m a ­
g a s a b b  t a g o z a t á n a k  f a j a i v a l  (N. anomalus és N. subramondi) 
n e m  k e v e r e d i k  és  í g y  az  y p r e s i  e m e l e t n e k  t e l j e s e n  
k ü l ö n á l l ó ,  j ó l  e l k ü l ö n ü l t  s z i n t j é t  k é p e z i .  A N. subpla­
nulatus tartalmú összlet a N. anomalus és N. subramondi szintnél valamivel 
korábban keletkezett.
K opek G-.—-Kecskeméti T .—Dudich E. (1966. p. 254) a N subplanula­
tus tartalmú rétegeket a középsőeocén VIII. horizontjába helyezi, annak az 
irodalomban is említett ténynek az alapján, hogy (Dorogon és Tokodon) az 
operculinás márgacsoport felső részében a subplanulatus mellett N. 
tus példányok is megjelennek. Ezért szerintük a N. az alsoeocen-
nek nem szintjelző faja. Erre vonatkozó ellenérveim a következők:
1. Hogv a N. subplanulatus és N. perforatus együttesen is előfordulhat, 
arra valóban márHantken M. (1871. pp. 66—68), RozlozsnikP. —Schréter Z. 
—Telegdi R oth K. (1922. pp. 22—23) és Szőts E. (1956. p. 98) is -utaltak. 
(Említésre méltó, hogy területünk keleti peremén, a Centenáriumi Eocén K ol­
lokvium alkalmából 1969-ben lemélyített Tokod-521 . sz. fúrásból szintén ki­
mutattunk hasonló jelenséget.) Ebből azonban nem a subplanulatuszos réte­
gek fiatalabb korára következtettek, hanem úgy vélték, hogy a
kell idősebb lutéciai fajként értékelni. Szőts E. (1967) újabban ugyan luteciai 
korra utaló plankton Eoraminiferákat is talált a márgaösszlet felső részében, 
a márgaösszlet egészének kora tekintetében azonban további vizsgálatoktól 
várja a megoldást. Vitálisáé Zilahy L. (1967) plankton Foraminifera vizs­
gálatai szerint a szóban forgó márgaösszlet dorogi-medencebeli előfordulásai 
felsőypresi koriak.
2. Megfigyeléseim szerint a N. subplanulatus eredeti településben a ten­
geri márgaösszlet legalsó szakaszában tömegesen, mindig N. perforatus nélkül 
jelentkezik (2. ábra: Bajót-32. sz. fúrás). Ritka esetben (pl. a Bajót-31. sz. 
fúrásban) N. aff. planulatus, N. globulus kíséretében jelenik meg, amelyek 
szintén jellemző alsóeocén fajok.
3. Kétségtelenül van olvan eset is, amikor a N. subplanulatus, sot a többi
alsóeocén faj (N . anomlus, N. subramondi, N. N. nitidus, N.
praelucasi)  a N. perforatus, sőt a N. striatus szintjében is megtalálható. Ez 
esetben valóban középsőeocénbe sorolandó az üledékösszlet, mivel itt az át- 
halmozottság ténye áll fenn (2. ábra: Nyergesújfalu-29. sz. fúrás). Sőt arra 
is van példa, hogy az eredeti településű alsóeocénnek subplanulatus tar­
talmú üledékösszlete megmaradt, míg a felette települő „ o p e r c u l i n á s  
m ár g a ” e g y  r é s z e  a N. p e r f o r a t u s  s z i n t t e l  e g y ü t t  l e p u s z -  
t ű i t ,  a N. striatus tartalmú összlet pedig diszkordánsan települ az oper­
culinás márga maradékán, mégpedig úgy, hogy athalmozott ypresi Nummu- 
ütés fajok együttesen találhatók a N. striatus-sz^l (2. abra: Nyergesujfalu-24. 
sz fúrás)
4. Ha a N. subplant-t a N. együttesen előforduló
„átmenő” fajnak tekintenők is (pl. a Tokod-527. sz. fúrásban), ez nem elég
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ok alsóeocén szint jelző értékének kétségbe vonásához, már csak azért sem, 
mert a Dorogi-medence Ny-i részében tisztán, középsőeocén fajoktól mentesen, 
sőt kizárólag csak alsóeocén (N. aff. planulatus) , illetve paleocén (N. globulus)  
kori kísérő fajokkal fordul elő (Bajót-31. sz. fúrás). Az lehetséges, hogy a 
N. subplanulatus fajöltője áthúzódik a lutéciumba, ám ettől — tiszta előfor­
dulásaiban — még ugyancsak jó szintjelzője lehet az ypresi emeletnek. A 
Bakonyban például, a lutéciai emeleten belül számtalan helyről ismeretes 
a N. laevigatus és a N. perforatus csoport fajainak (N. baconicus, N. deshayes, 
N. sismondai), valamint a N. perforatus, Assilina spira, N. millecaput fajok 
együttes megjelenése (Kopek G.—K ecskeméti T .— Dudich E. 1966. I. össze­
sítő táblázat), és az említett szerzők még ilyen nagyfokú keveredés mellett is 
indokoltnak tartják a Nummulitesek alapján történő szintezést!
N. anomalus és N. subramondi szint
Vastagsága 3—9 m között változik. A N. subplanulatus tartalmú összlet- 
ből alig észrevehető különbséggel, folyamatosan fejlődik ki. A két szint közé 
1,5 — 10,0 m közötti vastagságú, gyakorlatilag faunamentes szakasz települ, 
amelyből mindössze néhány Mollusca héjtöredék és kis-Foraminifera töredék 
került elő; ez tehát a két szintet jól elkülöníti egymástól. A N. anomalus—
N. subramondi szintben a két vezető Nummulites fajon kívül különösen gya­
koriak a terepen is könnyen felismerhető Operculinák. Ezért az ,,operculinás 
márga” elnevezés még sokáig közhasználatú lesz. Az itt előforduló Operculina 
fajok azonban a hazai eocén csaknem teljes szelvényében megtalálhatók. 
Ezért tömeges megjelenésük is csak helyi szintezésre használható.
A N. anomalus és a N. subramondi fajok társulása az eocénnek csakis 
ezen szakaszát jellemzi (Jámborké K ness M. 1965). Ezért e fajok az ún. 
,,operculinás márga” felső részének pontos jellemzésére alkalmasabbak, mint 
az Operculinák, jóllehet makroszkópos megfigyeléssel, tehát terepi munka 
közben nem könnyen ismerhetők fel. E szintben a következő nagy-Foraminife- 
rákat találtam: Nummulites anomalus de la Hakpe A és В forma, N. subra­
mondi de la Hakpe A forma, N. burdigalensis de la Hakpe A forma, N. 
globulus Leym . A forma, N. nitidus de la Hakpe A forma, N. praelucasi 
Douv. A forma, N. partschi de la Hakpe A forma, N. aff. pernotus Schaub 
A forma, N. aff. pustulosus Douv. A forma, Operculina ammonea Leym .,
O. subammonea Leym ., 0 . granulosa Leym ., O. parva Douv., Assilina laxispira 
(de la Harpe), Discocyclina douvilléi (Schlm.). Planktonikus Foraminiferák 
alapján az ypresi emelet N. subplanulatus szintje különíthető el. A bentonikus 
kis-Foraminifera társaság csupán az emelet egészét jellemzi. A Vitálisné 
Zllahy L. 1965 — 1968 között meghatározott plankton és bentosz Foramini- 
fera fajai Gidai L. (1972) felsorolásában találhatók.
A foraminiferás—molluszkás agyagmárga szublitorális összlete Szőts E. 
(1956) szerint a Pilis vörös vár—Nagykovácsi-medencétől az Esztergom vidéki, 
tatabányai, Vértes hegvségi kifejlődésekig mindenütt megtalálható. A Tata­
bányai-medence DNy-i részén és a Nagyegyházi-medencében azonban part­
közeli miliolinás, apró nummuliteszes mészkő helyettesíti.
A Dorogi-medence Ny-i részén vizsgált, kb. 100 km2-nyi területen belül 
a Nummulites tartalmú ypresi kifejlődések a lutécium előtti lepusztulás követ­
keztében többnyire csak elkülönült foltokban maradtak fenn. Megmaradásuk­
hoz azonban az is szükséges volt, hogy a fő szerkezeti törések mellett levetődve,
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az utólagos lepusztítást elkerüljék. Területünkön ennek a rétegösszletnek ter­
mészetes feltárása nincs.
Legyen szabad a következőben arra a képződménycsoportra kitérnem, 
amelyet K opek G.—K ecskeméti T .—Dudich E. (1966. pp. 255—256) „át­
meneti szint’ ’ megjelöléssel a IX . horizontba — a N. subplanulatus és a N. 
perforatus szintek közé — helyeznek. A pontosság kedvéért szó szerint idézem 
idevonatkozó jellemzésüket : „Oroszlány és a Budai-hegység közötti terület 
(11 — 15/IX.). A képződménycsoportot alkotó rétegek regressziós jellegűek, 
sokhelyütt többször ismétlődő csökkentsósvízi közbetelepülésekkel és pangó 
jellegű üledékképződéssel. Nagyegyházán lokális diszkordanciával és eróziós 
lepusztulás nyomaival (12/IX), Csolnokon (14/IX) lencsés kőszénképződés­
sel.”  ^
Átmeneti kifejlődés alatt általában olyan köztes helyzetű üledékegysége­
ket értünk, amelyek részben fekvőjükre, részben fedőjükre jellemző kőzettani és 
őslénytani elemeket tartalmaznak, és azokkal konkordáns módon érintkeznek.
Jogosulatlan azonban lokális diszkordanciák és eróziós lepusztításnyomok, 
sőt kőszénlencsék esetén „átmeneti” -nek nevezni olyan rétegösszletet, amely­
nek fekvője (az operculinás agvagmárga) is és fedője (a perforatuszos agyag) 
is tengeri kifejlődésű.
K ö z é p s ő e o c é n
L u t é c i a i  e me l e t
Az ypresi emeletbeli foraminiferás—molluszkás agvagmárga és az alsó- 
lutéciai perforatuszos márga között a Dorogi-medencében általában folyamatos 
volt az üledékképződés.
Ezt a megfigyelést (Hantken M. 1871. pp. 66—67, R ozlozsnik—Schré- 
ter—T. Roth 1922. p. 24, Vadász E. 1953. p. 125) elfogadva is, a Dorogi­
medence Ny-i részére nézve meg kell jegyeznem, hogy az alsóeocén végén 
tektonikus mozgások hatására, az üledékgyűjtő aljzatának egyes részein tér- 
színváltozások (kiemelkedések, illetve süllyedések) történtek. Az így kialakult 
egyenetlen aljzaton — részben víz alatt — letárolás és áthalmozódás indult 
meg. Ezt bizonyítják azok az alsóeocén kori Nummulites fajok, amelyek a 
Nyergesúj falu-2 9. sz. fúrás közéjisőeocén üledékeiben találhatók. Ugyancsak 
elsekélyesedés, tehát helyi diszkordancia lehetőségét bizonyítja Szőts E. (1956. 
p. 98) is egy Tokodtól Ny-ra lemélyített fúrás rétegsorával, amelyben a lon­
doni ( =  ypresi) emeletbeli foraminiferás—molluszkás ( = operculinás) agyag- 
márga és a lutéciai nummuliteses, meszes homokkő között 0,6 m vastag 
barnásszürke, finomszemű agyagos homokot jelez, vékony barnakőszén-réte- 
gecskével. Ezt a Bajótról és Lábatlanról megismert, s a londoni ( =  ypresi) — 
lutéciai határról származó növénymaradványos, agyagos homokkő helyette­
sítő fáciesének tekinti. Ez szintén a tengeri üledékképződés megszakítását je­
lezheti.
Tehát Tokodtól Ny-ra, valamint a Bajót—Lábatlan közötti területen 
helyenként diszkordanciák szakítják meg az alsó- és középsőeocén üledékkép­
ződést. Ezenkívül a sárisápi Quadriburg-domb Ny-i lábánál (Szőts E. 1956. 
p. 99) az is előfordul, hogy a „főnummulinás mészkő” dachsteini mészkő 
törmelékkel, vagy anélkül, közvetlenül települ a dachsteini mészkőre. Ugyan­
ezen oldalon Szőts E. (1956) megjegyzi: „Feltehető ugyan, hogy a medence 
egyes részeiben megszakítatlan volt az üledékképződés a londoni ( =  ypresi)
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és lutéciai kor között, az újabb adatok azonban ennek ellenkezőjét bizonyít-
ják.”
Muntyán I. (1965. p. 68) a Bajót-30. sz. fúrásban és Ebszőny-bánya 
Ny-i mezőn mutatott ki egy alsó- és középsőeocén közötti, regresszió ered­
ményeként keletkezett eróziós diszkordanciát. Ezenkívül a tokod—nagysájn 
Assilina-p&d fedőjében levő, s az alsóeocén zárótagját képező finomliomokos, 
kőzetlisztes, keresztrétegzett agyagos homokkőben jelezte szenesedett növénv- 
2naradványok és kőszéncsíkok betelepülését. Ezek a tények az alsóeocén és 
középsőeocén határ tektonikusán ,,jelzett” voltát bizonyítják, amelyek kö­
vetkezményeként kiédesedés, elsekélyesedés, vagy éppen üledékelmosás jött 
létre.
A középsőeocén rétegösszlet egységesnek tűnő, 15 — 150 m vastag márga- 
összletét kőzetfáciesek alapján szintekre tagolni nehéz. Szintekre elkülönítése 
csak Nummulitesek alapján lehetséges. Eszerint a N. perforatus, a N. striatus 
és a N. millecaput szintjei ismerhetők fel.
A N. laevigatus-t, amely csak a Bakony DK-i részén Szőc, Ajka, Halimba 
és az E-i Bakonyban a Dudari-medence területén fordul elő, Hantken M. 
(1875. p. 7) még a párizsi durva mészkő alsó szakasza megfelelőjének tekintette. 
Vadász E. (1953. p. 124, 5. táblázat) és Szőts E. (1956. p. 226, II. táblázat) 
szintén a N. subplanulatus helyettesítő fajának tartotta, már csak azért is, 
mert alattuk — ugyanúgy, mint a dorogi subplanulatuszos rétegek fekvőjé­
ben — Potamides hantkeni tartalmú rétegek vannak. Újabban azonban K o­
pek—K ecskeméti—Dfdich (1966. p. 252, összesítő táblázat, III. horizont) 
a lutéciai emelet aljára helyezi. Eddig a Bakony hegységben részletvizsgála­
tokat nem végeztem ugyan, mégis feltételesen elfogadom a faj alsólutéciai be­
sorolását, mert — irodalmi adatok alapján — a bakonyi kifejlődést nem tartom 
azonosnak a dorogival. A N. laevigatus a Nummulites nemzetségnek olyan 
fejlettségi fokán levő faja (hálózatos felület, nagy, illetve közepes termet, 
nagyszámú kanyarulat és kamra), amely az alsóeocén Nummulites fajoknak 
nem sajátossága. Ezenkívül a beágyazó kőzet is eltér a Dorogi-medence alsó­
eocén kifejlődéseitől. A bakonyira az agyagos mészkő és a mészkő jellemző. 
A Dorogi-medence alsóeocén kifejlődése a laevigatus tartalmú összletnél mé­
lyebb, Nummulites faunája alapján pedig annál idősebb kifejlődésnek tűnik.
Meg kell emlékeznem az Assilina spira szintről is, amely K opek—K ecske­
méti— Dijdich (1966) szerint a Ny-i Bakony Sümeg és Pénzesgyőr közötti te­
rületének jellemző felsőlutéciai nagy-Foraminifera szintje (IX. sz.). Ez a N. 
perforatus szint fekvőjébe esik, hozzá átmenettel kapcsolódik, míg a bázis felé 
a miliolinás—alveolinás mészkőhöz csatlakozik, vagy közvetlenül mezozóos 
képződményeken foglal helyet. A N. laevigatus és az Assilina spira szintek 
közé — a középső- és az alsólutéciai üledékek helyére — K opek—K ecske­
méti—D udich (1966) ,,intralutéciai denudáció” -t jelölnek. Szőts E. (1956. 
II. táblázat) szerint viszont az Assilina spira szint a ,,főnummulinás mészkő’ ’ 
összletének alsó részét alkotja, tehát az alsólutéciai emeletbe tartozik.
N. perforatus szint
A középsőeocén legalsó tagozata. A nagyobb medencékben (pl. a Tata­
bányai-medencében) parti és medencebeli kifejlődései ismeretesek. A parti 
kifejlődések kőzetei: durva mészkő vagy kemény mészmárga, a medencebeli 
kifejlődéseké agyag és agyagmárga.
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A Dorogi-medence Ny-i részén lazább, keményebb agyagmárga alkotja, 
tehát nem partszegélyi, hanem medencebeli kifejlődésű. Ezenkívül — a N . 
striatus-1 kivéve — sokkal kevésbé keveredik a kísérő nagy-Eoraminifera fa­
jokkal ( N . brongniarti, N . millecaput, Assilina spira), mint a Bakony hegy­
ségben. A szint nagy-Foraminiferái: N . perforatus (Monte .) A és В forma, 
N . aff. brongniarti d ’A r c h . et Н а ш е  A forma, N . striatus (Brtjguiére) A 
forma, N . uroniensis H eim  A és В forma, Ogierculina granulosa L e y m e r ie , 
Assilina exponens (So w e r b y ), Discocyclina sp.
A szint kis-Foraminiferáit Vitálisáé Zilahy L., Mollusca faunáját 
K ecskemétivé K örmendy A. határozta meg. E meghatározások Gidai L. 
(1972) felsorolásában találhatók.
N. striatus szint
Az eocén képződmények legvastagabb (8—140 m) és legváltozatosabb 
kifejlődésű tagja. A perforatuszos szintből üledékfolytonossággal, de a helyen­
kénti lefűződéshez kapcsolódó kiédesedésekkel fejlődött ki. Az egyre sekélyeb­
bé vált tenger ingadozása folytán rendes sósvízi és csökkentsósvízi rétegek vál­
takoznak egymással, sőt vékony széntelepek is keletkeznek. Fekvőjét a per­
foratuszos összlet, fedőjét pedig — ahol ki van fejlődve vagy nincs lepusztul­
va — a milleeaputos rétegek, illetve a felsőeocén lithothamniumos nummulite- 
ses—discocyclinás mészmárga és mészkő alkotja. Mivel ezen összlet ,,áll szám­
talan rétegből, melyek petrográfiai és őslénytani tekintetben sokféle különb­
séget mutatnak” (Hantken M. 1871. p. 68), célszerűnek tartom ezeket két 
egymásra következő képződmény csoportban tárgyalni, azzal a megjegyzéssel, 
hogy az így csoportosított képződmények fácies tekintetében területenként ki­
sebb eltéréseket mutathatnak.
Az a l s ó  k é p z ő d m é n y c s o p o r t o t  nummuliteses—turritellás 
agyagmárga alkotja. Ezt a terület keleti részén csökkentsósvízi rétegek helyet­
tesítik, a tokodi és csolnoki területen édesvízi kőszenes agyagpadokat és vé­
kony barnakőszén-telepecskéket zárva magukba. Az utóbbiak fedőaljában 
40—45 m-nyi tengeri eredetű molluszkás homokos agyagmárga következik, 
néhány m-nyi csökkentsósvízi közbetelepüléssel (anyaguk sötétszürke, sze­
nes agyag).
Mind a csökkentsósvízi, mind a tengeri kifejlődések igen gazdag faunát 
zárnak magukba, sőt a puhatestűek vázai nem egyszer padokat alkotnak. A 
nagy-Foraminifera faunára a nagy fajszám és nagy egyedszám a jellemző. 
A N. striatus A és В formái, valamint ezek változatai gyakran tömeges meg- 
jelenésűek. Gyakori a AT. garnieri de la Harpe A forma is. Ezenkívül: N. 
atacicus (Leym .) var. striatiformis K acharava A forma, N. böckhi R ozlozsnik 
A forma, N. gizehensis Forsk. var. lászlói R ozlozsnik В forma, N. aff. ro- 
tularius Deshayes A forma, N. striatus (Brug.) var. inflatus Rozlozsnik В 
forma, N. striatus (Brug.) var. pannonicus R ozlozsnik A és В forma, N. 
uroniensis A forma, N. variolarius (Lamarck) A és В forma, Discocyclina 
pratti (Michelin), D. sella d ’Archiac.
Az előkerült kis-Foraminifera és Mollusca anyagról (Vitálisné és K ecske- 
métiné meghatározásai) Gidai L. (1972) ad felsorolást.
A tengeri összlet fedőjét vékonyabb—vastagabb miliolinás mészkő és 
homokkő képezi, a tengeri összlethez hasonló faunával.
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A f e l s ő  k é p z ő d m é n y c s o p o r t b a  tartozik a HANTKEN-féle 
,,tokodi homokkő” , amely két tagból áll. Alsó része durva homokkő, erre ke­
mény, meszes homokkő következik N. striatus (Brttg.), Velates schmidelianus 
Chem., Crassatella plumbea Chem. és sok más vastaghéjú Molluscával. Ezért 
Hantken M. ezt az emeletet ,,felső puhány emelet” -nek, illetve a N. striatus 
(Brtjg.) alapján N. striatus szintnek nevezte. Az összlet felső részét kövület­
mentes, durvaszemű, kötőanyag nélküli, sokszor kereszt rétegzett, fehér kvarc­
homok- és homokkőrétegek alkotják. Egyes ebszőnyi és sárisápi fúrások sze­
rint az összlet legalsó része tarkaagyagot is tartalmaz. Ezt a rétegösszletet 
,,kövületmentes homok és homokkő”  néven Rozlozsnik P .— Schréter Z .— 
Telegdi R oth К. (1922. p. 27) választották el a Hantken М.-féle tokodi 
homokkőtől. Ebben a homokkőben helyenként 2 — 3 műrevaló, ,,fornai” -nak 
nevezett széntelep is képződött. Vadász E. (1953. p. 126) a ,,fornai” helyett, 
a ,,sztriatás telep”  elnevezést ajánlja. Keletkezését tekintve allochtonnak 
tartja. Szőts E. (1956. p. 101) „felsőlutéciai kőszénösszlet”  néven tárgyalja. 
Ez a széntelep, amely helyenként 3 m vastagságot is elér, Tokodon és délen 
a Borókás-hegy, Kecske-hegy környékén fejtésre is alkalmas, bár vastagsága 
és minősége is igen változó. A kőszénösszlet legjellemzőbb kövülete a Brotia 
hantlfeni (Opph.). Ótokodtól Ny-ra a kövületmentes fácies hiányzik, ezért az 
az ÉK-i terület sajátos fáciesének tekintendő. A kövületmentes homokkő 
üledékmegszakítás nélkül megy át a felette települő felsőeocén, illetve a kö­
zépsőeocén képződményekbe.
N. millecaput szint
A N. millecaput jelenlétével jellemezhető kőzetek a lutécium felső részé­
ben meginduló és a felsőeocénben kiteljesedő transzgresszió partközeli fáciesé- 
ben képződtek. A N. millecaput a lutéciumban és a priabonai emeletben is elő­
fordul. A N. millecaput szintbe azonban csak az alsó, lutéciai Nummulitese- 
ket is tartalmazó rétegeket sorolom. E felsőlutéciai szint legalsó részét homokos, 
meszes márgák, majd felfelé erősen növekvő mésztartalmú márgás mészkövek 
alkotják. Legfelső szakaszában a glaukonit felszaporodik. Itt a N. millecaput 
mennyisége minimálisra csökken. A vizsgáltak közül a Bajót-24, 32, a Mo- 
gyorósbánya-93. és Nyergesújfalu-29. sz. fúrásban volt kimutatható a szint 
16,0—32,0 m vastagságban.
A millecaputos rétegek korbesorolása tehát a kísérő nagy-Eoraminiferák 
együttes figyelembevételével történhetik a legfelső lutéciumba, illetve a felső­
eocén (priabonai emelet) alsó részébe. Ha ui. a N. millecaput középsőeocén 
Nummulites fajokkal együtt, de felsőeocén fajok nélkül jelenik meg, akkor 
bezáró kőzete még a lutécium legfelső szintjébe tartozik. Ha kizárólag csak 
felsőeocén Nummulites fajokkal együtt fordul elő (N. aff. fabia7iii [Prev.], 
N. chavannesi de la Harpe, N. pulchellus de la Harpe), akkor már a felső­
eocénbe sorolható (Nyergesújfalu-29. sz. fúrás). A felsőlutéciai N. millecaput 
szint nagy-Eoraminiferái a következők: N. brongniarti d ’Arch. et Наше 
A forma, N. incrassatus de la Harpe A forma, N. millecaput Bottbée A és В 
forma, N. striatus (Brugtjiére) A és В forma, Operculina alpina Douvillé, 
Operculina sp., Discocyclina pratti (Michelin), D. sella (d ’Archiac).
Bár e szint besorolása korántsem tekinthető lezártnak, az a véleményem, 
hogy a N. millecaput a lutécium legfelső szakaszán élte virágkorát és a priabo­
nai emelet aljára is felhúzódó fajöltője ellenére ott már nincs szintjelző jelentő­
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sége. Ezzel kapcsolatban Bieda, F. (1963) és Nemkov, G. I. (1964) megfigye­
léseit tartom leginkább irányadónak, miszerint а A7. millecaput a felsőeocén 
aljára is felliúzódik.
Vitálisáé Zilahy L. (1968. j)p- 1—20) plankton Foraminiferák alapján 
a N. millecaput tartalmú rétegeket teljes egészükben a priabonai emeletbe 
sorolja, függetlenül attól, hogy a N. millecaput felsőeocénre jellemző Nummu- 
liteszekkel együtt, vagy azok nélkül fordul-e elő.
L u t é c i a i  k i f e j l ő d é s e i n k  nagy horizontális elterjedésűek. A 
perforatuszos és a millecaputos szintek — kisebb helyi kifejlődésbeli eltérések­
kel — a Bakony hegységben és a Dorogi-medencében egyaránt megtalálhatók.
A striatuszos szint viszont a Bakonyban nem mindenütt jelentkezik tisz­
tán : gyakran a N. perforatus-sz&l és a N. millecaput-tál együtt fordul elő anélkül, 
hogy határozott szintet alkotna.
A Dorogi-medence Ny-i részén a perforatuszos üledékek felszíni feltárá­
sokban a bajóti Öregkő déli részén, a községben és a környékén találhatók ki­
sebb feltárásokban, Mogyorósbánya déli útbevágásában és Ebszőnyben. A 
striatuszos rétegek felszíni feltárásokból Baj ót községben a házak udvarainak 
oldalában, útbevágásokban, Mogyorósbánya déli útbevágásában, és Ebszőny­
ben ismeretesek. A felsőlutéciai millecaputos rétegeket csak fúrásokból ismer- 
jük.
A kimutatott Nummulites fajok és más nagv-Foraminiferák (Operculina, 
Assilina, Discocyclina) irodalomban közölt elterjedését a 3. táblázatban, a ta­
nulmányozott fúrások adatait a 2. táblázatban foglaltam össze.
F e l s ő e o c é n
P r i a b o n a i  e me l e t
Területünkön a felsőeocén a Mogyorósbánya-93., a Nyergesúj falu-2 8., 29., 
Nagysáp-67. és a Tokod-527. sz. fúrásban van meg nummuliteses—discocycli- 
nás—lithothamniumos mészkövek, glaukonitos mészkövek és mészmárgák, 
homokos, meszes tufás agyagmárgák, biotitos homokkő képében. Az ősmarad­
ványok és a kőzettani jellemzők azt mutatják, hogy a felsőeocénnek egy idő­
sebb és egy fiatalabb (1. Tokod-527. sz. fúrás) — a középsőeocénből üledékfoly­
tonossággal kifejlődött — szakaszáról van szó, amelyet az ,,infraoligocén denu- 
dáció” nem pusztított le. A denudáció által le nem pusztult összlet vastagsága 
16 és 230 m között változik. Jellegzetes Nummulites együttese van: N. aff. 
anomalies de la H arpe A forma, N. atacicus (Leym .) var. striatiformis K acha- 
rava A forma, N. chavannesi de la Harpe A forma, N. aff. chavannesi A for­
ma, N. incrassatus de la H arpe A forma, N. aff. incrassatus de la Harpe 
A forma, N. pulchellus de la H arpe A forma, N. variolarius (Lamarck) A 
forma, N. aff. variolarius (Lamarck) A forma, N. aff. fabianii (Prever) A 
forma, N. vascus Y oly et Leym . var. incrassatus de la H arpe A forma, N. 
vascus Y oly et Leym . var. tenuispira de la H arpe A forma, N. aff. rectus 
Curry A forma. A szintjelző, rövid fajöltőjű N. fabianii-nsuk a Nyergesúj falu - 
29. és a Nagysáp-67. sz. fúrások homokos agyag, agyagmárga rétegeiből elő­
került néhány bizonytalan példánya. E szintben sok Operculina ammonea 
Leym ., O. granulosa Leym ., Operculina sp., Operculinella sp., Grzybowslcia sp., 
Discocyclina pratti (Mich.), D. sella (d ’Arch.), Discocyclina sp., Orbitolites sp.,
A  vizsgált fúrások rétegsora, kifejlődései az eocén rétegek szintjeivel és a minták darabszámával
Alsóeocén Középsőeocén Felsőeocén
Fúrás Triász Júra Kréta jy ano. oper- ,
SZam Nummulites- N . subplanulatus Nummulites- málna culbás Л7 ,  Л7 . N  mMecavut 0\щоееп Pannóniái Quarter
mentes szint mentes N . subra- \ N • P^foratus szint N . stnatus szint Tzint
, .  marga szini>mondi . f  szint
Bajót-18 297,6 -  260,5 260,5-182,2 182,2 -  89,7 10 db 8 9 ,7 -84 ,5  6 5 ,5 -15 ,3  W 6  “  “  _ n . ----------
gumós mészkő homokkő- tarkaagyag, molluszkás homok, márga, molluszkás , ’ U,°
márga kőszénösszlet agyagmárga márga, kőszenes agyag,
___________________________________________________ homokos márga
Bajót-19 278 ,7-272,0 176,2-167,7 3 db 167,7-145,5 145,5-92,2 5 db 92,2 -77,5  3 db 7 7 ,5 -6 ,4  П б  "  ------------
márga márga tarkaagyag, agyagmárga agyagmárga, molluszkás márga, törmelék
kőszénösszlet molluszkás márga, homokos márga 2ögz es
_________________  ' homokos márga
Bajót-22 337,0-180,5 180,5-151,4 5 db 151,4-136,2 4 db 136 ,2 -0 ,5  19 db ~0 5 - 0  0 ------------
taikaagyag, homokos agyag, homokos márga, glaukonitos homokkő, ,U
________________________________  kőszénösszlet agyagmárga márga mészkő
Bajót-23 245,0-230,2 230,2-144,8 3 db 144,8-137,2 1 db 137,2-132,0 1 db 132 ,0 -81 ,6  10 db 81,6 -75,5  2 db 7 5 ,5 -0 ,5  23~db ' ~  ------------
dachstemi tarkaagyag, homokos agyag agyagmárga márga mészkő, homokos homokos márga ° ’°
________________mészkő________  kőszénösszlet agyagmárga 1osz
Bajót-24 325,8 — 321,0 321,0 -  206,3 206 ,3-199,8 1 db 199,8-179,8 1 db 179,8-148,5 5 db 148,5-130,8 6 db 130,8-104,7 7 db 104 ,7 -72 ,6  8 db 72 6 - 1 4  0 лл. л n л-----------
S T 1 Й Й К Ь .  a ™ C l g a  homokos agyag agyagmírga homokos márga márgás homok glaukonitos homokos'agyag, homokos
-------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- & 6______________________________ ________________  mesziro kőszenes homok
Bajót.3i 302,2 — 154,0 4 db 194,0-183,7 5 db 183,7-175,0 1 db 175,0-107,6 7 db 107,6-103,9 1 db 103 ,9 -10 ,0  24 db ~  -----------
tarkaagyag, molluszkás homok, homokos agyag agyagmárga homokos agyag- meszes homokkő, 10,0 — 0,0
_______________________________________________________________________ kőszénösszlet________homokos agyag y márga, homokkő glaukonitos homokkő Z
Bajót-32 303,3 — 220,8 230,8-199,6 4 db 199,6-185,7 1 db 185,7-149,4 4 db 149,4-109,8 6 db 109 ,8 -41 ,3  11 db 4 1 ,3 -2 2 ,8  2~db ------------------------------ nn . ------------------
tarkaagyag, molluszkás homok, homokos márga márga homokos homokos márga, márga glaukonitos mész- lg
kőszénösszlet marga agyagmárga, márga, mészkő mmtahiany
______________  ________________________________  molluszkás márga
______________ _______________________________________________________ _________________________________________________________________ a g ^ á r g a  t£S2Z£? k'° SZ
Lábatlan-3 150,0-107,2 107,2-70,4  10 db 70,4-65,5 2 db 65 ,5 -12,5  8 db i2, 5 _ 0,0
tarkaagyag, agyagmárga homokos márga homokos agyag lejtőtörmelék
___________________________________________________  homokos agyag lögz
Lábatlan-4 195,0-191,0 191,0-119,9 119,0-30,0  9 db 30 ,0-25,0  1 db 25 ,0 -17 ,5  7 Tdb  i 7>5_ 0j0-----------
homokkő, tarkaagyag, molluszkás márga márgás homok molluszkás márga lösz
_________________  konglomerátum kőszénösszlet
Ы1гуа-Г9з" 400 ,0 -307 ,0  29 db 307 ,0-291,2 4 db 291,2-174,8 35 db 1 74 ,8 -6 ,0  6 ,0 -0 ,0
У homokos márga, glaukonitos márga, mészmárga, glauko- tarkaagyag, homok
mészkő, mészmárga márga, márgás nitos márga, márga, kőszénösszlet,
___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________  mészkő glaukonitos mészkő molluszkás agyag
Nyerges- 160,1-152,1 152Д -80Д  3 db 8 0 ,4 -6 9 ,9  4 db 6 9 ,9 -6 7 ,7  1 db 6 7 ,7 -4 8 ,2  3 db ~ ~  4 8 ,2 -2 6 ,5  Tdb 26 5 - 6  2------------------------------------------------6 o _ 0 0------------
újfalu-19 dachstemi tarkaagyag, molluszkás- homokos agyag agyagmárga molluszkás-homokos törmelékes lösz ’
_____________meszko___________ ___ ____________ koszenes agyag homokos agyag_______________________________________  márga homokkő
Nyerges 234,7-194,0 1 db 194,0-191,2 2 db 191,2-189,0 1 db 189,0-186,1 1 db 186,1-48,2  JTdb 48 2 -1 4  4 U 4 _ 0 0 ----------
újfalu' 24 tarkaagyag, homokos agyag homokos agyag agyag molluszkás-homokos adagos homok lösz ’
koszenes agyag márgaj homokkő kavicsos homok,
................................................................................................................. ..................................................  homok
Nyerges- 159,2-150,2 150,2-128,0 1 db 128,0-111,2 5 db 111 ,2-98,0 1 db 9 8 ,0 -6 5 ,2  8 db 65 2 -2 6 ,0  H~db ---------------------------*----------------- ----------öfi 0 - 8  0------------- s 0 — 0 О------------
újfalu-25 dachstemi tarkaagyag, molluszkás homokos márga agyagmárga agyagos homokkő, homok ’ lösz ’
mészk°  kőszénösszlet agyagmárga homokos agyagmárga, lejtőtSmelék
_______ ____________________________________________________________________________________ márga
Nyerges- 108,8-91,1 3 db 9 1 ,1 -8 2 ,2  2 db 8 2 ,2 -74 ,0  1 db 7 4 ,0 -4 1 ,3  9 db 33 ,7 -26,0  Ydb  26 0 - 4  0 4 0 - 0  0-------------
újfalu-26 tarkaagyag molluszkás homok, agyagos homok agyagmárga agyagmárga, ho- taritaas-vao- iösz ’
________________________________________________ _________________________________________ agyagmárga mokkő, mészmárga homokos agyag
N yeles- 185,8-130,1 1 db 130 ,1 -89 ,6  4 db 89 ,6 -70,2  4 db 70 ,2 -4 7 ,3  7Tb  4 7 ,3 -1 1 ,0  7Tb  Ц  0 — 0 0
ujíalu-28 tarkaagyag, agyagmárga homokos agyag, homokos agyag, biotitos mészkő, homok ’
kőszénösszlet mészkő agyagos homok lithothamniumos
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________ mészkő, tufás márga
^ eíge9S;  343,6 -  341,5 341,5 -  309,5 309,5 -  291,2 3 db 291 ,2-249,5 ITdb  249 ,5 -22 ,0  120 db 2 2 ,0 -0 ,0
ujfalu-29 marga S e n k i i ’ rr agyagmárga, homokos agyagmárga, homokos márga, lejtőtörmelék,
_______________________________________________________________________ kOSZeneS gy g___________________________________________________________________homokos marga márga glaukonitos mészkő lösz
Nagysap-67 450 ,0 -420 ,0  420,0-384,8 5 db 384 ,8-341,6 15 db 341,6-200,5 83 db 200 ,5 -20 ,7  2 0 ,7 -0 ,0
/ i n lumasellás agyag, homok, agyag, glaukonitos márga, glaukonitos lösz
homokos agyag agyagmárga lithothamniumos márga, homok
mészkő,
___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________  márgás mészkő
Dunf -  „ 114 ,0 -66 ,0  6 6 ,0 -1 4 ,0  -20 'db 1 4 ,0 -0 ,0
szentmiklos-3 márga tarkaagyag, molluszkás homok, agyagmárga lejtőtörmelék,
_____________________________________________________________________ ________________ ______________________ ________________ ___________________________________________ _____________ lösz
Héreg'5 dach°stebd9’7 , . ~ 369 ,7 -272 ,8  I T T  2 72 ,8 -1 ,0
mégzkő kavicsos homokko, tarkaagyag, kőszénösszlet, agyagmárga tarkaagyag, homok
kőszénösszlet,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------  kavics
Tokod-527 435 0 -3 9 6 ,0  396,0-339,5 339 ,5-334,2 334,0-316,2 316 ,2 -290 ,0  29C,0-259,8 259 ,8 -164 ,0  164 0 - 9 8 7---------------------98 7_ 0“Ö--------------------------------------------------------------------------
mészkő1111 kőszénösszlet homokos agyag agyagmárga agyag, homokos márga márga, mészmárga lithothamniumos, terresztrikum
agyagmarga nyunmuliteses,
--------------------------------------- I_______— ^ ____________________________________________ ______________________ discocyclinás mészkő
A  rovatok jobb sarkában levő dőlt szedésű szám a minták darabszámát jelenti.
2. táblázat
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Alveolina sp.-t találtunk. (A Tokod-527. sz. fúrás felsőeocén nagy-Foraminifera 
anyagával kapcsolatban megjegyzem, hogy az előkerült nagy-Foraminifera 
fajoknak e helyen csak egyszerű felsorolására szorítkozom, mivel a fúrás ezen 
összefoglaló befejezése után nyert feldolgozást, és a fényképábrák még nem 
készültek el, viszont nagy-Foraminifera összetétele — így, adatszerűén is — 
jelentős kiegészítője a dolgozatnak.)
Vitálisáé Zilahy L. (1967. pj3. 395—415) a DNy-Bükk (Felsőtárkány) 
priabonai rétegeiből, a N.fabianii szintjéből 16 család 42 nemzetség 33 alakját 
fajra meghatározta és azokat az Esztergomi-medence és a Budai-hegység 
priabonai rétegeivel hasonlította össze. Megállapította, hogy az Esztergomi- 
medence felsőeocén mikrofaunája lényegében a Mátyás-hegyihez hasonló, vi­
szont a felsőtárkányi a priabonainak az említett területeknél valamivel fiata­
labb kifejlődése.
K ecskeméti T. a medence keleti részén levő Tát-4. sz. fúrásból Discocyc- 
linák mellett N. millecaput-ot is jelez. E rétegek fokozatosan actinocyclinás, 
bryozoás rétegekbe mennek át. Ugyancsak K ecskeméti T. a medence keleti 
részén fekvő Esztergom-39. sz. fúrásból kimutatta a N. fabianii-t.
A Dorogi-medence általam vizsgált 5 fúrásának szóban forgó rétegei — bár 
a N. fabianii belőlük csak „affiniere” volt kimutatható (Nagysáp-67. és a 
Nyergesújfalu-29. sz. fúrás) — leginkább a budai-hegységi (Mátyás-hegyi) idő­
sebb felsőeocén kifejlődésekhez hasonlítanak.
A priabonai rétegek felszíni előfordulásai Mogyorósbányától ÉNy-ra, a 
Hejszoba-szőlőktől К -re, az Ordögkőtől a Köles-hegyig terjedő gerincen, a 
Domonkos-hegytől DK-re húzódó dombokon, a Simító-dombtól É-ra, a tokodi 
Sas-hegyen, az esztergomi Kis és Nagy Strázsa-hegyen nyomozhatok.
Az eocén rétegsor fedője
Az oligocén idején területünk legnagyobb része szárazulat volt (infraoli- 
gocén clenudáció). A vizsgált 21 mélyfúrás közül ötben (Bajót-24., Bajna-38., 
Mogyórósbánya-93., Nyergesújfalu-19., 24.) középsőoligocénbe (alsórupéli) 
tartozó képződményfoszlányokat találtunk. Ezek tarkaagyag, kőszenes agyag, 
kőzettörmelékes homokkő, homok, agyagmárgából álló képződmények, csök- 
kentsósvízi, gyér, agglutinált kis-Foraminifera faunával ( Ammobaculites sp., 
Ammomarginulina sp., Miliammina sp.). A Nyergesújfalu-19., 24. és Tokod- 
527. sz. fúrások kavicsos, agyagos homokkő összletének kora csak feltételesen 
oligocén. Ezen belül pontos megjelölés nincs.
*  *  *
A Nyergesújfalu-25. és 26. sz. fúrások lejtőtörmelékből, tarkaagyagból, 
homokos agyagból és homokból álló összletének p a n n ó n i a i  e m e l e t b e  
sorolása is csak makroszkópos megfigyelések alapján történt, koruk bizony­
talan.
A n e g y e d k o r  laza üledékeivel, 1—27 m közötti vastagságban, lejtő­
törmelék, homok, lösz alakjában találkoztunk.
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A Dorogi-medence Ny-i részenek eocén kori fejlődésmenete
A l s ó e o c é n
? S p a r n a c u m i  e me l e t
A kréta időszak végén szárazulattá vált terület karsztos mélyedéseit helyi 
eredetű szárazföldi szögletes törmelék, majd tarkaagyag töltötte ki. A mélye­
désekben édesvízi tavak alakultak ki. Az ezek időszakos elmocsarasodása kö­
vetkeztében létrejött láperdő szolgáltatta a kőszéntelepek anyagát. A kőszén­
képződmény csökkentsósvízi közbetelepülései a tenger időszakos benyomulá­
sára utalnak. A kőszénképződésnek a tenger előnyomulása vetett véget, amely 
a területet csökkentsósvízű lagúnává változtatta. A csökkentsósvízi képződ­
ményekkel záruló összlet pontos kora a benne található fauna alapján nem 
adható meg. Ezért csak kérdőjelesen, a felette települő, Nummulites faunával 
pontosabban meghatározható vpresi emelethez viszonyítva sorolható be.
Y p r e s i e me l e t
A csökkentsósvízi lagúnákat a tenger véglegesen elönt ötte és így nyílt- 
tengeri kapcsolat létesült a környező területek lagúnáival is. Az üledékképző­
désnek ez az első tengeri szakasza az ypresi emelet végéig tartott.
Tehát az alsóeocén üledékek jellegzetes transzgressziós rétegsort alkotnak; 
a szárazföldi és édesvízi üledékek után csökkentsósvízi, majd nyílttengeri üle­
dékek következnek.
K ö z é p s ő e o c é n
L u t é c i a i  e me l e t
Az ypresi emelet végén és a lutécium legelején beállt regressziót jelzik 
azok a nummuliteses—korallos agyagmárgák és homokkövek, amelyeknek 
alján a helyenként fellépő tarkaagyagok és kőszénnyomok a térszínváltozások 
eredményeként keletkeztek. Átmeneti regressziót bizonyítanak azok az ypresi 
Nummulitesek is, amelyek a letárolással együtt járó át halmozódás következ­
tében keveredtek a lutéciai Nummulitesekhez. A terület egy része azonban 
a lutéciai emelet kezdetén továbbra is tengerelöntés alatt maradt. A lutéciai 
üledékképződés első szakaszát tehát helyi diszkordanciák és fáciesváltozások 
jellemzik. Ezek a változások mérsékelt emelkedő kéregmozgásokból, esetleg 
larami utómozgásokból erednek.
A lutécium közepén a terület rövid időre teljesen kiemelkedett. A pusztító 
erők helyenként még a mélyebb lutéciai rétegsorokat is letarolták (pl. Nyerges- 
újfalu-24. sz. fúrás, ahol a striatuszos összlet a perforatuszos összletnek, vala­
mint az ypresi operculinás márgaösszlet egy részének hiányával települ az 
ypresi tagokon).
A lutéciai emelet második felében, folyóvízi szállítás útján, parti jellegű, 
durva törmelék halmozódott fel. Erre szilárd, meszes, nummuliteses homokkő 
következik (striatüs szint). Az ezen összlet felső szakaszán kifejlődött ,,kö­
vületmentes homokkő”  a tenger újbóli regresszióját jelzi. Ebbe a „kövület- 
mentes homokkő” összletbe többszörösen ismétlődve édesvízi rétegek és ,,for-
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nai” kőszéntelepek iktatódnak. Ezt a parti lerakódást partközeli, sekélytengeri 
üledékképződés váltotta fel, meszes homokkő-képződéssel, N. striatus-szal és 
puhatestű faunával. E változás egy újbóli tengerelőnyomulás következménye, 
amely a lutéciai emelet végén és a felsőeocén kezdetén sekély tengeri, partkö­
zeli, meszes biogén lerakódásokat eredményezett (millecaputos mészkő és 
mészmárga).
F e l s ő  e o c é n
P r i a b o n a i  e me l e t
A lutécium végén megindult transzgressziós periódus állandósult és kisebb 
helyi ingadozásoktól eltekintve [példa rá a Duna-balparti obidi (ebedi) transz - 
gresszió], az ide tartozó nummuliteszes—discocyclinás—lithothamniumos 
mészkő, mészmárga fokozatosan fejlődött ki a lutéciai emelet említett zárótag­
jaiból.
A felsőeocén üledékképződés első szakaszában sekély tengeri, partközeli, 
főleg biogén eredetű mészkőképződés folyt, majd a második szakaszban 
megújuló tengerelőnyomulás hatására nyílttengeri, pelites üledékek keletkez­
tek. A felsőeocén üledékképződésnek — a Budai-hegység és a Cserhát —Mátra— 
Bükk területeit kivéve — valószínűleg gyors kiemelkedés vetett véget (pire­
neusi mozgások), aminek eredményeként az infraoligocén denudáció részlege­
sen, vagy teljesen lepusztította a terület felsőeocén képződményeit.
A Nummulites fajok és az eocén kifejlődések elterjedése
Hazai eocén rétegsoraink lényegileg egy DNy—ÉK-i csapású nagyszer­
kezeti pásztában, egymáshoz kapcsolódva találhatók. Ezért dunántúli középső- 
eocén kifejlődéseink korrelálása, a helyi fácieskülönbségektől eltekintve, nem 
is jelent túl nagy problémát.
A felsőeocén kifejlődések az E-i részeken jól feltártak, a Budai-hegységtől 
Ny-ra ellenben sok helyütt csak denudációs reliktumokként maradtak fenn, 
vagy teljesen hiányoznak. A két terület felsőeocén kori fejlődésmenetének 
egyeztetése ezért már nehézségekkel jár.
Még nagyobbak a nehézségek az alsóeocén tekintetében, mert a Dorogi­
medencén és Nagykovácsi környékén kívül egyelőre hazánk más területéről 
N. subplanulatus, illetve N. anomalies és N. subramondi tartalmú rétegeket 
nem ismerünk.
A Dorogi-medence eocénje csak viszonylag kevés párizsi-medencebeli ala­
kot tartalmaz. Nummulites faunája a mediterrán régió tartozéka, kifejlődései 
a DNy-franciaországi, az alpi és észak-olaszországi rétegsorokhoz hasonlóak. 
Erről tanúskodik a 3. táblázat is, amely a Dorogi-medence Nummuliteseinek 
Európa más pontjain való elterjedését emeletenként ábrázolja.
Az Esztergommal szembeni csehszlovák terület tengeri kifejlődésű alsó­
eocén összletét Senes, J. (I960, 1962) Operculinák és Molluscák alapján fel- 
sőypresibe sorolta, Nummulitesekről azonban említést nem tett.
A Dorogi-medence eredeti településű, ypresi nagy-Foraminifera együttese 
leginkább az Aquitániai-medencében levő, Gan és Bős d ’Arros melletti agyag 
és homokos agyagrétegek, illetve a nvugat-alpi schoni homokkő ( =  középső
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és felső slír homokkő) Nummulites-spektrumához hasonlít. A schoni homokkő 
Nummulites együttesét Schaub, H. (1951) az alsó- és középsőcuisi alemeletbe 
sorolta be. Területünkön ez az ypresi emelet felső részébe sorolt opereulinás 
agyagmárga N. anomalus és N. subramondi szintjének felelhet meg. A pár mé­
terrel ez alatt települő N. subplanulatus szint így az ypresi emelet felső, esetleg 
középső szakaszába sorolható.
A csehszlovákiai obidi (ebedi) fúrásokban a dorogi lutécium perforatuszos 
és koralltartalmú homokos márgái, homok- és mészkövei megvannak. Vanova, 
M. (1960) N. perforatus aturicus d ’Arch. et Наше В fajokat jelez ezen rétegek­
ből. Az a nagyfokú faunisztikai hasonlóság, amely az ország határain minden 
irányban túlterjed, annak az általános transzgressziónak eredménye, amely 
nyílttengeri összeköttetést teremtett Dalmácia, Isztria, Észak-Olaszország, az 
Alpok, a Kárpátok, a Déli-Kárpátok, Bulgária, Krím és a Kaukázus között.
Priabonai képződményeink mind kifejlődés, mind rétegtani felépítés 
szempontjából egyaránt az olaszországi priabonai rétegekkel párhuzamosít- 
hatók. A Bükk hegységi felsőeocén a rudabányaihoz hasonlít és ezen keresztül 
a kárpáti kifejlődéshez kapcsolódik (3. táblázat).
A vizsgálati eredmények összefoglalása
Az elmúlt három évben a Dorogi-medence rétegsorain végzett Nummulites 
vizsgálatok eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:
1. A tengeri kifejlődésú alsóeocénben (ypresi emelet) Nummulites-fauna 
alapján két szint különböztethető meg: a) az idősebb (középső- vagy felsőypre- 
si) N. subplanulatus szint és Ъ) a fiatalabb (felsőypresi) N  .anomalus—N. subra­
mondi szint.
2. A vizsgálatok során igazolódott, hogy a N. subplanulatus faj az alsó- 
eocénben (ypresi emelet) szintjelző fontossággal bír. Ezt az bizonyítja, hogy: 
a) a Dorogi-medencebeli eocén rétegsor legalsó üledékeiben tömegesen jelenik 
meg \ b) a legmélyebb tengeri szakaszban kizárólag alsóeocén (N. aff. pla- 
nulatus) vagy paleocén (N. globulus) fajokkal együtt található; c)  a legmé­
lyebb helyzetű tengeri rétegekben soha sem keveredik középsőeocén fajokkal; 
d) a AT. subplanulatus szint felett települő, Operculinákban dús agyagmárga- 
összlet N. anomalus és N. subramondi tartalma szerint biztosan ypresi kori (1. 
alsóeocén Nummulites, Assilina, Operculina, Discocyclina kísérőfajok).
3. Tisztázódott, hogy a N. subplanulatus azért fordul elő középsőeocén 
Nummulites fajokkal együtt egyes szelvényekben, mert a lutéciai üledékkép­
ződés folyamán az üledékgyűjtőben bekövetkezett kisebb rögmozgások miatt 
helyi lepusztulás ment végbe. Ennek következménye, hogy a Nyergesújfalu-29. 
sz. fúrásban az idősebb (ypresi) Nummulites fajok éppen fordított sorrendben 
keverednek a fiatalabb (lutéciai) fajokkal, mint ahogyan eredetileg egymásra 
települtek. A lutéciai emelet magasabb szintjét képviselő N. striatus-szal pl. 
az ypresi emelet legmélyebb szintjét jelző N. subplanulatus keveredik, míg a 
lutécium alsó szintjét képviselő N. perforatus az ypresi emelet felső szakaszából 
ismert Nummulites fajokkal és egyéb — ugyancsak ypresi — nagy-Eoramini- 
ferával együtt található.
Hasonló eset a Nyergesújfalu-24. sz. fúrás is, azzal a különbséggel, hogy 
itt az ypresi üledékek N. subplanulatus tartalmú alsó része megmaradt, teteje 
viszont a teljes N. perforatus-os összlettel együtt hiányzik és a N. striaius szint
3. táblázat
A vizsgálati anyagból kimutatott nagy-Foraminifera fajok elterjedése az irodalomban ismertetett adatok alapján
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át halmozott felsőypresi Nummulites fajokkal keveredve települ az operculinás 
márga összletre (2. ábra).
4. A N. perforatus- r ó \  — irodalmi adatok alapján — kitűnt, hogy nem ki­
zárólag felsőlutéciai faj, mint azt K opek G. et al. állítják (1966).
Igaz, hogy az irodalom tanúsága szerint a N. perforatus fő előfordulása 
a középső- és felsőlutécium, ám az irodalom arra is utal, hogy a N. perforatus 
faj öltője nem szorítkozik kizárólag a középső- és felsőlutéciai alemeletekre. Ez 
a Foraminifera-katalógus ide szóló leírásaiból is jól kitűnik (Ellis and Messina 
1940), bár abban a N. perforatus és változatainak elterjedése legtöbbször csak 
,,Tertiaire inférieure” besorolással szerepel. Nemkov, G. I. a N. perforatus faj- 
öltőjét (1968), a középsőlutéciaitól számítja, Papa, A. (ugyanott, pp. 665 — 
666, p. 669) az albániai molassz konglomerátumában és breccsájában alsó- 
lutéciumba tartozó fajként is jellemzi. Bieda, P. (1963. p. 164, 3. tábla) a tátrai 
eocénből írta le; a lutéciai emelet aljától a bartoni emelet tetejéig terjedhető 
fajnak tartja. K ecskeméti T. (1960. p. 449) a bakonyi eocén vizsgálatok kez­
detén, az akkor még yjiresi emeletnek tekintett (ma már alsólutéciumba sorolt) 
N. laevigatus szintben statisztikus értékelésre alkalmas mennyiségben találta. 
Szőts E. (1956. p. 98) az Esztergomi-medencében a lutéciai emelet legaljára 
helyezi. Rajtuk kívül R ozlozsnik — Schréter — Telegdi Roth (1922. p. 24) 
a Dorogi-medence „operculinás összlet” -éből a lutéciumba átmenő fajként 
említik.
Ugyancsak figyelemre méltó Schaub, H.-nak az 1969-es magyarországi 
eocén kollokviumon e témakörben elhangzott hozzászólása. E szerint: a N. 
perforatus kutatások jelenlegi stádiumában nem célszerű egy N. perforatus 
fajról beszélni, indokoltabb a p e r f o r a t u s  c s o p o r t  használata, mivel 
az ide tartozó fajok élettartama az alsóeocén közepétől a felsőeocén aljáig ter­
jeszthető ki.
Ezen adatok figyelembevételével arra a következtetésre jutottam, hogy 
a N. perforatus faj — felsőlutéciai virulenciája ellenére — már a középső- és 
alsólutéciai szakaszokon is előfordulhat. Ezért K opek G.—K ecskeméti T.— 
D udich E. (1966) véleményét, amely kizárólagosan felsőlutéciainak minősíti 
ezt a fajt, nem tartom elfogadhatónak. Lényegében ez tette számukra lehet­
ségessé a N. subplanulatus tartalmú összletnek az alatta levő csökkentsósvízi— 
édesvízi—szárazföldi összlettel együttesen a középsőlutéciumba való helyezé­
sét. Ezt azonban saját véleményem tükrében irreálisnak vélem.
5. A N. millecaput felsőlutéciai, illetőleg felsőeocén (priabonai) emeletbeli 
szerepét eddigi vizsgálataim során nem tudtam még egyértelműen tisztázni; 
mindössze négy fúrás anyagán kívül csak az irodalomból ismert vélemények 
álltak rendelkezésemre: Hantken M. (1871. pp. 72 — 73) az eocén legfelső sza­
kaszába sorolta („tchihatcheffi rétegcsoport” ), R ozlozsnik P.—Schréter Z. 
—Telegdi Roth K. (1922. pp. 32—33) a priabonai emeletbe (N. compla- 
nata = N. millecaput A forma), Szőts E. (1956. p. 103) a bartoni emelet alsó 
részébe, K opek G.— K ecskeméti T.—Dudich E. (1966. pp. 257—258) a lu- 
técium legfelső szakaszába (XII. horizont), Gidai L. (1966) a priabonai emelet 
alsó szakaszába, Vitálisné Zilahy L. (1968) plankton Foraminiferák alapján 
a priabonai emelet aljára sorolta őket.
A hazai irodalom tehát — K opek—K ecskeméti—Dudich (1966) kivé­
telével — egyértelműen a felsőeocénben rögzíti a N. millecaput helyét.
Vizsgálataim szerint a terület millecaputos rétegei két csoportra oszthatók: 
1. Amikor a N. millecaput faj lutéciai emeletbeli fajokkal (N. aff. perforatus,
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N. striatus) szerepel együtt, sőt „tisztán” is előfordul (Bajót-32. sz. fúrás 
22,8—25,2 m márgarétege), viszont a felette levő fiatalabb üledékek lepusz­
tultak és így nincs a viszonyításhoz más lehetőség, csak az alatta levő idősebb 
üledékek ismert lutéciai kora. 2. Ha a N. millecaput felsőeocénbeli nagy-Fora- 
minifera (N. chavannesi, N. pulchellus, Operculina, Operculinella, Discocyclina) 
fajokkal fordul elő és a litológiai változások is megvannak (glaukonitos márga, 
mészkő), az összlet a felsőeocénbe tartozhat (Nyergesújfalu 29. sz. fúrás).
4. táblázat
Planktou Foraminifera zónák és Xummulites szintek párhuzamosítási kísérlete
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о  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
юЙ jV. striatus . 4. zóna Glóbigerina corpulenta
vO ^  -
ю perforatus s§°o 3. zóna Glóborotalia rotundimarginata
__________________________________________ ^  °   ̂ Globigerapsis higginsi
ö iV\ anomalies, X . su b ra m on d i______ ' Zona Globigerapsis kugleri
о , ---------------------------------------------------------------------
' g  'О
ад AT. subplanulatus 3  л m т *^  1 <3 5 1. zona Globorotaha pentacamerata
6. Igazolódott, hogy területünkön is megvan a felsőeocén, annak ellenére, 
hogy jelenlétét K o p e k — K e c s k e m é t i— D u d ic h  (1966) a N. fabianii hiánya 
alapján tagadják.
Vizsgálataim azt mutatják, hogy a priabonai rétegek szint jelző N. fa ­
bianii faja valóban hiányzik, mert a Nyergesújfalu-29. és a Nagysáp-67. sz. 
fúrás affinis-re határozott példányai nem számíthatók teljes értékűnek. A N. 
chavannesi, N. pulchellus, Operculina, Operculinella, Discocyclina és Litho- 
thamnium-felék tömeges fellépése azonban kétségkívül a felsőeocén üledékek 
jellemzője, a N. fabianii jelenléte nélkül is. Ezt igazolják V it á l is á é  Z il a h y  L. 
(1937 b pp. 462—464) plankton Foraminifera vizsgálatai is, aki a dorogi réteg­
sor priabonai emeletében két egymás feletti zónát ismert fel. A még kísérleti 
stádiumban levő plankton Foraminifera zónák és Nummulites szintek összeve­
téséből kialakult képet a 4. táblázatban foglaljuk össze. (E beosztás V it á l is á é  
Z il a h y  L. 1969-es szóbeli közlése alapján készült.)
7. A Nummulites vizsgálatok alapján tehát a Dorogi-medencében megvan 
az a l s ó e o c é n ,  felette helyi diszkordanciákkal, lepusztításokkal, fauna­
áthalmozásokkal következik a k ö z é p s ő e o c é n ,  a f e l s ő  e o c é n  meg­
léte pedig kétségtelenné vált.
Őslénytan és paleoökológia
A Foraminiferák rendjébe és a Nummulitidae családba tartozó Nummu­
lites nemzetség és ezen belül a fajok időbeli elterjedése viszonylag rövid, ezért 
értékes korjelző kövületnek számítanak. A Nummulitesek tényleges elődeit
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jelenleg nem ismerjük. A valódi Nummulitesekhez sorolható fajok elterjedé­
sének kezdeti szakasza a paleocén és az ypresi emelet, virágkoruk a lutéciai, 
míg a priabonai emeletben már hanyatlásuk észlelhető'. Hazai kréta időszaki 
üledékeinkből Nummulitesek eddig nem kerültek elő. A vizsgált terület oligo- 
cén kori üledékeiből szintén nem.
A Nummulitesek a sekély tengerek litorális és szublitorális régiójának fe­
néklakó (bentonikus) lényei. Optimális életterüket a 80—120 m-nél nem mé­
lyebb, 20—22 °C-ú, trópusi—szubtrópusi tengerek rendes sótartalmú vizeinek 
homokos, mésziszapbán gazdag zónái alkották.
A Dorogi-medence Ny-i részének kizárólag y p r e s i  üledékeiben a kö­
vetkező Nummulites fajokat találtam: N. aff. planulatus (Lamarck) A forma, 
N. subplanulatus (Haktken et Madarász) A és В forma, N. globulus Leymerie 
A forma, N. praelucasi Doijvillé A forma, N. subramondi de la Harpe A 
forma, N. rotularius Deshayes A és В forma, N. nitidus (de la Harpe) A 
forma, N. burdigalensis de la Harpe A forma. Az ypresi emeletből a lutéciai 
emeletbe átmenő fajok közül a N. anomalus de la Harpe A és В forma, N. 
partschi de la Harpe A forma, N. aff. pernotus Schaub A forma, N. aff. 
pustulosus Douvillé A forma fordult elő. Ezenkívül Operculina ammonea 
Leymerie, 0 . subammonea Leymerie, 0 . granulosa Leymerie, 0 . parva 
Douvillé, Assilina laxispira (de la Harpe), Discocyclina douvillei (Schlum- 
berger) is előkerült.
E Nummulites fajok közül primitív, operculinoid felépítésű a N. anoma­
lus, N. aff. planulatus, N. nitidus, N. praelucasi, N. subramondi. A primitív 
felépítés jellemzői: kevés (2—4) kanyarulat, kevés kamraszám; a kamraszám 
szaporodása az első 1/4 köríven 2—2,5, minden további köríven csak 1—3 kö­
zötti. A spira lazán felcsavart. Átmérőjük általában 1,2—5,5 mm közötti, 
5,5 mm-t csak ritkán halad meg. Zömmel vonalazottak, egyes fajoknál a vo­
nalak a peremek felé meanderesen hajlanak (pl. N. anomalus, N. praelucasi).
A pontozott fajok száma az ypresiben még aránylag kevés (N. burdigalen­
sis, N. partschi). Átmérőjük a vonalazottakéval lényegében megegyezik. Ka­
nyarulataik száma kevés (3—5), kamráik száma is általában kevesebb, mint 
a lutéciaiaké. Néhány kivételtől eltekintve vékonyhéjú, vékony kamra válasz­
falakat kifejlesztett, törékeny, kecses formák. Az ypresi fajok vékony, töré­
keny voltát törzsfejlődési okok, de a víz változó só- és mésztartalma, valamint 
hőmérséklete is befolyásolhatták. A rétegsor földtani adataiból egyértelműen 
az következik, hogy a subplanulatuszos rétegek sekélyebb, tehát melegebb, 
az Operculinákban dúsabb agyagmárgák pedig már mélyebb, hidegebb vízben 
ülepedtek le. A Nummulites fajok vázfelépítése ennek megfelelő, mert a N. 
subplanulatus némileg vastagabb házat választott ki, mint a N. subramondi- 
szint alakjai (N. anomalus, N. burdigalensis, N. nitidus, N. praelucasi, N. 
subramondi). Az ugyanitt található Operculina parva, 0. subammonea, Assilina 
laxispira, Discocyclina douvillei, Actinocyclina sp. házfal vastagsága a fenti 
Nummulitesekéhez hasonló jellegű.
Az idősebb, sekélyebb tengeri, homokosabb szakaszban tömegesen, álta­
lában egyetlen fajként jelentkezik a N. subplanulatus A (makroszférás) és В 
(mikroszférás) formáival, olykor kevés N. aff. planulatus-szál és N. globulus- 
szal. (E két utóbbi faj azonban eddigi vizsgálataim szerint csak A formákkal 
szerepel.) Ezeknek a fiatalabb, ypresi fajokhoz képest „nagy” (2,5—5,5 mm 
átmérőjű) formáknak felépítése jóval masszívabb a felettük települő fiatalabb
ypresi „operculinás agyagmárga” nagy-Foraminifera társulásainál, ahol az 
átlagos átmérő 1,5—2,7 mm között változik.
A l u t é c i a i  emelet a Nummulitesek virágkora. Nagy átmérőjű 
(4,9—60,0 mm), vastaghéjú formáktól a közepes (2,5—4,5 mm) és kicsiny 
(1,4—2,5 mm) átmérőjű alakokig, a litorális és szublitorális zónák üledékeiben 
egyaránt megtalálhatók. Belső szerkezetüket tekintve a teljesen involut for­
mák dominálnak, kamrafelépítésüket derékszögű és romboid alakzatok jellem­
zik, a kanyarulatok és kamrák száma megszaporodik.
A lutéciai emeletből a vonalazott formák közül a: N .  striatus (Bruguiére) 
A és В forma, N. striatus (Brug.) var. inflatus (Rozlozsnik) A forma, N. 
striatus (Brug.) var. pannonicus (Rozlozsnik) A és В forma, N. atacicus 
(Leym .) var. striatiformis K acharava A forma, N. rotularius Deshayes A és 
В forma, N .  böckhi Rozlozsnik A forma, N .  incrassatus de la Harpe A forma, 
N. variolarius (Lamarck) A és В forma kerültek elő. Ezek átmérője 1,7 — 
6,7 mm között változik.
A pontozott és hálózatos formák közül a: N. garnieri de la Harpe A 
forma, N. uroniensis Heim A forma, N. perforatus (Montfort) A és В forma, 
N. brongniarti (d ’Arch. et Наш е) var. hungarica Rozlozsnik В forma, N. 
gizehensis Forskal var. lászlói R ozlozsnik В forma szerepel. Átmérőjük 
1,6 — 25,0 mm közötti.
A sima formák közül a N .  millecaput Boubée A és В forma ismeretes, 
4,7—60,0 mm átmérőjű példányokban.
Ezenkívül Assilina exponens (Sowerby), Assilina sp., Discocyclina pratti 
(Michelin), D. sella (d ’Archiac), Discocyclina sp., Alveolina sp. és Operculina 
sp. alkotja még a nagy-Foraminifera együttest.
A vizsgált anyagban a vonalazott fajok egyes példányai fejlődési rendelle­
nességet mutatnak. így az egyik N. striatus példány háti oldala annak követ­
keztében, hogy egy másik példány peremével szorosan „összenőtt” , erősen 
benyomódott. E jelenség oka elsősorban térhiány lehetett. Néhány N. atacicus 
var. striatiformis példány körvonala eltér a szokásos kör alaktól és a ház peremi 
részén két irányból benyomódott ellipszis alakúvá vált, illetve köldökrésze 
erősen kidomborodott. Ezt a deformációt ugyancsak térhiány okozhatta, de 
könnyen lehet, hogy a protoplazma valamiféle elváltozása következtében jött 
létre. Ugyanitt említendő néhány N .  perforatus В forma is, amelyek belsejéből 
csiszolás által feltárt 5 — 8 mm hosszú és 2 — 3 mm széles fúrókagylók kerültek 
elő. Hasonló esetekről K ecskeméti T. (1967) is tett említést. Ezt eddig még 
más Nummulites fajnál nem észleltük.
A f e l s ő e o c é n  rétegekben a Discocyclinák felszaporodása mellett 
a Nummulitesek mennyiségének csökkenése tapasztalható. A Discocyclinák 
különösen a felsőeocén magasabb részében jutnak uralkodó szerephez. Ä Num­
mulitesek közül házfelépítésük szerint primitív és fejlett formák együttes elő­
fordulása figyelhető meg. A kezdetleges formák közül a: N. aff. anomalies 
de la Harpe A forma, N .  chavannesi de la Harpe A forma, N .  pulchellus 
(de la Harpe) A forma, a legfejlettebb recés fajok közül a N. aff. fabianii 
(Prever) A forma található. (A legfejlettebb recés fajok jellemzője, hogy 
a válaszfalszárnyak hálóvá egyesülnek, vagyis a kamrafelépítés már részlet­
folyamatra bomlik.) A felsőeocén rétegsor felső szakaszát Discocyclina, Oper­
culina, Operculinella, Grzybowskia fajok, Bryozoa és Lithothamnium-félék 
jellemzik. Mennyiségükből ítélve, a felsőeocén elején a Nummulitesek még 
kedvező körülmények között élhettek. Később számuk fokozatosan csökkent,
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majd a felsőeocén végén vagy az oligocén elején kipusztultak. A Nummulites 
nemzetség eltűnésének okát ma még nem ismerjük.
A vizsgált Nummulitesek — a másodlagosan hozzákeveredett, törede­
zett és limonitosodott példányokat figyelmen kívül hagyva — általában jó 
megtartásúak voltak. Az ypresi és lutéciai emelet példányainak váza nem 
kristályosodott át, annak ellenére, hogy kitöltő anyaguk túlnyomórészt kris­
tályos kaiéit. Ritkábban aprókristályos pirit volt a kitöltő anyag, olykor a 
Nummulitesek kamrái üresek voltak. A felsőeocén alakok némileg rosszabb 
megtartásúak, mert a példányok túlnyomó részének váza átkristályosodott, 
s mivel kamráikat is kalcit tölti ki, jóval nehezebben vizsgálhatók, mint az 
alsó- és középsőeocén alakok. Karbonátos kitöltés mellett, sokkal kisebb meny- 
nyiségben, a glaukonit is fellép. A Nummulitesek színe a Molluscákénál ke­
vésbé változékony. Az alsóeocénben szürkésbarnák, a lutéciumban felfelé egyre 
halványuló barnássárgák, a priabonaiban sárgásfehérek. Színük a bezáró kőzet 
mésztartalmával áll összefüggésben. Minél több CaC03-ot tartalmaz a bezáró 
réteg, a Nummulitesek annál világosabb színűek. Vázuk pigment anyagát 
jelenleg nem ismerjük. A Nummulitesek agyagos rétegekben általában a ré­
tegzéssel párhuzamos helyzetben találhatók. Homok- és különösen mészkő­
rétegekben ellenben ettől jelentősen eltérő, vagy rendszertelen helyzetben be­
ágyazott együttesek is előfordulnak. Erre nézve a CaC03-ban dús üledékek 
mésziszapjának gyorsabb és stabilabb megszilárdulása szolgálhat magyaráza­
tul, ami az állatkákat eredeti helyzetükben őrizte meg.
É T U D E  DES N U M M U L IT E S  E O C E N E S  DANS L A  P A R T I E  
O U E S T  DU B A S S IN  DE D O R O G  E T  L E U R  E V A L U A T I O N  
S T R A T I G R A P H I Q U E
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Repartition des esperes nummulitiques et des facies eocenes
Les series éocénes, entre-liées les unes aux autres, se trouvent en general 
en Hongrie surtout dans de zones méga-tectoniques orientées dans une direction 
de SO—NE. C’est purquoi, abstraction faite de quelqnes différences locales, 
la mise en parallele des facies éocene moyen de la Transdanubie ne pose pas 
un probleme trop difficile ä resoudre.
Les facies éocene supérieur sont bien découverts dans la partié Nord, par 
contre dans la partié située ä l’ouest des Montagnes de Buda, s’il ne sont pás 
tout ä fait absent, rien que des reliques de la denudation subsistent en beaucoup 
d ’endroits. C’est la raison pour laquelle on rencontre bien de difficultés si Гоп 
veut établir la correlation entre Involution des facies de ГЕосёпе supérieur des 
deux territoires.
Les difficultés augmentent encore par rapport а ГЕосёпе inférieur, car 
en dehors du Bassin de Dorog et des alentours de Nagykovácsi, nous ne con- 
naissons en Hongrie, jusqu’ aprésent, aucune région, ou les couches auraient 
contenu N. subplanulatus, ou bien N. anomalus, ou encore N. subramondi.
L ’Éocéne du Bassin de Dorog renferme relativement peu de formes 
connues du Bassin de Paris. Sa fauné nummulitique appartient ä la région 
méditerranéenne, ses faciés ressemblent aux séries stratigraphiques de la 
France du Sud-Ouest, des Alpes et de lTtalie du Nord. C’est а ce sujet que 
notre Tableau 3, illustre par étage, la répartition des Nummulites du Bassin 
de Dorog dans les différentes régions d ’Europe.
C’est sur la base des Operculines et des Mollusques — sans aucune mention 
aux Nummulites — que J. Senes (1960, 1962) rangea dans Г étage Yprésien 
supérieur le complexe éocéne inférieur á facies marin du territoire tchéchoslo- 
vaque vis-á-vis de Esztergom.
Dans le Bassin de Dorog, Г assemblage des grands Foraminiferes de Г Ypré­
sien, dans leurs assises autochtones, ressemble le plus au spectre des Nummu­
lites des couches ä argiles et argiles sableuses situées prés de Gan et Bos d’Arros 
dans le Bassin d ’Aquitaine et á celui des grés de type « Schon » (grés de type 
« schlier » moyen et supérieur) des Alpes de l’Ouest. L ’assemblage de Nummu­
lites des grés de type «Schon » fut rangé par H. Schaub (1951) dans le Cuisien 
inférieur et moyen. Ce qui, chez nous, correspond ä l’horizon des couches a 
marne argileuse á Operculines, a N. anomalus et a N. subramondi de la partié 
supérieure de Г étage yprésien. Ainsi l’horizon a N. subplanulatus sous-jacent 
de quelques métres les couches en question, peut ainsi étre classé dans la partié 
supérieure, ou éventuellement, movenne de l’Yprésien.
Dans le sondages d ’Obid (Ebed) de la Tchéchoslovaquie se retrouvent 
les couches a marnes sableuses, á sables et á calcaire contenant des individus 
de N. perforatus et des coraux du Lutétien de Dorog. M. V anova (1960)
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signale dans ces couches la presence de N. perforatus aturicus d ’A rch. et 
Н а ш е  forme B. La ressemblance extraordinaire de la fauné, dépassant les 
frontieres du pays dans chaque direction, est due ä la transgression générale 
qui établit une communication de haute mer entre la Dalmatie, l’lstrie, l’ltalie 
du Nőid, les Alpes, les Carpathes, les Carpathes du Sud, la Bulgarie, la Crimée 
et le Caucase.
Nos formations priaboniennes, tant par leur facies, que par leur allure 
stratigraphique, peuvent étre mises en parallele avee les couches priaboniennes 
de ritalie. Le facies éocene supérieur des Montagnes de Bükk ressemble á 
célúi de Rudabánya et par ce fait appartient au facies carpathique (Tableau 3.).
Discussion des resultats
Les trois années d ’études entreprises sur les Nummulites des couches du 
Bassin de Dorog, aboutirent aux resultats suivants:
1. Sur la base de la fauné nummulitique deux niveaux peuvent étre distin- 
gués dans les couches marines de l’Éocene inférieur (Yprésien): a) Tun plus 
ágé (Yprésien moyen ou supérieur) á N. subplanulatus, et b) Г autre plus jeune 
(Yprésien supérieur) á N. anomalies et a N. subramondi.
2. II s’est vérifié au cours des traváux que l’espéce N. subplanulatus 
(Yprésien) posséde une valeur stratigraphique. Ceci est prouvé par a) son 
ap23arition massive dans les sédiments se trouvant á la base extreme de la 
série éocene du Bassin de Dorog; b)  dans les couches les plus profon des de la 
phase marine il s’est exclusivement associé aux esj)éces de ГЕосёпе inférieur 
(N. aff. planulatus), ou du Paléocene (N. globulus) ;  c) de plus, il ne s’est 
jamais associé aux espéces de ГЕосёпе moyen dans les couches marines situées 
dans la partié plus basse; d) le complexe á Operculines riche en marnes argi- 
leuses — superposé au terme a N. subplanulatus, — a pu étre classé avec 
certitude dans l’Yprésien sur la base du fait qu’il renferme N. ancmalus et 
N. subramondi (voir les espéces associées de ГЕосёпе inférieur: Nummulites, 
Assilines, Operculines, Discocyclines).
3. II est devenu clair que N. subplanulatus se trouve dans certaines coupes 
ensemble avec des espéces nummulitiques de ГЕосёпе moyen, parce qu’au 
cours de la sédimentation lutétienne de petits mouvements des blocs isolés 
causérent une dénudation locale. Par conséquent, dans le sondage No. 29 de 
Nyergesújfalu, les espéces plus ágées (de l’Yprésien) у sont mélées á de plus 
jeunes (du Lutétien) en un ordre de succession invers ä célúi qu’elles occupérent 
á l’origine. Ainsi par exemple N. striatus, représentant un niveau plus élévé 
de l’étage lutétien, s’y trouve ensemble avec N. subplanulatus, représentant 
le niveau le plus bas de l’étage yprésien; de mérne que N. perforatus, représentant 
le niveau inférieur du Lutétien s’y trouve ensemble avec des espéces nummuli­
tiques, connus du niveau supérieur de Г Yprésien et avec d ’autres grands 
Foraminiféres, appartenant également á l’Yprésien.
La situation est analogue par rapport au sondage Nyergesújfalu No. 24, 
avec la différence qu’ici la partié inférieure des sédiments de l’Yjmésien conte- 
nant N. subplanulatus у reste conservée, pendant que le tóit, ensemble avec 
le complexe total de N. perforatus, est disparu, et le niveau a N. striatus, en­
semble avec les Nummulites de Г Yprésien supérieur remaniés, se superpose au 
complexe á marnes et ä Operculines (Fig. 2.)
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4. Sur la base des données littéraires, il ressort que N. perforatus n’est 
pás une espece appartenant exclusivement au Lutétien supérieur, comme 
G. K opek et al. l ’affirment (1966).
II est vrai, que selon le témoignage de la littérature, N. perforatus s’est 
principalement répandu au cours du Lutétien moyen et supérieur, pourtant il 
у a aussi bien de reférences dans la littérature, selon lesquellesla répartition 
stratigraphique de N. perforatus ne peut étre exclusivement restreinte aux 
sous-étages Lutétien moyen et supérieur. Ce fait ressort bien des descriptions 
у relatives figurant dans le catalogue des Foraminiferes (Ellis and Messina 
1940), bien que dans cet ouvrage l’occurence de N. perforatus et de ses variants 
n’y est le plus souvent mentionná que sous la classification « Tertiaire infé- 
rieure ». G. I. Nemkov ne compte la répartition stratigraphique de N. perforatus 
(1968) que depuis le Lutétien moyen, cependant A. Papa (dans le mérne 
ouvrage, pp. 665—666, p. 669) le caractérise comme une espece appartenant 
également au conglomérat molasse ä breche du Lutétien inférieur de l’Albanie. 
F. Bieda (1963, p. 164, Tableau 3) le décrit de ГЕосёпе du Tatra et le considere 
comme une espece dönt la répartition stratigraphique peut s’étendre depuis la 
base du Lutétien jusqu’au sommet du Bartonien. Au commencement de ses 
études poursuivies sur l’Éocene du Bakony, T. K ecskeméti (1960, p. 449) 
sur la base de sa quantité permettant une appreciation statistique, Га rangé 
dans l’horizon de A", laevigatus, appartenant alors encore ä l’Yprésien. (Aujour- 
d ’hui il est classé au Lutétien inférieur.) E. Szőts (1956. p. 98) le place dans le 
Bassin de Esztergom, a la base de l’étage lutétien. En outre, R ozlozsnik— 
Schréter—Telegdi Roth (1922, p. 24) le mentionnent dans le Bassin de 
Dorog, comme une espece de passage du « complexe ä Operculines » au Lu­
tétien.
Il vaut bien appeler Г attention au rapport de H. Schaub, présenté en 
1969, lors du Colloque sur la Stratigraphie de ГЕосёпе de Hongrie, selon lequel 
á l’état présent des recherches, au lieu de parier d ’une espece N. perforatus, 
il conviendrait plutot d ’employer Г expression de « groupe perforatus », car la 
durée de vie des especes у comprises, peut étre compté du milieu de ГЕосёпе 
inférieur jusqu’á la base de ГЕосёпе supérieur.
Prenant ces données en considé ration, Г auteur a tiré la conclusion que 
l’espéce N. perforatus, en dépit de sa virulence pendant le Lutétien supérieur, 
peut étre également rencontrée dans les phases du Lutétien moyen et inférieur. 
C’est pourquoi hauteur ne peut accepter l’opinion de G. K opek—T. K ecske­
méti—E. Dudich (1966) qui considérent cette espéce comme appartenant 
exclusivement au Lutétien supérieur. Essentiellement c ’est ce qui leur a permis 
de ranger le complexe a N. subplanulatus, ensemble avec le complexe sous- 
jacent saumátre — d’eau douce — terrestre dans le Lutétien moyen. Ce qui — 
а Г avis de hauteur — est irréel.
5. Quant au róle joué par N. millecaput au cours du Lutétien supérieur, 
ou plutőt pendant ГЕосёпе supérieur (le Priabonien), hauteur ne Га pu clari­
fier d ’une maniére non équivoque jusqu’a présent. En dehors de la matiére 
de quatre sondages, rien que les communications de la littérature étaient ä sa 
disposition: M. Hantken (1871. pp. 72 — 73) le rangea ä la phase supérieur de 
ГЕосёпе («groupe de strates de Tchihatcheff»), P. Rozlozsnlk—Z. Schréter—
К. Telegdi Roth (1922. pp. 32—33) le placérent dans l’étage priabonien 
(N. complanata — N . millecaput forme A.). Selon E. Szőts (1956. p. 103), il 
appartient ä la partié inférieure de l’étage bartonien. G. K opek—T. K ecske­
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méti—E. Dudich (1966. pp. 257—258.) le rangerent dans la partié supérieure 
du Lutétien (horizon XII.). Selon L. Gidai (1966) il appartient a la partié in- 
férieure de Fétage priabonien. L. Vitális—Zilahy (1968) le rangea, d’apres 
les Foraminiferes planctons, а Г extrémé base de Fétage priabonien.
De la sorté, selon la littérature hongroise, la place de N. millecaput est 
d ’une maniere non equivoque fixe а FÉocene supérieur — a ^exception de 
Favis de K opek—K ecskeméti—Dudich (1966).
D ’apres ses etudes, F auteur pense que les couches a N. millecaput de ce 
territoire peuvent étre divisées en deux groupes: 1. Les couches ой N. mille­
caput figure, ou bien, ensemble avec des especes du Lutétien (N. aff. perforatus, 
N. striatus), ou s’y trouve « seul » (Bajót — sondage No. 32, couches ä marnes 
entre 22,8—25,2 m); d ’ailleurs comrne les sediments plus jeunes des couches 
supérieurs furent dévastés, la correlation ne peut étre établie que sur la base 
des sédiments plus ágés sous-jacents, dönt Fappartenance au Lutétien est 
connue. 2. Le complexe peut appartenir a FÉocene supérieur (Nyergesújfalu, 
sondage No. 29), dans le cas ou N. millecaput est présent dans les couches 
ensemble avec des grands Foraminiferes (N. chavannesi, N. pulchellus, Oper- 
culines, Operculinella, Discocyclines) et les changements lithologiques (marnes 
ä glauconie, calcaires) у subsistent.
6. II est justifié que FÉocene supérieur existedans notre territoire contraire- 
ment á Favis de K opek—K ecskeméti—Dudich (1966) qui — dú a Fabsence 
de N. fabianii — nient ce fait.
Les investigations de Fauteur on démontré que N. fabianii — Fespece 
pilote des couches priaboniennes — n’v est en effet pás présent, car les indi- 
vidus des sondages Nyergesújfalu No. 29 et Nagysáp No. 67 déterminés comme 
« affinis » — considérés avec rigueur — ne peuvent étre acceptés comme tels. 
Par contre, la présence massive de N. chavannesi, N. pulchellus, Operculines, 
Operculinella, Discocyclines et Lithothamniums caractérisent, sans doute, les 
sédiments éocenes supérieurs, mérne sans Foccurrence de N. fabianii. Par ses 
études (1967, pp. 462—464) sur les Foraminiferes planctoniques, L. V itális — 
Zelahy prouve également ce fait; car dans les séries de Dorog eile a reconnu 
deux zones du Priabonien superposées Fune á Fautre. Le tableau 4 donne le 
résultat de la comparaison des zones des Foraminiferes planctons (encore sous 
étude) et des niveaux á Nummulites (la classification est donnée sur la base 
des communications verbales re9ues de L. Vitális—Zil ahy en 1969).
7. Done selon les études poursuivies sur les Nummulites, dans le Bassin 
de Dorog il у a d ’abord FÉocene inférieur, у superposé, avec des discordances 
locales, des dénudations et des remaniements de la fauné, on trouve FÉocene 
moyen, et enfin la subsistance de FÉocene supérieur у est devenu incontestable.
Paléontologie et paléoéeologie
Dü á leur relati verne nt courte durée de vie, les especes appartenant au 
genre Nummulites de la famille Nummulitidae de l’ordre des Foraminiferes 
so nt précieuses comme fossiles marqueurs de valeur stratigraphique. A présent 
nous ne connaissons pas encore les ancétres réels des Nummulites. La réparti- 
tion des especes, que Fon peut classer comme de véritables Nummulites, 
commenga par une phase initiale au cours de Fétage yprésien du Paléocéne, 
leur floraison tómba sous le Lutétien, et Fétage priabonien apporta déjá leur
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déclin. Jusqu’ä present au cun Nummulite n’est connu des sediments du Crétacé 
de la Hongrie, ni des sediments oligocenes du territoire étudié.
Les Nummulites vécurent dans la region benthone littorale et sublittorale 
des mers basses. Leur optimum se trouve dans une zone des mers tropicaux, 
ou subtropicaux, ou la jirofondeur ne clépasse pas les 80—120 m et la tempera­
ture est de 20 a 22° C et ou 1’eau, d ’une salinité normale, est riche en sable et 
en vase calcaire.
Dans la partié ouest du Bassin de Dorog, dans les sediments exclusive- 
ment yprésiens, Г auteur a trouvé les Nummulites suivants: A . aff. planulatus 
(Lamarck) forme A, N. subplanulatus (Haktken et Madarász) formes A et 
B, N. globulus Leymerie forme A, N. praelucasi Douvillé forme A, N. subra- 
mondi de la Harpe forme A, N. rotularius Deshayes formes A et В, A. 
nitidus de la Harpe forme A, N. burdigalensis de la Harpe forme A. Panni 
les especes transitoires entre les étages yprésien et lutétien, N. anomálus 
de la Harpe formes A et B, N. partschi de la H arpe forme A, N. aff. 
pernotus Schaub forme A, A . aff. pustulosus D ouvillé forme A ont été re- 
connues. De plus, on a rencontré encore Operculina ammonea Leymerie, 
O. subammonea Leymerie, 0. granulosa Leymerie, O. parva Douvillé, 
Assilina laxispira (de la Harpe), Discocyclina douvillei (Schlumbercer).
Parmi ces especes nummulitiques, N. anomalies, N. aff. planulatus, N. 
nitidus, N. praelucasi, N. subramondi ont une construction primitive, opercu- 
linoide. Les caractéristiques de cette construction primitive sont: peu de tours 
(2—4), le nombre des chambres est réduit; la croissance des chambres atteint 
2—2,5 sur le premier quart d’arc, et reste entre 1 a 3 sur tous les arcs supplé- 
mentaires. L ’enroulement de la spire est peu serré. Leur diamétre varié en 
général entre 1,2—5,5 mm, et ne surpasse que rarement les 5,5 mm. Pour la 
plupart, ils sont striés; les stries de quelques especes tendent vers les méandres 
du rebord (par ex. N. anomalies, N. praelucasi).
Le nombre des especes pointillées est encore relativement restraint au 
cours de Г Yprésien (N. burdigalensis, N. partschi) ;  leur diamétre est en général 
identique avec celui des especes striées. Ils ont peu de tours (3—5), le nombre 
de leurs chambres est également inférieur ä celui des Lutétiens. Abstraction 
faite de quelques exceptions, ce sont des formes gracieuses, fragiles, á septes 
minces et ä coquille mince. A part des raisons phylogénétiques, le caractere 
mince et fragile des especes de Г Yprésien pouvait étre également causé par 
des changements de température, de salinité, ou par la teneur en carbonates 
de la mer. A en juger sur les données géologiques, il est ä conclure d ’une mani- 
ére non équivoque que les couches a N. subplanulatus se sont déposées dans 
une eau plus basses, done plus chaude, tandis que les couches de marne argi- 
leuse plus riches en Operculines, sont originates d’une eau plus profonde et 
plus froide. Ce fait est confirmé par la construction du test, lequel chez les 
Nummulites correspond aux données géologiques, car N. subplanulatus con- 
struit un test un peu plus épais que celui des formes de l’horizon a N. subra­
mondi (N. anomalies, N. burdigalensis, N. nitidus, N. praelucasi, N. subra­
mondi). Quant ä Operculina parva, О. subammonea, Assilina laxispira, Disco­
cyclina douvillei, Actinocyclina sp. présents ä ce mérne endroit, l’épaisseur de 
leur cloison ressemble á celui des Nummulites mentionnés ci-dessus.
Dans la phase plus ágée, á mer plus basse et plus sableuse, N. subplanula­
tus formes A (macrosphérique) et В (microsphérique) apparait en général en 
masse comme une seule espece; quelquefois il s’y est associé ä quelques N.
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aff. yilanulatus et N. globulus. (Cependant au cours de ses etudes, Гauteur 
jusqu’a présent, n’a rencontrée que les formes A des deux dernieres especes.) 
Comparée aux especes de l’Yprésien, la construction de ces formes plus jeunes 
de « grande taille » (a diametre entre 2,5 et 5,5 mm) est beaucoup plus massive 
que celle des associations des grands Foraminiferes presents dans les couches 
superposées « ä Operculines et ä marnes argileuses » de l’Yprésien plus jeune, 
ou le diametre varié en moyenne entre 1,5 et 2,7 mm.
L ’étage lutétien est témoin de la floraison des Nummulites. On les ren­
contre partout dans les sédiments des zones littorales et sublittorales; toutes 
les formes у sont représentées: les formes á grand diametre (entre 4,9 et
60,0 mm), ä coquille épaisse s’y associent aux formes ä diametre moyen (entre 
2,5 a 4,5 mm) ou petit (1,4 a 2,5 mm). Quant ä leur construction intérieure, les 
formes tout ä fait involutes sont dominantes, la structure de leurs chambres 
est caractérisée par une forme rhomboidale et rectangulaire, le nombre des 
tours et des chambres augmente.
Panni les formes striées on a observé dans les couches de l’étage lutétien, 
la presence de N. striatus (Brtjguiere) formes A et B, N. striatus (Brug.) var. 
inflatus (Rozlozsnik) forme A, N. striatus (Brug.) var. pannonicus (Rozlozs­
nik) formes A et B, N. atacicus (Leym .) var. striatiformis K acharava forme A, 
N. rotularius Deshayes formes A et B, N. böclchi B ozlozsnik forme A, N. 
incrassatus de la Harpe forme A, N. variolarius (Lamarck) formes A et B. 
Leur diametre varié entre 1,7 et 6,7 mm.
Les formes pointillées et réticulaires sont représentées par: N. garnieri 
de la Harpe forma A, N. uroniensis Heim forme A, N. perforatus (Montfort) 
formes A et B, N. brongniarti (d ’Arch. et Наш е) var. hungarica B ozlozsnik 
forme B, N. gizehensis Forskal var. lászlói B ozlozsnik forme B; leur dia­
metre varié entre 1,6 et 25,0 mm.
Parmi les formes lices sont connues: N. millecaput Boubée formes A et 
В ; ils sont représentés par des individus ä diametre variant entre 4,7 et 60,0 mm.
L ’assemblage des grands Foraminiferes est en outre complété encore par 
les formes Assilina exponens (Sowerby), Assilina sp., Discocyclina pratti 
(Michelin), D. sella (d ’Archiac), Discocyclina sp., Alveolina sp. et Operculi- 
na sp.
Quelques individus des éehantillons étudiés appartenant aux formes 
striées montrent des irrégularités devolution. Ainsi un individu de N. striatus 
présente une partié dorsale fortement aplatie lä, ou eile s’est étroitement 
« jointe en croissance » au paroi d’un autre individu. Ce phénoméne pouvait 
étre causé en premier lieu par un manque d’espace. L ’axo de quelques indi­
vidus de N. atacicus var. striatiformis dévie de la forme normale de cercle le 
paroi du test — comprimé dans deux directions — a pris la forme d ’un ellipse, 
la partié ombilique est en mérne temps bombée. Cette déformation pouvait 
également étre causé par un manque d’espace, bien que quelque sorté de modi­
fication du iMOtoplasme l’ait aussi pu provoquée. II convient encore de men- 
tionner ici que dans l’intérieur de quelques individus de N. perforatus forme В, 
ouvert jiar la j)olissure, on a trouvé quelques conques enfouis (d’une longueur 
de 5 a 8 mm, d’une largeur de 2 a 3 mm). T. K ecskeméti (1967) a également 
noté quelques cas analogues. Jamais un tel fait ne fut jusqu’a présent constaté 
chez aucune autre espéce de Nummulites.
Dans les couches de l’Éocene supérieur la représentation des Discocydines 
augmente, tandis que la quantité des Nummulites se voit réduire. C’est surtout
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dans la partié plus élevée de ГЕосёпе supérieur, que le róle des Discocyclines 
devient predominant. Farmi les Nummulites, Г association des formes primi­
tives a celles des formes développées peut étre observée. Sont presents les 
especes primitives suivantes: N. aff. anomalies de la Harpe forme A, N. 
chavannesi de la Harpe forme A, N. ypulchellus de la Harpe forme A, des 
especes filées, les plus développées, on a rencontré N. aff. fabianii (Prever) 
forme A. (Ce qui caractérise ces formes, c ’est que les ailes de cloison s’unifient 
pour former un réseau, c’est á dire la construction de la chambre se décompose 
en processus de détail.) La partié supérieure de ГЕосёпе supérieur est carac- 
térisée par les espéces de Discocyclines, Operculines, Operculinella, Grzybow- 
skia, des Bryozoaires et des Lithothamniums. Vu leur quantité, les Nummulites 
devaient, au début de ГЕосёпе supérieur, vivre dans un milieu favorable. 
Plus tárd, leur nombre décroissait graduellement pour périr ou bien á la fin 
de ГЕосёпе supérieur ou au début de l’Oligocéne. La cause de la disparition 
du genre Nummulites est encore toujours obscure, mérne de nos jours.
Abstraction faite des individus cassés, limonitisés, parvenus dans les 
couches d ’une maniére secondaire, les Nummulites étudiés étaient en général 
bien conservés. Les tests des individus de l’Yprésien et du Lutétien ne sont 
pás recristallisés, bien que la matiére les remplissant, consiste principalement 
d ’une calcite cristallisée. Plus rarement, une pyrite cristalline fine forme le 
remplissage quelque fois mérne les chambres des Nummulites restaient vides.
Les individus de ГЕосёпе supérieur sont moins bien conservés, d ’une 
part parce que la majorité des tests s’est cristallisée et d ’autre, leurs chambres 
sont mérne remplies par de la calcite, aussi posent-ils au cours des études 
beaucoup plus de difficultés que les individus de ГЕосёпе inférieur et moyen. 
A cóté du remplissage par des carbonates, il у a aussi de la glauconie, pourtant 
dans une quantité moins significative. Les couleurs déployées par les Nummu­
lites ne sont pas aussi multiples que celles des Mollusques. Les Nummulites 
sont pendant ГЕосёпе inférieur d ’un brun grisätre, pendant le Lutétien d ’un 
jaune brunätre pour se décolorer graduellement passant vers le haut, ou au 
Priabonien ils deviennent d ’un blanc jaunátre. Leur couleur correspond au 
contenu calcaire de la roche encaissante. Plus la teneur en CaC03 de laroche 
encaissante augmente, plus la couleur des Nummulites est claire. La substance 
pigmentaire de leur test ne nous est point connu. Les Nummulites occupent 
en général une position paralléle ä la stratification dans les couches argileuses. 
Par contre, dans les couches á sables et surtout dans les calcaires, leur position 
dévie considérablement de la stratification, on rencontre mérne des ensembles 
englobés d’une fagon désordonnée. Ceci peut étre expliqué par la consolidation 
plus rapide et plus stable des vases calcaires dans les sédiments riches en CaC03 
ainsi on voit les Nummulites conservés dans leur position originale.
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F O R A M I N I F É R E S  DE L’ OLIGOCÉNE D ANS LES E N V IR O N S
DE D O R O G
Kézirat lezárva: 1968-ban.

B E V E Z E T É S
A dorogi terület az ország egyik fontos szénterülete. 1958-ban megkezdő­
dött részletes térképezéssel egybekötött földtani vizsgálata. Az oligocén kép­
ződmények földtani feldolgozásához a Foraminifera vizsgálatokkal kapcsolód­
tam. Ez szükségessé vált azért is, mert hosszú ideig csak faunafelsorolások ké­
szültek a területről.
A vizsgálatok irányítását és az anyag gyűjtését Siposs Z. végezte. Se­
kély- és mélyfúrások, felszíni és bányabeli feltárások, valamint kismélységű 
térképező fúrások számos mintáját dolgoztam fel.
A részletes Foraminifera-tanulmányoR a terület oligocén rétegsorának fi­
nomabb tagolását és új Foraminifera szintek megállapítását is lehetővé tették.
* * ❖
Irodalmi áttekintés
A buda—esztergomi oligocén üledéksor első átfogóbb beosztása H antken M. 
(1871) nevéhez fűződik. H aisttken M. 1878. évi munkája a harmadidőszaki 
képződményeket két főosztályra bontja, ezeket szerinte éles határ választja 
el egymástól. Az alsó főosztály három rétegcsoportra oszlik: az a l s ó  mészkő, 
a k ö z é p s ő  márga (,,budai márga” ) és a f e l s ő  ,,kiscelli agyag” .
H antken  felső főosztálya további két rétegcsoportra oszlik: a l s ó  része 
a ,,félig sósvízi rétegcsoport” széntelepekkel és Cyrena semistriata-val, a f e l s ő  
a ,,tengeri rétegcsoport” Pectunculus obovahis-szal.
H antken  M. (1878) felismerte, hogy Esztergom vidékén a ,,kiscelli agyag” 
és a felsőeocén mészkő közé alsóoligocén kori „hárshegyi” homokkő és csök- 
kentsósvízi agyag települ. Az utóbbiak Budán — a Hárs-hegy-csoport kivételé­
vel — hiányoznak, illetve a budai márga helyettesíti. Ez a különbség a későb­
biek során rétegtani viták alapjává vált.
1922-ben R ozlozsnik P., Schréter Z. és Telegdi R oth K . új rétegtani 
beosztást adott. Az alsóoligocén szerintük hiányzik (infraoligocén denudáció). 
A középsőoligocént kövületmentes kvarchomokkő és konglomerátum képviseli. 
A felsőoligocént (alulról fölfelé) négy rétegcsoportra bontották: a) kőszén és 
édesvízi rétegek, b) elegyesvízi rétegek, kékesszürke agyagmárgák, c) tengeri 
homokkő és homokos márga, d) foraminiferás agyagmárga, „kiscelli agyag” . 
H ortjsitzky F. (1939a) felismerte a rétegek helyes sorrendjét, ugyanakkor 
Majzojst L. Dorogról 34, Dágról 24 Foraminifera fajt sorolt fel.
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Vadász E. (1940) a dorogi oligocén kőszenes összletet feltételesen a katti 
emelet aljára helyezte. 1939 — 1945 között Vitális S. dolgozott a területen. 
Munkáiban Foraminifera vizsgálati eredményeket is közölt. Szőts E. (1956) 
az eddig ismertetett rétegsorrendet megtartotta, a magyarországi alsó- és 
középsőoügocént az eocénbe, a felsőt pedig a miocénbe sorolta. Majzon L. 
(1957) szerint a R ozlozsnik P., Schréter Z. és Telegdi R oth K. (1922) 
által a foraminiferás agyagmárgából közölt Foraminiferák a rupéli emeletre 
jellemzők. Ügy véli, hogy a korábban felsőoligocénbe sorolt foraminiferás 
agyagmárgát Hantken M. (1878) jogosan minősítette a (rupéli) kiscelli agyag­
gal azonosnak.
Siposs Z. (1964) a Dorogi-medence komplex újravizsgálata kapcsán is­
mertette az oligocén kifejlődés típusait és új rétegtani beosztását. Alsöoligo- 
cénbe sorolta a tarkaagyagot és a ,,hárshegyi”  típusú homokkövet, középső- 
oligocénbe helyezte a barnakőszén összletet, az ennek fedőjében levő csökkent- 
sósvízi cyrenás márgát, a homokos vegyes fáciesű szintet és a foraminiferás 
agyagmárgát. Felsőoligocénbe osztotta az újabban kimutatott felső homok 
összletet.
A Dorogi-medence oligocén
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A Dorogi-medence 10 000-es térképmagyarázóiban Gidai L., Siposs Z. 
és Nagy G. (1967, 1968) az oligocént rupéli és katti emeletre tagolta. A barna­
kőszén alatti képződményeket (tarkaagyag, homokkő) szintén a középsőoligo- 
cénbe sorolták. Munkám során ezt a beosztást követtem.
A Dorogi-medence Foraminifera faunájának első leírása és ábrázolása 
H antkeh M. (1875) nevéhez fűződik.
Schaf arzik F. 1883-ban az esztergomi Babos-hegyek téglagyári feltárásá­
ból ,,kiscelli agyag” -ra utaló Foraminifera faunát közölt. Foraminifera faj­
felsorolásokat tartalmaznak még Majzon L. (1939) dolgozatai.
Az oligocén képződmények áttekintése
Az oligocén üledékek többnyire az eocén képződményekre, néha közvet­
lenül a triász alaphegységre települnek.
képződményeinek rétegtani beosztása
7. táblázat
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K ö z é p s ő o l i g o c é n  ( r u p é 1 i e me l e t )
Tarkaagyag. Tarkaagyagot elsősorban az oligocén üledéksor alján talá­
lunk, bár az összlet magasabb szintjeiben is jelentkezik. Jellemző tarkaagyagos 
kifejlődés van a triász sasbércek környékén. Felszínen csak kisebb foltokban 
ismeretes.
Homokkő. Felszínen és mélyfúrásokban egyaránt nehéz összefüggően ki­
mutatni, mivel főleg partszegélyhez kötött. Típusos kifejlődésben van meg 
Tokodon, a Gete oldalán és a Magos-hegy nyergében. Az Esztergom vidéki 
homokkő általában finomabb szemű, mint a Buda környéki. A homokkő a tar­
kaagyag felett és alatt is kimutatható mélyfúrásokban. A két képződmény 
egymással váltakozva is települhet.
A barnakőszén összlet vagy közvetlenül az eocén rétegekre vagy az oligocén 
tarkaagyagra, illetve homokkőre települ. A barnakőszén-telepek lencsék vagy 
vékonyabb zsinórok alakjában fejlődtek ki.
A szénfedő csökkentsósvízi márga makro- és mikrofaunában egyaránt gaz­
dag; felső része növénymaradványos.
Homokos ( „vegyes fáciesű” )  rétegcsoport. A csökkentsósvízi agyagmárga 
fedője homok, kavics, konglomerátum, tarkaagyag, homokos agyagrétegek 
váltakozásából áll.
Foraminiferás agyagmárga a vegyes fáciesű szintre, illetve transzgressziós 
homokösszletre települ.
F e l s ő o l i g  oc é n ( k a t t i  e m e l e t )
A felső homokösszlet a foraminiferás agyagmárgára üledékfolytonosság­
gal települ, amelv homokból, homokkőből, kavicsos, illetve agyagos homok­
ból áll.
A vizsgált oligocén rétegsorok leírása területrészek szerint
1. É-i terület: Tát—Esztergom környéke
Az E s z t e r  g o m - 2 0 .  s z . f ú r  ás  rétegsora a legteljesebb, így a me­
dence alapfúrásának választottam. Esztergomtól DNy-ra a Dunához közel. 
Kenyérmezőn mélyült (1. ábra). 1070 m talpmélységig negyedkori oligocén, 
eocén és triász képződményeket harántolt.
Az eocén üledékek felett 556,00—625,00 m között kevés homokkő válta­
kozik zöldesszürke és vörös agyagos homokkal, agyaggal, utána 30 m vastag 
andezit-közbetelepülés következik. Ősmaradványt ezek az üledékek nem tar­
talmaznak.
528,00—556,00 m között kőszenes összlet ismeretes, finomszemű agyagos 
homokkal, vékonyabb-vastagabb kőszéntelepekkel, fedőjében sötétszürke mol- 
luszkás agyagmárgával. Ebben az összletben nagy egyedszámban a Miliammi- 
na, Ammomarginulina és Ammobaculites nemzetségek fajai találhatok. A fau­
nát a lapos formák jellemzik: a Miliamminák finomabban, az Ammomarginu- 
linák és Ammobaculiteszek durvábban agglutináltak. Az iszapolási maradék­
ban Foraminiferák mellett sok Mollusca és Ostracoda héjtöredék is volt. Az 
agglutinált házú Foraminiferák Rotaliákkal váltakoznak, főleg a It. kiliani 
(Andreae) faj lép fel nagy egyedszámban.
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1. ábra. A  Dorogi-medencében vizsgált fúrások helyszínrajza 
1 .  Fúrás helye és száma, 2 .  szelvényirány
Fig. 1. Esquisse des sondages étudiés dans le Bassin de Dorog 
1.  Lieu et numéro des sondages, 2 .  direction de la coupe
488,00 — 528,00 m között változatos üledéksor következik, tarkaagyag, 
agyagos homok, agyagmárga és homokkő többszörös ismétlődésével. Főleg 
csökkentsósvízi Foraminiferákat találunk. Tömegesen jelentkezik a Rotaliu, 
beccarii (L i n n é ), mellette a R. canui Cu s h m a n , R. kilicmi (A n d b e a e ), Elphi- 
dium Jiiltermanni H a g n  fajok, valamint néhány Triloculina és Quinqueloculina.
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108,50—488,00 m között agyagos homok és homokos agyag 50 méternyi 
váltakozására vastag agyagmárga következik 325 m-ig. Erre vastag homokkő 
összlet települ, mely laza és kemény homokkő váltakozásából áll, alsó részén 
tarkaagyag és agyagos homok—homokkő közbetelepülésekkel.
Az agyagmárga összlet Poraminifera-társaságának faj - és egyedszáma igen 
változatos. így 471,00—478,00 m között kiscelli agyag típusú Poraminiferákat 
találunk, a Olavulinoides szabói H antken fajjal. E minták Poraminiferái 
azonban elég koptatottak és töredezettek, valószínűleg átmosottak.
A 344,00—461,00 m közti homokkőben Mollusca héjtöredéken kívül 
egyéb ősmaradvány nem volt.
A 108,50—344,00 m közötti rétegek gazdag Foraminifera-együttesében 
kisebb változások állapíthatók meg. Egyes mintákban nagy számmal jelent­
kezik a Spiroplectammina carinata (d ’Orbigny) faj. Az apró bentosz-Forami- 
niferák mellett sok a plankton-forma, különösen a Globigerinák. A Buliminák 
pirites bevonatúak. 322,00—322,50 m között a Marginulinák fejlett példányai 
vonják magukra a figyelmet. Az agyagmárgában leggyakrabban előfordulnak: 
Gyclammina placenta (Reüss), Spiroplectammina carinata (d ’Orbigny), Gla- 
vulinoides szabói (Hantken), Karreriélla hantkeniana Cushman, Robulus cultra- 
tus Monteort, R. limbosus (Reuss), Planularia kubinyii (Hantken), Margi- 
nulina fragaria Gümbel, M. gladius Philippi, Dentalina pauperata d ’Orbigny, 
D. approximata (Reuss), Nodosaria latejugata Gümbel, Glandulina laevigata 
(d ’Orbigny), Uvigerina hantkeni Cushman, Bolivina beyrichi Reuss, B. reti­
culata Hantken, B. elongata H antken, B. semistriata H antken, Gyroidina 
soldanii d ’Orbigny, Eponides budensis (Hantken), Anomalina grosserugosa 
(Gümbel), Almaena osnabrugensis (Roemer), Gibicides dutemplei (d ’Orbigny), 
C. ungerianus (d ’Orbigny), G. propinqwus (Reuss).
A fúrás felső részén 3,00 — 108,50 m-ig homokos agyag, agyagos homok 
váltakozik, két helyen vékonyabb kavicsos homok közbetelepüléssel.
A Poraminifera-együttes faj- és egyedszámban is csökken. Néhány esök- 
kentsósvízi faj is megjelenik: pl. Nonion granosum (d ’Orbigny), Elphidium 
striatopunctatum (Fichtel et Moll) és Rotaliák.
Az Esztergom-20. sz. fúrástól Ny-ra mélyült E-21. és Tát-4. sz. fúrások 
jóval vékonyabb oligocén üledékeket harántoltak.
Az E s z t e r g o m - 2 1 .  s z . f ú r á s  403,00 m-ig harántolt oligocén 
üledékeket. 400,00 m-ben tömegével találunk szferosziderit konkréciót.
A fúrás oligocén szakaszának alsó része csökkentsósvíziösszletet harántolt 
tarkaagyaggal és barnakőszén-sávokkal. E fölött az üledékek legnagyobb része 
homokkő, 150,00 m-ig helyenként márgás közbetelepülésekkel. A 150 m feletti 
felső szakasz kőzetanyaga agyag, márga, homokos agyag.
A 150,00 m alatti homok- és homokkőrétegek nem tartalmaznak szerves 
maradványt. 250,00 m-nél ezekben néhány Polymorphinát, 300,00 m-nél Ci­
bicides lobatulus-t találtam.
A 150,00 m feletti Foraminifera-társulás az E-20. sz. fúrás 100,50 —
461,00 m közti agyagmárga összletének Foraminiferáival egyezik, bár kisebb 
faj- és egyedszámú. A Tát-4. sz. fúrásban a kőszenes üledékek alatti szferoszi- 
derit-konkréciós réteget itt is megtaláltuk. Az oligocén kőszénnek megfelelően 
bitumenes agyag ismeretes, fedőjében agglutinált Poraminiferák: Ammomar- 
ginulinák, Ammobaculiteszek és Miliamminák jelentkeznek. Az agglutinált 
Poraminiferákkal együtt csökkentsósvízi meszesházú Foraminiferákat talá­
lunk, főleg Rotalia beccarii (LiNNÉ)-t. A 182,40 m-től a negyedkori fedőig tér-
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jedő agyagmárga összletben gaz­
dag Foraminifera-társulás figyel­
hető meg, mely lényegileg az E-21. 
sz. fúrásból említettel egyezik meg 
(2. ábra).
2. DK-i terület: Piliscsév—Dág 
környéke
A  D á g - 1 4 . s z . f ú r á s  
a triász alaphegységet 714,00 m- 
ben érte el. A  fúrást kőzettani és 
Foraminifera-vizsgálatok alapján 
három részre tagolhatjuk: Az
560,00— 714,00 m közötti üledék­
sor agyagmárgából, homokkőből 
és márgából áll. A mikrofauna 
csökkentsós vízi, főleg N  onion
granosum (d ’Okbigny), Elphi- 
dium minutum (Reuss), E. hil- 
termanni H agn , Rotalia kiliani 
(Andkeae), R. propinqua R oemer 
fajokkal.
450.00— 560,00 m között 
agyagmárga és homokkő válta­
kozik, egyetlen vastagabb homok - 
kő-közbetelepülés figyelhető meg.
Mikrofaunát itt egyáltalán nem 
találunk.
0,00—450,00 m között alul 
agyagmárga váltakozik homok­
kővel, majd homokkő következik, 
erre pedig homok települ. 2. ábra. Az Esztergom —Tát környéki fúrások
400.00— 450,00 m között  ̂ földtani szelvény vázlata
előbb Fo ram in i fe rák b a n gazdag Liga“ !  ^ í g a ^ ^ o m o ^
Üledékek vannak, maid sok fauna- «• homokkő 7 homokos agyag és agyagos homok, *. kavi- 
, J r esős homok, kavics, konglomerátum, 9.  barnakőszén,
mentes es Jb oraminiferat alig tar- 10. andezit, 11. diszkordancia
talmazo minta következik. A  Fig. 2. Esquisse de la coupe géologique des 
201,00 — 233,00 m közötti szegé- sondages dans les environs de Esztergom — Tát
nyes faunát néhány euryhalin fai K=Chattien, R=Rupélien, L = Lattorfien. —  1 .  Argile, 
11 j -  т т /  ! J J  J 2 .  marne argileuse, 3 .  marne, 4 .  marne argileuse et sab-alkotja. Végül 76,00 — 163,00 m leuse, 5 .  sable, 6.  gres, 7. argile sableuse et sable argileux, 
1 • и* * i  8.  sable á gravier, gravier, conglomerat, 9.  lignite, 1 0 .  andé-kozott „kiscelli agyag -ra jel- site, ii. discordance
lemző faunát találunk.
A  P i l i s c s é v - 4 .  s z . f ú r á s  oligocén rétegei 270,00 — 330,00 m 
között csökkentsós vízi homokkőből és agyagmárgából állanak, gyakori a No- 
nion granosum (d ’Orbigny), Rotalia beccarii (Linné), Eljihidium striatopunc- 
tatum (Fichtel et Moll). Akadnak agglutinált Foraminiferák, főleg Miliam- 
minák, kisebb számban Ammomarginulinák és Ammobaculiteszek is.
136.00— 270,00 m között homokkő- és homokrétegek vannak, helyenként 
vékony agyagmárga-közbetelepüléssel. A  legfelső részén 30 m vastag tarka-
4 MÄFI Évkönyv LV. kötet 3. füzet
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agyag és agyagmárga váltakozik. A fúrás e 
részén Foraminiferák egyáltalán nincsenek, 
néhány mintából Ostracodák ismeretesek. Fi­
gyelmet érdemel, hogy 258,00—259,00 m között 
tömegesen találhatók Chara-termések.
32.00— 136,00 m mélységben agyag váltja 
fel a homokos üledékeket. Ennek Foraminiferái 
,,kiscelli” típusúak, felső részén fajokban szegé­
nyebbek (3. ábra).
3. DNy-i terület: Nagysáp—Sárisáp környéke
A területről legrészletesebben a N а g у - 
s á p  - 2 8 . s z . f ú r á s  újra vizsgálatát vé­
geztem el. A 236,00—402,00 m közötti szakasz 
legalján tarkaagyag ismeretes, majd vastag 
durva homokkő és konglomerátum után 0,00—
236.00 m között homokos—agyagos üledékeket 
találunk, 231,00—236,00 m között agyagos 
barnakőszén-teleppel.
414.00— 415,00 m között a Rotalia beccarii 
(Lin n é) néhány példányát találtam, majd a 
minták nagy része ősmaradványmentes volt, 
helyenként Molluszka héj töredékkel. 200,00—
250.00 m között kevés a Foraminifera, míg a 
terepszinttől 200,00 m-ig gazdag együttes talál­
ható a ,,kiscelli agyag” -ra jellemző fajokkal.
A N a g y s á p - 1 7 .  s z . f ú r á s
202.00— 482,00 m között Foraminiferákban na­
gyon szegény agyag, agyagmárga és homokos 
agyag.
470.00— 480,00 m-ben kevés Rotalia bec­
carii (L i n n é ) mellett Molluszka héj töredéket, 
szivacstűt, Ostracodát és Chara-termést talál­
tam. Ősmaradványmentes minták után 202,00—
203.00 m között aránylag gazdag Foraminifera- 
együttes következett.
A N a g y s á p - 3 0 . s z . f ú r á s
63.00— 292,40 m-es szakaszát vizsgáltam.
289.00— 292,40 m között csak néhány csök- 
kentsósvízi Foraminifera akadt Molluszka-héj-
3. ábra. A  Dág — Piliscsév kör­
nyéki fúrások földtani szelvény­
vázlata. (Jelmagyarázatot 1. a 
2. ábrán.)
Fig. 3. Coupe géologique sché- 
matique des sondages dans les 
environs de Dág — Piliscsév.
(Voir Fig. 2 pour légende)
töredékkel. Efölött változatos Foraminifera- 
társulás következett. 63,00 — 147,10 m között kevés Foraminifera volt, közöt­
tük néhány csökkentsós vizet jelző faj is.
A N a g y s á p - 4 0 .  s z . /  úr  á s kisszámú mintái csökkentsósvízi ala­
kokat (Rotaliát és Elphidiumot) tartalmaznak. Valamivel gazdagabbak a 
Nagysáj>45., 46., 49. sz. fúrás rétegsorai.
A N a g y s á p  - 5 0 . ,  5 1 .  s z . f ú r á s o k  közül a Nagysáp 50. sz. 
fúrás 150,00 m-ig mélyült és középsőoligocénben állt meg. 150,00 — 75,00 m 
között kiscelli típusú Foraminiferákban gazdag agvagmárgát, majd efölött
(51) Öli gócén Foraminiferák 429
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homokos üledékeket harántolt. A 75,00 m feletti rétegek Foraminiferákban 
szegényebbek. Ehhez hasonlók az 51. sz. fúrás által harántolt rétegek is.
A sárisápi téglagyári feltárás szelvény szerint begyűjtött mintái gazdagok 
Foraminiferákban, többnyire a ,,kiscelli agyag” -ra jellemző fajok találhatók 
(4. ábra).
4. Tohod—Csolnok környéke
Tokod környékéről régi fúrások újravizsgálatát végeztem. A T о k o d  - 
3 5 0 . s z . f ú r á s  oligocén—eocén rétegeket harántolt. Az oligocén vastag­
sága 185,40 m. Kőzetanyaga homokkő, agyag, homokos agyag. 164,8 — 
165,60 m között nagy számban jelentkeztek Ammomarginulinák és Ammoba- 
culiteszek. 134,00 — 144,80 m között tömegesen fordulnak elő Miliamminák. 
Az összletben igen apró csökkentsós vízi Foraminiferák vannak, csak néhány 
tengeri forma ismeretes. Legnagyobb számban és majdnem minden mintából 
előkerült a Rotalia beccarii (Linné), ezenkívül a N  onion granosum (d ’Orbigny). 
Az Elphidium minutum (Reuss), E. hiltermanni H agn, Rotalia kiliani (And­
reáé), R. canui Cushman is gyakori.
A T o k o d - 3 5 1 .  s z . f ú r á s  nagyobb vastagságban harántolta az 
oligocént. Rétegsorát agyag, homokos agyag, agyagmárga és homokkő alkotja. 
Foraminifera-együttese nem azonos a Tokod-350. sz. fúráséval. 285,00 — 
322,30 m között a már ismert csökkentsósvízi együttest találjuk, az agglutinált 
szintet itt Trochamminák képviselik. A 9,40 — 137,00 m közötti rétegek gazdag, 
kiscelli agyagra jellemző Foraminifera-együttest tartalmaznak.
A T o k o d - 3 5 2 .  s z . f ú r á s  183,20 m talpmélységig harántolt oli­
gocén rétegeket: ezek kőzetanyaga homokkő, homokos agyag, tarkaagyag. 
Csökkentsósvízi Foraminifera-együttesében a már említett fajok mellett agglu- 
tináltakat is találunk, 100,80 m-nél Ammobaculiteszekkel, Ammomarginuli- 
nákkal.
A T o k o d - 3 5 3 .  s z . f ú r á s  oligocén rétegeinek vastagsága
220,00 m. Kőzetanyaguk homokkő, homok, homokos agyag. Csökkentsósvízi 
faunájuk a Tokod-350. sz. fúrásból említett fajokat tartalmazza. 211,70 — 
215,10 m között Trochamminákat, 205,60—206,20 m között Miliamminákat 
találunk tömegesen.
A tokodi fúrásoktól DNy-ra, Bajót községtől D-re mélyült B a j ó t - 2 1 .  
sz  . f ú r á s  Foraminiferái 14,60—60,00 m között nagyon apró csökkentsós­
vízi formák. Akadnak Nummuliteszek, Asterigerinák is, de ezek koptatottak, 
bemosottak. 39,70—44,70 m közt megtalálható az agglutinált szint Ammoba­
culiteszekkel, Ammomarginulinákkal. Az 52,30—54,00 m közti réteg iszapolási 
maradéka teljes egészében szferosziderit konkréció.
A B a j ó t - 2 4 .  s z . f  ú r  á s  oligocén részének Foraminiferái 72,00 in­
ig a Bajót-21. sz. fúrás Foraminiferáival egyeznek. Az agglutinált szint 54,20 — 
54,60 m között van, 56,50—57,80 m között szferosziderit konkréciókat talál­
tam.
Csolnok környékéről legrészletesebben a C s ő i  n o k  - 6 4 8 . s z . f ú ­
r á s t  vizsgáltam, ehhez hasonlítottam a többi fúrásokat is. A Csolnok-648. sz. 
fúrás oligocén képződményeinek vastagsága a fúrásban 217,00 m. Ezen belül 
lényeges különbségek sem kőzettanilag, sem mikropaleontológiailag nem ész­
lelhetők. Kőzetanyaga durva és finomabb szemű homokkő és homok, amely 
agyagos üledékekkel, tarkaagyaggal váltakozik. Csökkentsósvízi faunájában 
csak kisebb változások figyelhetők meg.
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Ehhez hasonló kifejlődést mutat a D á g - 1 3 . s z . f  ú r á s 230,00 m-ig 
terjedő oligocén rétegsora is, amely kőzettanilag nem változatos, főleg homok - 
és homokkőrétegekből áll, alsó részén tarkaagyaggal. Foraminifera faunája 
csökkentsós vízi, a rétegsor jelentős része azonban (75,00 — 155,00 m) fauna­
mentes. A fauna végig nagyon szegényes.
A C s o l n o k - 6 6 2 .  s z . f ú r á s  244,50 m-ig elég szegényes, csök- 
kentsósvízi Foraminifera-társulást mutat. A C s o l n o k - 6 6 3 .  s z . /  úr  á s 
318,60 m-ig, a C s o l n o k - 6 7 2 .  s z . f ú r á s  316,00 m-ig harántolt oligo­
cén üledékeket. E két fúrás Foraminiferái eltérnek a Csolnok-648. és 662. sz. 
fúrások faunájától. Ezekben a fúrásokban gazdag tengeri Foraminifera-együt- 
test találunk, melyben a Clavulinoides szabói (Hantken) faj is megtalálható 
(5. ábra).
5. A Dorogi-medence K -i területe
Erre a területre esnek az E s z t e r g o m - 1 8 . ,  2 5 . ,  2 6 . ,  2 7 .  és 
P i l i s s z e n t l é l e k  - 2 .  s z . f ú r á s o k .  Az E-18. sz. fúrás 2,00 — 
27,50 m-es szakaszát igen gazdag Foraminifera-együttes jellemzi, a foramini- 
ferás agyagmárga alakjaival. Az E-27. sz. fúrásban a 100,00—157,20 m-ig ter­
jedő ősmaradványmentes üledékek fölötti rétegek gazdagok Foraminiferákban 
(6. ábra).
6. ábra. A Dorogi-medence K-i peremén mélyült földtani fúrások szel vény vázlat a. 
(Jelmagyarázatot 1. a 2. ábrán.)
Fig. 6. Coupe schématique sur les sondages géologiques foncés dans 
la re bordűré est du Bassin de Dorog. (Voir Fig. 2 pour légende)
Az Esztergom-25. és 26. sz. fúrások rétegsora szegényes, apró, csökkent- 
sósvízi mikrofaunát zár magába. Az E-26. sz. fúrás 50,40—51,10 m közti sza­
kaszából igen apró agglutinált Trochamminák kerültek elő.
A Pilisszentlélek-2. sz. fúrás hét mintája az Esztergom-18. és 27. sz. fú­
rásokéval megegyező gazdag Foraminifera-társulást tartalmaz.
Az oligocén rétegek Foraminiferái
A Dorogi-medence oligocén kori Foraminifera faunája 18 család 68 nem­
zetségének 194 fajából tevődik össze. A fajok rendszertani beosztásánál 
Cushman (1950) rendszerét vettem alapul. A meghatározott fajok családokon 
és nemzetségeken belüli eloszlását a következő összeállítás szemlélteti:
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Astrorhizidae
Astrorhiza sp.
Rhabdammina abyssorum M. S a r s  
Ammodiscidae
Ammodiscus incertus ( d ’ O r b i g n y )  
Ammodiscus miocenicus K a r r e r  
Glomospira charoides ( J o n e s  e t  P a r k e r )
Lituolidae
Haplophragmoides latidorsatus 
( B o r n e m a n n )
Ammomar ginulina sp 1.
Ammomarginulia sp. 2.
Ammobaculites sp.
Gyclammina cancellata B r a d y  
Gyclammina placenta ( R e u s s )
Textulariidae
Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  
Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  
v a r .  attenuata R e u s s  
Spiroplectammina deperdita ( d ’ O r b i g n y )  
Textularia agglutinans d ’ O r b i g n y  
Textularia articulata d ’ O r b i g n y  
Textularia conica d ’ O r b i g n y  
Textularia gramen d ’ O r b i g n y  
Textularia trochus d ’ O r b i g n y  
Textularia spinulosa ( R e u s s )
Textularia sp.
Vulvulina capreolus d ’ O r b i g n y  
Vulvulina pectinata H a n t k e n  
Vulvulina subflabelliformis H a n t k e n
Verneuffinidae
Gaudryina difformis H a l k y a r d  
Gaudryina collinsi C u s h m a n  
Glavulinoides szabói ( H a n t k e n )  
Glavulinoides havanensis C u s h m a n  e t  
B e r m u d e z
Glavulinoides cubensis C u s h m a n  e t  
B e r m u d e z
Valvulinidae
Karreriella hantkeniana C u s h m a n  
Martinottiella communis ( d ’ O r b i g n y )  
Tritaxilina hantkeni C u s h m a n
Silicinidae
Miliammina sp. 1.
Miliammina sp. 2.
Miliammina sp. 3.
Miliolidae
Quinqueloculina agglutinans d ’ O r b i g n y  
Quinqueloculina seminula ( L i n n é )  
Spiroloculina canaliculata d ’ O r b i g n y
Spiroloculina tenuis ( C z j z e k )  
Sigmoilina celata ( C o s t a )
Pyrgo simplex ( d ’ O r b i g n y )  
Triloculina tricarinata d ’ O r b i g n y
Lagenidae
Robulus c f .  alabamensis C u s h m a n  
Robulus arcuaiostriatus ( H a n t k e n )  
Robulus articulatus ( R e u s s )
Robulus budensis ( H a n t k e n )  
Robulus crassus ( d ’ O r b i g n y )  
Robulus cultratus M o n t f o r t  
Robulus depauperatus ( R e u s s )  
Robulus inornatus ( d ’ O r b i g n y )  
Robulus intermedius ( d ’ O r b i g n y )  
Robulus limbosus ( R e u s s )
Robulus navis ( B o r n e m a n n )
Robulus princeps ( R e u s s )
Robulus vortex ( F i c h t e l  e t  M o l l )  
Robulus sp.
Lenticulina gibba ( d ’ O r b i g n y )  
Planularia grundensis ( K a r r e r )  
Planularia kubinyii ( H a n t k e n )  
Marginulina behmi ( R e u s s )  
Marginulina fragaria G ü m b e l  
Marginulina gladius P h i l i p p i  
Marginulina indifferens H a n t k e n  
Marginulina minima ( H a n t k e n )  
Marginulina pediformis B o r n e m a n n  
Marginulina recta H a n t k e n  
Marginulina schwageri ( H a n t k e n )  
Marginulina subbullata H a n t k e n  
Dentalina acuta d ’ O r b i g n y  
Dentalina adolphina d ’ O r b i g n y  
Dentalina approximata ( R e u s s )  
Dentalina elegáns d ’ O r b i g n y  
Dentalina filifor mis ( d ’ O r b i g n y )  
Dentalina gigantea H a n t k e n  
Dentalina intermedia H a n t k e n  
Dentalina pauperata d ’ O r b i g n y  
Dentalina pungens R e u s s  
Dentalina soluta R e u s s  
Dentalina bifurcata d ’ O r b i g n y  
Dentalina capitata ( B o l l )
Dentalina communis d ’ O r b i g n y  
Dentalina inornata d ’ O r b i g n y  
Dentalina vásárhelyii H a n t k e n  
Dentalina zsigmondyi H a n t k e n  
N odosaria acuminata H a n t k e n  
N odosaria costulata R e u s s  
N  odosaria crassa H a n t k e n  
N  odosaria exilis N e u g e b o r e n  
N  odosaria ewaldi R e u s s  
N  odosaria hispida d ’ O r b i g n y  
N odosaria latejugata G ü m b e l  
N  odosaria longiscata d ’ O r b i g n y  
N odosaria pyrula d ’ O r b i g n y  
N  odosaria radicula ( L i n n é )
N  odosaria resupinata G ü m b e l  
N  odosaria scalaris B a t s c h  
N  odosaria spinicosta d ’ O r b i g n y  
Amphicoryne tunicata ( H a n t k e n )
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Saracenaria hantkeni C u s h m a n  
Palmula budensis ( H a n t k e n )  
Frondicularia tenuissima H a n t k e n  
Frondicularia vaderensis B e c k  
Lagena hexagona ( W i l l i a m s o n )
Lagena sidcata ( W a l k e r  e t  J a c o b )  
Lagena striata ( d ’ O r b i g n y )
Polymorphinidae
Guttulina acuta ( H a n t k e n )
Guttulina probléma d ’ O r b i g n y  
Guttulina pusilla S t ä c h e  
Globulina gibha d ’ O r b i g n y  
Globulina tuberculata d ’ O r b i g n y  
Glandulina aequalis H e u s s  
Glandulina laevigata ( d ’ O r b i g n y )  
Polymorphina angusta E g g e r  
Polymorphina lactea ( W a l k e r  e t  J a c o b )  
Polymorphina lanceolata B e ü s s  
Polymorphina sororia B e ü s s
Nonionidae
Nonion boueanum ( d ’ O r b i g n y )
Nonion commune ( d ’ O r b i g n y )
Nonion granosum ( d ’ O r b i g n y )
Nonion orbicularis ( B r a d y )
Nonion pompilioides ( F i c h t e l  e t  M o l l )  
Nonion soldanii ( d ’ O r b i g n y )
Nonion umbilicatulum ( W a l k e r  e t  
J a c o b )
Elphidium hiltermanni H a g n  
Elphidium minutum ( B e ü s s )
Elphidium striatopunctatum ( F i c h t e l  e t  
M o l l )
Elphidium subnodosum ( B o e m e r )  
Elphidium ungeri ( B e ü s s )
Heterohelicidae
Gümbelina gracillima ( A n d r e a e )  
Gümbelina budensis ( H a n t k e n )  
Plectofrondicularis striata ( H a n t k e n )
Buliminidae
Bulimina buchiana d ’ O r b i g n y  
Bulimina elongata d ’ O r b i g n y  
Bulimina inf lata S e g u e n z a  
Bulimina ovata d ’ O r b i g n y  
Bulimina pyrula d ’ O r b i g n y  
Bulimina pupoides d ’ O r b i g n y  
Bulimina truncana G ü m b e l  
Globobulimina pacifica C u s h m a n  
Entosolenia orbignyana ( S e g u e n z a )  
Virgulina schreib ersiana C z j z e k  
Bolivina beyrichi B e ü s s  
Bolivina dilatata B e ü s s  
Bolivina elongata H a n t k e n  
Bolivina nobilis H a n t k e n  
Bolivina reticulata H a n t k e n
Bolivina semistriata H a n t k e n  
Loxostomum teretum C u s h m a n  
Reussella spinulosa ( B e ü s s )
Uvigerina farmosa H a n t k e n  
Uvigerina hantkeni C u s h m a n  e t  E d w a r d s  
Uvigerina urnula d ’ O r b i g n y  
Angulogerina angulosa ( W i l l i a m s o n )  
Trifarina bradyi C u s h m a n
Rotaliidae
Gyroidina girardana B e ü s s  
Gyroidina soldanii d ’ O r b i g n y  
Eponides budensis ( H a n t k e n )
Eponides pygmeus ( H a n t k e n )
Eponides umbonatus ( B e ü s s )
Eponides schreibersii ( d ’ O r b i g n y )
Potalia beccarii ( L i n n é )
Botalia canui C u s h m a n  
Botalia kiliani ( A n d r e a e )
Botalia propinqua B o e m e r  
Epistomina elegáns ( d ’ O r b i g n y )  
Siphonina reticidata ( C z j z e k )
Amphisteginidae
Asterigerina bartoniana ( T e n  D a m )  
Asterigerina gürichi ( F r a n k e )
Cassidulinidae
Geratobulimina contraria ( B e ü s s )  
Alabamina perlata ( A n d r e a e )
Alabamina tangentialis ( C l o d i u s )  
Alabamina wolterstorffi ( F r a n k e )  
Cassidulina crassa d ’ O r b i g n y  
Cassidulina globosa H a n t k e n  
Cassidulina sub globosa B r a d y  
Gassidulina vitálisi M a j z o n  
Gassidulinoides bodeni H a g n
Cliilostoinellidae
Chilostomella cylindroides B e ü s s  
Pullenia bulloides ( d ’ O r b i g n y )
Pullenia quinqueloba ( B e ü s s )
Sphaeroidina bulloides d ’ O r b i g n y
Anomalinidae
Anomalina affinis ( H a n t k e n )
Anomalina cryptomphala ( B e ü s s )  
Anomalina granosa ( H a n t k e n )  
Anomalina grosserugosa ( G ü m b e l )  
Planulina costata ( H a n t k e n )
Planulina compressa ( H a n t k e n )
Planulina wuellerstorfi ( S c h w a g e r )  
Almaena osnabrugensis ( B o e m e r )  
Cibicides boueanus ( d ’ O r b i g n y )
Gibicides dutemplei ( d ’ O r b i g n y )
Cibicides lobatulus ( W a l k e r  e t  J a c o b )  
Cibicides propinquus ( B e ü s s )
Cibicides ungerianus ( d ’ O r b i g n y )
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Az előforduló fajok áttekintésekor szembetűnő a Lagenidae család vezető 
szerepe: ennek fajai az összes fajok egyharmad részét adják. Igen nagy faj­
számmal képviseltek a Robulus, Marginulina, Dentalina és Nodosaria nemzet­
ségek. Ezek között egyesek az oligocénre, mások kifejezetten a rupéli emeletre 
jellemzőek. Az utóbbiak közé tartozik a Robulus arcuatostriatus (Hantken), 
Dentalina vásárhelyii Hantken, Palmula budensis (Hantken), Frondicidaria 
tenuissima Hantken.
A Lagenidae család után a Buliminidae család fajai következnek legna­
gyobb fajszámmal. Egyes nemzetségek csak egy-egy fajjal vannak képviselve, 
mint például a Plectofrondicularia, Globobulimina, Entosolenia, Virgulina, 
Loxostomum, Reussella, Angulogerina és Trifarina. Nagyobb fajszámmal a Bu­
limmá, Bolivina és Uvigerina nemzetségek jelentkeznek.
Kisebb nemzetség és fajszámmal képviselt a többi család. Vannak olyan 
családok, amelyekben csak néhány nemzetség néhány faja ismert anyagunk­
ban, pl.: az Astrorhizidae, Ammodiscidae, Lituolidae, Valvulinidae, Hetero- 
helicidae és Amphisteginidae családok.
A fajok legnagyobb része ismert a magyarországi oligocénből, előfordul 
Majzon L. munkáiban, valamint más irodalmi közlésekben. A fajok 70%-a 
a külföldi irodalomban is megtalálható. Van néhány faj, amelynek hazai elő­
fordulása most vált ismertté. Ezek a következők:
Ammomarginulina s p .  1 .  
Ammomarginulina s p .  2 .  
Ammobaculites s p .
Miliammina s p .  1 .
Miliammina s p .  2 .
Miliammina s p .  3 .
Gaudryina collinsi C u s h m a n  
Robulus c f .  alabamensis C u s h m a n  
Robulus articidatus ( R e u s s )
Planularia grundensis ( K a r r e r )  
Frondicularia vaderensis B e c k  
Guttulina pusilla S t ä c h e  
Asterigerina bartoniana ( T e n  D a m )  
Asterigerina gürichi ( F r a n k e )  
Alabamina perlata ( A n d r e a e )  
Alabamina tangentialis ( C l o d i u s )  
Alabamina wolterstorffi ( F r a n k e )  
Gassidulinoides bodeni H a g n
Az Ammomarginulina, Ammobaculites, Miliammina nemzetségek fajai az 
agglutinált szintben tömegesen fellépnek. A fajok leírása, néhány kivétellel, 
később történik.
Az oligocén üledékek szintezése Foraminiíerák alapján
Oligocén üledékeink Foraminiferák alapján jól tagolhatok (1. táblázat). 
Az emeletek elkülönítése mellett olyan szintezési lehetőség alakult ki, amely 
nagyban megkönnyíti a terület oligocén üledékeinek azonosítását.
A Dorogi-medence oligocén kifejlődése átmenetet alkot az észak-magyar­
országi és középhegységi oligocén kifejlődések között. Mint ismeretes, Észak - 
Magyarországon tisztán tengeri összlet fejlődött ki, míg az Észak-Bakony, 
Gerecse és Vértes hegység területén szárazföldi—édesvízi kifejlődést találunk. 
A Budai-hegység és a Dorogi-medence oligocén kifejlődései e két szélsőség kö­
zött átmeneti jelleget képviselnek. A Dorogi-medence tektonikailag erősen 
igénybe vett, ahol számos törés, vetődés nehezíti a rétegazonosítást.
Az észak-magyarországi és dorogi területrész közötti leglényegesebb kü­
lönbséget a kőszénképződés jelenti. Ez Bükkszék környékén hiányzik, ugyan­
akkor a Dorogi-medencében a speciális ősföldrajzi, klimatológiai, ökológiai 
viszonyok hatására Mogyorósbánya, Ebszőny-bánya, Tokod-altáró, Anna-
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völgy, Csolnok környékén kisebb vastagságú, 
három telepből álló kőszénösszlet rakódott le.
A Dorogi-medencében a Majzon L. (1960) 
által felállított oligocén Foraminifera-szintek 
nincsenek meg. A medencére más, lokális jellegű 
Foraminifera-társulások jellemzők. A Dorogi­
medencében a Foraminifera-mentes tarka- 
agyágtól és homokkőtől eltekintve, a rupéli 
emeleten belül két foraminiferás szintet, a katti 
emeletben pedig két fáciest lehetett elkülöníteni 
(7. ábra).
7. ábra. A  Dorogi-medence terü­
letén kimutatott oligocén fora- 
miniferás szintek és fáciesek
A )  ideális kőzettani szelvény: 1.  ho- 
mokösszlet, 2 .  agyagmárga, 3. homok 
és homokkő, 4. csökkentsósvízi mollusz- 
kumos márga, 5.  barnakőszén-telep, 
6 .  „hárshegyi” típusú homokkő, 7. tar­
kaagyag; B )  mikropaleontológiai szel­
vény: 1.  Clavulinoides-mentes tengeri 
fácies, 2 .  rotaliás—nonionos fácies, 
3 .  Clavulinoides szabói szint, 4. mili- 
amminás— ammobaculiteszes— rotaliás 
szint, 5 .  Foraminifera-mentes üledékek
Fig. 7. Les horizons et facies 
ä Foraminiferes oligocenes du 
Bassin de Dorog
A )  Coupe lithologique idéale: 1. com- 
plexe á sable, 2 .  marne argileuse, 
3 .  sable et grés, 4.  marnes á Mollus ques 
saumätres, 5.  gite de lignite, 6. grés dit 
de type de «Hárshegy», 7. argile ba- 
riolée; В )  Coupe micropaléontologique:
1 .  faciés marin sans Clavulinoides,
2 .  faciés á Rotalia— Nonion, 3.  horizon 
á Clavulinoides szabói, 4. horizon a 
Miliammineae, Ammobaculites et Ro- 
talia, 5 .  sédiments sans Foraminiféres
Tokod-350., 351., 352., 353. 
illetve sárossiklói feltárás.
R u p é 1 i e me l e t
1. Miliamminás — ammobaculiteszes — rota­
liás szint. A kőszéntelep fedőjét alkotó sötét­
szürke, molluszkás agyagmárga és az ún. ve­
gyes fáciesű összlet tartozik ide, mely aggluti­
nált és meszesházú, csökkentsós vizet tűrő Fora- 
miniferákat tartalmaz. Az összlet alján, a kő­
széntelep közvetlen fedőjében a Miliammina, 
Ammomarginulina és Ammobaculites nemzet­
ségek képviselői jelentkeznek tömegesen. Ezek 
fölött pedig Rotálták, Nonionok és Elphidiumok 
figyelhetők meg. A miliamminás—ammobaculi­
teszes—rotaliás szint alsó részén a kőszéntelep 
fedőrétegeiből ismertek az agglutinált formák 
tömegesen, de már ezekkel együtt jelentkeznek 
a Rotaliák is, majd ezek tömegessé válnak. 
A szint e részének vastagsága nem nagy (maxi­
málisan 30 m), ha a kőszéntelep hiányzik, az 
agglutinált formák kimaradnak. Nem tartom 
önálló szintnek a rotaliás és a miliamminás— 
ammobaculiteszes társulást, helyesebb, ha ösz- 
szevonva egy szintként ismertetem.
Az agglutinált és meszesházú csökkentsós­
vízi együttes szintjét sok fúrásban és bányabeli 
feltárásban nyomozhatjuk. Legjelentősebb ezek 
közül az Esztergom-20., Tát-4., Piliscsév-4., 
sz. fúrás, továbbá a XIV. aknai Janza-pataki,
A szint tehát a Dorogi-medencében általános elterjedésűnek mondható, 
vastagsága 50—200 m közötti, a medence mélyebb részein vastagabb, mint a 
medence peremén.
2. Clavulinoides szabói szint. A csökkentsósvízi összlet fölötti, tisztán ten­
geri agyagmárga igen gazdag Foraminiferákban, amelyben a szint jelző Clavuli­
noides szabói is megtalálható. Ez általában a szint teljes szelvényében felismer­
hető, nagyobb számban mégis csak helyenként találjuk. A szint faunatársasá­
gát 1961-ben ismertettem (Nagyné Gellai Á. 1964. p. 371). E szintet az Esz-
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tergom-2 0 ., 2 1 ., 2 2 ., 27., Dág-14., Piliscsév-4., Tokod-351., Nagysá2>-2 8 ., 50. 
és a Pilisszentlélek-2 . sz. fúrás tárta fel. Felszínen az esztergomi téglagyári fel­
tárás rétegsorában tanulmányozható. Vastagsága 150—400 m közötti. A vas­
tagság a medence mélyülésével nő, a 2̂ eremek felé csökken, ahogy az agyag- 
márga összlet vastagsága változik.
A rupéli emelet e két szintje nem helyettesíti egymást. Miliamminás— 
ammobaculiteszes—rotaliás szint mindenütt a Clavulinoides szabói szintje 
alatt jelentkezik (7 — 8 . ábra).
К a 11 i e me l e t
1. Tengeri fácies. A kiseelli agyagmárgához hasonló fauna jellemzi, de 
ahhoz képest a Foraminiferák egyed- és fajszáma lecsökken, a Clavulinoides 
szabói pedig hiányzik. Helyenként már csökkentsósvizet tűrő fajok is megje­
lennek.
2 . Csölckentsósvízi fácies. Uralkodó Foraminiferái a Rotaliák, Nonionok, 
Polymorjüiinák. Ide tartozó képződményeket főleg D-en, a borókási medence­
részben, valamint a Csolnok-648. és Dág-13. sz. fúrásban találtunk.
A két fácies egymáshoz való viszonya tisztázatlan, egyetlen fúrásban sem 
voltak egymás fölött találhatók.
* * *
A Dorogbmedence oligocén Foraminiferái teljes egyezést mutatnak Dél- 
Szlovákia és Észak-Jugoszlávia (Szlovénia) egykorú összleteinek mikrofauná- 
jával. Közeli ka2>csolatot mutatnak még a mediterrán provinciához tartozó 
területekkel (Olaszország, Románia, Ausztria, Ukrajna), azonban itt már je­
lentősebb kifejlődésbeli különbségekkel is kell számolnunk. Alig mutatható ki 
ősföldrajzi kapcsolat az északi oligocén 2̂ ovincia területeivel (Lengyelország, 
Belgium, Hollandia). Ezeken a területeken az ubikvista és perzistens alakokon 
kívül alig akad közös faj.
Az ősföldrajzi kapcsolatok lehetőségeit Majzon L. (1957, 1966) igen rész­
letes irodalmi adatok és vizsgálati eredmények alapján már felvázolta. Az ál­
tala rajzolt képet saját vizsgálataink is kiegészítik.
Paleoökológiai következtetések
A Foraminiferák életfeltételeit meghatározó legfontosabb tényezők kö­
zül a tengervíz mélységét, hőfokát, szellőzöttségét, mozgását és sótartalmát 
említhetjük. Ilyen szempontból a Dorogi-medence oligocénje három egységre 
tagolható.
A rupéli emelet alsó részének üledékeinél mészhiánnyal kell számolnunk, 
mert a Foraminiferák házuk felépítéséhez homokos anyagot használtak fel. 
Valóban, a barnakőszéntelep közvetlen fedőrétegeinek CaC03-tartalma, ahol 
az agglutinált formák tömegesen fellépnek, igen kis mennyiségű. Irodalomból 
ismeretes, hogy azok a Foraminiferák, amelyek uralkodóan primitív, aggluti­
nált formákból tevődnek össze, általában alacsony hőmérsékletű vízben éltek. 
A Foraminiferák eloszlását leginkább hőmérsékleti tényezők határozzák meg, 
bár a sótartalomnak, a fénynek, a tengerfenék minőségének is bizonyos befő-
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lyása van a Foraminiferák eloszlására. Az agglutinált Foraminiferák tömeges 
megjelenése 90 — 100 m mélységre jellemző. Nálunk az agglutinált Foramini­
ferák mellett Rotaliák, Nonionok, Elphidiumok és igen kis mennyiségben Milio- 
linák ismeretesek. A Miliolinák és az Elphidium nemzetség fajai általában erő­
sen csökkentsós vizű lagúnákban élnek tömegesen.
Lényeges, hogy az Ammobaculites és Ammomarginulina nemzetségbe tar­
tozó fajok nagy mennyiségű vasat agglutinálnak. Az természetesen nehezen 
dönthető el, hogy a vas milyen formában kerül a házba. Megjelenése vagy a 
tengerben levő vasvegylilétek redukciójának eredménye, vagy maga az állat 
választja ki, hogy azután beépítse házába. Valószínűleg az utóbbi eset áll fenn, 
azonban mindkettőnek megvan a lehetősége. Csánk E.-né (1964) hívta fel 
a figyelmet a Piliscsév-4. sz. fúrás vizsgálatakor az ülepedéssel egyidejű jelen­
tős mennyiségű biogén pirit és az összlet alján levő tetemesebb szferosziderit 
kiválására. Szferosziderit gumókat vizsgálataim közben számos mintában ma­
gam is találtam. A tengervíz vastartalma tehát ebben a szintben — üledékkő­
zettani és mikropaleontológiai vizsgálatok szerint egyaránt — a szokásosnál 
nagyobb lehetett.
A rupéli emelet felső részét alkotó tipikus „kiscelli” agyagmárga összlet 
ökológiai feltételei erősen eltérnek a rupéli emelet alsó részének adottságaitól. 
Ez a Foraminiferákban igen gazdag agyagmárga nyílttengeri fajokat tartalmaz. 
Az optimális életkörülmények között (3,5% körüli tiszta, jól szellőzött, 18 — 
22 °C-os tengervíz, 100—200 m körüli vízmélység) a meszes házú Foramini­
ferák nagymértékben elszaporodtak.
A katti emeletre a tenger visszahúzódása és a sótartalom csökkenése a jel­
lemző. A tenger visszahúzódását az üledék jellegek megváltozása, durvábbá 
válása jelzi. A sótartalom csökkenésével megváltoztak a Foraminiferák is. 
Megjelentek, majd uralkodóvá váltak az eurvhalin, kiszorultak a normális só­
tartalmat igénylő alakok. A tengervíz mélysége legfeljebb 100 m körüli lehetett.
A Foraminifera fajok rendszertani ismertetése
Astrorhizidae B r a d y , 1881 
Astrorhiza Sa n d a h l , 1858
Astrorhiza sp.
I. tábla 1.
L e í r á s :  A ház egy központi részből és ebből kiágazó hat karból áll, 
köztük három hiányos, törött. Durván agglutinált.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet, egyetlen egyed.
M e g j e g y z é s  : Hasonlít az Astrorhiza arenaria N orm an -Iioz , azonban 
az utóbbin nyolc kar van.
Rhabdammina M. Sa r s , 1869
Khabdammina abyssorum M. Sars, 1868 
I. tábla 4.
1868. Rhabdammina abyssorum —  C a r p e n t e r , p . 60; 1884. B r a d y , p . 266, 21. t .
1 - 1 3 .  á.
M e g j e g y z é s  : Nagysága nagyon változó, főleg töredékesen fordul 
elő.
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medencében a rupéli és katti emeletekben 
elég gyakori: 2. szint, 1. és 2. fácies.
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A m m o d i s c i d a e  R e u s s ,  1 8 6 2  
Ammodiscus R e u s s ,  1 8 6 1
Ammodiscus incertus (d ’Orbigny), 1839 
I. t á b l a  5 .
1 8 3 9 .  Operculina incerta d ’ O r b i g n y  —  p .  4 9 ,  6 .  t .  1 6 — 1 7 .  á .
1 8 8 4 .  Ammodiscus incertus ( d ’ O r b i g n y )  —  B r a d y ,  p .  3 3 0 ,  3 8 .  t .  1  —  3 .  á . ;  1 9 4 4 .  T e n  
D a m ,  p .  7 6 ,  1 .  t .  1 0 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  1 0 ,  1 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medence rupéli emeletében kevés számban. 
2. szint.
Ammodiscus miocenicus K arrer, 1877
1 8 7 7 .  Ammodiscus miocenicus K a r r e r  — p .  3 7 2 .
L e í r á s :  A ház egyszerű, összenyomott cső, amely zárt spirálist képez, 
gyakran kör alakú vagy ovális. A fal kovás kötőanyaggal, durva szemcsékkel 
agglutinált. A nyílás kerek lyuk, amely a második kamra végén van.
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medence rupéli emeletében egyetlen egyed.
Glomospira R z e h a k ,  1888
Glomospira charoides (Jones et Parker), 1860 
I. tábla 2—3.
1860. Trochammina squamata var. charoides J o n e s  e t  P a r k e r  — p .  304.
1884. Ammodiscus charoides ( J o n e s  e t  P a r k e r )  —  B r a d y ,  p. 334, 38. t .  10— 16. á .  
1918. Glomospira charoides ( J o n e s  e t  P a r k e r )  —  C u s h m a n ,  p .  10 0 , 36. t .  10— 15. á . ;  
1953. B e c k m a n n ,  p .  336, 16. t .  17. á . ;  1962. K i e s e l ,  p .  1 1 , 1 . 1 . 3. á . ;  1964. H a u s ­
m a n n ,  p .  318, 1. t .  14. á .
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medencében a rupéli emeletben ritka. 2. 
szint.
L i t u o l i d a e  d e  B l a i n v i l l e ,  1 8 2 5  
H a p l o p h r a g m o i d e s  C u s h m a n ,  1 9 1 0
Haplophragmoides latidorsatus (Bornemann), 1855
1 8 5 5 .  Nonionina latidorsata B o r n e m a n n  — p .  3 3 9 ,  1 6 .  t .  4 .  á .
1 8 7 5 .  Haplophragmium rotundidorsatum H a n t k e n  — p .  1 0 ,  1 .  t .  2 .  á .
1 9 5 8 .  Haplophragmoides latidorsatus ( B o r n e m a n n )  —  B a t j e s ,  p .  9 8 ,  1 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 2 .  
K i e s e l ,  p .  1 2 ,  1 .  t .  4 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 1 9 ,  1 .  t .  4 .  á .
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L e í r á s :  A ház nautikád, majdnem gömb alakú vagy összenyomott. 
A fal vastag, agglutinált, gyakran vasas cementtel, színe világosbarna. A nyí­
lás egy görbe hasíték a bázis mentén.
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medence rupéli emeletében nagyon gyakori 
faj. 2. szint.
Ammomarginulina W i e s n e r ,  1931
Ammomarginulina sp. 1 
V III. tábla 3.
A ház hosszúkás, szorosan felcsavart. A kamraválaszfalak nehezen felis­
merhetők. Pereme csipkézett. A nyílás nem látható.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet, 1. szint.
Ammomarginulina sp. 2 
V III. tábla 1 - 2 .
A ház majdnem kerek, pereme nem olyan csipkézett, mint az Ammomar­
ginulina sp. 1-en. A kamraválaszfalak nem láthatók, a nyílás sem. 
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet, 1. szint.
Ammobaculites C u s h m a n ,  1910
Ammobaculites sp.
V III. tábla 4.
PüsjDökbot alakú, a fiatal részen szorosan felcsavart, majd kitekeredő egy­
soros kamrákban folytatódik. A kamraválaszfalak nemigen láthatók, a nyílás 
szintén nem.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet, 1. szint.
Cyclammina B r a d y ,  1876
Cydammina cancellata Br a d y , 1879 
I. tábla 6 .
1 8 7 9 .  Cyclammina cancellata B r a d y  —  p .  6 2 ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  3 5 1 ,  3 7 .  t .  8 — 1 6 . á ;  
1 9 5 3 .  B e c k m a n n ,  p .  3 3 9 ,  1 6 .  t .  2 9 .  á . ;  1 9 6 5 .  M o s n a ,  p .  1 0 1 ,  1 6 .  t .  7 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Cydammina placenta (R e u s s ), 1851 
I. tábla 1 1 .
1 8 5 1 .  Nonionina placenta R e u s s  —  p .  7 2 ,  5 .  t .  3 3 .  á .
1 8 6 8 .  Haplophragmium acutidorsatum H a n t k e n  —  p .  8 2 ,  1 .  t .  1 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  
p .  1 0 ,  1 .  t .  1 .  á .
1 9 4 2 .  Cyclammina placenta ( R e u s s )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  4 1 ,  1 .  t .  1 .  á . ;  1 9 5 8 .  
B a t j e s ,  p .  1 0 2 ,  1 . 1 .  9 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  1 3 ,  1 . 1 .  5 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 2 0 ,  
1 .  t .  2 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A  ru péli e m e le tb e n  ig en  g y a k o r i. 2. sz in t.
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Textulariidae E h r e n b e r g ,  1838 
Spiroplectammina C u s h m a n ,  1927
Spiroplectammina carinata (d ’Orbigny), 1826
I. tábla 8.
1 8 2 6 .  Textularia carinata d ’ O r b i g n y  —  p .  9 7 ;  1 8 4 6 .  d ’ O r b i g n y ,  p .  2 4 7 ,  1 4 .  t .  3 2  —  3 4 .  
á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n , p .  5 6 ,  8 .  t .  7 .  á .
1 9 4 2 .  Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  4 2 ,  1 .  t .  
1  —  2 .  á . ;  1 9 4 9 .  B e r m u d e z ,  p .  5 4 ,  1 .  t .  7 8 — 7 9 .  á . ;  1 9 5 5 .  K a a s s c h i e t e r ,  p .  5 3 ,  1 3 .  t .  
1 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 9 8 ,  1 .  t .  2  —  3 .  á .
1 9 6 2 .  В olivinopsis carinata ( d ’ O r b i g n y )  —  K i e s e l ,  p .  1 3 ,  1 .  t .  7 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  
p .  3 2 1 ,  1 .  t .  1 0 .  á .
1 9 6 5 .  Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  —  M o s n a ,  p .  1 0 1 ,  1 6 .  t .  8  —  9 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medence rupéli és katti emeletében nagy 
egyedszámban. 2. szint, illetve 1. fácies.
Spiroplectammina carinata (d ’Orbigny) var. attenuata R euss, 1851
I. tábla 14.
1851. Textularia attenuata R e u s s  — p. 84, 6 .  t .  54. á .
1939. Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  var. attenuata R e u s s  —  W e b e r ,  pp. 
1 7 -2 0 .
1962. Bolivinopsis carinata ( d ’ O r b i g n y )  attenuata R e u s s  —  K i e s e l ,  p. 14, 1 . t .  6 .  á . ;  
1964. H a u s m a n n ,  p .  322, 1 . t .  11. á .
L e í r á s  : Sokkal több kamrája van, mint a Spiroplectammina carinata- 
nak és pereme sokkal keskenyebb.
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medencében a rupéli és katti emeletben 
néhány egyed; a solymári fúrásokban igen gyakori. 2. szint, illetve 1. fácies.
Spiroplectammina dejierdita (d ’Orbigny), 1846
1 8 4 6 .  Textularia deperdita ( d ’ O r b i g n y )  —  p .  2 4 4 ,  1 4 .  t .  2 3  —  2 5 .  á .
1 9 5 8 .  Spiroplectammina carinata v a r .  deperdita ( d ’ O r b i g n y )  —  B a t j e s ,  p .  9 8 ,  1 .  t .  3 .  á .
1 9 6 3 .  Spiroplectammina deperdita ( d ’ O r b i g n y )  —  K ü m m e r l e ,  p .  2 5 ,  1 .  t .  1 .  á .
1 9 6 4 .  Bolivinopsis deperdita ( d ’ O r b i g n y )  —  H a u s m a n n ,  p .  3 2 2 ,  1 .  t .  9 ,  1 3 .  á .
L e í r á s :  A ház ék alakú, kissé összenyomott, idősebb kamrái planispi- 
rálisan felcsavartak, majd pedig biszeriálissá válnak. A kamraválaszfalak le­
futása kicsit ferde. A fal finom homokszemcsékből agglutinált. A nyílás ellip­
szis alakú és az utolsó kamra belső szegélyén helyezkedik el.
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medencében a rupéli és katti emeletben 
több egyed. 2. szint, illetve 1. fácies.
Textularia D e f r a n c e ,  1824
Textularia agglutinans d ’Orbigny, 1839
1 8 3 9 .  Textularia agglutinans d ’ O r b i g n y  —  p .  1 4 4 ,  1 .  t .  1 7 ,  1 8 ,  3 2 ,  3 3 ,  3 4 .  á . ;  1 8 8 4 .  
B r a d y ,  p .  3 6 3 ,  4 3 .  t .  1  — 3 .  á . ;  1 9 2 2 .  C u s h m a n , p .  7 ,  1 . 1 .  4 — 5 .  á . ;  1 9 4 9 .  B e r m u d e z ,  
p .  5 7 ,  2 .  t .  7  —  8 .  á . ;  1 9 6 1 .  K a a s s c h i e t e r ,  p .  1 4 1 ,  1 .  t .  1 4 — 1 6 .  á .
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L e í r á s :  A ház nagy, robusztus, kissé hosszú kamrái magasak és fel­
fújtak. A kamrák biszeriálisan helyezkednek el. Az utolsó kamra nagyobb. 
A fal durván agglutinált meszes kötőanyaggal. A nyílás erősen bemélyed.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben elég ritka. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Textularia articulata d ’Orbigny, 1846
I .  t á b l a  1 6 .
1 8 4 6 .  Textularia articulata d ’ O r b i g n y  —  p .  2 5 0 ,  1 5 .  t .  1 6 — 1 8 .  á . ;  1 9 4 9 .  C t j v i l l i e r  e t  
S z a k á l l ,  p .  1 3 ,  5 .  t .  8 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyedben. 2. szint. 
Textularia conica d ’Orbigny, 1839
1 8 3 9 .  Textularia conica d ’ O r b i g n y  —  [ p .  1 3 5 ,  1 .  t .  1 2  —  2 0 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  3 6 5 ,  
5 3 .  t .  1 3 - 1 4 .  á .
L e í r á s :  A ház tölcsér alakú, nagyon felfújt kamrákkal. A kamrák kes­
kenyek, kétsorosak, a varratok határozatlanok. Az utolsó két kamra felülné- 
zetben majdnem kör alakú. A fal agglutinált. A nyílás hosszú rés, az utolsó 
kamra belső oldalán van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben néhány egyed. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
Textularia gramen d ’Orbigny, 1846
1 8 4 6 .  Textularia gramen d ’ O r b i g n y  —  p .  2 4 8 .  1 5 .  t .  4  —  6 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  3 6 5 .  
4 3 .  t .  9 — 1 0 .  á .
1 9 5 8 .  Textularia c f .  T. gramen d ’ O r b i g n y  —  B a t j e s ,  p .  9 9 .  1 .  t .  1 1 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, kétsoros kamrákkal. A ház alsó része felé 
fokozatosan összeszűkül. Kamrái domborúak és a varratok határozatlanok. 
A fal agglutinált. A nyílás ovális rés az utolsó kamra belső oldalán.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
Textularia trochus d ’Orbigny, 1840
1 8 4 0 .  Textularia trochus d ’ O r b i g n y  —  p .  4 3 ,  4 .  t .  2 5  —  2 6 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  3 6 6 ,  
4 3 .  t .  1 5 - 1 9 .  á . ;  4 4 .  t .  1 - 3 .  á .
L e í r á s :  A ház tölcsér alakú, erősen felfújt kamrákkal. A kamrák két­
sorosak, a varratok megvastagodottak, kicsit kiemelkednek, nehezen kivehe­
tők. A fal agglutinált. A nyílás az utolsó kamra belső szegélyén egy kis lyuk. 
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Textularia spinulosa (Retjss), 1867
I .  t á b l a  1 2 .
1 8 6 7 .  Plecanium spinulosa R e t j s s  —  p .  6 5 ,  1 .  t .  3 .  á .
1 9 4 9 .  Textularia spinulosa ( R e t j s s )  —  C t j v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  1 6 ,  5 .  t .  1 2 .  á .  
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
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Textularia sp.
I. tábla 7.
L e í r á s :  A ház hosszan megnyúlt, ék alakú. A kezdeti kamrák síkban 
felcsavartak, majd két sorban fokozatosan növekednek. Sűrűn helyezkednek 
el egymás mellett és nehezen megfigyelhetők. A ház két pereme csipkézett és 
éles. Agglutinált. A nyílás az utolsó kamra belső oldalán figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
V u l v u l i n a  d ’ O r b i g n y ,  1 8 2 6
Vulvulina capreolus d ’Orbigny, 1826
1 8 2 6 .  Vulvulina capreolus d ’ O r b i g n y  —  p .  9 8 ,  1 1 .  t .  5  —  8 .  á .
1 8 7 5 .  Schizophora haeringensis G ü m b e l  —  H a n t k e n ,  p .  5 8 ,  7 .  t .  3 .  á .
1 8 8 4 .  Bigenerina capreolus d ’ O r b i g n y  —  B r a d y ,  p .  3 7 2 ,  4 5 .  t .  1  —  4 .  á .
L e í r á s  : Háza hosszúkás, a fiatal kamrák biszeriálisak, az idősebbek 
uniszeriálisak, előbbiek száma 16 — 18, utóbbiaké 1—4.
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medencében a rupéli emeletben gyakori. 
2. szint.
Vulvulina pectinata Hantken, 1875
I. tábla 9.
1 8 7 5 .  Vulvulina pectinata H a n t k e n  —  p .  5 8 ,  7 .  t .  1 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben egy-két egyed. 2. szint.
Vulvulina subflabelliformis Hantken, 1875 
1 8 7 5 .  Vulvulina subflabelliformis H a n t k e n  —  p .  5 7 ,  1 5 .  t .  2 .  á .
L e í r á s :  A ház majdnem kör alakú, biszeriális kamrái keskenyek, mind 
a két oldalon 8 — 9 kamra van. A kamravarratvonalak íveltek és bemélyedők, 
a ház pereme igen éles. A nyílás egy ívelt lyuk, amely az utolsó kamra alján 
van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben elég ritka. 2. szint.
V e r n e u i l i n i d a e  C u s h m a n ,  1927 
Gaudryina d ’ O r b i g n y ,  1839
Gaudryina difformis H alk y a r d , 1875 
1 8 7 5 .  Gaudryina rugósa d ’ O r b i g n y  —  H a n t k e n ,  p .  1 1 ,  1 .  t .  4 .  á .
1 9 1 8 .  Gaudryina rugósa d ’ O r b i g n y  var. difformis H a l k y a r d  —  p .  4 2 ,  2 .  t .  7  —  9 .  á . ;  
1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p. 4 7 ,  7 .  t .  1 3  —  1 4 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, két oldala közel jwhuzamos, az alsó részben 
csúcsban fut össze. Számos kamrája van, amelyek határozottak, nem felfújtak.
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A varratok határozottan látszanak, kissé bemélyedők. A fal agglutinált. A nyí­
lás kicsi, az utolsó kamra belső' szegélyén van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Gaudryina collinsi Cushman, 1936 
II. tábla 3.
1936. Gaudryina collinsi C u s h m a n  —  p .  8 ,  2 .  t. 2 .  á.; 1937. C u s h m a n ,  p .  57, 9. t. 2  —  3. á.
L e í r á s :  A ház hosszúkás, a kezdeti részen háromszoros, háromszögű, 
a kamrák és a varratok határozatlanok. Később kétsorossá válik, a kamrák és 
a varratok itt már határozottak. A fal a kétsoros részen durván agglutinált. 
A nyílás keskeny, az utolsó kamra belső szegélyén található.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Clavulinoides C u s h m a n ,  1936
Clavulinoides szabói (Hantken), 1868 
II. t á b l a  1 .
1 8 6 8 .  Glavulina szabói H a n t k e n  —  p .  8 3 ,  1 . 1 .  4 ,  6 ,  7 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  1 3 ,  1 . 1 .  9 .  á .  
1 9 3 7 .  Clavulinoides szabói ( H a n t k e n )  —  C u s h m a n ,  p .  1 3 3 ,  1 8 .  t .  3 3  —  3 4 .  á . ;  1 9 4 9 .  
C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  2 4 ,  1 0 .  t .  4 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 1 6 ,  1 0 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 0 .  
H a g n ,  p .  1 ,  1 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 5 .  M o s n a ,  p .  1 0 2 ,  1 6 .  t .  1 1 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Dorogi-medence rupéli emeletében helyenként gya­
kori. 2. szint.
M e g j e g y z é s :  A faj a Clavulina „Szabói”  rétegekben igen gyakori. 
Az előkerült példányok általában épek, a kamravarratvonalak jól látszanak, 
a faji bélyegeket könnyen fel lehet ismerni.
Clavulinoides Jiavanensis Cushman et Bermudez, 1937
1 9 3 7 .  Clavulinoides liavanensis C u s h m a n  e t  B e r m u d e z  —  p .  3 ,  1 .  t .  1 2 — 1 3 .  á . ;  1 9 3 7 .  
C u s h m a n ,  p .  1 3 2 ,  1 8 .  t .  2 5  —  2 6 .  á .
L e í r á s :  A ház majdnem olyan hosszú, mint amilyen széles, három­
szög alakú, a kamrák nem látszanak, határozottan háromsorosak. A varratok 
határozatlanok. A fal finoman agglutinált sok cementtel. A nyílás kerek, az 
utolsó kamra végén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Clavulinoides cubensis Cushman et Bermudez, 1937
1 9 3 7 .  Clavulinoides cubensis C u s h m a n  e t  B e r m u d e z  —  p .  2 ,  1 . 1 .  5 — 7 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  
p .  1 3 0 ,  1 8 .  t .  1 8  —  2 0 .  á . ;  1 9 4 9 .  B e r m u d e z ,  p .  7 1 ,  3 .  t .  3 9  —  4 0 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, háromszögletű, fiatal stádiumban a kamrák 
háromsorosak és határozatlanok, majd később határozottakká válnak az egy­
soros részen. A varratok határozottan láthatók, bemélyedők. A fal agglutinált, 
sok cementtel. A nyílás kör alakú, az utolsó kamra közepén van. 
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
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V a l v u l i n i d a e  B e r t h e l i n ,  1880 
Karreriella C u s h m a n ,  1933
Karreriella hantkeniana Cushman, 1875
I I .  t á b l a  2 .
1 8 7 5 .  Gaudryina siphonella R e u s s  —  H a n t k e n ,  p .  1 2 ,  1 .  t .  3 .  á .
1 9 3 6 .  Karreriella hantkeniana C u s h m a n  —  p .  3 6 ,  5 .  t .  1 9 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  1 3 0 ,  
1 5 .  t .  1 1  —  1 2 .  á . ;  1 9 4 9 .  C u v i l l i e r  e t  S z a k a l l ,  p .  3 3 ,  1 5 .  t .  1 .  á . ;  1 9 5 3 .  B e c k m a n n ,  
p .  3 4 4 ,  1 7 .  t .  2 4 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben igen gyakori, általánosan 
elterjedt. 2. szint, illetve 1. fácies.
Martinottiella C u s h m a n ,  1933
Martinottiella communis (d ’Orbigny), 1826
I. tábla 10, 13, 15.
1826. Glavulina communis d ’ O r b i g n y  —  p .  1 0 2 , no. 4. (nőm. nud.); 1846. p .  196, 1 2 . t. 
1 - 2 . á.
1 9 3 3 .  Martinottiella communis ( d ’ O r b i g n y )  —  C u s h m a n ,  p .  3 7 ,  4 .  t .  6  —  8 .  á .
1 9 3 7 .  Listerélla communis ( d ’ O r b i g n y )  —  C u s h m a n ,  p .  1 4 8 ,  1 7 .  t. 4 — 9 .  á.; 1 9 4 2 .  T e n  
D a m  et R e i n h o l d ,  p .  4 5 ,  1 .  t. 9 .  á.; 1 9 4 9 .  B o o m g a a r t ,  p .  6 2 ,  5 .  t. 6 — 7 .  á.
1 9 5 8 .  Martinottiella communis ( d ’ O r b i g n y )  —  B a t j e s ,  p .  1 0 1 ,  1 .  t. 4 .  á.; 1 9 6 2 .  K i e s e l , 
p .  1 5 ,  1 .  t. 9 .  á.; 1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 2 6 ,  1 .  t. 7 .  á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Tritaxilina C u s h m a n ,  1911
Tritcixilina hantkeni Cushman, 1868
I. tábla 17.
1868. Gaudryina reussi H a n t k e n  — p. 83, 1 . t. 2. á.; 1875. H a n t k e n ,  p. 1 1 , 1. t. 5. á. 
1936. Tritaxilina hantkeni C u s h m a n  — p. 41, 6 . t. 13. á.; 1937. C u s h m a n ,  p. 157, 18. t. 
1 6 -2 0 . á.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emelet jellegzetes alakja, azonban elég ritka.
2. szint.
S i l i c i n i d a e  C u s h m a n ,  1 9 2 7
Miliammina H e r o n - A l l e n - E a r l a n d ,  1930
Miliammina sp. 1.
V III. tábla 7.
A ház ovális, jól felismerhető, Quinqueloculina-szerű szerkezettel. A 
kamraválaszfalak jól látszanak. A kis nyakon ovális nyílás.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet, 1. szint.
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Miliammina sp. 2.
VIII. tábla 5.
A ház ovális, a quinqueloculinoid felépítés a nem jól látható kamraválasz - 
falak miatt csak nehezen állapítható meg. A nyílás ovális lyuk. 
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet. 1. szint.
Miliammina sp. 3.
VIII. tábla 6.
A ház ovális, a kamravarrat vonalak egyáltalán nem láthatók. A nyílás 
határozottan felismerhető ovális lyuk.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet. 1. szint.
M i l i o l i d a e  E h r e n b e r g ,  1839 
Quinqueloculina d ’ O r b i g n y ,  1826
Quinqueloculina agglutinans d ’Orbigny, 1839
1 8 3 9 .  Quinqueloculina agglutinans d ’ O r b i g n y  —  p. 1 9 5 ,  1 2 .  t .  1 1  —  1 3 .  á .
1884. Miliolina agglutinans ( d ’ O r b i g n y )  — B r a d y ,  p .  180, 8 .  t .  6— 7. á . ;  1922. C l o d i u s  
p. 95.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Quinqueloculina seminula (Linné), 1758
II. tábla 9 -1 0 .
1 7 5 8 .  Serpula seminulum L i n n é  —  p .  7 8 6 .
1826. Quinqueloculina seminulum ( L i n n é )  — d ’ O r b i g n y ,  q 13 7  no 44 
1884. Miliolina seminulum ( L i n n é )  —  B r a d y ,  p .  157, J  t .  6 . á.
1 9 4 9 .  Quinqueloculina seminulum ( L i n n é )  —  B e r m u i ; ^  p. 1 0 2 ,  6 .  t .  6 .  á .  — 1 9 4 9 .
C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  3 7 ,  1 7 .  t .  4 .  á . ;  1 9 5 5 .  B h a t i a ,  p. 6 7 4 ,  6 7 .  t .  8 .  á .
1 9 5 8 .  Quinqueloculina seminula (L i n n é ) —  B a t j e s ,  D  д о 2  1  t  1 5  á  * 1 9 6 3  K ü m m e r l e ,  
p. 2 7 ,  1 .  t .  6 .  á .  x  . ,  . .  .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeltben néhány egyed. 2. szint.
Spiroloeulina d ’ O r b i g n y ,  1826
Spiroloculina canaliculata d ’Orbigny, 1846
II. tábla 6— 7.
1 8 4 6 .  Spiroloculina canalirjuiata d ’ O r b i g n y  -  p. 2 6 9 ,  1 6 .  t .  1 0 - 1 2 .  á . ;  1 9 4 4 .  C u s h m a n  
e t  T o d d ,  p .  2 2 ,  4  t .  1  —  1 1 .  á . ;  1 9 4 9 .  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  4 0 ,  1 8 .  t .  6 .  á . ;  
1 9 5 8 .  B a t j e s  ? i 0 6 ,  1 1 .  t .  3 .  á .
L é i i  as  : A ház ovális, a középső részen kissé homorú, a széleken lapos 
vagy homorú, számos határozott kamrával. A kezdőkamra jól látható. A fal 
fényes, meszes. A nyílás ovális, az utolsó kamrán egy kis nyakszerű nyúlványon 
helyezkedik el egy foggal.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
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Spiroloculina tenuis (Czjzek), 1847
II. tábla 5.
1847. Quinqueloculina tenuis ( C z j z e k )  — p. 149, 13. t .  31 — 34. á.; 1851. R e ü s s ,  p. 87, 
7. t. 60. á.
1884. Spiroloculina tenuis ( C z j z e k )  —  B r a d y ,  p. 152, 10. t .  7— 11. á . ;  1942. T e n  D a m  
e t  R e i n h o l d ,  p. 47, 1. t .  1. á .
1949. Sigmoilina tenuis ( C z j z e k )  —  B e r m u d e z ,  p .  108, 6 . t. 32. á . ;  1951. M a r k s ,  p .  39, 
5. t .  7. á . ;  1953. B e c k m a n n ,  p. 346, 18. t .  3. á . ;  1949. C u v i l l i e r  e t  S z a k a l l ,  p. 41, 
18. t .  1 2 . á . ;  1962. K i e s e l ,  p. 20, 2 . t .  8 .  á . ;  1964. H a u s m a n n ,  p. 331, 2. t .  8 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint.
Sigmoilina S c h l u m b e r g e r ,  1887
Sigmoilina celata (Costa), 1855
II. tábla 4.
1 8 5 5 .  Spiroloculina celata C o s t a  —  p .  1 2 6 ,  1 .  t .  1 4 .  á.
1 8 8 4 .  Planispirina celata ( C o s t a )  —  B r a d y ,  p .  1 9 7 ,  8 .  t .  1  —  4 .  á .
1 9 1 7 .  Sigmoilina celata ( C o s t a )  —  C u s h m a n ,  p .  6 1 ,  2 4 .  t .  1 .  á . ;  1 9 4 6 b .  C u s h m a n ,  p .  3 6 ,  
5 .  t .  2 3  —  2 9 .  á .
E l ő f o r d  u 1 á s : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Pyrgo p EFRA-NCE> 19 2 4
Pyrgo simplex ( d ’ O r b i g n y )  1846
II. tábla 13.
1 8 2 6 .  Triloculina tricar inata d ’ O r b i g n y  —  ^  ‘  A w ’  iák  q  +  1 7  á  
Jq34' Müiolinatricarinata ( d ’ O r b i g n y )  -  В. et S z a k a l l ,  p .  4 2 ,  1 9 .  t .  1 .  á .;
1 У 4 9 .  lmloculina tricarinata d  O r b i g n y  —  C l  1
1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p. 1 0 7 ,  2 .  t .  2 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben ég j7 е&Уе(̂ ’ szin -̂
Lagenidae S c h u l z e ,  1877 
Robulus M o n t f o r t ,  1808
Robulus cf. alabamensis Cushman, 1944
III. tábla 14.
1944. Robulus alabamensis C u s h m a n  —  p .  3 3 ,  5 .  t .  13. á .
L e í r á s :  A ház ovális, szorosan felcsavart. Az utolsó kanyarulaton 
8 kamra figyelhető meg. A kamrák és a varratok határozottan látszanak, a
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köldökrész fejlett. A varratok és a ház kerületének találkozásánál vonalkázott- 
ság figyelhető meg. A fal sima. A nyílás sugaras az utolsó kamra felső részén. 
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint. 
M e g j e g y z é s  : Nagyon hasonlít Cushman fajához, attól csak abban 
tér el, hogy azon a varratok ferdébb lefutásúak és a köldökrész jobban kiemel­
kedő.
Eobulus arcuatostriatus (Hantken), 1868
III. t á b l a  1 .
1 8 6 8 .  Gristellaria (Robulina) arcuato striata H a n t k e n  — p .  9 3 ,  2 .  t .  3 0 .  á .
1 8 7 5 .  Robulina arcuato-striata H a n t k e n  — p .  4 8 ,  7 .  t .  2 .  á .
1 9 4 4 .  Gristellaria (Robulus) arcuato-striata H a n t k e n  —  T e n  D a m ,  p .  8 8 ,  3 .  t .  6 .  á .
1 9 4 9 .  Robulus arcuatostriatus H a n t k e n  —  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l , p .  5 1 ,  2 3 .  t .  9 .  á . ;  
1 9 4 9 .  B e r m u d e z ,  p .  1 2 1 ,  7 .  t .  3 9  —  4 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint.
Robulus articulatus (Reuss), 1863
1 8 6 3 b .  Robulina articulata R e u s s  — p .  5 3 ,  5 .  t .  6 2 .  á . ;  6 .  t .  6 3 .  á .
1 8 8 4 .  Gristellaria articulata ( R e u s s )  —  B r a d y ,  p .  5 4 7 ,  6 9 .  t .  1 0 — 1 2 .  á .
1 9 4 9 .  Robulus articulatus ( R e u s s )  —  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  5 6 ,  2 1 .  t .  1 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Robulus budensis (Hantken), 1875
III. tábla 15.
1875. Robulina budensis H a n t k e n  —  p. 49, 7. t. 1 . á.
1949. Robulus budensis ( H a n t k e n )  —  C u v i l l i e r  et S z a k á l l ,  p. 52, 22. t. 18. á.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben ritka. 2. szint.
M e g j e g y z é s :  A faj gyöngydíszítéssel is ismeretes, mint egyedünkön 
is, de anélkül gyakoribb.
Robulus crassus (d ’Orbigny), 1846
II. tábla 15.
1846. Gristellaria crassa d ’ O r b i g n y  — p. 90, 4. t. 1 — 3. á.; 1884. B r a d y ,  p. 549, 70. t.
1 . á.
1949. Robulus crassus ( d ’ O r b i g n y )  —  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  57, 2 2 .  t .  5. á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Robulus cultratus Monteort, 1808
II. tábla 12.
1 8 0 8 .  Robulus cultrata M o n t f o r t  — p .  2 1 4 .
1 8 2 6 .  Robulina cultrata d ’ O r b i g n y  — p .  2 8 7 ,  N o .  1 . ;  1 8 4 6 .  p .  9 6 ,  4 .  t .  1 0 — 1 3 .  á .
1 8 8 4 .  Gristellaria cultrata ( M o n t f o r t )  —  B r a d y ,  p .  5 5 0 ,  7 0 .  t .  4  —  6 .  á .
1 9 4 9 .  Robulus cultratus M o n t f o r t  —  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  5 3 ,  2 1 .  t .  1 1 .  á .
1 9 6 2 .  Lenticulina (Robulus) cultrata ( M o n t f o r t )  —  K i e s e l ,  p .  3 0 ,  4 .  t .  9 .  á .
E l ő f o r d  u 1 á s : A rupéli emeletben gyakori, de a kattiban is megta­
lálható. 2. szint, illetve 1. fácies.
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M e g  j e g y z é s  : Az iszapolási maradékban gyakran perem nélkül ta­
láljuk meg. Megemlíthető még, hogy Brady ábráján a kamraszám általában 
nagyobb, mint a vizsgáltakon.
Bobidus depauperatus (Reuss), 1851
1 8 5 1 .  Bobulina depauperata R e u s s  —  p .  7 0 ,  4 .  t .  2 9 .  á .
1 8 5 5 .  Bobulus depauperata ( R e u s s )  —  B o r n e m a n n ,  p .  3 3 7 ,  1 4 .  t .  1 1 .  á .
1 8 6 6 .  GristeUaria depauperata ( R e u s s )  —  p .  3 0 ,  3 .  t .  1 9 .  á . ;  4 .  t .  2 ,  4 — 6 .  á .
1 8 7 5 .  Bobulina depauperata R e u s s  —  H a n t k e n ,  p .  4 7 ,  6 .  t .  5 — 6 .  á . ;  1 4 .  t .  1 6 .  á .
1 9 6 2 .  Lenticulina (Bobulus) depauperata ( R e u s s )  —  K i e s e l ,  p .  3 1 ,  5 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve
1. fácies.
Bobulus inornatus (d ’Orbigny), 1846
1 8 4 6 .  Bobulina inornata d ’ O r b i g n y  —  p .  1 0 2 ,  4 .  t .  2 5  —  2 6 .  á .
1 8 5 5 .  Bobulus inornata ( d ’ O r b i g n y )  —  B o r n e m a n n ,  p .  3 3 5 ,  1 5 .  t .  2  —  3 .  á .
1 8 7 5 .  Bobulina inornata d ’ O b b i g n y  —  H a n t k e n ,  p .  4 7 ,  6 .  t .  9 .  á .
1 9 4 9 .  Bobulus inornatus ( d ’ O r b i g n y )  —  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  5 1 ,  2 2 .  t .  1 1 .  á .
1 9 6 2 .  Lenticulina (Bobulus) inornata ( d ’ O r b i g n y )  —  K i e s e l ,  p .  3 1 ,  5 .  t .  2 .  á . ;  1 9 6 4 .  
H a u s m a n n ,  p .  3 4 8 ,  4 .  t .  1 4 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A Dorogi-medence rupéli és katti emeletében általá­
nosan elterjedt egyed. 2. szint, illetve 1. fácies.
M e g j e g y z é s  : Általában perem nélküli vagy töredékes.
Bobidus intermedins (d ’Orbigny), 1846
1 8 4 6 .  Bobulina intermedia d ’ O r b i g n y  —  p .  1 0 4 ,  5 .  t .  3  —  4 .  á .
1 9 4 9 .  Bobulus intermedius d ’ O r b i g n y  —  C u v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  5 8 ,  2 2 .  t .  2 5 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Bobulus limbosus (Reuss), 1863
1 8 6 3 a .  Bobulina limbosa R e u s s  —  p .  5 5 ,  6 .  t .  6 9 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  4 8 ,  6 .  t .  1 1 .  á .  
1 8 6 6 .  GristeUaria limbosa ( R e u s s )  —  p .  3 0 ,  N o .  4 7 .
1 9 5 6 .  Bobidus limbosus ( R e u s s )  —  H a g n ,  p .  1 2 7 ,  1 1 .  t .  2 .  á . ;  1 9 6 0 .  C i c h a ,  p .  1 6 7 .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Bobulus navis (Bornemann), 1855
I I I .  t á b l a  2 .
1 8 5 5 .  Bobulina navis B o r n e m a n n  —  p .  3 3 8 ,  1 4 .  t .  4 — 5 .  á .
L e í r á s :  A ház kicsit hosszúkás. Az utolsó kanyarulaton 5 fokozatosan 
növekvő kamra. A varratok kicsit megvastagodottak. A házat perem veszi 
körül. A nyílás sugaras, az utolsó kamra felső részén van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
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Robulus princeps (Reuss), 1865
II. tábla 16.
1 8 6 5 .  Gristellaria (Robulina) princeps R e u s s  —  p .  4 6 6 ,  5 .  t .  3 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  4 8 ,  
6 .  t .  8 .  á .
1 8 6 8 .  Gristellaria (Robulus) princeps R e t j s s  —  H a n t k e n ,  p .  9 3 ,  2 .  t .  3 3 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Robulus vortex (Fichtel et Moll), 1798
III. tábla 3.
1 7 9 8 .  Nautilus vortex F i c h t e l  e t  M o l l  —  p .  3 3 .
1 8 2 6 .  Robulina vortex ( F i c h t e l  e t  M o l l )  —  d ’ O r b i g n y ,  p .  1 2 2 ,  No. 4 .
1 8 8 4 .  Gristellaria vortex ( F i c h t e l  e t  M o l l )  —  B r a d y ,  p .  5 4 8 ,  6 9 .  t .  1 4 — 1 6 .  á . ;  1 8 6 6 .  
R e u s s ,  p .  3 0 ,  3 .  t .  2 1 .  á .
1949. Robulus vortex ( F i c h t e l  et M o l l )  —  C u v i l l i e r  et S z a k á l l ,  p .  588, 22. t. 14. á.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben elég gyakori. 2. szint. 
M e g j e g y z é s :  A kamrák nem minden alakon keskenyek, némelyiken 
szélesebbek és a tengely végein üveges gomb figyelhető meg.
Robulus sp.
II. tábla 11.
L e í r á s :  A ház kerek, síkban felcsavart. A kamrák és a varratok na­
gyon rosszul látszanak. A tengelyvégek kiemelkednek. A fal meszes. A nyílás 
hosszúkás lyuk az utolsó kamra felső részén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emelet. 2. szint, illetve 1. fácies.
Lenticulina L a m a r c k ,  1804
Lenticulina gibba (d ’Orbigny), 1826
1 8 2 6 .  Gristellaria gibba d ’ O r b i g n y  —  p .  1 2 6 ,  n o .  1 7 ;  1 8 3 9 .  d ’ O r b i g n y ,  p .  4 0 ,  7 .  t .  2 0  —  2 1 .  
á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  5 4 6 ,  6 9 .  t ,  8 - 9 .  á .
1 9 6 2 .  Lenticulina (Lenticulina) gibba ( d ’ O r b i g n y )  —  K i e s e l ,  p .  2 8 ,  4 .  t .  6 .  á .
L e í r á s  : A ház síkban felcsavart, hosszúkás. 6 — 7 kamra figyelhető 
meg. A kamravarratvonalak ívben meghajlanak és jól látszanak, az utolsó 
kamra kissé megnyúlt. A fal meszes, perforált. A nyílás kerek, sugaras, az utolsó 
kamrán figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben néhány egyed. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
P l a n u l a r i a  D e f r a n c e ,  1 8 2 6
Plctnularia grundensis (Karrer), 1867
II. tábla 14.
1 8 6 7 .  Cristellaria grundensis K a r r e r  —  p .  3 5 5 ,  1 .  t .  6 .  á .
1 9 4 2 .  Planularia grundensis ( K a r r e r )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  5 5 ,  3 .  t .  5 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben egyetlen egyed. 2. szint.
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Planularia kubinyii (Ha n t k e n ), 1868
II. tábla 8.
1 8 6 8 .  Gristellaria Kubinyii H a n t k e n  —  p .  9 2 ,  2 .  t .  2 9 .  á . .
1 8 7 5 .  Robulina Kubinyii H a n t k e n  —  p .  4 7 ,  6 .  t .  7 .  á .
1 9 4 2 .  Planularia Jcubinyi (H a n t k e n ) — T e n  D a m  e t  R e in h o l d , p .  5 6 ,  3 .  t .  6 .  á .
1 9 5 6 .  Planularia kubinyii ( H a n t k e n )  —  H a g n ,  p .  1 3 0 ,  1 2 .  t .  7 .  á .
L e í r á s  : Hosszúkás tojásdad alakú, nagyon lapos. A gömb alakú kezdő­
kamra jól látszik, majd a fiatal kamrák feltekeredettek, az idősek azonban nem 
teljesen. Számos kamra jellegzetes egyenes varratvonalakkal van elválasztva. 
Eles perem veszi körül, amely helyenként csipkésen letöredezett. A fal sima, 
meszes, finoman perforált. A nyílás sugaras, az utolsó kamra felső részén van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed, az emeletre jellemző 
fajként. 2. szint.
Marginulina d ’ O r b i g n y ,  1826
Marginulina behmi (Reuss), 1866
III. tábla 9.
1 8 6 6 .  Gristellaria Behmi R e u s s  —  p. 2 2 ,  2 .  t .  3 7 .  á .
1 8 7 5 .  Marginulina behmi ( R e u s s )  —  H a n t k e n ,  p .  4 1 ,  5 .  t .  1  —  2 .  á . ;  1 4 .  t .  6 .  á . ;  1 9 5 6 .  
H a g n ,  p. 1 3 1 ,  1 1 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 6 1 .  B l a i c h e r ,  p. 2 6 ,  2 .  t .  5 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben elég gyakori és jellemző. 2. szint.
Marginulina fragaria Gümbel, 1868
III. tábla 4, 16.
1 8 6 8 .  Marginulina fragaria G ü m b e l  —  p .  6 3 5 ,  1 .  t .  5 8 .  á .
1 8 7 5 .  Gristellaria fragaria ( G ü m b e l )  —  H a n t k e n ,  p .  4 6 ,  6 .  t .  1  —  2 .  á .
1 9 5 6 .  Marginulinopsis fragaria ( G ü m b e l )  —  H a g n , p .  1 3 4 ,  1 2 .  t .  3 ,  8 ,  1 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben igen gyakori. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
Marginulina gladius Philippi, 1843
III. tábla 6 - 7 .
1 8 4 3 .  Marginulina gladia P h i l i p p i  —  p .  4 0 ,  1 .  t .  3 7 .  á .
1 8 5 6 .  Gristellaria gladius ( P h i l i p p i )  —  R e u s s ,  p. 2 3 2 ,  2 .  t .  3 1 .  á .  3 .  t .  3 2 .  á . ;  1 8 6 5 a .
R e u s s ,  p. 4 6 2 ,  2 .  t .  1 4 — 1 7 .  á.; 1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p. 4 3 ,  5 .  t .  1 2 .  á .
1 9 5 8 .  Lenticulina (Vaginulinopsis) gladia ( P h i l i p p i )  —  B a t j e s ,  p .  1 1 0 ,  2 .  t .  8 .  á . ;  
1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p. 3 6 ,  6 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben elég gyakori és jellemző. 2. szint.
Marginulina indifferens Hantken, 1875
1 8 7 5 .  Marginulina indifferens H a n t k e n  —  p. 4 0 ,  4 .  t .  1 4 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszú, az első kamra kivételével a kamrák egyenlő 
nagyságúak. Az első kamra lényegesen kisebb. A kamra varrat von alak kicsit 
ferdén futnak. A ház meszes, finoman perforált. A nyílás az utolsó kamra ki­
emelkedő csúcsán van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint.
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Marginulina minima (H a n t k e n ), 1875
III. tábla 1 2 .
1 8 7 5 .  Gristellaria minima H a n t k e n  —  p .  7 7 ,  1 3 .  t .  1 9 .  á .
1 9 6 2 .  Marginulina (Marginulinopsis) minima ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 4 ,  1 3 .  t .  2 1 .  á .
L e í r á s  : A ház igen kicsi, ovális alakú, kicsit lapos, alsó részén lekerekí­
tett, az utolsó kamra csúcsban kihegyesedő. Hat kamra figyelhető meg. A 
kamravarrat vonalak szélesek és vonalasak. A fal meszes, finoman perforált. 
A nyílás sugaras, az utolsó kamra csúcsán látható.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben elég gyakori. 2. szint.
Marginulina pediformis B orn em an n , 1855 
III. tábla 1 0 .
1 8 5 5 .  Marginulina pediformis B o r n e m a n n  —  p .  3 2 6 ,  1 3 .  t .  1 3 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  3 8 ,  
4 .  t .  1 2 - 1 3 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n , p .  1 3 2 ,  1 1 .  t .  1 3 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint.
Marginulina recta H a n t k e n , 1875
1 8 7 5 .  Marginulina recta H a n t k e n  —  p .  3 9 ,  4 .  t .  1 5 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, hengerhez hasonló, három felfújt kamrával, 
az utolsó lekerekített. A kamra varratvonalak kicsit ferdén húzódnak, az utolsó 
kamra csúcsban végződik. A fal meszes. A nyílás az utolsó kamra csúcsán ta­
lálható.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Marginulina schwageri (H a n t k e n ), 1875 
1 8 7 5 .  Gristellaria schwageri H a n t k e n  —  p .  4 2 ,  5 .  t .  1 1 .  á .
1 9 6 2 .  M . (Marginulinopsis) schwageri ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 2 ,  5 .  t .  1 1 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, hasonlít a Marginulina gladius-éhoz. Kam­
rái keskenyek és összenyomottak, általában kilenc kamra figyelhető meg, ezeket 
határozott vonalak választják el egymástól. A házat perem veszi körül. A fal 
meszes. A nyílás sugaras, az utolsó kamra kicsavarodó végén van. 
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Marginulina subbullata H a n t k e n , 1875
III. t á b l a  5 ,  1 1 .
1 8 7 5 .  Marginulina subbullata H a n t k e n  —  p .  3 9 ,  4 .  t .  9 — 1 0 .  á . ;  5 .  t .  9 .  á . ;  1 9 4 9 .  B e r ­
m u d e z ,  p .  1 4 1 ,  9 .  t .  1 9 .  á .
1 9 4 9 .  Marginulina hantkeni B a n d y  —  p .  4 6 ,  6 .  t .  9 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 3 2 ,  1 1 .  t .  1 4 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
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Dentalina d ’ O r b i g n y ,  1826
Dentalina acuta d ’Orbigny, 1846
IV. tábla 8, 10 , 18.
1 8 4 6 .  Dentalina acuta d ’ O r b i g n y  —  p .  5 6 ,  2 .  t .  4 0  —  4 3 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  3 0 ,  3 .  t .  
2 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Dentalina adolphina d ’Orbigny, 1846
IV . tábla 17.
1 8 4 6 .  Dentalina adolphina d ’ O r b i g n y  —  p .  5 1 ,  2 .  t .  1 8 ,  2 0 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszú, kicsit ívelt, számos kamrával. A kamrák majd­
nem gömb alakúak és fokozatosan nagyobbodnak. A kezdőkamra vékony tüs­
kében végződik. A varratvonalak határozottak. A kamrák alsó harmadán tüs­
kés díszítés figyelhető meg, ami nagyon jellemző a fajra. A fal meszes, sima, 
finoman perforált. A nyílás kerek lyuk, az utolsó kamra közepéből kiinduló 
kis nyakon, amelyen kis ajak is van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Dentalina approximata (Reuss), 1865
III. tábla 8 .
1 8 6 5 b .  Nodosaria approximata R e u s s  —  p .  1 3 4 ,  2 .  t .  2 2 .  á .
1 8 7 5 .  Dentalina approximata ( R e u s s )  —  H a n t k e n ,  p .  2 6 ,  3 .  t .  5 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben gyakori. 2. szint.
Dentalina elegáns d ’Orbign y , 1846
IV. tábla 19.
1 8 4 6 .  Dentalina elegáns d ’ O r b i g n y  —  p .  4 5 ,  1 .  t .  5 2  —  5 6 .  á . ;  1 8 5 5 .  B o r n e m a n n ,  p .  3 2 3 ,  
1 3 .  t .  6 .  á . ;  Í 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  2 5 ,  3 .  t .  7 .  á .
1 9 6 2 .  Stilostomella elegáns ( d ’ O r b i g n y )  —  K i e s e l ,  p .  5 8 ,  9 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben elég gyakori. 2. szint.
Dentalina f  iliformis (d ’Orbign y), 1826
1826. Nodosaria f  iliformis d ’ O r b i g n y  —  p. 253, No. 14.
1884. Nodosaria (D.) filiformis d ’ O r b i g n y  —  B r a d y ,  p. 500, 63. t. 3 — 5. á.
L e í r á s :  A ház megnyúlt, számos, hosszúkás kamrából áll. Az egymást 
követő kamrák nagyobbodnak. A varratok határozottan látszanak. A fal me­
szes, finoman perforált . A nyílás sugaras, az utolsó kamra végén figyelhető meg. 
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
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Dentalina gigantea H a n t k e n , 1875
1875. Dentalina gigantea H a n t k e n  —  p .  2 9 ,  3 .  t .  15. á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, kevés, általában egyre nagyobbodó henger 
alakú kamrával. A varratok határozottak. A fal meszes, sima, finoman per­
forált. Az utolsó kamra jellegzetesen megnyúlt csúcsban végződik, melyen 
a nyílás sugaras kerek lyuk.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Dentalina intermedia H a n t k e n , 1875
1 8 7 5 .  Dentalina intermedia H a n t k e n  —  p .  2 5 ,  3 .  t .  4 ,  8 .  á .
1 9 5 6 .  Stilostomella intermedia ( H a n t k e n )  —  H a g n ,  p .  1 5 3 ,  1 2 .  t .  1 2 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, számos kamrával. A kezdőkamra vége leke­
rekített. A következő kamrák henger alakúak és fokozatosan növekednek. Az 
utolsó kamra kicsit megnyúlt és kicsúcsosodik. A varratvonalak határozottak. 
A fal meszes, finoman perforált. A nyílás kerek lyuk, amely az utolsó kamra 
megnyúlt végén figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Dentalina pauperata d ’Orbig n y , 1846
IV. tábla 20.
1846. Dentalina pauperata d ’ O r b i g n y  —  p. 46, 1. t .  57 —  58. á . ;  1855. B o r n e m a n n ,  p. 
324, 13. t .  7. á . ;  1875. H a n t k e n ,  p. 26, 3. t .  6 . á . ;  1949. B e r m u d e z ,  p. 144, 9. t .  
45. á .
1 9 5 1 .  Nodogener ina pauper ata ( d ’ O r b i g n y )  —  M a r k s ,  p .  5 6 ,  7 .  t .  6 .  á .
1 9 6 2 .  Stilostomella pauperata ( d ’ O r b i g n y )  —  K i e s e l ,  p .  5 9 ,  9 .  t .  3 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Dentalina pungens R euss, 1851
IV. tábla 1 1 .
1851. Dentalina pungens R e u s s  —  p. 64, 3. t .  13. á . ;  1875. H a n t k e n ,  p. 30, 4. t .  3. á . ;  
1962. K i e s e l  p. 26, 4. t .  3. á . ;  1964. H a u s m a n n ,  p. 338, 3. t .  15. á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Dentalina soluta Reuss, 1851
IV. tábla 7.
1 8 5 1 .  Dentalina s o í w t o  R e u s s  —  p .  6 0 ,  3 .  t .  4 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  2 4 ,  3 .  t .  2 .  á . ;  1 9 4 2 .  
T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  5 9 ,  4 .  t .  4 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  2 7 ,  3 .  t .  1 4 .  á . ;  4 .  t .
1 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p. 3 0 ,  2 .  t .  7 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p. 3 3 5 ,  3 .  t .  6 .  á .
1855. Nodosaria soluta ( R e u s s )  —  B o r n e m a n n ,  p .  322, 12. t .  12. á . ;  1958. B a t j e s ,  p .  
114, 3. t .  1 7 -1 8 . á .
1 8 8 4 .  Nodosaria (D.)  soluta ( R e u s s ) —  B r a d y ,  p .  5 9 3 ,  6 2 .  t .  2 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, ívben nagyon kicsit meghajlik. Csak néhány 
kamrája van, a kamrák felfújtak. A varratok nem határozottak. A kezdőkamra 
kis tüskében végződik. A fiatalabb kamrák fokozatosan növekednek. A fal
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meszes, sima, finoman perforált. A nyílás sugaras, kerek lyuk, mely az utolsó 
kamra leszűkülő megnyúlt részén figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s  : A rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Dentalina bifurcata d ’Or b ig n y , 1846
IV. tábla 3.
1846. Dentalina bifurcata d ’ O r b i g n y  — p. 56, 2. t .  38— 39. á . ;  1850. R e u s s ,  p. 367, 46. t .  
10. á . ;  1855. B o r n e m a n n ,  p. 325, 13. t .  10. á . ;  1875. H a n t k e n ,  p. 29, 3. t .  18, 21. á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Dentalina capitata (B oll), 1846 
1 8 4 6 .  Nodosaria capitata B o l l  — p. 1 7 7 ,  2 .  t .  1 3 .  á .
1856. Dentalina capitata ( B o l l )  —  R e u s s ,  p. 223, 1. t. 4. á.; 1865a. R e u s s ,  p. 454, 
1 . t. 8 — 1 0 . á.; 1875. H a n t k e n ,  p. 29, 3. t. 16. á .; 1964. H a u s m a n n ,  p. 334, 3 . t. 
4 - 5 .  á.
L e í r á s :  A ház megnyúlt, majdnem gömb alakú, fokozatosan növe­
kedő kamrákkal. A kezdőkamra tompa tüskében végződik. A varratok határo­
zottak. A kamrák alsó felében a varratoktól bordaszerű hosszanti vonalká- 
zottság figyelhető meg, mely a kamra felének a magasságáig, vagy a fiatalabb 
kamráknál a kamra egyharmadáig terjed. A fal meszes, finoman perforált. A 
nyílás sugaras, kerek lyuk, mely az utolsó kamra kicsúcsosodó végén figyelhető 
meg.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány, főleg törött egyed. 2. 
szint.
Dentalina communis d ’Orbigny, 1826
1826. Dentalina c o m m w m s  d ’ O r b i g n y  — p. 254, Nr. 35.; 1962. K i e s e l ,  p. 25, 3. t. 11. á.; 
1964. H a u s m a n n ,  p. 336, 3. t. 19. á.
1884. Nodosaria communis ( d ’ O r b i g n y )  —  B r a d y ,  p. 504, 62. t. 19 — 22. á.
L e í r á s :  A ház megnyúlt, fokozatosan növekvő kamrákkal. A kezdő­
kamra tüskében végződik, az utolsó kamra felé a ház kiszélesedik. A varratok 
határozottak. A fal meszes, fényes, finoman perforált. A nyílás sugaras, az 
utolsó kamra megnyúlt végén figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Dentalina inornata d ’Orbigny, 1846 
1846. Dentalina inornata d ’ O r b i g n y  — p. 44, 1 . t .  50 — 51. á.
L e í r á s :  A ház megnyúlt, ívben kissé meghajlik, számos fokozatosan 
növekedő kamrával. Az utolsó jelentősen nagyobb a többinél. A varratok ha­
tározottak, ferde lefutásúak. A fal meszes, sima, finoman perforált. A nyílás 
az utolsó kamra összeszűkülő végén van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyedben. 2. szint.
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Dentalina vásárhelyii H a n t k e n , 1868
IV. tábla 5.
1 8 6 8 .  Nodosaria (Dentalina) Vásárhelyii H a n t k e n  —  p .  8 9 ,  2 .  t .  3 5 .  á .
1 8 7 5 .  Dentalina vásárhelyii H a n t k e n  —  p .  3 0 ,  4 .  t .  4 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A nrpéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Dentalina zsigmondyi H a n t k e n , 1868
IV. tábla 21.
1 8 6 8 .  Nodosaria (Dentalina) Zsigmondyi H a n t k e n  —  p .  8 7 ,  1 .  t .  1 2 .  á.
1 8 7 5 .  Dentalina Zsigmondyi H a n t k e n  —  p .  2 7 ,  1 2 .  t .  1 7 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Nodosaria L a m a r c k ,  1812
Nodosaria acuminata H a n t k e n , 1875
1 8 7 5 .  Nodosaria acuminata H a n t k e n  —  p .  2 3 ,  2 .  t .  9 .  á . ;  1 3 .  t .  5 .  á . ;  1 9 6 1 .  B l a i c h e r ,  
p. 2 8 ,  2 .  t .  1 0 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszan megnyúlt, kamrái fokozatosan összeszűkülnek, 
egészen kihegyesednek. A kezdőkamra nem látható. A varratok rosszul lát­
hatók. Hosszanti irányban vékony bordák fedik. Általában törött példányok 
vannak az anyagban, így a nyílás példányunkon nem látható.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Nodosaria costulata R eu ss , 1870 
IV. tábla 9.
1 8 7 0 .  Nodosai'ia stipitata v a r .  costulata R e u s s  —  (non S c h l i c h t )  p .  4 7 1 ,  7 .  t .  2 0 .  á .
1 8 8 4 .  Nodosaria costulata R e u s s  —  B r a d y ,  p .  5 1 5 ,  6 3 .  t .  2 3  —  2 6 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, számos kamrával. A kamrák gömbölyűek és 
elvékonyodott nyak köti össze őket. A kamra alsó harmadán vonalkázottság 
figyelhető meg. Ä fal meszes, finoman perforált. A nyílás az utolsó kamra megr 
nyúlt, nyakszerű nyúlványa végén látható. Sugaras.
E l ő f o r d u l á s :  Ä rupéli emeletben több töredékes egyed. 2. szint.
Nodosaria crassa H a n t k e n , 1868 
IV. tábla 2 .
1 8 6 8 .  Nodosaria crassa H a n t k e n  —  p .  8 6 ,  1 . 1 .  1 5 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  2 3 ,  1 3 .  t .  4 .  á .  
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Nodosaria exilis Neu g ebo ren , 1850
1 8 5 0 .  Nodosaria exilis N e u g e b o r e n  —  p .  4 8 . ;  1 8 6 6 .  R e u s s ,  p .  1 4 ,  2 .  t .  1 7 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszú, igen keskeny henger alakú kamrákból áll, 
melyek hosszúak és egy sorban követik egymást. A fal meszes, sima, vékony, 
finoman perforált. Általában csak töredéke van az iszapolási maradékban,
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mert igen vékony, nagyon törékeny. Rendszerint három-négy kamra marad 
meg együtt.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint.
Nodosaria ewalcli R e u s s , 1851
1 8 5 1 .  Nodosaria ewaldi R e u s s  —  p .  5 8 ,  2 .  t .  2 .  á . ;  1 8 6 5 b .  R e u s s ,  p .  1 2 9 ,  2 .  t .  1 8 .  á . ;  
1 8 6 6 .  R e u s s ,  p .  1 2 9 ,  2 .  t .  1 8 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  2 3 ,  3 .  t .  7 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e , 
p .  3 0 ,  2 .  t .  5 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, keskeny, fokozatosan növekvő kamrákkal. 
Alsó vége lekerekített. Általában csak töredéke van meg iszapolási maradé­
kunkban. A fal meszes, finoman perforált.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több töredékes egyed. 2. szint.
Nodosaria hispida d 'O r b ig n y , 1846
1 8 4 6 .  Nodosaria hispida d ’ O r b i g n y  —  p .  3 5 ,  1 .  t .  2 4 — 2 5 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  5 0 7 ,  6 3 .  t .  
1 2 - 1 6 .  á .
1 8 4 6 .  Nodosaria aculeata d ’ O r b i g n y  —  p .  3 5 ,  1 .  t .  2 6  —  2 7 .  á .
1 9 5 1 .  Nodogenerina hirsuta ( S o l d a n i )  —  M a r k s ,  p .  5 6 ,  7 .  t .  7 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, fokozatosan növekedő gömb alakú kamrák­
ból áll, melyek egysorosak. A kamrák közvetlenül egy rövid, átlátszó, kis nyak­
kal kapcsolódnak egymáshoz. A ház egész felülete apró tüskékkel díszített. A 
fal meszes, finoman perforált. A nyílás kerek, az utolsó kamra közepén gyűrű­
szerű nyakon helyezkedik el.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Nodosaria latejugata G ü m b e l , 1868 
I V .  t á b l a  6 .
1 8 6 8 .  Nodosaria latejugata G ü m b e l  —  p .  4 1 ,  1 .  t .  3 2 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  2 1 ,  2 .  t .
6 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 3 7 ,  1 2 .  t .  1 1 .  á . ;  1 3 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 1 .  K a a s s c h i e t e r ,  p .  1 7 7 ,
7 .  t .  2 2 ,  3 6 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Nodosaria longiscata d ’Orbigisty, 1846
1 8 4 6 .  Nodosaria longiscata d ’ O r b i g n y  —  p .  3 2 ,  1 .  t .  1 0 — 1 2 .  á . ;  1 9 5 1 .  M a r k s ,  p .  4 5 .
L e í r á s :  A ház nagyon vékony, hosszúkás, a kamrák henger alakúak, 
erősen megnyúltak. A varratok határozottan látszanak. A fal meszes, perforált, 
fényes. A nyílás nem látható, mert legtöbbször csak töredékek vannak az isza­
polási maradékban.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben gyakori.
Nodosaria pyrula d ’Orbigny, 1826 
I V .  t á b l a  2 2 .
1 8 2 6 .  Nodosaria pyrula d ’ O r b i g n y  —  p .  2 5 5 ,  No. 1 3 . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  3 0 ,  2 .  t .  6 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben gyakoriak, főleg csak néhány 
kamrából álló töredékek. 2. szint.
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Nodosaria radicula (Lin n é), 1758
1758. Nautilus radicula L i n n é  — p. 1 0 , 711.; 1788. L i n n é ,  p. 3374; 1826. d ’ O r b i g n y ,  
p. 252, No. 3.
1 8 7 5 .  Nodosaria Beyrichi N e u g e b o r e n  —  H a n t k e n ,  p .  1 9 .
1884. Nodosaria reticulata ( L i n n é )  —  B r a d y ,  p. 495, 61. t .  28 — 31. á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, sok kamrával. A kezdőkamrája gömb alakú, 
a következő kamrák fokozatosan növekednek, majd egyforma kamrák után 
ismét csökkennek. A fal meszes, sima, finoman perforált. A varratok bemélye- 
dők. A nyílás sugaras.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Nodosaria resupinata Gümbel, 1868
III. tábla 13.
1868. Nodosaria resupinata G ü m b e l  — p. 37, 1. t. 24. á.
1 9 5 6 .  Stilostomella resupinata ( G ü m b e l )  —  H a g n ,  p .  1 5 3 ,  1 2 .  t .  4 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Nodosaria scalaris Batsch, 1791
IV. tábla 4.
1 7 9 1 .  Nautilus (Orthoceras) scalaris B a t s c h  —  p .  4 ,  1 1 .  t .  4 .  á .
1884. Nodosaria scalaris B a t s c h  —  B r a d y ,  p. 510, 63. t. 28 — 31. á.; 64. t. 16 — 19. á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint, illetve 1. 
fácies.
Nodosaria spinicosta d ’Orbign y , 1846 
IV. tábla 1 .
1846. Nodosaria spinicosta d ’ O r b i g n y  — p. 37, 1 . t .  32 — 33. á .
1 8 7 5 .  Nodosaria spinicosta d ’ O r b i g n y  — H a n t k e n ,  p .  2 0 ,  3 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Amphicoryne S c h l u m b e r g e r , 1881
Amphicoryne tunicata (Ha n t k e n ), 1868 
IV. tábla 12-14.
1 8 6 8 .  Gristellaria (Marginulina) tunicata H a n t k e n  —  p .  9 1 ,  2 .  t .  2 4 .  á .  
1 8 7 5 .  Marginulina tunicata H a n t k e n  — p .  4 0 ,  1 4 .  t .  8 .  á .
1 9 6 2 .  Amphicoryne tunicata — M a j z o n ,  p .  1 5 ,  1 4 .  t .  8 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Saracenaria D e f r a n c e , 1824
Saracenaria hantlceni Cu sh m an , 1946
1 8 4 6 .  Gristellaria arcuata d ’O r b i g n y  — p .  8 7 ,  3 .  t .  3 5  —  3 6 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n , p .  4 5 ,  
5 .  t .  5  —  6 .  á .
1 9 4 6 .  Saracenaria hantkeni C u s h m a n  —  p .  1 4 ,  3 .  t .  2 1 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 3 8 ,  1 3 .  t .  4 .  á .  
1 9 6 4 .  Lenticulina (Saracenaria) arcuata ( d ’ O r b i g n y )  —  H a u s m a n n ,  p .  3 5 2 ,  5 .  t .  2 .  á .
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L e í r á s :  A ház hosszúkás, első kamrái becsavartak, a fiatalabbak 
egyenesen következnek, a kamrák keresztmetszetben háromszög alakúak. A 
ház széle egyik oldalon éles és a becsavarodásnál kettős él látható. A fal meszes, 
sima, finoman perforált. Varratok nem nagyon határozottak. A nyílás sugaras 
az utolsó kamra befejező részén, a csúcson az élek találkozásánál.
E l ő f o r d  u 1 á s : A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Palmula Le a ,  1833
Palmulci budensis (Hantken), 1875
У .  t á b l a  3 .
1 8 7 5 .  Flabellina budensis H a n t k e n  —  p .  3 7 ,  4 .  t .  1 7 .  á .
1 9 4 9 .  Frondicularia budensis ( H a n t k e n )  —  C ü v i l l i e r  e t  S z a k á l l ,  p .  8 4 ,  3 0 .  t .  1 4 .  á . ;
1 9 5 2 .  H a g n  e t  H ö l z l ,  p .  1 5 5 ,  4 .  t .  1 8 .  á .
1 9 6 2 .  Palmula budensis ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 2 ,  4 .  t .  1 7 .  á .
1 9 6 4 .  Frondicularia budensis ( H a n t k e n )  —  H a u s m a n n ,  p .  3 5 8 ,  5 .  t .  7 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Frondicularia D e f r a n c e ,  1824
Frondicularia tenuissima Hantken, 1875
V .  t á b l a  1 .
1 8 7 5 .  Frondicularia tenuissima H a n t k e n  —  p .  3 6 ,  1 3 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 3 5 .  N u t t a l l ,  p .  1 2 5 ,  
1 4 .  t .  2 1 .  á . ;  1 9 4 6 b .  C u s h m a n ,  p. 1 5 ,  4 .  t .  3  —  4 .  á . ;  1 9 4 9 .  B o o m g a a b t ,  p. 8 4 ,  7 .  t .  
8 .  á . ;  1 9 4 9 .  C u v i l l i e b  e t  S z a k á l l ,  p .  8 5 ,  3 0 .  t .  1 1 ,  1 5 .  á .
1 9 5 2 .  Flabellinella tenuissima ( H a n t k e n )  —  H a g n  e t  H ö l z l ,  p .  1 5 6 ,  4 .  t .  2 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben igen ritka. 2. szint.
Frondicidaria vaderensis Beck, 1943
У . tábla 2.
1 9 4 3 .  Frondicularia vaderensis B e c k  —  p .  6 0 1 ,  1 0 7 .  t .  8 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben egyetlen egyed. 2. szint. 
M e g j e g y z é s  : Nagyon hasonlít a Frondicularia tenuissima Hantken- 
hez, de a ház alakja és a kamrák lefutása attól eltér. A HANTKEN-féle fajnál 
a kezdőkamránál kihegyesedés látható, míg a Beck által leírt fajon a kezdő­
kamrához futnak a többi kamrák és ezáltal a ház széle majdnem lekerekített. 
Példányunkon ez nem figyelhető meg jól, mert nagyon töredékes. A kamra­
varrat von alakban a különbség az, hogy Beck faján a fordított V-alak sokkal 
elnyúltabb.
Lagena W a l k e r  et J a c o b ,  1798
Lagena hexagona (W illiam so n ), 1858 
1У. tábla 24.
1858. Entosolenia squamosa M o n t a g u  var. hexagona —  W i l l i a m s o n ,  p. 13, 1. t .  31. á .  
1935. Lagena hexagona ( W i l l i a m s o n )  —  C u s h m a n ,  p. 23, 9. t .  10. á.; 1939. M a t t h e s ,  
p. 61, 4. t .  23. á.; 1956. H a g n ,  p. 141, 10. t .  22. á . ;  1962. K i e s e l ,  p. 41, 6 . t .  18. á . ;  
1964. H a u s m a n n ,  p. 345, 4. t .  8 . á .
E l ő f o r d  u 1 á s : Rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Lagena sulcata (W a lk er  et Jaco b ), 1798
1798. Serpiila (Lagena sulcata W a l k e r  e t  J a c o b , !  —  p .  634, 14. t .  5. á .
1884. Lagena sulcata ( W a l k e r  e t  J a c o b )  —  B r a d y ,  p .  462, 57. t .  23, 26, 33, 34. á . ;  
1923. C u s h m a n ,  p .  57, 11. t .  1. á . ;  1939. M a t t h e s ,  p .  54, 3. t .  2 — 3. á . ;  1942. T e n  
D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  70, 3. t .  14. á . ;  1949. B e r m u d e z ,  p .  118, 10. t .  48. á . ;  1956. 
H a g n ,  p .  141, 10. t .  19. á . ;  1962. K i e s e l ,  p .  43, 6 . t .  15. á . ;  1964. H a u s m a n n ,  
p .  342, 4. t .  1. á .
L e í r á s :  A ház gömb alakú, vagy kissé megnyúlt. A fal meszes, fino­
man perforált. A ház hosszanti irányban kiemelkedő bordákkal díszített. A 
nyílás kis kerek lyuk az el vékonyodott nyakon.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli agyagmárgában több egyed. 2. szint.
Lagena striata (d ’Or b ig n y ), 1839 
IV. tábla 23.
1 8 3 9 .  Oolina striata d ’ O r b i g n y  —  p .  2 1 ,  5 .  t .  1 2 .  á .
1863a. Lagena striata ( d ’ O r b i g n y )  —  R e u s s ,  p .  142, 1 . t .  11. á . ;  1923. C u s h m a n ,  p .  54, 
10. t .  9. á . ;  1949. B e r m u d e z ,  p .  118, 10. t .  46. á . ;  1955. K a a s s c h i e t e r  i n  D r o o -  
g e r — K a a s s c h i e t e r — K e y ,  p .  63, 5. t .  3. á . ;  1958. B a t j e s ,  p .  119, 3. t .  6 .  á . ;  
1962. K i e s e l ,  p .  42, 6 .  t .  12. á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben gyakori. 2. szint.
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P o l y i n o r p h i n i d a e  d ’ O r b i g n y ,  1 8 3 9  
G u t t u l i n a  d ’ O r b i g n y ,  1 8 3 9
Guttulina acuta (H a n t k e n ), 1875
V. tábla 4.
1 8 7 5 .  Polymorphina acuta H a n t k e n  —  p .  5 1 ,  8 .  t .  4 .  á .
1 9 6 2 .  Guttulina acuta ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 3 ,  8 .  t .  4 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Guttulina probléma d ’Orbigny, 1826
V. tábla 9.
1 8 2 6 .  Guttulina probléma d ’ O r b i g n y  —  p .  2 6 6 ,  N o .  1 4 . ;  1 8 6 4 .  R e u s s ,  p .  4 7 0 ,  5 .  t .  5 .  á . ;  
1 9 3 0 .  C u s h m a n  e t  O z a w a ,  p .  1 3 ,  2 .  t .  1  — 6 .  á . ;  3 .  t .  1 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  R e i n ­
h o l d ,  p .  7 1 ,  7 .  t .  1 4 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 2 1 ,  4 .  t .  1 0 — 1 2 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  4 5 ,  
7 .  t .  4 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  3 6 ,  4 .  t .  6 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 5 8 ,  5 .  t .  1 0 .  á .  
1 8 8 4 .  Polymorphina probléma ( d ’ O r b i g n y )  —  B r a d y ,  p .  5 6 8 ,  7 3 .  t .  2 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
Guttulina pusilla&nхеш:, 1856 
V. tábla 10.
1 8 5 6 .  Guttulina pusilla S t ä c h e  —  p .  2 6 4 ,  2 4 .  t .  1 2 .  á .
L e í r á s  : A ház ovális, felfújt kamrákkal. Számuk öt. A varratok határo­
zottan látszanak. A fal meszes, sima, fényes, finoman perforált. A nyílás az 
utolsó kamra befejező részén van.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben egyetlen egyed. 2. szint.
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Globulina d ’ O r b i g n y ,  1839
Globulina gibba d ’Or b ig n y , 1826
1 8 2 6 .  Globulina gibba d ’ O r b i g n y  —  p .  2 6 6 ,  N o .  6 3 ;  1 9 5 5 .  B h a t i a ,  p .  6 7 6 ,  6 7 .  t .  1 9 .  á . ;  
1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  5 6 1 ,  7 1 .  t .  1 2 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 2 1 ,  4 .  t .  9 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  
p .  4 8 ,  7 .  t .  1 0 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n -, p .  3 6 0 ,  5 .  t .  1 5 .  á .
L e í r á s :  A ház gömb alakú, kevés kamrával. Kamrák felfújtak, három­
soros elrendeződésűek. Varratok határozottan láthatók, egy síkban vannak. 
A fal meszes, sima, fényes, finoman perforált. A nyílás sugaras, az utolsó kamra 
befejező részén néha kicsit megnyúlt.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illet­
ve 1. fácies.
Globulina tuberculata d ’Or b ig n y , 1846 
IV. tábla 16.
1 8 4 6 .  Globulina tuberculata d ’ O r b i g n y  —  p .  2 3 0 .
1 9 4 2 .  Globulina gibba d ’ O r b i g n y  v a r .  tuberculata d ’ O r b i g n y  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  
p .  7 3 .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Glandulina d ’ O r b i g n y ,  1826
Glandulina aequalis Reuss, 1863
IV. tábla 15.
1 8 6 3 b .  Glandulina aequalis R e u s s  —  p .  4 8 ,  3 .  t .  2 8 .  á . ;  1 8 6 7 .  R e u s s ,  p .  8 3 ,  3 .  t .  4 .  á . ;  
1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 2 3 ,  4 .  t .  5  —  6 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 6 5 ,  6 .  t .  5 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben ritka. 2. szinti
Glandulina laevigata (d ’Or b ig n y ), 1826
V .  t á b l a  5 .
1 8 2 6 .  Nodosaria (Glandulina) laevigata d ’ O r b i g n y  —  p .  2 5 2 ,  N o .  1 ,  1 0 .  t .  1  —  3 .  á .
1 8 4 6 .  Glandulina laevigata ( d ’ O r b i g n y )  —  p .  2 9 ,  1 .  t .  4 — 5 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  3 4 ,  
4 .  t .  7 .  á . ;  1 9 5 5 .  B h a t i a ,  p .  6 7 5 ,  6 7 .  t .  2 5 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 2 3 ,  4 .  t .  7 - 8 .  á . ;  
1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  5 1 ,  8 .  t .  3 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 6 3 ,  6 .  t .  6  —  7 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Polymorphina d ’ O r b i g n y ,  1826
Polymorphina angusta Egger, 1857
1 8 5 7 .  Polymorphina (Globulina) angusta E g g e r  —  p .  2 9 0 ,  1 3 .  t .  1 3 ,  1 5 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  
p .  5 6 3 ,  7 2 .  t .  1 - 3 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, megnyúlt, alsó részén lekerekített vagy ki- 
hegyesedő. Néhány kamrája fokozatosan nagyobbodó. A fal meszes, sima, fi­
noman perforált. A nyílás sugaras az utolsó kamra befejező részén. 
E l ő f o r d u l á s :  A katti emeletben több egyed. 2. fácies.
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Polymorphina lactea (Walker et Jacob), 1798 
1 7 9 8 .  Serpula lactea W a l k e r  e t  J a c o b  —  p .  6 3 4 ,  2 4 .  t .  4 .  á .
1 8 5 8 .  Polymorphina lactea ( W a l k e r  e t  J a c o b )  —  W i l l i a m s o n ,  p .  7 1 ,  6 .  t .  1 4 7 .  á . ;  
1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  5 5 9 ,  7 1 .  t .  1 4 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, csepp alakú, alsó részén lekerekített. Három 
kamrájú, határozott varratokkal. A fal meszes, sima, finoman perforált. A 
nyílás sugaras, az utolsó kamra megnyúlt befejezésén.
E l ő f o r d u l á s :  A katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Polymorphina lanceolata R euss, 1851
1 8 5 1 .  Polymorphina lanceolata B e ü s s  —  p .  8 3 ,  6 .  t .  5 0 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  5 6 4 ,  7 2 .  t .  
5  —  6 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszú, orsó alakú, mindkét végén kihegyesedő. Kam­
rái fokozatosan nagyobbodnak. Varratok határozottan látszanak. A fal meszes, 
sima, finoman perforált. A nyílás sugaras, az utolsó kamra kihegyesedő részén. 
E l ő f o r d u l á s :  A katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Polymorphina sororia R etjss, 1863
1 8 6 3 a .  Polymorphina (Guttulina) sororia R e u s s  —  p .  1 5 1 ,  2 .  t .  2 5  —  2 9 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  
p .  5 6 2 ,  7 1 .  t .  1 5 - 1 6 .  á .
L e í r á s :  A ház nyújtott csepp alakú. Kevés kamrája látható, a ház 
alsó részén csúcsban érintkezik. Varratok jól láthatók. A fal meszes, sima, fé­
nyes, finoman perforált. A nyílás sugaras, az utolsó kamra befejező részén. 
E l ő f o r d u l á s :  A katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Nonionidae S c h u l t z e ,  1854 
N ő n i  o n  M o n t f o r t ,  1808
N  onion Ъоиеапит (d ’Orbigny), 1846
1846. Nonionina Ъоиеапа d ’ O r b i g n y  —  p. 108, 5. t .  11 — 12. á . ;  1884. B r a d y ,  p. 729, 
109. t .  1 2 -1 3 . á .
1939. Nonion Ъоиеапит ( d ’ O r b i g n y )  —  C u s h m a n ,  p .  12, 3. t .  7—8. á . ;  1942. T e n  D a m  
e t  B e i n h o l d ,  p. 77, 5. t .  4. á . ;  1951. M a r k s ,  p. 48, 5. t .  17. á . ;  1955. K a a s s c h i e t e r  
i n  D r o o g e r — K a a s s c h i e t e r — K e y ,  p. 70, 6 .  t .  4. á . ;  1958. B a t j e s ,  p. 143, 7. t .  
6  —  7. á . ;  1965. T r u n k ó ,  p. 129, 13. t .  4. á .
L e í r á s :  A ház ovális síkban felcsavart, involut. Számos kamrája van, 
a varratok határozottak, kicsit megvastagodottak. A köldökrész széles és fi­
nom szemcsékkel borított. A fal meszes, finoman perforált. A nyílás kis hajlott 
rés, az utolsó kamra bázisán.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, il­
letve 1—2. fácies.
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Nonion commune (d ’Orbigny), 1846 
1 8 4 6 .  Nonionina communis d ’ O r b i g n y  —  p .  1 0 6 ,  5 .  t .  7  —  9 .  á .
1 9 3 9 .  Nonion commune ( d ’ O r b i g n y )  —  C u s h m a n ,  p .  1 0 ,  3 .  t .  2 .  á 1 9 5 5 .  H a g n ,  p .  3 4 6 ,  
1 0 .  t .  7 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  4 6 ,  6 .  t .  8 .  á .
L e í r á s :  A ház ovális, síkban felcsavart. Kamrái fokozatosan növeked­
nek. A varratok — határozottan látszik — hajlottak. A köldök kicsit bemé- 
lyedő. A fal meszes, finoman perforált. A nyílás kis hajlott rés az utolsó kamra 
bázisán.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illet­
ve 1—2. fácies.
Nonion granosum (d ’Orbigny), 1826 
V .  t á b l a  1 8 .
1 8 2 6 .  Nonionina granosa d ’ O r b i g n y  —  p .  1 2 8 ,  N o .  1 7 ;  1 8 4 6 .  d ’ O r b i g n y ,  p .  1 1 0 ,  5 .  t .
1 9 -  2 0 .  á .
1 9 3 9 .  Nonion granosum ( d ’ O r b i g n y )  —  C u s h m a n ,  p .  1 1 ,  2 .  t .  1 7 — 1 8 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  
p .  1 4 2 ,  7 .  t .  1  —  3 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 5 ,  9 .  t .  1 6 .  á . ;  1 9 6 5 .  T r u n k ó ,  p .  1 2 7 ,  1 6 .  t .  
2 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 1. szint, 
illetve 2. fácies.
Nonion orbicularis (Brady), 1881
1 8 8 1 .  Nonionina orbicularis B r a d y  —  p .  1 0 5 ,  1 1 .  t .  5 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  7 2 7 ,  1 0 9 .  t .
2 0 -  2 1 .  á .
L e í r á s :  A ház gömbölyded, síkban felcsavart. Kamrák keskenyek és 
nagyon felfújtak. A varratok határozottan látszanak, erősen bemélyednek, 
kicsit hullámosán meghajlottak. A köldök kicsit bemélyedő. A fal meszes, 
finoman perforált. Nyílás az utolsó kamra bázisán egy rés, amelyhez két oldalt 
még pontozott nyílások járulnak.
E l ő f o r d u l á s  : Katti emeletben ritka. 1. fácies.
N  onion pompilioides (Fichtel  et Mo ll), 1798
1 7 9 8 .  Nautilus pompilioides F i c h t e l  e t  M o l l  —  p .  3 1 ,  2 .  t .  a  — c .  á .
1 8 8 4 .  Nonion pompilioides ( F i c h t e l  e t  M o l l )  —  B r a d y ,  p .  7 2 7 ,  1 0 9 .  t .  1 0 — 1 1 .  á . ;  
1 9 3 9 .  C u s h m a n ,  p .  1 9 ,  5 .  t .  9  —  1 2 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 4 1 ,  6 .  t .  1 4 .  á . ;  1 9 6 2 .  
B a c h ,  p .  1 0 1 .
L e í r á s :  A ház gömbölyded, involut. A kamrák fokozatosan növeked­
nek, az utolsó nagyon nagy, felfújt. Köldök nagyon bemélyedő. A meszes fal 
vékony, finoman perforált. A nyílás hosszú, meghajlott rés az utolsó kamra 
bázisán.
E l ő f o r d u l á s  : Katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Nonion sóldanii (d ’Or b ig n y ), 1846 
1 8 4 6 .  Nonionina sóldanii ( d ’ O r b i g n y )  —  p .  1 0 9 ,  5 .  t .  1 5 — 1 6 .  á .
1 9 3 9 .  Nonion sóldanii ( d ’ O r b i g n y )  —  C u s h m a n ,  p .  1 3 ,  3 .  t .  1 0 — 1 1 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  
D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  7 6 ,  5 .  t .  1 .  á .
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L e í r á s :  A ház gömbölyded, síkban felcsavart. Kamrái fokozatosan 
nagyobbodnak, az utolsó a legnagyobb. Varratok határozottan látszanak, su­
garas lefutásúak. A köldök bemélyedő. A fal meszes, finoman perforált. A nyílás 
kis rés, az utolsó kamra bázisán figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s  : Katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Nonion umbilicatulum (W a lk er  et J aco b ), 1798
1 7 9 8 .  Nautilus umbilicatulus W a l k e r  e t  J a c o b  —  p .  1 9 ,  3 .  t .  6 9 .  á .
1 8 5 1 .  Nonionina a]jinis W a l k e r  e t  J a c o b  —  R e u s s ,  p .  7 2 ,  5 .  t .  3 2 .  á .
1 9 5 5 .  Nonion umbilicatulum ( W a l k e r  e t  J a c o b )  —  B h a t l a . ,  p .  6 7 8 ,  6 6 .  t .  2 .  á . ;  1 9 6 3 .  
K ü m m e r l e ,  p .  4 5 ,  6 .  t .  7 .  á .
L e í r á s :  A ház kerek, síkban felcsavart. Kamrái fokozatosan növeked­
nek, a varratok határozottan látszanak. A köldök bemélyedő. A fal meszes, 
finoman perforált. A nyílás rés az utolsó kamra bázisán.
E l ő f o r d u l á s  : Katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Elphidium M o n t f o r t ,  1808
Elphidium hiltermanni H a g n , 1952 
V. tábla 27.
1952. Elphidium hiltermanni H a g n  —  H a g n  e t  H ö l z l ,  p. 163, 1 . t .  6 .  á . ;  2 . t .  14. á . ;  
1958. B a t j e s ,  p. 165, 12. t .  4. á . ;  1962. K i e s e l ,  p. 79, 12. t .  10. á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 1. szint, illetve 
2. fácies.
Elphidium minutum (R eu ss), 1864 
V. tábla 22.
1 8 6 4 .  Polystomella minuta R e u s s  — p. 4 7 8 ,  4 .  t .  6 .  á .
1 9 3 9 .  Elphidium minutum ( R e u s s )  —  C u s h m a n ,  p .  4 0 ,  1 0 .  t .  2 2  —  2 5 .  á . ;  1 9 5 8  B a t j e s ,  
p .  1 6 4 ,  1 2 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  8 0 ,  1 2 .  t .  7 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben gyakori. 1. szint, illetve 
2. fácies.
Elphidium striatopunctatum (Fichtel  et M o ll), 1803
1 8 0 3 .  Nautilus striatopunctatus ( F i c h t e l  e t  M o l l )  —  p .  6 1 .
1 8 8 4 .  Polystomella striatopunctata ( F i c h t e l  e t  M o l l )  —  B r a d y ,  p .  7 3 3 ,  1 0 9 .  t .  2 2  —  2 3 .  á .  
1 9 3 9 .  Elphidium striato-punctatum ( F i c h t e l  e t  M o l l )  — C u s h m a n ,  p .  5 2 .
L e í r á s :  A ház kerek, involut. Kamrái fokozatosan növekednek. A 
köldöki résznél kicsit bemélyedő. Varratok határozottan látszanak, bemélyedők 
és finom vonalkázottság keresztezi. A fal meszes, perforált. A nyílás keskeny 
rés, az utolsó kamra befejező részén.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 1. szint, illet­
ve 2. fácies.
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Elphidium subnodosum (Roemer), 1838
1 8 3 8 .  Eobulina suhnodosa R o e m e r  —  p .  3 9 1 ,  3 .  t .  6 1 .  á .
1 8 5 5 .  Polystomella suhnodosa ( M ü n s t e r )  —  R e u s s ,  p .  2 4 0 ,  4 .  t .  5 1 .  á .
1 9 3 9 .  Elphidium subnodosum ( M ü n s t e r )  —  C u s h m a n ,  p .  4 0 ,  1 1 .  t .  2 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  
e t  R e i n h o l d ,  p .  7 9 ,  5 .  t .  9 .  á . ;  1 9 5 8 .  ( R o e m e r )  —  B a t j e s ,  p .  1 6 3 ,  8 .  t .  1 2  —  1 3 .  á . ;  
1 9 6 0 .  ( R o e m e r )  —  E l l e r m a n n ,  p .  6 8 3 ,  5 4 .  t .  1 ,  2 ,  5 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  6 1 ,  
1 0 .  t .  6 .  á . ;  1 9 6 5 .  ( R o e m e r )  —  T r u n k ó ,  p .  1 7 0 .
L e í r á s :  A ház kerek, széle lekerekített, kicsit hullámos, köldökrésze 
kiemelkedő. A varratvonalak határozottak, bemélyedők és pontozottak. A fal 
meszes, finoman perforált. A nyílás több kis lyuk az utolsó kamra befejező ré­
szén.
E l ő f o r d u l á s  : Katti emeletben több egyed. 2. fácies.
Elpliidium ungeri (Reuss), 1850
1 8 5 0 .  Polystomella ungeri R e u s s  —  p .  3 6 9 ,  4 8 .  t .  2 .  á .
1 9 3 9 .  Elphidium ungeri ( R e u s s )  —  C u s h m a n ,  p .  4 4 ,  1 1 .  t .  2 0 .  á .
1 9 4 2 .  Elphidium ungeri ( R e u s s )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  7 9 ,  5 .  t .  7 .  á . ;  1 9 5 5 .  H a g n ,  
p .  1 6 3 .
L e í r á s :  A ház kerek, síkban felcsavart, majdnem involut, kerületén 
peremmel. Köldöki rész kicsi, kissé lapos. A kamrák határozottan elkülönít­
hetők. A kifejlett példány 12 kamrás. A varratok bemélyedők, hajlottak, 6 — 7 
vonalkával. A fal meszes, fényes, finoman perforált. A nyílás sok kis pórusból 
áll, az apertuális rész bázisán.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben több egyed. 1. szint, illet­
ve 2. fácies.
H e t e r o l i e l i c i d a e  C u s h m a n ,  1 9 2 7  
G ü m b e l i n a  E g g e r ,  1 8 9 9
Gümbelina gracillimct (Andreae), 1884 
У .  t á b l a  1 7 .
1 8 8 4 .  Textularia gracillima A n d r e a e  —  p .  2 3 5 ,  8 .  t .  9 .  á .
1 9 5 8 .  Gümbelina gracillima ( A n d r e a e )  —  B a t j e s ,  p .  1 6 3 ,  1 1 .  t .  9 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Gümbelina budensis (Hantken), 1875
У .  t á b l a  2 1 .
1 8 7 5 .  Textularia budensis H a n t k e n  —  p .  5 7 ,  1 5 .  t .  1 .  á .
1 9 3 7 .  Bolivina budensis ( H a n t k e n )  —  C u s h m a n ,  p .  4 7 ,  6 .  t .  2 1 ,  2 3 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  
p .  1 4 7 .
1 9 6 2 .  Bolivina budensis ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 5 ,  1 5 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : R u p é li  e m e le tb e n  t ö b b  e g y e d . 2. sz in t .
Plectofrondicularia L i e b u s , 1903
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Plectofrondicularia striata (Hantken), 1875 
V. tábla 12.
1 8 7 5 .  Flabéllina striata H a n t k e n  —  p .  3 6 ,  1 3 .  t .  1 3 .  á .
1 9 5 5 .  Plectofrondicularia striata ( H a n t k e n )  —  H a g n ,  p .  3 4 6 .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Buliminidae J o n e s , 1 8 7 5  
B u l i m i n a  d ’O r b i g n y , 1 8 2 6
Bulimmá bucliiana d ’Okbign y , 1846
1 8 4 6 .  Bulimina buchiana d ’ O r b i g n y  —  p .  1 8 6 ,  1 1 .  t .  1 5 — 1 8 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  4 0 7 ,  
5 1 .  t .  1 8 — 1 9 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n  e t  P a r k e r ,  p .  4 8 ,  6 .  t .  6  —  7 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, alsó részén csúcsos, felső részén kerek. Kam­
rái határozottan látszanak, a varratok szintén. A házon hosszanti irányú bor­
dák futnak, amelyek fedik a ház alsó 2/3-át. A fal meszes, finoman perforált. 
A nyílás ovális lyuk, az utolsó kamra belső szegélyén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Bulimina elongata d ’Okbign y , 1846 
V. tábla 19.
1 8 4 6 .  Bulimina elongata d ’ O r b i g n y  —  p .  1 8 7 ,  1 1 .  t .  1 9  —  2 0 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  5 2 ,  
1 0 .  t .  7 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  4 0 1 ,  5 1 .  t .  1  —  2 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  B e i n h o l d ,  
p .  8 0 ,  5 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 5 1 .  M a r k s ,  p .  5 7 ,  7 .  t .  1 2 .  á . ;  1 9 5 5 .  H a g n ,  p .  3 4 7 ,  1 0 .  t .  5 .  á . ;  
1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 2 6 ,  4 .  t .  1 6 — 1 7 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  4 0 ,  5 .  t .  8 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Bulimina inflata Seguenza , 1862 
Y. tábla 16.
1862. Bulimina inflata S e g u e n z a  — p. 109.; 1884. B r a d y , p. 406, 51. t. 10— 13. á. — 
1949. B e r m u d e z , p . 182.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Bulimina ovata d ’Okbig n y , 1846
1 8 4 6 .  Bulimina ovata d ’ O r b i g n y  —  p .  1 8 5 ,  1 1 .  t .  1 3 — 1 4 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  4 0 0 ,  5 0 .  t .  
1 3 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n  e t  P a r k e r ,  p .  4 7 ,  6 .  t .  4 — 5 .  á . ;  1 9 4 9 .  B e r m u d e z ,  p .  1 8 3 .
L e í r á s :  A ház ovális, háromsoros. Kamrái felfújtak és szabálytalan 
alakúak. A varratok határozottak és bemélyednek. A fal meszes, sima, per­
forált. A nyílás csepp alakú, határozott ajakkal.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
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Bulimina pyrula d ’Ok b ig n y , 1846
1 8 4 6 .  Bulimina pyrula d ’ O r b i g n y  —  p .  1 8 4 ,  1 1 .  t .  9  —  1 0 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  3 9 9 ,  5 0 .  t .  
7 — 1 0 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n - e t  P a r k e r ,  p .  4 6 ,  6 .  t .  1 .  á .
L e í r á s :  A ház ovális, felfújt kamrákkal. A varratok határozottak, ki­
csit bemélyedők, a fal sima, finoman perforált. A nyílás hosszúkás, csepp alakú, 
jól látható ajakkal és foggal az utolsó kamra belső szegélyén. 
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Bulimina pupoides d ’Ok b ig n y , 1846
1 8 4 6 .  Bulimina pupoides d ’ O r b i g n y  —  p .  1 8 5 ,  1 1 .  t .  1 1  —  1 2 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n  e t  
P a r k e r ,  p .  4 7 ,  6 .  t .  2  —  3 .  á .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, hosszúkás, háromsoros. Kamrái felfújtak és 
fokozatosan növekednek. A varratok határozottak és bemélyedők, a fal meszes, 
sima, perforált. A nyílás csepp alakú ajakkal ellátott, az utolsó kamra befejező 
részén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Bulimina truncana G ü m b e l , 1868 
V .  t á b l a  2 5 .
1 8 6 8 .  Bulimina truncana G ü m b e l  —  p .  6 4 4 ,  2 .  t .  7 7 a  — b .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  5 2 ,  
7 .  t .  5 .  á . ;  1 9 5 4 .  H a g n ,  p .  1 6 ,  3 .  t .  1 3 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 4 4 ,  1 3 .  t .  1 1 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben gyakori. 2. szint.
Globobulimina C u s h m a n ,  1927
Globobulimina pacifica Cushman , 1927 
V. tábla 20.
1 9 2 7 .  Globobulimina pacifica C u s h m a n  —  p .  6 7 ,  1 4 .  t .  1 2 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Entosolenia E h r e n b e r g ,  1848
Entosolenia orbignyana (Seguenza), 1862 
V. tábla 11.
1862. Fissurina orbignyana S e g u e n z a  —  p. 66, 2. t.
1884. Lagena orbignyana ( S e g u e n z a )  —  B r a d y ,  p. 484, 59. t. 25. á. 
1958. Entosolenia orbignyana ( S e g u e n z a )  —  L e  C a l v e z ,  p .  173.
E l ő f o r d u l á s  : R u p é li  e m e le tb e n  g y a k o r i. 2. sz in t .
V i r g u l i n a  d ’ O r b i g n y ,  1 8 2 6
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Virgulina schreibersiana Czjze k , 1847 
V .  t á b l a  1 3 .
1 8 4 7 .  Virgulina schreibersiana C z j z e k  —  p .  1 4 7 ,  1 3 .  t .  1 8  —  2 1 .  á .
1 8 6 7 .  Virgulina schreibersi C z j z e k  —  R e u s s ,  p .  8 0 ,  4 .  t .  4 — 5 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  5 3 ,  
7 .  t .  1 5 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  4 1 4 ,  5 2 .  t .  1  —  3 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  1 3 ,  2 .  t .  1 1  —  2 0 .  
á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  8 2 ,  5 .  t .  1 4 .  á . ;  1 9 5 5 .  B h a t i a ,  p .  6 8 1 ,  6 6 .  t .  
2 4 .  á . ;  1 9 5 5 .  H a g n ,  p .  3 4 7 ,  1 0 .  t .  1 .  á .
1 9 6 3 .  Stainforthia schreibersiana ( C z j z e k )  —  K ü m m e r t e ,  p .  4 0 ,  5 .  t .  1 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, 1. fácies.
B o l i v i n a  d ’ O r b i g n y ,  1 8 3 9
Bolivina beyrichi R eu ss , 1851 
V .  t á b l a  7 .
1 8 5 1 .  Bolivina beyrichi R e u s s  —  p .  8 3 ,  6 .  t .  5 1 .  á . ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  5 5 ,  7 .  t .  1 1 .  á . ;  
1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  4 7 ,  9 .  t .  3  —  6 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  8 3 ,  5 .  t .  
1 3 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 1 ,  5 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 0 ,  9 .  t .  6 .  á . ;  1 9 6 4 .  
H a u s m a n n ,  p .  3 7 3 ,  6 .  t .  2 1 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Bolivina dilatata R euss , 1850
V .  t á b l a  2 6 .
1 8 5 0 .  Bolivina dilatata R e u s s  —  p .  3 8 1 ,  4 8 .  t .  1 5 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  7 8 ,  9 .  t .  1 7  —  2 0 .  
á . ;  1 9 5 5 .  D r o o g e r ,  K a a s s c h i e t e r  e t  K e y ,  p .  7 8 ,  1 2 .  t .  7 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  
1 3 0 ,  5 .  t .  9 .  á . ;  1 9 6 2 .  B a c h ,  p .  1 0 3 .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Bolivina elongata H a n t k e n , 1875
1 8 7 5 .  Bolivina elongata H a n t k e n  —  p .  5 5 ,  7 .  t .  1 4 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  5 1 ,  6 .  t .  3 1  —  
3 2 .  á . ;  1 9 5 5 .  H a g n ,  p .  1 7 0 .
L e í r á s :  A ház megnyúlt, hajfonatszerű, kétsoros. Oldalai párhuzamo­
sak, az alsó részen fokozatosan szűkülnek, tompa csúcsban végződnek. A var­
ratok határozottak, a fal meszes, finoman perforált. A nyílás rés az utolsó 
kamra belső oldalán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Bolivina nobilis H a n tk e n , 1875
1 8 7 5 .  Bolivina nobilis H a n t k e n  —  p .  5 6 ,  1 5 .  t .  4 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  5 1 ,  7 .  t .  1  —  4 .  
á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 4 7 .
L e í r á s :  A ház hosszan megnyúlt. Felső vége lekerekített, alsó vége 
kihegyesedő csúcs. Kamrái laposak. A varratok határozottak. A ház egész 
felületét hosszanti irányban számos, igen finom csík borítja. A fal meszes, fi­
noman perforált. A nyílás rés az utolsó kamra belső oldalán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben igen gyakori. 2. szint.
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Bolivina reticulata H a n tk e n , 1875
У .  t á b l a  1 5 .
1875. Bolivina reticulata H a n t k e n  —  p .  56, 15. t .  6 .  á . ;  1937. C u s h m a n ,  p .  50, 6 .  t .  
24— 27. á . ;  1962. K i e s e l ,  p. 61, 9. t .  8 . á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben gyakori. 2. szint.
Bolivina semistriata H a n t k e n , 1868
V .  t á b l a  6 .
1868. Bolivina semistriata H a n t k e n  —  p. 95, 2. t .  34. á . ;  1875. H a n t k e n ,  p. 55, 7. t .  
13. á . ;  1937. C u s h m a n ,  p. 50, 6. t .  28 — 30. á . ;  1956. H a g n ,  p. 147.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
L o x o s t o m u m  E h r e n b e r g ,  1 8 5 4
Loxostomum teretum Cushman , 1936
1 9 3 6 .  Loxostomum teretum C u s h m a n ,  —  p .  6 0 ,  8 .  t .  1 4 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n ,  p .  1 7 9 ,  2 1 .  t .  
1  —  2 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 3 ,  5 .  t .  1 7 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 2 ,  9 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 6 4 .  
H a u s m a n n ,  p .  3 7 3 ,  6 .  t .  2 2 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, kétsoros, a varratok határozottak és válta­
kozva ferde lefutásúak. A ház alsó része hosszanti irányban vékony bordákkal 
díszített. Fala meszes, durván perforált. A nyílás ovális lyuk az utolsó kamra 
belső oldalán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
R e u s s e l l a  G a l l o w a y ,  1 9 3 3
Reussella spinulosa (R euss) 1850 
1 8 5 0 .  Verneuilina spinulosaTíe u s s  —  p .  3 7 4 ,  4 7 .  t .  1 2 .  á .
1 9 4 5 .  Reussella spi?iulosa ( R e u s s )  —  C u s h m a n ,  p .  3 3 ,  6 .  t .  8 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 0 ,  
5 .  t .  8 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r t e ,  p .  4 1 ,  5 .  t .  1 1 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, háromszögletű, háromsoros, oldalai egyene­
sek vagy kissé homorúak. A kezdő rész éles, tüskézett, a végig tüskézett olda­
lak is ebbe futnak össze. A kamrák határozottan látszanak. A fal meszes, per­
forált, áttetsző. A nyílás hajlott rés az utolsó kamra bázisán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
U v i g e r i n a  d ’ O r b i g n y ,  1 8 2 6
Uvigerina farinosa H a n t k e n , 1875 
У .  t á b l a  1 4 .
1 8 7 5 .  Uvigerina farinosa H a n t k e n  —  p .  5 3 ,  7 .  t .  6 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n  e t  E d w a r d s ,  
p .  5 8 ,  8 .  t .  8 - 9 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  R u p é li  e m e le tb e n  r itk a . 2. sz in t.
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Uvigerina hantkeni Cushman  et E d w a r d s , 1875
V .  t á b l a  8 .
1 8 7 5 .  Uvigerina pygmea d ’ O r b i g n y  —  H a n t k e n ,  p .  5 2 ,  7 .  t .  4 .  á . ;  1 9 3 7 .  C u s h m a n  e t  
E d w a r d s ,  p .  6 0 ,  8 .  t .  1 5 — 1 6 .  á . ;  1 9 5 1 .  M a r k s ,  p .  6 2 .
1 9 6 2 .  Uvigerina hantkeni C u s h m a n  —  M a j z o n ,  p .  1 3 ,  7 .  t .  4 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  Rupéli és katti emeletben gyakran tömeges. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
Uvigerina urnula d ’Or b ig n y , 1846
1 8 4 6 .  Uvigerina urnula d ’ O r b i g n y  —  p .  1 8 9 ,  1 1 .  t .  2 1  —  2 2 .  á . ;  1 9 3 9 .  C u s h m a n  e t  E d ­
w a r d s ,  p .  3 4 ,  8 .  t .  1 9  —  2 5 .  á . ;  1 9 5 1 .  M a r k s ,  p .  6 2 .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, felfújt, fokozatosan növekvő kamrákkal, 
alsó része lekerekített. A varratok határozottan látszanak, kicsit bemélyedők. 
Fala meszes, finoman perforált. A nyílás kerek lyuk, az ajakos nyakon helyez­
kedik el, az utolsó kamrán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Angulogerina C u s h m a n ,  1927
Angulogerina angulosa (W illiam so n ), 1858
1 8 5 8 .  Uvigerina angulosa W i l l i a m s o n  —  p .  6 7 ,  5 .  t .  1 4 0 .  á . ;  1 9 2 3 .  C u s h m a n ,  p .  1 7 0 .  
4 1 .  t .  1 7 - 2 0 .  á .
1 8 8 4 .  Angulogerina angulosa ( W i l l i a m s o n )  —  B r a d y ,  p .  5 7 6 ,  7 4 .  t .  1 5  —  1 6 .  á . ;  1 9 5 1 .  
M a r k s ,  p .  6 3 ,  7 .  t .  1 6 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  4 3 ,  6 .  t .  2 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, háromszögletű, háromsoros. A kamrák és a 
varratok határozottak. A ház közepén és hátoldalán él húzódik végig. A fal 
meszes, finoman perforált. A nyílás egy ovális lyuk, rövid nyakkal és megvas­
tagodott ajakkal, az utolsó kamra befejező részén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Trifarina C u s h m a n ,  1923
Trifarina bradyi Cu sh m an , 1923
1 8 2 6 .  Vaginulina tricarinata d ’ O r b i g n y  —  p .  2 5 8 .
1 8 8 4 .  Rhabdogonium tricarinatum B r a d y  —  p .  5 2 5 ,  6 7 .  t .  1  —  3 .  á .
1 9 2 3 .  Trifarina bradyi C u s h m a n  —  p .  9 9 ,  2 2 .  t .  3  —  9 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  
p .  8 6 ,  5 .  t .  1 2 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 6 ,  5 .  t .  1 8 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  5 7 ,  8 .  t .  9 .  á .
L e í r á s :  A ház hosszúkás, háromszög alakú. Az idősebb kamrák há­
romsorosak, a fiatalabbak egysorosak. Oldalak csipkézettek. A varratok hatá' 
rozottak és kicsit megvastagodtak. A fal meszes, perforált. A nyílás kerek lyuk, 
rövid nyakkal és ajakkal az utolsó kamra bázisán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
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Rotaliidae E h r e n b e r g ,  1839 
Gyroidina d ’ O r b i g n y ,  1826
Gyroidina girardana R eu ss , 1851
1 8 5 1 .  Gyroidina girardana R e t j s s  —  p .  7 3 ,  5 .  t .  3 4 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  
p .  8 6 ,  6 .  t .  5 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 9 ,  1 0 .  t .  7 .  á .
1 9 5 3 .  Gyroidinoides girardana ( R e u s s )  —  B e c k m a n n ,  p .  3 8 2 ,  2 3 .  t .  2 3 .  á .
L e í r á s :  A ház kerek, laposan trochospirális, három kanyarulattal. Az 
utolsón kilenc—tíz kamra látszik. A hasi oldal nagyon domború, a kamrák fo­
kozatosan nagyobbodnak, az utolsó lényegesen nagyobb az előzőeknél. A fal 
meszes, finoman perforált. A nyílás hosszú rés az utolsó kamra befejező részén, 
a köldök és a ház pereme között.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Gyroidina soldanii d ’Okbign y , 1826
V I. tábla 1 - 2 .
1 8 2 6 .  Gyroidina soldanii d ’ O r b i g n y  —  p .  2 7 8 ,  No. 3 6 ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 4 7 ,  7 .  t .  1 2  —  1 5 .
á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 9 ,  1 0 .  t .  6 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  4 9 ,  7 .  t .  8 .  á .
1 8 4 6 .  Rotalina soldanii ( d ’ O r b i g n y )  —  p .  1 5 5 ,  8 .  t .  1 0 — 1 2 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  7 0 6 ,  
1 0 7 .  t .  6 - 7 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben igen gyakori. 2. szint, illet­
ve 1. fácies.
E p o n i d e s  M o n t f o r t ,  1 8 0 8
Eponides budensis (H a n t k e n ), 1875
V I. tábla 3 - 4 .
1 8 7 5 .  Truncatulina budensis H a n t k e n  —  p .  6 5 ,  8 .  t .  6 .  á .
1 9 6 2 .  Eponides budensis ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 3 ,  8 .  t .  6 .  á .
L e í r á s :  A ház kerek, trochospirális, mind a két oldalon domború. 
A ház szélén éles vékony perem. Kamrái íveltek és határozott varratok vá­
lasztják el. Háti oldalon három kanyarulat, az utolsón hat kamrával. A hasi 
oldalon öt kamra sugaras, ívelt varratokkal. A fal meszes, perforált. A nyílás 
keskeny rés az utolsó kamrán, a ház széle és a köldök között.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Eponides pygmeus (Ha n t k e n ), 1875
1 8 7 5 .  Pulvinulina pygmea H a n t k e n  —  p .  6 7 ,  1 0 .  t .  8 .  á .
1 9 5 5 .  Eponides c f .  pygmeus ( H a n t k e n ) —  B h a t i a , p .  6 8 3 ,  6 7 .  t .  7 .  á .
1 9 5 8 .  Eponides pygmeus ( H a n t k e n ) —  B a t j e s , p .  1 4 6 ,  7 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e , 
p . 4 9 ,  7 .  t .  9 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n , p .  3 8 7 ,  7 .  t .  1 6 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, trochospirális, mindkét oldalon domború. 
Háti oldalon négy—öt tekervény. A varratok határozottak, kissé bemélyedők, 
ferdék, sugarasan futnak a köldökhöz. Az utolsó tekervényen hét—nyolc kam­
ra. Hasi oldalon hét kamra van. A fal meszes, perforált. A nyílás az utolsó 
kamra befejező részén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
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Eponides umbonatus (Reuss), 1851
1 8 5 1 .  Rotalia umbonata R e u s s  —  p .  7 5 ,  5 .  t .  3 5 .  á .
1 8 8 4 .  Pulvinulina umbonata ( R e u s s )  —  B r a d y ,  p .  6 9 5 ,  1 0 5 .  t .  2 .  á .
1 9 4 2 .  Eponides umbonatus ( R e u s s )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  8 8 ,  6 .  t .  7 .  á . ;  1 9 5 8 .  
B a t j e s ,  p .  1 4 6 ,  7 .  t .  1 0 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  7 1 ,  1 0 .  t .  1 0 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, trochospirális. Kerülete karélyos és éles. 
Háti oldalon három kanyarulat, az utolsón öt—hat kamrával. Varratok be- 
mélyedők. A hasi oldalon öt kamra van sugaras varratokkal, gombszerű köl- 
döki meg vastagodással. A fal meszes, perforált. A nyílás egy hasíték, az utolsó 
kamra befejező részén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben általánosan elterjedt. 2. 
szint, illetve 1. fácies.
Eponides schreibersii (d ’Or b ig n y ), 1846 
VI. tábla 5 - 6 .
1 8 4 6 .  Rotalina Schreibersii d ’ O r b i g n y  —  p .  1 5 4 ,  8 .  t .  4 — 6 .  á .
1 9 6 1 .  Eponides schreibersii ( d ’ O r b i g n y )  —  K a a s s c h i e t e r ,  p .  2 1 0 ,  1 1 .  t .  1 4 — 1 5 .  á . ;  
1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  4 8 9 ,  8 .  t .  1 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Rotalia L a m a r c k ,  1804
Rotalia beccarii (Lin n é ), 1758 
VI. tábla 7 - 8 .
1 7 5 8 .  Nautilus beccarii ( L i n n é )  —  p .  7 1 0 ,  1 .  t .  1 .  á .
1 8 2 6 .  Rotalia (Turbinulina) beccarii ( L i n n é )  —  d ’ O r b i g n y ,  p .  2 7 5 ,  К о .  4 2 .
1 8 8 4 .  Rotalia beccarii ( L i n n é )  —  B r a d y ,  p .  7 0 4 ,  1 0 7 .  t .  2 — 3 .  á . ;  1 9 3 1 .  C u s h m a n ,  p .  6 1 ,  
1 2 .  t .  1 - 7 .  á . ;  1 3 .  t .  1 - 2 .  á . ;  1 9 5 5 .  H a g n ,  p .  3 4 7 ,  1 0 .  t .  8 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  
1 6 7 ,  1 2 .  t .  1 0 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben igen gyakori, helyenként 
tömeges. 1. szint, illetve 2. fácies.
Rotalia canui Cu sh m an , 1928 
VI. tábla 9 -1 0 .
1 8 5 5 .  Rotalia stellata R e u s s  —  p .  2 4 2 ,  5 .  t .  5 4 .  á .
1 9 2 8 .  Rotalia canui C u s h m a n  —  p .  5 5 ,  3 .  t .  2 .  á . ;  1 9 5 5 .  B h a t i a ,  p .  6 8 4 ,  6 6 .  t .  3 2 .  á . ;  
1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 6 8 ,  1 2 .  t .  5 — 7 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  8 1 ,  1 2 .  t .  9 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed, főleg a katti 
emeletben gyakori. 1. szint, illetve 2. fácies.
Rotalia hiliani (Andreae), 1884
V. tábla 2 3 -2 4 .
1 8 8 4 .  Pulvinulina H f a i  A n d r e a e  —  p .  2 5 6 ,  1 1 .  t .  1 .  á .
1 9 5 8 .  Rotalia kiliani ( A n d r e a e )  —  B a t j e s ,  p .  1 6 6 ,  1 2 .  t .  8 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, mind a két oldalon domború, a háti oldalon 
három kanyarulattal. A kezdőkamra kicsi és határozottan gömb alakú. Varra­
tok határozottak és kissé íveltek. A hasi oldalon a kamrafalak sugarasan fut­
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nak a köldökhöz. A köldöki rész kicsit bemélyedő, apró gyöngyökkel. A fal 
meszes, finoman perforált. A nyílás keskeny rés az utolsó kamra bázisán.
E l ő f o r d u l á s :  Rupéli és katti emeletben sokszor tömegesen. 1. 
szint, illetve 2. fácies.
1826. Rotalia elegáns d ’ O r b i g n y  — p. 276, No. 54.
1 8 8 4 .  Pulvinuliyia elegáns ( d ’ O r b i g n y )  —  B r a d y ,  p .  6 9 9 ;  1 9 1 5 .  C u s h m a n ,  p .  6 3 .
1 9 4 2 .  Epistomina elegáns ( d ’ O r b i g n y )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  8 9 ,  6 .  t .  1 0 .  á . ;  
1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 5 5 ,  1 0 .  t .  2 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  7 7 ,  1 2 .  t .  2 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  
p .  3 9 0 ,  8 .  t .  4 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, laposan trochospirális. Mindkét oldalon dom­
ború. A varratok nagyon határozottak, megvastagodottak. Háti oldalon ferde 
lefutásúak és elhajlók, a hasi oldalon sugarasan futnak a köldökhöz. Utóbbi 
sima, tágas, bemélyedő. A kamrák jellegzetesen díszítettek. A fal meszes, fi­
noman perforált, vastag. A nyílás kis rés a hasi oldalon, a kamra szegélyén. 
A másodlagos nyílás megnyúlt rés, amely majdnem a csavarodási tengely szé­
lénél van.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Siphonina R e u s s ,  1850
Siphonina reticulata (Czjzek), 1847
V I. tábla 1 5 -1 6 .
1847. Rotalia reticulata C z j z e k  —  p. 145, 13. t .  7 — 8 . á.
1884. Truncatulina reticulata ( C z j z e k )  —  B r a d y ,  p. 669, 96. t. 5 — 8 . á.
1931. Siphonina reticulata ( C z j z e k )  —  C u s h m a n ,  p. 68, 14. t. 1 . á .; 1951. M a r k s ,  p. 65,
8 . t. 8 . á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Amphisteginidae C u s h m a n ,  1927 
Asterigerina d ’ O r b i g n y ,  1839
Asterigerina bartoniana (Ten Dam ), 1944
V II. tábla 9 -1 0 .
1944. Rotalia granulosa T e n  D a m  — p. 121, 4. t .  2. á .
1958. Asterigerina bartoniana ( T e n  D a m )  —  B a t j e s ,  p. 158, 10. t .  1, 8 . á.; 1965. T r u n k ó , 
p. 168, 15. t. 7. á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben néhány egyed. 2. szint, 
illetve 1. fácies.
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Asterigerina gürichi (Fr a n k e ), 1912
1 9 1 2 .  Discorbina gürichi F r a n k é  —  p .  1 3 0 .
1 9 4 1 .  Asterigerina gürichi ( F r a n k e )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  2 2 0 ,  1 .  t .  1 .  á . ;  1 9 4 2 .  
T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  9 0 ,  7 .  t .  1 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 5 9 ,  1 0 .  t .  6  —  7 .  á . ;  
1 9 6 0 .  E l l e r m a n n ,  p .  6 8 7 ,  5 3 .  t .  1 7 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  7 9 ,  1 2 .  t .  6 .  á . ;  1 9 6 3 .  
K ü m m e r l e ,  p .  6 0 ,  1 1 .  t .  1 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, a hasi oldalon domborúbb. Pereme éles. Háti 
oldalon három kanyarulat, az elsőn nyolc kamrával. A varratok határozottak, 
nagyon ferdén futnak, hasi oldalon ívelt sugaras varratokkal nyolc kamra lát­
ható. A kamrákhoz háromszög alakú járulékos kamrák csatlakoznak, amelyek 
legrövidebb oldala erősen ívelt. A fal meszes, perforált, igen vékony, áttetsző. 
A nyílás az utolsó kamra befejező részén van finom apró gyöngyökkel körül­
véve.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Cassiclulinidae d ’ O r b i g n y ,  1 8 3 9  
C e r a t o b u l i m i n a  T ó u l  a ,  1 9 1 5
Ceratobulimina contraria (Reuss), 1851
V I .  t á b l a  1 9 - 2 0 .
1 8 5 1 .  Rotalia contraria R e u s s  —  p .  7 6 ,  5 .  t .  3 7 .  á .
1 8 8 4 .  Bulimina contraria ( R e u s s )  —  B r a d y ,  p .  4 0 9 ,  5 4 .  t .  1 8 .  á .
1 9 4 6 a .  Ceratobulimina contraria ( R e u s s )  —  C u s h m a n ,  p .  1 1 0 ,  1 7 .  t .  1 0 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s , 
p .  1 6 0 ,  1 0 .  t .  4 .  á .
1 9 6 2 .  Ceratobulimina (Ceratobulimina) contraria R e u s s  —  K i e s e l ,  p .  7 6 ,  1 2 .  t .  1 .  á . ;  
1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 9 3 ,  7 .  t .  1 5 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
A l a b a m i n a  T o u l m in , 1 9 4 1
Alábamina perlata (A n d r e a e ), 1884
V I .  t á b l a  1 1 - 1 2 .
1 8 8 4 .  Pulvinulina perlaia A n d r e a e  —  p .  2 1 6 ,  1 2 .  t .  8 .  á .
1 9 5 8 .  Alabamina perlata ( A n d r e a e )  —  B a t j e s , p .  1 5 7 ,  8 .  t .  8  —  9 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  
p .  7 1 ,  1 0 .  t .  1 2 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 8 8 ,  7 .  t .  1 2 .  á . ;  1 9 6 5 .  T r u n k ó , p .  1 4 0  
1 3 .  t .  1 2 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben helyenként gyakori. 2. szint.
Alabamina tangentialis (Clo d iu s), 1922
VI. tábla 1 3 -1 4 .
1 9 2 2 .  Pulvinulina tangentialis C l o d i u s  —  p .  1 3 8 ,  1 .  t .  1 4 .  á .
1 9 5 8 .  Alabamina tangentialis ( C l o d i u s )  —  B a t j e s ,  p .  1 5 5 ,  7 .  t .  8 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  
p .  7 2 ,  1 0 .  t .  1 1 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 9 0 ,  7 .  t .  1 3 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : R u p é li  e m e le tb e n  r itk a . 2. sz in t .
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Alabamina wolterstorffi (Fr a n k é ), 1925 
VI. tábla 1 7 -1 8 .
1925. Rotalia Wolterstorffi F r a n k e  —  p .  186, 6 .  t .  6 6 .  á.
1958. Alabamina wolterstorffi ( F r a n k e )  —  B a t j e s ,  p .  156, 8 . t .  11. á.; 1965. T r u n k ó ,  
p . 141, 13. t .  13. á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Cassidulina d ’ O r b i g n y ,  1826
Cassidulina crassa d ’Orbigny, 1839
1 8 3 9 .  Cassidulina crassad ’ O r b i g n y  —  p .  5 6 ,  7 .  t .  1 8 — 2 0 .  á . ;  1 8 4 6 .  d ’ O r b i g n y ,  p .  2 1 3 ,  
2 1 .  t .  4 2  —  4 3 .  á . ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  4 2 9 ,  5 4 .  t .  4  —  5 .  á . ;  1 9 2 2 .  C u s h m a n ,  p .  1 2 4 ,  
2 6 .  t .  7 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 3 ,  8 .  t .  1 6 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  4 5 ,  6 .  t .  6 .  á . ;  
1 9 6 5 .  T r u n k ó ,  p .  1 2 2 .
L e í r á s :  A ház oválisán involut, lapos. Mindkét oldalon öt fokozatosan 
nagyobbodó kamrával. A varratok bemélyedők, a fal vékony, meszes, fényes, 
finoman perforált. A nyílás hosszúkás, keskeny rés, közel a ház kerületéhez és 
azzal párhuzamosan.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Cassidulina globosa H a n t k e n , 1875
1 8 7 5 .  Cassidulina globosa H a n t k e n  —  p .  5 4 ,  1 6 .  t .  2 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 6 7 ,  1 4 .  t  
9 - 1 0 .  á .
L e í r á s :  A ház majdnem gömb alakú, kissé ovális, öt felfújt kamrával. 
A varratok határozottak, kicsit bemélyedők. A fal meszes, perforált. A nyílás 
hosszú rés az utolsó kamra belső oldalán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Cassidulina subglobosa Brady , 1884 
VI. tábla 2 6 -2 7 .
1884. Cassidulina subglobosa B r a d y  — p. 430, 54. t. 17. á.; 1922. C u s h m a n ,  p. 127, 
24. t. 6. á.; 1962. K i e s e l , p . 64, 8 . t. 15. á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Cassidulina vitálisi Majzon, 1948
V II. tábla 1 9 -2 0 .
1 9 4 8 b .  Cassidulina vitálisi M a j z o n  —  p .  2 2 ,  1 .  á .  2 .  f é n y k é p .  
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben ritka. 2. szint.
Cassidulinoides C u s h m a n ,  1927
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Cassidulinoides bodeni Hagn, 1952 
VI. tábla 2 2 -2 4 .
1952. Cassidulinoides bodeni H a g n  —  H a g n  et H ö l z l ,  p. 181, 2. t. 12. á.
L e í r á s :  A ház hosszúkás, kicsit hajlott. Kezdeti kamrák felcsavarodot­
tak, a későbbiek kiegyenesedők. Mindkét oldalon 5 kamra. A kamrák fonat- 
szerűen érintkeznek egymással. A varratvonalak határozottak. A fal meszes, 
a nyílás hosszúkás rés az utolsó kamra belső oldalán.
E l ő f o r d u l á s  : Katti emeletben egyetlen példány. 1. fácies.
Chilostomellidae B r a d y ,  1 8 8 1  
C h i l o s t o m e l l a  R e u s s ,  1 8 5 0
Chilostomella cylindroides R euss, 1851
1 8 5 1 .  Chilostomella cylindroides R e u s s  —  p .  8 0 ,  6 .  t .  4 3 .  á . ;  1 8 5 5 .  B o r n e m a n n ,  p .  3 4 3 ,  
1 7 .  t .  1 .  á . ;  1 9 2 6 .  C u s h m a n ,  p .  7 6 ,  1 1 .  t .  1 4 — 1 5 .  á . ;  1 9 4 3 .  C u s h m a n  e t  T o d d ,  
p .  8 7 ,  1 5 .  t .  8 — 1 0 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 6 8 ,  1 5 .  t .  1 0 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 8 ,  6 .  t .  
1 3 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  6 4 ,  9 .  t .  1 2 .  á .
L e í r á s :  A ház ovális, henger alakú, mindkét vége lekerekített. Háti 
oldalán több kamrával, a hasin csak kettővel, amely elfedi az előzőket. A fal 
meszes, perforált. A nyílás keskeny, kicsit meghajló rés.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Pullenia P a r k e r  et J o n e s ,  1862
Pidlenia bulloides (d ’Ok b ig n y ), 1826 
VI. tábla 2 1 , 28.
1 8 2 6 .  Nonionina bulloides d ’ O r b i g n y  —  p .  2 9 3 ,  N r .  2 ;  1 8 5 5 .  B o r n e m a n n ,  p .  3 3 9 ,  1 6 .  t .  
1 - 3 .  á .
1 8 7 5 .  Pullenia bidloides ( d ’ O r b i g n y )  —  H a n t k e n ,  p .  5 0 ,  1 0 .  t .  9 .  á . ;  1 9 4 3 .  C u s h m a n  e t  
T o d d ,  p .  1 3 ,  2 .  t .  1 5 — 1 8 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 9 ,  6 .  t .  9 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  
p .  4 6 ,  7 .  t .  2 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 9 4 ,  7 .  t .  9 .  á . ;  1 9 6 5 .  T r u n k ó ,  p .  1 3 1 .
1 9 4 2 .  Pullenia sphaeroides (d ’ O r b i g n y ) — T e n  D a m  e t  R e i n h o l d , p . 9 4 ,  7 .  t .  7 .  á . ;  
1 9 6 2 .  K i e s e l , p . 6 6 ,  9 .  t .  1 7 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben elég gyakori. 2. szint.
Pidlenia quinqueloba (Reuss), 1851 
V I. tábla 25.
1 8 5 1 .  Nonionina quinqueloba R e u s s  —  p .  7 1 ,  5 .  t .  3 1 .  á .
1 8 8 4 .  Pullenia quinqueloba ( R e u s s )  —  B r a d y ,  p .  6 1 7 ,  8 4 .  t .  1 4 — 1 5 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  
e t  R e i n h o l d ,  p .  9 4 ,  7 .  t .  7 .  á . ;  1 9 4 3 .  C u s h m a n  e t  T o d d ,  p .  1 0 ,  2 .  t .  5 .  á . ;  3 .  t .  8 .  á . ;  
1 9 5 1 .  M a r k s ,  p .  6 9 ,  7 .  t .  1 9 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 3 9 .  6 .  t .  8 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  
p .  6 7 ,  1 0 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  3 9 5 ,  7 .  t .  9 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A  ru p é li e m e le tb e n  t ö b b  e g y e d . 2. sz in t .
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Sphaeroidina d ’ O r b i g n y ,  1826
Sphaeroidina bulloides d ’Ob b ig n y , 1826
VII. t á b l a  1 3 - 1 4 .
1 8 2 6 .  Sphaeroidina bulloides d ’ O r b i g n y  —  p .  2 6 7 ,  N o .  6 5 ;  1 8 8 4 .  B r a d y ,  p .  6 2 0 ,  8 4 .  t .  
1  —  7 .  á . ;  1 9 4 2 .  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  9 5 ,  7 .  t .  6 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  p .  1 4 0 ,  6 .  t .  
1 1 .  á .
1 8 4 6 .  Sphaeroidina austriaca d ’ O r b i g n y  —  p .  2 8 4 ,  2 0 .  t .  1 9  —  2 1 .  á .  
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben gyakori. 2. szint.
Anomaliniclae C u s h m a n ,  1927 
Anomalina d ’ O r b i g n y ,  1826
Anomalina affinis (Ha n t k e n ), 1875
VII. tábla 1 7 -1 8 .
1875. Pulvinulina af finis H a n t k e n  — p. 6 8 ,  10. t .  6 .  á .
1962. Anomalina affinis ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  13, 10. t .  6 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, mindkét oldala kissé domború, a háti oldalon 
tíz—tizenegy kamrával. Az utolsó kanyarulaton a varratok kicsit íveltek, a ha­
si oldalon sugaras lefutásúak. A fal meszes, perforált. A nyílás az utolsó kamra 
belső oldalán van.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Anomalina cryptomphala (Reuss), 1850
VII. tábla 7 - 8 .
1 8 5 0 .  Rotalia cryptomphala R e u s s  —  p .  3 7 1 ,  4 7 .  t .  2 .  á .
1 8 6 8 .  Truncatulina cryptomphala ( R e u s s )  —  H a n t k e n ,  p .  9 6 ;  1 8 7 5 .  H a n t k e n ,  p .  6 4 ,
9 .  t .  1 .  á .
1 9 6 2 .  Anomalina cryptomphala ( R e u s s )  —  M a j z o n ,  p .  1 3 ,  9 .  t .  1 .  á .
L e í r á s :  A ház kerek, összenyomott. A hasi oldal kicsit domború, a 
másik oldal lapos. A kamrák határozottak, a háti oldalon a felcsavarodás kez­
deténél határozatlanok, az utolsó kanyarulaton tizenhárom—tizennégy kamra 
látszik. A köldök jellegzetes, gombszerűen kiemelkedik. A fal meszes, perforált. 
A nyílás az utolsó kamra befejező részénél figyelhető meg.
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben néhány egyed. 2. szint.
Anomalina granosa (Ha n t k e n ), 1875
1 8 7 5 .  Truncatulina granosa.H a n t k e n  —  p .  6 5 ,  1 0 .  t .  2 .  á .
1 9 6 2 .  Anomalina granosa ( H a n t k e n )  —  M a j z o n ,  p .  1 3 ,  1 0 .  t .  2 .  á .
L e í r á s :  A ház kör alakú, két oldala majdnem részarányos. Utolsó te- 
kervényén hét—nyolc, a hasi oldalon hét felfújt kamrával. Varratok határo­
zottak, bemélyedők. A fal meszes, jellegzetesen erősen és durván perforált. A 
nyílás egy kis rés az utolsó kamra belső szegélyén.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
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Anomalina grosserugosa (Gü m bel ), 1868
VII. tábla 1 5 -1 6 ,
1 8 6 8 .  Truncatulina grosserugosa G ü m b e l  —  p .  6 6 0 ,  2 .  t .  1 0 4 .  á .
1875. Anomalina grosserugosa ( G ü m b e l )  —  H a n t k e n ,  p. 64, 9. t .  6 . á . ;  1884. B r a d y ,  
p. 673, 94. t .  4 — 5. á . ;  1915. C u s h m a n ,  p. 45.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emelet. 2. szint.
Planulina d ’ O r b i g n y ,  1826
Planulina costata (Hantken), 1875
V II. tábla 3 - 4 .
1875. Truncatulina costata H a n t k e n  —  p .  53, 9. t. 2. á.
1956. Planulina costata ( H a n t k e n )  —  H a g n ,  p .  178, 17. t .  3a —b ,  4a —b .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben gyakori. 2. szint.
Planulina compressa (Hantken), 1875
1875. Truncatulina compressa H a n t k e n  —  p .  62, 8 . t .  8 . á.
1956. Planulina compressa ( H a n t k e n )  —  H a g n ,  p .  179, 17. t. 5a—b. á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Planulina wuellerstorfi (Sch w ag er ), 1866
1 8 6 6 .  Anomalina wuellerstorfi S c h w a g e r  —  p .  2 5 8 ,  7 .  t .  1 0 5 ,  1 0 7 .  á .
1 8 8 4 .  Truncatulina wuellerstorfi ( S c h w a g e r )  —  B r a d y ,  p .  6 6 2 ,  9 3 .  t .  8  —  9 .  á .
1 9 4 9 .  Planulina wuellerstorfi ( S c h w a g e r )  —  B e r m u d e z ,  p .  2 9 3 ,  2 3 .  t .  3 7  —  3 9 .  á . ;  1 9 4 9 .  
B o o m g a a r t ,  p .  1 5 0 .  6 .  t .  1 7 .  á .
L e í r á s :  A ház kerekded, igen laposan trochospirális. Háti oldalon 
lapos, a hasi oldal csak kissé domború. Számos lapos kamrája van. A varratok 
szalagszernek és a hasi oldalon szögletes lefutásúak. A köldök gombszerű, a fal 
meszes, erősen perforált. A nyílás kis rés az utolsó kamra befejező részén. 
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli emeletben több egyed. 2. szint.
Almaena S a m o i l o v a ,  1940
Almaena osnabrugensis (R oem er), 1838 
VII. tábla 1 1 -1 2 .
1838. Planulina Osnabrugensis v. M. R o e m e r  —  p .  390, 3. t. 58. á.
1856. Rosalina osnabrugensis v. M. s p .  —  R e u s s ,  p .  243, 5. t. 58. á .
1 8 7 5 .  Truncatulina osnabrugensis v .  M ü n s t e r  —  H a n t k e n ,  p. 6 3 ,  9 .  t .  4 .  á .
1955. Almaena osnabrugensis ( M ü n s t e r )  —  H a g n ,  p .  350, 10. t .  14. á . ;  1958. ( R o e m e r )  —  
B a t j e s ,  p .  154, 9. t .  1. á . ;  1965. ( R o e m e r )  —  T r u n k ó ,  p .  165, 15. t .  6 . á .
1963. Almaena (Pseudopanulinella) osnabrugensis ( R o e m e r )  —  K ü m m e r l e ,  p .  58, 10. 
t. 4. á.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben igen gyakori. 2. szint, illet­
ve 1. fácies.
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Cibicides M o n t f o r t ,  1808
Cibicides boueanus (d ’ Or b ig n y ), 1846 
VII. tábla 1 -2 .
1 8 4 6 .  Truncatulina boueana d ’ O r b i g n y  —  p .  1 6 9 ,  9 .  t .  2 4 — 2 6 .  á .
1 9 5 1 .  Cibicides boueanus ( d ’ O r b i g n y )  —  M a r k s ,  p .  7 2 ,  8 .  t .  9 .  á . ;  1 9 5 5 .  K a a s s c h i e t e r  
i n  D r o o g e r — K a a s s c h i e t e r — K e y ,  p .  9 2 ,  1 1 .  t .  1 .  á . ;  1 9 6 3 .  K ü m m e r l e ,  p .  5 6 ,  
1 0 .  t .  2 .  á .
1 9 5 8 .  Hanzawaia boueana ( d ’ O r b i g n y )  —  B a t j e s ,  p .  1 5 4 ,  8 .  t .  5 .  á .
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben ritka. 2. szint, illetve 1. fá-
cies.
Cibicides dutemplei (d ’Or b ig n y ), 1846
1846. Rotalina dutemplei d ’ O r b i g n y  —  p .  157, 8 .  t .  19 —  2 1 . á .
1 8 6 5 b .  Truncatulina dutemplei ( d ’ O r b i g n y )  —  R e u s s ,  p .  1 6 0 ,  4 .  t .  1 6 .  á .
1942. Cibicides dutemplei ( d ’ O r b i g n y )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d , p. 99, 8 . t .  3. á . ;  
1958. B a t j e s ,  p. 150, 9. t .  9— 11. á . ;  1962. K i e s e l , p. 73, 11. t .  1 .  á . ;  1964. H a u s ­
m a n n ,  p. 399, 8 . t .  6 . á .
L e í r á s :  A ház laposan trochospirális, mindkét oldala domború, de a 
hasi domborúbb. Háti oldalon három vagy négy kanyarulattal látható a kifej­
lett egyedeken. Az utolsón nyolc vagy kilenc kamra. A varratok határozottak, 
kissé íveltek. Hasi oldalon a varratok ívelten futnak a köldökhöz. A köldök 
kicsi, gombszerű meg vastagodás. A fal meszes, fényes, nagyon erősen perforált. 
A nyílás hosszú rés a hasi oldalon, az utolsó kamra bázisán.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Cibicides lobatulus (W a lk er  et J aco b ), 1798
1 7 9 8 .  Nautilus lobatulus ( W a l k e r  e t  J a c o b )  —  p .  6 4 2 ,  1 4 .  t .  3 6 .  á .
1846. Truncatulina lobatula ( W a l k e r  e t  J a c o b )  —  d ’ O r b i g n y ,  p .  168, 9. t .  18 —  23. á . ;  
1884. B r a d y ,  p. 660, 115. t .  4 - 5 .  á .
1 9 1 8 .  Truncatulina lobatulus ( W a l k e r  e t  J a c o b )  —  C u s h m a n ,  p .  1 6 ,  1 .  t .  1 0 .  á . ;  p .  6 0 ,  
1 7 .  t .  1 - 3 .  á .
1955. Cibicides lobatulus ( W a l k e r  e t  J a c o b )  — K a a s s c h i e t e r  in D r o o g e r  —  K a a s ­
s c h i e t e r  —  K e y ,  p. 94, 11. t .  5. á . ;  1958. B a t j e s ,  p. 153, 9. t. 7 —  8 . á . ;  1962. 
K i e s e l ,  p. 74, 11. t .  3. á . ;  1963. K ü m m e r l e ,  p. 55, 9. t .  4. á . ;  1965. T r u n k ó ,  p. 
146, 14. t .  3. á .
L e í r á s :  A ház kerek, igen laposan felcsavart. Háti oldala kissé ho­
morú, a hasi domború. Kamrái szabálytalanok, az utolsó kanyarulaton tíz, 
a hasi oldalon általában nyolc kamra. A varratok határozatlanok. A fal meszes, 
erősen perforált, sokszor egészen áttetsző. A nyílás az utolsó kamra befejező 
részén, a háti oldalnál van. Nagyon változékony faj.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben több egyed. 2. szint, illetve 
1. fácies.
Cibicides propinquus (R eu ss), 1856
1 8 5 6 .  Rotalia propinquus R e u s s  —  p .  2 4 1 ,  4 .  t .  5 3 .  á .
1 8 7 5 .  Truncatulina propinqua ( R e u s s )  —  H a n t k e n ,  p .  6 2 ,  8 .  t .  9 .  á .
1962. Cibicides propinquus ( R e u s s )  —  M a j z o n ,  p .  13, 8 .  t .  9. á .
L e í r á s :  A ház kerekded, laposan trochospirális. Mindkét oldala dom­
ború, de a köldökoldal domborúbb. A tekercsoldalon négy kanyarulattal, az
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utolsó kanyarulaton tíz—tizenkét kamra. A varratok határozottak, kicsit ív­
ben hajlottak. A hasi oldalon tizenkét kamra helyezkedik el, a varratok suga­
rasan futnak a köldökhöz. Köldökön határozott, gombszerű meg vastagodás. 
A fal meszes, fényes, nagyon durván perforált. A nyílás félhold alakú rés az 
utolsó kamra befejező részén, a köldök és a ház széle között.
E l ő f o r d u l á s  : Rupéli és katti emeletben, helyenként tömegesen.
2. szint, illetve 1. fácies.
Cibicides ungerianus (d ’Orbign y), 1846 
V I I .  t á b l a  5 - 6 .
1 8 4 6 .  Rotalina ungeriana d ’ O r b i g n y  —  p .  1 5 7 ,  8 .  t .  1 6  —  1 8 .  á . ;  1 9 5 5 .  B o r n e m a o ,  p .  
3 4 1 ,  1 6 .  t .  5 .  á .
1 8 7 5 .  Truncatulina Ungeriana d ’ O r b i g n y  —  H a n t k é n t ,  p .  6 2 ,  8 .  t .  7 .  á .
1 9 4 2 .  Cibicides ungerianus ( d ’ O r b i g n y )  —  T e n  D a m  e t  R e i n h o l d ,  p .  9 8 ,  8 .  t .  5 .  á . ;  
1 9 5 1 .  M a r k s ,  p .  7 3 ,  8 .  t .  2 .  á . ;  1 9 5 6 .  H a g n ,  p .  1 8 1 ,  1 7 .  t .  1 0 — 1 1 .  á . ;  1 9 5 8 .  B a t j e s ,  
p .  1 5 2 ,  9 .  t .  6 .  á . ;  1 9 6 2 .  K i e s e l ,  p .  7 5 ,  1 1 .  t .  7 .  á . ;  1 9 6 4 .  H a u s m a n n ,  p .  4 0 0 ,  8 .  t .  5 .  á .
E l ő f o r d u l á s :  A rupéli és katti emeletben gyakori. 2. szint, illetve 
1. fácies.
F O R A M I N I F É R E S  DE L ’ O L I G O C É N E  DANS LES E N V I R O N S
DE D O R O G
jiar
Á .  N a g y — G e l l a i
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INTRODUCTION
Du j)oint de vue des gisements de charbon, le territoire de Dorog repré- 
sente une des plus importantes regions de la Hongrie. Une étude géologique, 
complétée par une levée détaillée, commen^a en 1958. L ’auteur, par ses recher- 
ches poursuivies sur les Foraminiferes s’est jointe á 1’étude géologique des 
formations oligocénes. Comme pour longtemps rien que des énumérations 
faunistiques furent préparées par rapport a ce territoire, Г étude des Foramini­
feres devint de plus en plus nécessaire.
Z. Sipo ss  entrepris la direction des études et s’occujDa de réchantillonnage. 
L ’auteur examina un grand nombre d’échantillons fourni par différents 
sondages plus ou moins profonds, par des exploitations minieres, souterraines 
et ä ciel ouvert, et par les sondages servant la levée géologique.
L ’étude détaillée des Foraminiferes permit non seulement la subdivision 
plus détaillée des séries oligocénes, mais aussi l ’établissement de nouveaux 
horizons ä Foraminiferes.
Foraminiféres des couches oligocenes
La fauné des Foraminiféres comprend 18 families, 68 genres et 194 especes 
dans les couches oligocenes du Bassin de Dorog. Pour la classification des 
especes hauteur s’est basée sur le Systeme de Cushman  (1950). Le groupement 
suivant illustre par families et par genres la repartition des especes définies:
Astrorhizidae
Astrorhiza sp.
Rhabdammina abyssorum M. Saks
Ammodiscidae
Ammodiscus incertus ( d ’ O r b i g n y )  
Ammodiscus miocenicus K a r r e r  
Glomospira charoides ( J o n e s  e t  P a r k e r )
Lituolidae
Haplophragmoides latidorsatus 
( B o r n e m a n n )
Ammomarginulina sp. 1 . 
Ammomarginulina sp. 2 .
Ammobaculites sp.
Cyclammina cancellata B r a d y  
Cyclammina placenta ( R e u s s )
Textulariidae
Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  
Spiroplectammina carinata ( d ’ O r b i g n y )  
v a r .  attenuata . R e u s s  
Spiroplectammina deperdita ( d ’ O r b i g n y )  
Textularia agglutinans d ’ O r b i g n y  
Textularia articulata d ’ O r b i g n y  
Textularia conica d ’ O r b i g n y  
Textularia gramen d ’ O r b i g n y  
Textularia trochus d ’ O r b i g n y  
Textularia spinulosa ( R e u s s )
Textularia sp.
Vulvulina capreolus d ’ O r b i g n y  
Vulvulina pectinata H a n t k e n  
Vidvulina subflabelliformis H a n t k e n
Verneuilinidae
Gaudryina difformis H a l k y a r d  
Gaudryina collinsi C u s h m a n  
Clavulinoides szabói ( H a n t k e n )
Clavulinoides havanensis C u s h m a n  e t  
B e r m u d e z
Clavulinoides cubensis C u s h m a n  e t  
B e r m u d e z
Valvulinidae
Karreriella hantkeniana C u s h m a n  
Martinottiella communis ( d ’ O r b i g n y )  
Tritaxilina hantkeri C u s h m a n
Silicinidae
Miliammina sp. 1 .
Miliammina sp. 2 .
Miliammina sp. 3.
Miliolidae
Quinqueloculina agglutinans d ’ O r b i g n y  
Quinqueloculina seminula ( L i n n é )  
Spiroloculina canaliculata d ’ O r b i g n y  
Spiroloculina tenuis ( C z j z e k )  
Sigmoilina celata ( C o s t a )
Pyrgo simplex ( d ’ O r b i g n y )
Triloculina tricarinata d ’ O r b i g n y
Lagenidae
Robulus c f .  alabamensis C u s h m a n  
Robulus arcuatostriatus ( H a n t k e n )  
Robulus articulatus ( R e u s s )  
Robulus budensis ( H a n t k e n )  
Robulus crassus ( d ’ O r b i g n y )  
Robulus cultratus M o n t f o r t  
Robulus depauperatus ( R e u s s )  
Robulus inornatus ( d ’ O r b i g n y )  
Robulus intermedius ( d ’ O r b i g n y )  
Robulus limbosus ( R e u s s )
Robulus navis ( B o r n e m a n n )
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Robulus princeps ( R e u s s )
Robulus vortex ( F i c h t e l  e t  M o l l )  
Robulus s p .
Lenticulina gibba ( d ’ O r b i g n y )  
Planularia grundensis ( K a r r e r )  
Planularia kubinyii ( H a n t k e n )  
Marginulina behmi ( R e u s s )  
Marginulina fragaria G ü m b e l  
Marginulina gladius P h i l i p p i  
Marginulina indifferens H a n t k e n  
Marginulina minima ( H a n t k é n t )  
Marginulina pediformis B o r n e m a n n  
Marginulina recta H a n t k é n t  
Marginulina schwageri ( H a n t k e n )  
Marginulina subbullata H a n t k e n  
Dentalina acuta d ’ O r b i g n y  
Dentalina adolphina d ’ O r b i g n y  
Dentalina approximata ( R e u s s )  
Dentalina elegáns d ’ O r b i g n y  
Dentalina filifor mis ( d ’ O r b i g n y )  
Dentalina gigantea H a n t k e n  
Dentalina intermedia H a n t k e n  
Dentalina pauper ata d ’ O r b i g n y  
Dentalina pungens R e u s s  
Dentalina soluta R e u s s  
Dentalina bifurcata d ’ O r b i g n y  
Dentalina capitata ( B o l l )
Dentalina communis d ’ O r b i g n y  
Dentalina inornata d ’ O r b i g n y  
Dentalina vásárhelyii H a n t k e n  
Dentalina zsigmondyi H a n t k e n  
Nodosaria acuminata H a n t k e n  
Nodosaria costulata R e u s s  
Nodosaria crassa H a n t k e n  
Nodosaria exilis N e u g e b o r e n  
Nodosaria ewaldi R e u s s  
Nodosaria hispida d ’ O r b i g n y  
Nodosaria latejugata G ü m b e l  
Nodosaria longiscata d ’ O r b i g n y  
Nodosaria pyrula d ’ O r b i g n y  
Nodosaria radicula ( L i n n é )
Nodosaria resupinata G ü m b e l  
Nodosaria scalaris B a t s c h  
Nodosaria spinicosta d ’ O r b i g n y  
Amphicoryne tunicata ( H a n t k e n )  
Saracenaria hantkeni C u s h m a n  
Palmula budensis ( H a n t k e n )  
Frondicularia tenuissima H a n t k e n  
Frondicularia vaderensis B e c k  
Lagena hexagona ( W i l l i a m s o n )  
Lagena sulcata ( W a l k e r  e t  J a c o b )  
Lagena striata ( d ’ O r b i g n y )
Polymorphinidae
Guttulina acuta ( H a n t k e n )
Guttulina probléma d ’ O r b i g n y  
Guttulina pusilla S t ä c h e  
Globulina gibba d ’ O r b i g n y  
Globulina tuberculata d ’ O r b i g n y  
Glandulina aequalis R e u s s  
Glandulina laevigata ( d ’ O r b i g n y )  
Polymorphina angusta E g g e r
Polymorphina lactea ( W a l k e r  e t  J a c o b )  
Polymorphina lanceolata R e u s s  
Polymorphina sororia R e u s s
Nonionidae
Nonion boueanum ( d ’ O r b i g n y )
Nonion commune ( d ’ O r b i g n y )
Nonion granosum ( d ’ O r b i g n y )
Nonion orbicularis ( B r a d y )
Nonion pompilioides ( F i c h t e l  e t  M o l l )  
Nonion soldanii ( d ’ O r b i g n y )
Nonion umbilicatulum ( W a l k e r  e t  J а с о в )  
Elphidium hiltermanni H a g n  
Elphidium minutum ( R e u s s )
Elphidium striatopunctatum ( F i c h t e l  e t  
M o l l )
Elphidium subnodosum ( R o e m e r )  
Elphidium ungeri ( R e u s s )
Heterohelieidae
Gümbelina gracillima (A n d r e a e )  
Gümbelina budensis ( H a n t k e n )  
Plectofrondicularia striata ( H a n t k e n )
Buliminidae
Bulimina buchiana d ’ O r b i g n y  
Bulimina elongata d ’ O r b i g n y  
Bulimina inf lata S e g u e n z a  
Bidimina ovata d ’ O r b i g n y  
Bulimina pyrula d ’ O r b i g n y  
Bulimina pupoides d ’ O r b i g n y  
Bulimina truncana G ü m b e l  
Globobulimina pacifica C u s h m a n  
Entosolenia orbignyana ( S e g u e n z a )  
Virgulina schreibersiana C z j z e k  
Bolivina beyrichi R e u s s  
Bolivina dilatata R e u s s  
Bolivina elongata H a n t k e n  
Bolivina nobilis H a n t k e n  
Bolivina reticulata H a n t k e n  
Bolivina semistriata H a n t k e n  
Loxostomum teretum C u s h m a n  
Reussella spinulosa ( R e u s s )
Uvigerina farmosa H a n t k e n  
Uvigerina hantkeni C u s h m a n  e t  E d w a r d s  
Uvigerina urmda d ’ O r b i g n y  
Angulogerina angulosa ( W i l l i a m s o n )  
Trifarina bradyi C u s h m a n
Rotaliidae
Gyroidina girardana R e u s s  
Gyroidina soldanii d ’ O r b i g n y  
Eponides budensis ( H a n t k e n )
Eponides pygmeus ( H a n t k e n )
Eponides umbonatus ( R e u s s )
Eponides schreibersii ( d ’ O r b i g n y )
Rotalia beccarii ( L i n n é )
Rotalia canui C u s h m a n
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Rotalia Tciliani ( A n d r e a e )
Rotalia propinqua R o e m e r  
Epistomina elegáns ( d ’ O r b i g n y )  
Siphonina reticulata ( C z j z e k )
Amphisteginidae
Asterigerina bartoniana ( T e n  D a m )  
Asterigerina gürichi ( F r a n k é )
Cassidulinidae
Geratobulimina contraria ( R e u s s )  
Alabamina perlata ( A n d r e a e )  
Alabamina tangentialis ( C l o d i u s )  
Alabamina wolterstorffi ( F r a n k e )  
Gassidulina crassa d ’ O r b i g n y  
Gassidulina globosa H a n t k e n  
Gassidulina subglobosa B r a d y  
Gassidulina vitálisi M a j z o n  
Gassidulinoides bodeni H a g n
Chilostomellidae
Chilostomella cylindroides R e u s s  
Pullenia bulloides ( d ’ O r b i g n y )  
Pullenia quinqueloba ( R e u s s )  
Sphaeroidina bulloides d ’ O r b i g n y
Anomalinidae
Anomalina affinis ( H a n t k e n )  
Anomalina cryptomphala ( R e u s s )  
Anomalina granosa ( H a n t k e n )  
Anomalina grosserugosa ( G ü m b e l )  
Planulina costata ( H a n t k e n )  
Planulina compressa ( H a n t k e n )  
Planulina wuellerstorfi ( S c h w a g e r )  
Almaena osnabrugensis ( R o e m e r )  
Gibicides boueanus ( d ’ O r b i g n y )  
Gibicides dutemplei ( d ’ O r b i g n y )  
Gibicides lobatulus ( W a l k e r  e t  J a c o b )  
Gibicides propinquus ( R e u s s )
Gibicides ungerianus ( d ’ O r b i g n y )
Un coup d ’oeil sur les especes représentées dans le Bassin de Dorog suffit 
pour que le róle predominant, joué par la famille Lagenidae, saute а ГоеиП: 
les especes de cette famille forment le tiers du total des especes. Les genres 
Robulus, Marginulina, Dentalina et Nodosaria у figurent par un grand nombre 
d ’especes. Certaines d ’entre elles sont caractéristiques de l’Oligocene, d’autres 
marquent l’étage rupélien. Panni ces derniéres appartiennent Robulus arcuato- 
striatus (H a n t k e n ), Dentalina vásárJielyii H a n tk e n , Palmula budensis (H a n t ­
k e n ), Frondicularia tenuissima H a n t k e n .
Apres la famille Lagenidae, c’est la famille de Buliminidae, qui présente 
le plus grand nombre d’especes. Quelques genres n’y sont représentés que par 
une seule espéce, comme par exemple Plectofrondicularia, Globobulimina, 
Entosolenia, Virgulina, Loxostomum, Reussella, Angulogerina et Trifarina. Les 
genres de Bulimina, Bolivina et Uvigerina у figurent avec plusieurs especes.
Les autres families sont représentées par des genres et des especes d ’un 
nombre plus réduit. II у a certaines families, dönt seulement quelques especes 
de quelques genres sont présentes dans la matiére étudiée, comme par exemple 
les families Astrorhizidae, Ammodiscidae, Lituolidae, Valvulinidae, Hetero- 
helicidae et Amphisteginidae.
La plupart des especes est connue de l’Oligocene de Hongrie, les oeuvres 
de L. M ajzon  et d’autres communiqués littéraires les mentionnent; 70%  
des especes figurent mérne dans la littérature étrangére. И у a quelques es­
peces dönt la présence en Hongrie ne fut connue jusqu’a présent. Celles-ci 
sont les suivants:
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Resultats et conclusions
Les sediments de l’Oligocene de Hongrie s’adaptent trés bien ä une sub­
division faite sur la base des Foraminiferes (Tableau 1). En outre de la distinc­
tion des étages, l ’établissement de différents horizons fut également possible, 
ce qui facilite en grande mesure Identification des sediments oligocenes du 
territoire.
Le facies oligocene du Bassin de Dorog représente une transition entre 
les facies oligocenes de la Hongrie du Nord et ceux des Montagnes Centrales. 
Dans la Hongrie du Nord, un complexe purement marin s’est développé, 
tandis qu’aux territoires des Montagnes de Bakony du Nord, de Vértes et de 
Gerecse, on rencontre des facies terrestres et d ’eau douce. Entre ces deux 
extrémités, les facies oligocenes des Montagnes de Buda et ceux du Bassin de 
Dorog ont un caractere intermediate. Le Bassin de Dorog a subi de mouve- 
ments tectoniques fort vigoureux, par consequent les nombreux accidents et 
failles у survenus, rendent ^identification des couches pénible.
La difference essentielle entre le territoire de la Hongrie du Nord et célúi 
de Dorog est due ä la formation du charbon. Absent dans la vicinité de Bükk­
szék, un complexe de charbon s’est déposé, en vertu des conditions climatolo- 
giques, écologiques et paléogéographiques spéciales, renfermant trois laies peu 
épaisses dans le Bassin de Dorog (les alentours de Mogyorósbánya, Ebszőny- 
bánya, Tokod-altáró, Annavölgy et Csolnok).
Dans le Bassin de Dorog, les horizons oligocenes á Foraminiferes, établis 
par L. Majzon  ne se laissent pás reconnaítre et ce sont d ’autres associations 
de Foraminiferes, de nature locale, qui caractérisent le bassin.
Faisant abstraction des argiles bariolées et des grés oű. les Foraminiferes 
sont absents, on distingue deux horizons á Foraminiferes rupéliens et deux 
facies caractérisant Tétage chattien (Fig. 7).
Étage rupélien
1. Horizon ä Miliammines, ä Ammobaculites, ä Rotaliae. En outre du tóit 
du gite á marne argileuse gris-foncé et á Mollusques, le complexe dit ä facies 
mixte contenant des Foraminiferes de formes agglutinées et á test calcaire, 
éuryhalines, appartiennent á cet horizon. Les représentants des genres de 
Miliammines, Ammomarginulines et Ammobaculites sont présents en masse 
directement dans le tóit du gite, situé á la base du complexe. Au-dessus d’eux, 
on note la présence de Rotalia, Nonion et Elphidium. Dans la partié inférieure 
de l’horizon á Miliammines, Ammobaculites et Rotalia, située dans les couches 
du tóit du gite, sont connues des formes agglutinées en masse; toutefois asso- 
ciés á elles les premiers représentants de Rotalia apparaissent déjá, qui forme- 
ront ensuite des masses. Cette partié de l’horizon n’a pas épaisse, eile ne sur- 
j)asse pas les 30 m au maximum; dans Tabsence du gite, les formes agglutinées 
s’absentent également. L ’auteur ne considere pas le niveau ä Rotalia et celui 
de l’association de Miliammines et Ammobaculites comme deux termes indé- 
pendants, aussi estime plus correct de les traiter ensemble.
L ’association des formes agglutinées et celles ä test calcire saumatre peut 
étre tracée dans de nombreux sondages et excavations minieres á ciel ouvert. 
Panni ceux-ci les plus importants sont ceux de Esztergom No 20, Tát No 4,
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Piliscsév No 4, Tokod Nos 350, 351, 352, 353 et les excavations minieres de 
Janza-Patak (puits XIV.) et célúi de Sárossikló.
On peut done dire que Thorizon s’étend en general sur tout le Bassin de 
Dorog. Sa puissance varié entre 50 et 200 m cependant, en comparaison au 
rebord du bassin eile augmente dans les parties plus basses.
2. Horizon ä Clavulinoides szabói. Au-dessus du complexe saumátre se 
trouve un tenne purement marin á marne argileuse, ou les Foraminiferes 
abondent. Panni eux figure Clavulinoides szabói ayant une valeur stratigra- 
phique, et bien que ce dernier soit en general présent dans Thorizon entier, son 
nombre n’est que localement significatif. En 1961, Г auteur a fait connaitre 
Г association faunistique de l’horizon (A. Na g y —Gellai, 1964. p. 371). L ’lio- 
rizon ä Clavulinoides szabói a été mis á découvert par les sondages de Esztergom 
Nos 20, 21, 22, 27, célúi de Dág No 14, de Piliscsév No 4, de Tokod No 351,de 
Nagysáp Nos 28, 50 et de Pilisszentlélek No 2; il peut étre étudié á la surface 
dans la série située dans l’excavation de la briqueterie d ’Esztergom. Sa puis­
sance suit l ’enfoncement du bassin, par conséquent se réduit au rebord selon 
l’épaisseur du complexe á marne argileuse.
Ces deux termes de Tétage rupélien ne se substituent pas; l’liorizon á 
Miliammines, á Ammobaculites et á Rotalia apparait partout situe au-dessous 
de Thorizon á Clavulinoides szabói (Fig. 7 — 8.).
Étage chattien
1. Facies marin. Ce terme est caractérisé par une fauné ressemblant á celle 
de la couche á marne argileuse de Kiscell, toutefois le nombre des individus et 
des especes de Foraminiferes у diminue; de plus, Clavulinoides szabói n’y est 
mérne pás présent. Par endroits, déjá Г apparition des premieres especes eury- 
halines у est á noter.
2. Facies saumátre. Les Foraminiferes en prédominance sont: Rotalia, 
Nonion, Polymorphinae. Les formations appartenant á ce terme peuvent 
étre surtout rencontrées dans le Sud, dans la partié Borókás du bassin et dans 
les forages de Csolnok No 648 et Dág No 13.
La position des deux termes par rapport de Tun а Г autre n’a pu étre éclair- 
cie au cours de cette étude, puisque dans aucun des forages on ne les a trouvé 
superposés.
* * *
Les Foraminiferes oligocenes du Bassin de Dorog montrent une conformité 
parfaite avec la microfaune des complexes du mérne äge de la Slovaquie du 
Sud et de la Yougoslavie du Nord (la Slovénie).
De plus, leur relation proche ä la fauné des provinces méditerranéens 
(ITtalie, la Roumanie, l’Autriche et l’Ukraine) est également manifeste, toute­
fois ici, de plus grandes differences de facies doivent étres prises en considéra- 
tion.
Quant á la région oligocene de la province boréale ou nordique (la Pologne, 
la Belgique, la Hollandé), il est a peine possible d’établir une relation paléo- 
géographique, car dans ces territoires, en dehors des formes ubiquistes et 
persistentes, il n’y a que quelques especes communes.
Sur la base des résultats de ses propres études et des données littéraires 
détaillées, les possibilités pour établir une corrélation paléogéographique ont
été esquissées par L. Majzon (1957, 1966), le spectre est complété par les 
études de Г auteur.
Parmi les plus importants facteurs déterminant les conditions de vie des 
Foraminiféres sont á mentionner: la profondeur, la température, l’aération, 
F agitation de la mer et le degré de salinité. De ce point de vue, trois unités 
sont ä distinguér dans la j>artie oligocéne du Bassin de Dorog.
Dans la partié inférieure de Fétage rupélien, une déficience en calcaire 
dóit étre prise en considération,puisque les Foraminiferes, pour la construction 
du test employ éren t des matiéres sableuses. De fait, les sédiments se trouvant 
directement dans les couches du tóit du gite ä lignite — ou les formes agglutinées 
apparaissent en masse — ne démontrent qu’une teneur en CaC03 trés réduite. On 
sait de la littérature que les Foraminiferes, surtout les formes agglutinées et pri­
mitives, vécurent en général dans une eau de température basse. La répartition 
des Foraminiferes est surtout déterminée par des facteurs de température, bien 
que le degré de salinité, la lumiére, la qualité du fonds у jouent également un 
rőle important. La présence massive des Foraminiferes de formes agglutinées 
est caractéristique d ’une profondeur entre 90 et 100 m. En dehors des Fora­
miniferes de formes agglutinées, les individus de Rotalia, Nonion, Elphidium 
et quelques représentants de Miliolines sont connus en Hongrie. Quant aux 
Miliolines et les espéces du genre Elphidium ne sont présents généralement en 
masse que dans les lagunes fortement saumátres.
II est essentiel ä noter que les espéces des genres Ammobaculites et 
Ammomarginulines agglutinent du fér en grande quantité. II est naturellement 
difficile á décider de quelle maniére pénétra le fér dans le test. En tout cas sa 
présence dóit étre le résultat de la réduction des compositions de fér se trouvant 
dans la mer, ou bien de la sécrétion de Fanimal mérne pour étre ensuite incor- 
poré dans le test. II est vraisemblant que ce dernier cas s’est produit, cependant 
Foccurrence des deux cas est également possible. E. Csánk (1964), lors de 
Fétude du sondage Piliscsév No. 4 a attiré F attention ä la séparation de la 
pyrite biogene synsédimentaire et a celle de la sphérosiderite cette derniére se 
trouvant en quantité considérable a la base du complexe. L ’auteur elle-méme 
a trouvé, lors de ses études, des nodules de sphérosidérite dans plusieurs des 
échantillons. Sur la base et des examens lithologiques de mérne que micropalé- 
ontologiques, Геаи de la mer dévait done avoir a ce niveau une teneur en fer 
supérieure á celle considérée aujourd’hui comme habituelle.
Les conditions ecologiques des couches ä marne argileuse typiques ä celle 
elite « de Kiscell », formant la partié supérieure du complex rupélien, montrent 
une grande difference en comparaison aux données de la partié inférieure de 
l’étage rupélien. Cette marne argileuse, trés riche en Foraminiféres contient 
des espéces de basse mer. Dans les conditions de vie optima (une eau de mer 
ä peu prés de 3,5 % de salinité, bien aérée, d’une température entre 18 et 22 °C 
et une profondeur á peu prés entre 100 et 200 m) les Foraminiféres ä test cal­
caire se sont multipliés en grande mesure.
La retraite de la mer et une réduction de salinité caractérisent Fétage 
chattien. La nature des sédiments se transforme en conséquence, ils devient 
plus grossiers. Dú ä la réduction de la salinité, Fassociation de Foraminiféres 
s’est changée. Les formes euryhalines у sont apparues pour ensuite acquérir 
une prédominance, tandis que les formes sténohalines, exigeant une salinité 
normale se virent refoulées. La profondeur de la mer ne put atteindre qu’une 
centaine de métres ä peu prés.
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Kézirat lezárva: 1968-ban.

B E V E Z E T É S
A Magyar Állami Földtani Intézet földtani térképezési munkájával kap­
csolatban igen részletes komplex vizsgálatokat végzett a dorogi barnakőszén­
medencében. E munkának részeként a jelen dolgozat a terület palinológiai 
vizsgálatáról számol be.
A munka célja a tágabb értelemben vett dorogi barnakőszén-medence 
paleogén flórájának palinológiai vizsgálatán belül a részletes rendszertani fel­
dolgozás, a vegetáció időbeli és térbeli változásainak felderítése, az ezen alapuló 
palinológiai rétegazonosítás elvégzése, valamint a paleobotanikai értékelés.
Ezek érdekében figyelembe vettük az eddig megjelent dolgozatokat és 
adattári jelentéseket, mélyfúrások rétegsorait, feltárások és termelő aknák ré­
tegeit vizsgáltuk meg. A sok részeredményt összesítve képet kaptunk a me­
dence paleogén flórájának időbeli és térbeli tagolódásáról, az azonosítható ré­
tegekről, és végeredményben a flóra fejlődéséről.
Történeti áttekintés
A terület palinológiai vizsgálatáról Ротош е, R. és Gelletich, J. ma már 
klasszikusnak számító munkája 1933-ban jelent meg. K rutzsch, W. (1959, 
1967), akinek a kezében vannak az eredeti РотошЕ-féle publikált anyag pre- 
parátumai, több ízben foglalkozik a dorogi anyaggal, mind rétegtani, mind 
a spórák nevezéktani és morfológiai vonatkozásával.
A terület részletes vizsgálatait a M. All. Földtani Intézetben K rivánüsté 
H utter E. 1959-ben, és a Szegedi Növénytani Intézetben K edves M. kezdi 
el. K edves M. 1960-ban jelenteti meg az első korszerű munkát, amelyben a 
Tokod-421. sz. fúrás eocén és oligocén barnakőszén-telepeinek vizsgálatát adja. 
A következőkben a nagysápi területről hét fúrás széntelepes csoportjának fajait 
közli (1961). Lábatlan környékéről két dolgozata jelenik meg 1962 és 1964-ben. 
E területekről és több magyarországi eocén lelőhelyről vett minták rétegtani 
értékelését is elvégzi (1963, 1966, 1967, 1969). Több más dolgozatában is a 
sporomorphák holotypusát a Dorogi-medencéből ismerteti (1964c, 1969). Ered­
ményei igen számottevőek.
Jelentős K rivástné H utter E. munkássága is. Előbb közreadja a boró- 
kási középsőeocén flóráját és rétegtani besorolását (1961a), majd a lábatlani 
növénylenyomatos agyaglencse sporomorpháit ismerteti (1961b). Kisebb dol­
gozatai jelennek meg az eocén és oligocén rétegek mikroplankton-szervezetei- 
ről (1963a, 1963b, 1964a). Eredményeit összefoglalja és ismerteti a rétegtani 
besorolást (1964b), majd megjelenik kiegészítő dolgozata a borókási oligocén 
barnakőszenes telepcsoport vizsgálatáról (1964c).
Nagy lendületet adott a palinológiai vizsgálatoknak a Dorogi Szénbányá­
szati Tröszt által megrendelt копф1ех vizsgálat. Ennek keretében K rivánsté 
H utter E., K edves M. és a szerző vizsgált több, a későbbiekben értékelt fú­
rási mintaanyagot.
A vizsgált terület
A munka vázát azok a fúrási, feltárási és bányabeli minták képezik, ame­
lyeket ̂ magunk vizsgáltunk és értékeltünk. Ezenfelül az irodalmi adatokat és 
a M. Áll. Földtani Intézet Adattárában elhelyezett fúrási és anyagvizsgálati 
dokumentációt is értékeltük.
A vizsgált szelvények: Bajna-12., 38.; Bajót-18., 19., 24., 31., 32., 33.; 
Csolnok-683., 685., 691., 692., 693., 695., 711.; Dunaszentmiklós-3.; Esztergom-
35., 39., 67.; Héreg-5.; Kesztölc-19.; Lábatlan-3., 5.; LVG-8.; Mogyorósbá- 
nya-79., 80., 81., 82., 83., 93.; Nagysáp-67., 68., 70.; Nyergesújfalu-18., 19.,
24., 25., 26., 28., 29.; Piliscsév-5., 7., 9.; Piliscsaba-3.; Tát-4. és Tokod-514.,
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527. sz. fúrások; a XV., XVIII., X IX ., X X . akna szelvénye, a bajóti templom 
mögötti feltárás, a Búzás-hegyi feltárás növénymaradványos homokköve, 
Lábatlan öreg mészégetői feltárás és kutatóvágat, munkásszálló mögötti fel­
tárás, sertéshizlaldái feltárás, 28., 30., 45., 46. sz. és Kesztölc patakmedri fel­
tárása.
К rivánné H utter E. és K edves M. dolgozataiból és adattári anyag- 
vizsgálati jelentéseiből átvettük a következő adatokat: Bajót-30.; Csolnok-648,
669., 672., 699.; Lábatlan-4.; Mogyorósbánya-84., 87.; Nagysáp-64., 68., 70.; 
Tokod-468. sz. fúrások és а IX ., X II., XIV. akna eocén barnakőszén összlete, 
а XIV. akna „Sáros-sikló”  oligocén barnakőszén összlete, az Erzsébet-akna 
eocén barnakőszén összlete. (A lelőhelyeket az 1. ábrán tüntettük fel.)
Az anyagfeldolgozás módszere
A palinológiai vizsgálatok céljára gyűjtött kőzetmintákat az E rdtm an— 
ZÓLYOMi-féle módszerrel tártuk fel: Porítás után a kőzetek karbonát-alkotó­
részét sósavval feloldottuk. A durva szilikátos kőzettörmeléktől cinkklorid 
tömény, 1,8—2,1 fajsúlyú oldatával választottuk el. A levált szerves anyagot 
szennyező agyagásványokat és szilikátokat, a mennyiségtől függően, 1 — 5 napig 
hidrogénfluorid 40%-os oldatával oldottuk. A szervesanyag oxidálása salétrom­
savval történt. A barnakőszenes anyagokat nátriumhidroxid 4%-os oldatával 
kezeltük. Oxidálásuk szintén salétromsavval történt. Az egyes részfolyamato­
kat erős desztilláltvizes mosás követte.
A feldúsított spóra- és pollenanyagot fenolos glicerinben tároltuk. A vizs­
gálati preparátumokat glicerinzselatinban rögzítettük és kanadabalzsam híg 
oldatával kereteztük. A fényképeket egységesen ezerszeres nagyításban készí­
tettük.
Rendszertani leírás
Munkánkban a nevezéktani és validitási kérdések eldöntésénél az Inter­
national Code of Botanical Nomenclature (1961) idevonatkozó fejezeteit vettük 
figyelembe. A közismert monográfiákra és katalógusokra való hivatkozással 
csak a válogatott irodalom jegyzékét adjuk.
A spórák és pollenek meghatározásánál és rendszerezésénél elsősorban 
K rutzsch, W., Pelug, H ., de főként Р отоше, R. összefoglaló munkáira tá­
maszkodtunk. Ezeken kívül természetesen igyekeztünk a megjelent paleogén 
vonatkozású palinológiai munkákat is összegyűjteni és felhasználni.
A szerves vázú mikroplankton szervezetek rendszerezésénél D ow nie , C., 
E vitt , W. R. és Sarjeant, W. A. S. munkájára támaszkodtunk.
A sjDoromorphák leírásánál megjegyzésként közöljük a formák rétegtani 
elterjedését a dorogi barnakőszén-medencében. Ugyanitt a zárójelbe tett szá­
mok a formák dominanciaviszonyait jelölik: (1) = ritka, néhány példány, (2) = 
kevés, szórványos, (3) =  közepes, általános, (4) =  sok, gyakori, (5) =  tömeges, 
domináns.
Osztály: Dinophyeeae
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Genus: Deflandrea Eisenack, 1938
Deflandrea phosphoritica Eisenack, 1938 subsp. phosphoritica
I. tábla 1 — 2
M e g j e g y z é s  : paleogén (3).
Deflandrea phosphoritica Eisenack, 1938 subsp. australis 
Cookson et Eisenack, 1961
II. tábla 6
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Deflandrea nucula Cookson et Eisenack, 1962
I. tábla 3 — 4
M e g j e g y z é s  ; eocén (1).
Genus: Geiselodinium W. K rittzsch, 1962
Geiselodinium hallense W. K rutsch, 1962 
I. tábla 5 — 6
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
Genus: Hystrichospliaera (O. W etzel, 1933) D eflandre, 1937
Hystrichospliaera cingulata (O. W etzel, 1953) D eflandre, 1954 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Hystrichospliaera furcata (Ehrenberg , 1838) О. W etzel, 1933 
M e g j e g y z é s  : eocén (3).
Hystrichospliaera ramosa (Ehrenberg, 1838) О. W etzel, 1933
III. tábla 3
M e g j e g y z é s  : eocén (3).
Hystrichosphaera sp.
M e g j e g y z é s :  Az eocén tengeri rétegekben gyakran előfordulnak tö­
redékek és meghatározhatatlanságig gyűrött, roncsolt példányok.
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Genus: Hystricliospliaeridium Deflandre, 1937 restr. Eisenack, 1958
Hystrichosphaeridium recurvatum (White, 1842) Lejeune —Carpentier, 1940
III. tábla 2
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Genus: Cordosphaeridiuin E isenack, 1963
Cordosphaeridium tiara (Klump, 1953) Morgenroth, 1966
II. tábla 1 - 3
M e g j e g y z é s  ; eocén (1).
Genus: Thalassiphora Eisenack et Gocht, 1960
Thalassiphora pelagica (Eisenack, 1954) E isenack et Gocht, 1960
III. tábla 1
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Osztály: Chlorophyceae
Genus: Tyttliodiscus Norem, 1955 
Tytthodiscus sp.
M e g j e g y z é s :  Az eocén tengeri rétegekben gyakran előfordulnak. 
Meghatározásuk a feltárás elégtelensége miatt nem lehetséges. A feltárásoknál 
az oxidációs periódust ugyanis elsősorban a spórák és pollenek fosszilizált álla­
pota szabja meg. A túloxidálás veszélye miatt a Tytthodiscus maradványok 
vastag falának szerkezete nem tehető láthatóvá. K edves M. Tasmanites sp. 
néven ismerteti (1969. 41 oldal, X X II. tábla 27).
Genus: Pleurozonaria O. W etzel, 1933
Pleurozonaria concinna (Cookson et Manum, 1960) Mädler, 1968 
M e g j e g y z é s  : paleogén (3).
Pleurozonaria stellulata (Cookson et Manum, 1960) Mädler, 1968 
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
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M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Pleurozonaria minor (К. Hutter E., 1963) n. comb. 
II. tábla 4 — 5
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
Genus: Noremia K edves, 1962
Noremia major K ds., 1962 
V II. tábla 1 - 2
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Genus: Epicephalopyxis D eelandre, 1955
Epicephalopyxis indentata D eelandre et Cookson, 1955
IV . tábla 1 - 3
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
Genus: Retisphaera n. gén.
Generotypus: Retisphaera microreticulata n. sp.
D i a g n ó z i s  : Kerekded, eredetileg valószínűleg gömbölyded alakú, 
szervesvázú mikroplankton. A fal vékony, retikulat díszítéssel. A retikulumok 
között néha kis foveák vannak. Kifejezett pilomeval rendelkeznek. Méret: 
35—60 mikron átmérő'.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Hasonló szerkezetű mikroplanktont 
az irodalomban nem találtunk.
Retisphaera microreticulata n. sp.
V. tábla 1 — 6
H olotyp u s: V. tábla 1 — 5, N. 67. sz. f. 221,0— 223,2 m. Keresztasztalszám: 44,1/108,9. 
Locus typ icu s: Nagysáp 67. sz. fúrás.
Stratum typicu m : mészkő, eocén.
Derivatio n om in is: retikulat felszínéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Gömbölyded alakú, szervesvázú mikro­
plankton. A fal vékony és sokszögletű retikulum díszíti. A retikulumok átmé­
rője 1 — 1,5 mikron. A felnyílt pilome átmérője 9 mikron. Méret: 48X42 mikron.
M e g j e g y z é s  : Az eocén rétegek felső részén következetesen előfordul, 
ezért szintezésre jól alkalmazható forma. Valószínűleg a Chlorophyceae osz­
tályba tartozik.
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Retisphaera perforata n. sp.
V. tábla 7 — 9
Holotypus: V. tábla 7 — 9, N. 67. sz. f. 206,6 — 211,8 m. Keresztasztalszám: 45,0/100,3. 
Locus typicus: Nagysáp 67. sz. fúrás.
Stratum typicum: márgás mészkő, eocén.
Derivatio nominis: a felszínen levő kis nyílásokról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Gömb alakú szerves vázú mikroplankton. 
A fal vékony és retikulum díszíti. A retikulum között elszórva foveák nyílnak. 
Ezek átmérője 1 mikron körül van. A pilome csak néha látható, átmérője kb. 
7 mikron. Méret: 36 mikron.
M e g j e g y z é s  : néhány példányt találtunk.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Retisphaera microreticulata-tol a 
felszínen levő foveák különítik el.
Genus: Botryococcus K ützing, 1849
Botryococcus luteus Traverse, 1955
VI. tábla 1 8 -2 1
M e g j e g y z é s  : eocén és oligocén (5).
I n c e r t a e  s e d i s
Csoport: Acritarcha Evitt, 1963
Alcsoport: Acanthomorphitae Dovvnie, Evitt et Sarjeant, 1963
Genus: Micrliystridium (Deflandre, 1937) Downie et Sarjeant, 1963
Micrhystridium stellatum Deflandre, 1942 
V. tábla 1 0 -1 1
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Alcsoport: Herkomorphitae Downie, Evitt et Sarjeant, 1963
Genus: Cymatiospliaera (O. W etzel, 1933)
Cymatiosphaera eupeplos (Valensi, 1948) Deflandre, 1954
VI. tábla 1 — 4
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
Alcsoport: Pteromorphaitae Downie, Evitt et Sarjeant, 1963
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Genus: Pterospermopsis W . W etzel, 1952
Pterospermopsis microptera Deflandre et Cookson, 1955 
VI. tábla 5 — 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Pterospermopsis helios Sarjeant, 1959 
VI. tábla 7 — 8
M e g j e g y z é s  ; eocén (1).
B i z o n y t a l a n  a l c s o p o r t
Genus: Concentricystes R ossingol, 1962
Concentricystes sp.
VI. tábla 9 - 1 0
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Genus: Cyclopsiella Drug et Loeblich, 1967
Cyclopsiella elliptica Drug et Loeblich, 1967
VII. tábla 3 - 4
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Genus: Palaeostomocystis Deflandre, 1935
Palaeostomocystis bakonyensis Góczán, 1962 
VI. t á b la in -15
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Genus: Operculodinium W all., 1967
Operculodinium sp.
VI. tábla 1 6 -1 7
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Genus: Ovoidites (R. P o t o m é , 1951) W. K r u t z s c h , 1959
Ovoidites ligneolus (R. Рот., 1931) R. Рот., 1951 subfsp. ligneolus
M e g j e g y z é s :  A paleogén édesvízi rétegekben általános. Az eocén 
primér vegetáció egyik típusának domináns formája.
Anteturma: Sporites H . Potonié, 1893
Tunna: Triletes (Reinsch, 1881) Dettmann, 1963
Suprasubturma: Acavatriletes Dettmann, 1963
Subturma: Azonotriletes (Luber, 1935) Dettmann, 1963
Infraturma: Laevigati (Bennie et Kindston, 1886) R . Potonié, 1956
Formagenus: Leiotriletes (Naumova, 1937) R. Pót. et Krp., 1954
Leiotriletes microadriennis W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s :  Az ismertetett terület legáltalánosabb formája. Do­
minanciaértékei a széntelepekben és ezek fedőjében éri el a legnagyobb értéket. 
K e d v e s  M. (1961) a fosszilizációkor elfoglalt helyzete szerint három forma- 
varietást különböztet meg. A masszulákban talált spórák bizonyítják, hogy 
itt csupán gyűrődésekről és különböző helyzetben történt fosszilizációról le­
het szó.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae. cf. Lygodium.
Leiotriletes adriennis (R. Рот. et G e l l ., 1933) W . K r ., 1959 subfsp.
adriennis
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae. cf. Lygodium.
Leiotriletes adriennis (R. Рот. et G e l l ., 1933) W. K r ., 1959 subfsp. 
pseudomaximus (Th . et Pe., 1953) W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : Igen gyakori forma, a barnakőszén-telepek közelében 
néha tömeges. Az eocén primér vegetációjának egyik típusában domináns. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae. cf. Lygodium.
Leiotriletes dorogensis (K d s ., 1960) K d s ., 1961 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae. cf. Lygodium.
Leiotriletes leiodor о gensis W. Kr., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Leiotriletes microlepioidites W. K r ., 1962
M e g j e g y z é s  : o lig o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  P o ly p o d ia c e a e .
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Leiotriletes triangulatoides W. K r ., 1962 
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Leiotriletes seidewitzensis W. K r ., 1962
V III. tábla 4 - 5
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Leiotriletes minor n. fsp.
H olotypu s: V III. tábla 1 — 3, Ny. 25. sz. f. 26,0— 26,7 m. Keresztasztalszám: 41,5/100,5. 
Locus typicus: Nyergesújfalu 25. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio nom inis: a kis méretről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Az equatorialis kontúr csúcsain lekerekí­
tett háromszög alakú, enyhén konkáv oldalvonalakkal. A fal 1 mikron vastag. 
A dehiszcencia vonal a sarkokig ér. A spóra felszíne sima. Méret: 19 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A kisebb méret és a vastagabb fal 
jól elkülöníti a Leiotriletes seidewitzensis W. K r . 1962-től.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Leiotriletes strigoniensis n. fsp.
H olotyp u s: V III. tábla 6— 7, E. 21. sz. f. 561,0— 568,0 m. Keresztasztalszám: 42,5/91,6. 
Locus typicu s: Esztergom 21. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, eocén.
Derivatio n om inis: Esztergom római kori nevéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Az equatorialis kontúr egyenes oldalú, 
kissé lekerekített sarkú háromszög. A fal 1/2 mikron vastag, egyrétegű. A 
dehiszcencia vonal nagyobb, mint a sugár 2/3-a. Az exine intragranulat. Méret: 
25 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A rövidebb dehiszcencia vonalak és 
a hegyesebb kontúrok elválasztják a Leiotriletes neddenioides W. K r . 1962-től.
Formagenus: Monoleiotriletes W . Kr., 1959
MonoleiotrHetes gracilis W. K r ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
Formagenus: Punctatisporites Ibrahim, 1933
Punctatisporites luteticus W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben gyakori. A rétegtani táblázatok 
szerint tipikus középsőeocén forma.
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Neogenisporis neogenicus W. K r ., 1962 
M e g j e g y z é s  : oligocén barnakőszén-telepekben (1).
Formagenus: Neogenisporis W . Kr., 1962
Formagenus: Stereisporites Thomson et Pflug, 1953 
Subformagenus: Stereisporites (Distancoraesporis) W . Kr., 1963
Stereisporites (Distancoraesporis) welzowensis W. K r . et S o n t a g , 1963
У Ш . tábla 8 -1 1
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sphagnaceae.
Formagenus: Undulatisporites Pf., 1953
Undulatisporites pseudobraziliensi W . K r ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Gleicheniaceae.
Undulatisporites concavus K ds., 1961 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Gleicheniaceae.
Undulatisporites brevilaesuratus K ds ., 1961
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Gleicheniaceae.
Formagenus: Concavitriletes W . Kr., 1959
Ooncavitriletes antweilerensis (Th . 1953) W. K r ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Infraturma: Toriati W . Krutzsch, 1959 
Formagenus: Concavisporites Pflug, 1953 
Subformagenus: Concavisporites (Concavisporites)
Concavisporites (Concavisporites)  arugulatus Pf ., 1953 
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Gleicheniaceae.
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M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Gleicheniaceae.
Concavisporites (Concavisporites)  discites Pf ., 1953 
V H I. tábla 1 8 -1 9
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Concavisporites (Concavisporites) acutus Pf ., 1953
Formagenus: Obtusisporis (W. Krutzsch, 1959) Pocoek, 1970
Obtusisporis obtusangulus (R. Рот., 1934) W. K r ., 1959 
V ili .  tábla 1 2 -1 4
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Gleicheniaceae.
Obtusisporis lenki n. fsp.
H olotyp u s: V H I. tábla 15— 17, Ny. 24. sz. f., 185,8— 186,1 m. Keresztasztalszám: 
39,7/97,4.
Locus typicu s: Nyergesújfalu 24. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, eocén.
Derivatio nom in is: G. L enk : palinológus kollégáról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Az equatorialis kontúr lekerekített csúcsú 
háromszög, az oldalvonala konkáv. A sarkokon a K rutzsch szerinti ,,0btusi- 
apparat”  szerkezettel rendelkezik. A spóra felszíne foveolat. A dehiszcencia 
vonalak az ,,Obtusiapparat” -ig nyúlnak ki. Méret: 31X27 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Hasonló szerkezetű spórát ábrázolt 
K unért és Lenk (1964, Taf. III. Pig. 5) a németországi paleogénből, itt azon­
ban nincs fajra meghatározva. Alakja és foveolat felszíne jól elkülöníti az 
eddig ismert Obtusisporis fajoktól.
Infraturma: Apiculati (Bennie et Kindston, 1886) R . Potonié, 1956 
Formagenus: Baculatisporites Th. et Pf., 1953
Baculatisporites primarius (Wolff, 1934) T h . et Pf ., 1953 subfsp. 
crassiprimarius W . K r ., 1967 
V H I. tábla 20
M e g j e g y z é s  : oligocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Osmundaceae.
В aculatisporites nanus (Wolff, 1934) W . K r ., 1959 subfsp. gracilis W . K r . 1967
X . tábla 1 — 2
M e g j e g y z é s  : o l ig o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  O sm u n d a ce a e .
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M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Osmundaceae.
Baculatisporites gemmatus W. K r ., 1959
Formagenus: Echinatisporis W . Kr., 1959
E eh inati spor is longechinus W . K r ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Echinatisporis cycloides W . K r ., 1963 
X . tábla 3 — 6
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Formagenus: Verruspinaesporites n. fgen.
Generotypus: Verruspinaesporites goczani n. fsp.
D i a g n ó z i s  : Trilét spóra. Az equatorialis síkban kerekded vagy le­
kerekített háromszög alakú. A felszínét verrucák díszítik, a verrucákból 3—7 
mikron hosszú spinák állnak ki. A spóra faláig éró' dehiszcencia vonalat 1—2 
mikron széles torus veszi körül. A fal 1—2 mikron vastag. A proximális oldalon 
a verrucák ritkábbak.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A spinák jól fejlett verrucákból in­
dulnak ki és ez elválasztja az Echinatisporis W. K r ., 1959 genustól.
Verruspinaesporites goczani n. fsp.
H olotypu s: IX . tábla 1 — 4, Ny. 24. sz. f. 118,0— 121,3 m. Keresztasztalszám: 44,2/99,0. 
Locus typicus: Nyergesújfalu 24. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, eocén.
Derivatio n om inis: Du. G óczán  F. palinológus kollégáról elnevezve.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Trilét spóra. Az equatorialis síkban kerek­
ded alakú. A proximális oldalt 3—4 mikron magas verrucák díszítik, ezek felső 
részéből 3 — 7 mikron hosszú spinák állnak ki. A dehiszcencia vonal vékony, 
nyílt. A disztális oldalon a verrucák kisebbek. A spóra fala 1 mikron vastag. 
Méret: 32X29 mikron.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Verruspinaesporites leedvesi n. fsp.
H olotypus: IX . tábla 8— 10, E. 35. sz. f. 191,9— 192,9 m. Keresztasztalszám: 45,0/107,7. 
Locus typicu s: Esztergom 35. sz. fúrás.
Stratum typicum : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio nom inis: D r . K e d v e s  M. palinológus kollégáról elnevezve.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Trilét spóra. Az equatorialis síkban lekere­
kített háromszög alakú. A disztális oldalt néhány 5—6 mikron és több 3 mikron 
magas verruca díszíti. A verrucákból kinyúló spinák magassága 4—6 mikron.
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A dehiszcencia vonal vékony, a spóra faláig ér és 2 mikron széles hullámos le­
futású torus veszi körül. Proximális oldalán a verrucák kisebbek, ritkábban 
állnak. A spóra fala 2 mikron vastag. Méret: 27X26 mikron.
D i f f e r  e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Verruspinaesporites goczani n. fsp.- 
től a spórát alakja, a vastag torus és vastagabb fala különíti el.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Verruspinaesporites fsp. (?)
IX . tábla 5 - 7
M e g j e g y z é s :  A Verruspinaesporites genusba tartozása bizonytalan. 
Eocén (1).
Infraturma: Murornati R. Potonié et Kremp, 1954 
Formagenus: Ischyosporites Balme, 1957
Ischyosporites asolidus (W. K r ., 1959) W . K r ., 1967
X . tábla 7— 8
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
Formagenus: Trilites Cookson, 1947 ex Couper, 1953 (s. s.)
Trilites multivallatus (Pf ., 1953) W . K r ., 1959 ,,s. 1.” 
X . tábla 9 — 10
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t  : Schizaeaceae.
Trilites solidus (R. Рот., 1934) W . K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : paleogén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
Trilites concavus K ds ., 1964 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Verreticulisporis W . Krutzsch, 1959
Ferreticulisporis euverrucosus W. K r ., 1959
X IV . tábla 4 - 5
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Formagenus: Foveasporis W. Kr., 1959
Foveasporis torifovearis W. K r ., 1959 
X IV . tábla 1 - 3
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Foveasporis agaihoecus (R. Рот., 1934) W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Schizaeaceae.
Formagenus: Cicatricosisporites R. Potonié et Gelletich, 1933
Cicatricosisporites dorogensis R. Рот. et Gell ., 1933 
X IV . tábla 6 - 7
M e g j e g y z é s  : Po t o m é , R. eredeti diagnózisát többen kiegészítették 
(Thomson et Pflug, 1953, Po t o m é , R., 1956,Krutzsch, W ., 1959, K edves M., 
1960, 1961). A formaspecies nagysága, felületi díszítettsége és a spóra hely­
zete szerint több változatot ismertet. Tapasztalatunk szerint ezeknek a válto­
zatoknak rétegtani értéke nincs. A Dorogi-medence eocén rétegeiben gyakori, 
az oligocén rétegeiben ritkán előforduló forma.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Anemia — Mohria.
Cicatricosisporites paradorogensis W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
Cicatricosisporites rugulatearis W . K r ., 1959 
X III . tábla 1 - 3
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a j D c s o l a t :  Schizaeaceae.
Cicatricosisporites hungaricus K ds ., 1960
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
Cicatricosisporites irregularis K d s ., 1964
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Retitriletes (v. d. Hammen, 1956 ex Pierce, 1961) Dö., W. Kr ., Mai et
Sch., 1963
Retitriletes gracilimuris (W. K r ., 1959) W . K r ., 1963
M e g j e g y z é s  : e o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  L y c o p o d ia c e a e .
Formagenus: Foveotriletes (v. d. Hammen, 1954) ex R. Pót., 1956
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Foveotriletes crassifovearis W. K e ., 1962 subfsp. crassifovearis 
M e g j e g y z é s  : oligocén (2).
Foveotriletes bajoti n. fsp.
H olotypu s: X III . tábla 4 — 5, Bj. 19. sz. f. 189,5— 191,2 m. Keresztasztalszám: 34,5/101,1. 
Locus typicu s: Baj ót 19. sz. fúrás.
Stratum typicu m : agyagos szén, eocén.
Derivatio n om in is: a holotypus lelőhelyéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Háromszög alakú trilét spóra, gyengén le­
kerekített csúcsokkal. A fal 1,5—2 mikron vastag. A felnyíló dehiszcencia 
vonal a spóra csúcsáig ér és 2—2,5 mikron vastag torus veszi körül. A felszín 
a jDroximális és disztális oldalon foveolat. Méret: 30,6X28 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s  : A foveák sűrűsége és a kifejezett torns 
jelenléte elválasztja a Foveotriletes crassifovearis sfsp. crassifovearis W. Кв., 
1962-től.
Formagenus: Saxosporis W . Kr., 1963
Saxosporis Tcrutzschi n. fsp.
H olotyp u s: X III . tábla 8— 9, Cs. 691. sz. f. 497,6 — 498,8 m. Keresztasztalszám: 42,4/110,8. 
L ocu s typicu s: Csolnok 691. sz. fúrás.
Stratum typicum : barnakőszén, eocén.
Derivatio n om inis: K rtjtzsch , W . palinológus kollégáról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Az equatorialis síkban lekerekített három­
szög alakú, erősen konvex oldalú spóra. Ä fal 2 mikron vastag. A dehiszcencia 
vonal igen vékony, zárt, a spóra faláig ér és alig látszik. A proximális oldalon 
1—2 mikron nagyságú verrucák vannak. A disztális oldalon ezek a díszítő­
elemek nagyobbak, és néhol kanyargós lécekké olvadnak össze. Méret: 
43 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A díszítőelemek mérete és lécekké 
összeolvadása elkülöníti a Saxosporis duebenensis W. Кв., 1963 formától.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Anthocerotaceae.
Formagenus: Selagosporis W . Jxr., 1963
Selagosporis serratiformis W. Кв., 1963 
X III . tábla 6 — 7
M e g j e g y z é s  : o l ig o c é n  (1 ).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  S e la g in e lla cea e .
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Zlivisporis dorogensis (K d s ., 1965)
X I . tábla 1 - 4
M e g j e g y z é s :  A dorogi barnakőszén-medencében a csolnoki és mo­
gyorósbányai területen a paleogén primér vegetáció jellemző formája. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Lycopodiaceae.
Formagenus: Zlivisporis Pacltová, 1961
Zlivisporis magnus n. fsp.
Holotypus: X I . tábla 5 - 6  és X II . tábla 1 - 2 ,  N y  24. sz. f- 177 ,1 -181 ,8  m. Kereszt- 
asztalszám: 41,2/107,6.
Locus typicus: Nyergesújfalu 24. sz. fúrás.
Stratum typicum: tengeri homokos agyag, eocén.
Derivatio nominis: a spóra nagyságáról elnevezve.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Equatorialis síkban kerekded trilét spóra. 
A fal 2—3 mikron vastag. A spórát 5—6 mikron széles hártyás perispórium 
veszi körül. A proximális oldalt 1 mikron vastag elágazó lécek díszítik. A de- 
hiszcencia vonal vékony, zárt és a spóra faláig ér. A disztális oldalt 2—3 mikron 
vastag retikulum díszíti. A perispóriumot apró baculumok fedik. Méret: 
61X 58 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A generotvpustól nagyobb méreté­
ben különbözik.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Oxymitraceae.
Turma: Zonales (Bennie et Kindston, 1886) R. Potonié et Kremp, 1954 
Subturma: Zonotriletes (Waltz, 1935) R. Potonié et Kremp, 1954 
Infraturma: Cingulati (R. Potonié et Klaus, 1954) Dettmann, 1963 
Formagenus: Gemmatriletes Pierce, 1961
Gemmatriletes minimus n. fsp.
Holotypus: X II . tábla 8— 10, Ny. 24. sz. f. 176,5— 177,1 m. Keresztasztalszám: 30,6/27,2. 
Locus typicus: Nyergesújfalu 24. sz. fúrás.
Stratum typicum: tengeri homokos agyag, eocén.
Derivatio nominis: kis méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Az equatorialis síkban lekerekített három­
szög alakú, trilét spóra. A fal 1 mikron vastag, gemmákkal díszített, melyek 
néhol bázisuk mentén összeolvadnak. A gemmák nagysága 2—3 mikron. A 
dehiszcencia vonal vékony, zárt, vékony torus veszi körül és nem terjed a falig, 
r=3/4. Méret: 20 mikron.
D i f f e r  e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A kisebb mérete elkülöníti a Gem­
matriletes morulus Pierce, 1961-től.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Formagenus: Lusatisporis W . Kr., 1963
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Lusatisporis punctatus W. K r ., 1963
X II. tábla 3 - 4
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Lusatisporis perinatus W. K r ., 1963 
X II . tábla 5 - 7
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Selaginellaceae.
Formagenus: Polypodiaceoisporites R. Potonié, 1956
Polypodiaceoisporites speciosus (R. Рот., 1934) R. Рот., 1956
X V . tábla 2
M e g j e g y z é s  : Képünk a typuspéldánytól csak a szétnyílt dehisz- 
cencia vonalban különbözik. Eocén (3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Polypodiaceoisporites macrospeciosus (R. Рот. et Gell., 1933) R. Рот., 1956
X V . tábla 1
M e g j e g y z é s :  Az eocén primér vegetáció tagja, de ritkán más eocén 
rétegekben is előfordul.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Polypodiaceoisporites sculptatus K ds., 1966 
X V . tábla 3 - 4
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Polypodiaceoisporites vitiosus W . K r ., 1959 
X V . tábla 8 - 9
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Polypodiaceoisporites macr over rucatus n. fsp.
H olotypu s: X V . tábla 5 — 7, Bj. 19. sz. f. 10,0— 13,2 m. Keresztasztalszám: 42,0/105,5. 
Locus typicu s: Baj ót 19. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio n om in is: a proximális és disztális oldalon látható nagy verrucákról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező trilét spóra, 
equatorialis síkban az oldalak konvexek. A cingulum 3,5—4 mikron széles. A 
proximális és disztális oldal egyaránt 3—5 mikron széles összeolvadó verrucával
díszített. A dehiszcencia vonal vékony, zárt és alig látszik. Méret: 59X42  
mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A dehiszcencia vonal mentén, nem 
lévén torus, elválasztható aPolypodiaceoisporites schoenewaldensis W . K e ., 1967 
formától.
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Polypodiaceoisporites toriacus n. fsp.
H olotyp u s: X V II. tábla 1 — 2, X . 67. sz. f. 172,0— 172,1 m. Keresztasztalszám: 34,0/98,9. 
Locus typicu s : Nagysáp 67. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyag, oligocén.
Derivatio n om in is: az erősen fejlett torusról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező trilét spóra. Az 
equatorialis síkban az oldalak egyenesek vagy enyhén konkávak. A cingulum 
4—6 mikron széles. A proximális oldalon a dehiszcencia vonalat erősen fejlett 
torus kíséri, mely a középen 4, a széleken 2 mikron vastag. A disztális oldal 
lapos, 2—3 mikronos verrucákkal díszített. Méret: 37X35 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Az ugyancsak fejlett torusú, de 
corrugat felszínű Polypodiaceoisporites corrugatus W. Кв,., 1967-től verrucat 
felszíne különíti el.
Polypodiaceoisporites bajoti n. fsp.
H olotyp u s: X V I. tábla 1 — 3, Bj. 19. sz. f. 29,2 — 35,2 m. Keresztasztalszám: 28,3/109,2. 
Locus typicu s: Bajót, 19. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
D erivatio n om in is: a holotypus lelőhelyéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező trilét spóra. Az 
equatorialis síkban az oldalak enyhén konkávok. A cingulum 5 — 7 mikron 
széles. A proximális oldalon a dehiszcencia vonal vékony, zárt és 2—5 mikron 
széles torus veszi körül. Itt a díszítőelemek legalább 1—3 mikron nagyságú 
verrucák. A disztális oldalon a verrucák összeolvadnak. Méret: 55X 50 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A verrucák nagysága és a torus el­
választja a Polypodiaceoisporites vancampoae Kos., 1968-tól.
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Polypodiaceoisporites fortis W. Кв., 1959
X V II. tábla 3
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
Polypodiaceoisporites vancampoae K ds ., 1968
X V I. tábla 4 - 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Verrucingulatisporites Kedves, 1961
Verrucingulatisporites ver rucatus K d s ., 1961 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Verrucingulatisporites n. fsp.
H olotypu s: X V II. tábla 4— 6, T. 4. sz. f. 278,9 — 279,0 m. Keresztasztalszám: 42,5/97,2. 
Locus typicu s: Tát 4. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, oligocén.
Derivatio nom in is: conterminus =  szomszédos, határos (lat.)
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező trilét spóra. Az 
equatorialis síkban az oldalak enyhén konvexek. A cingulum verrucat, de az 
egyik oldalon — a Muerrigerisporis genusra emlékeztetőén — kicsúcsosodik. 
A proximális és disztális oldal egyaránt sűrű, 1—3 mikron magas; a verrucák 
díszítettek. A cingulum 2—5 mikron, a kicsúcsosodasoknal 10 mikron szeles. 
Méret: a cingulum nélkül 40X32 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A cingulum kicsúcsosodó verrucái el­
választják a Verrucingulatisporites verrucatus K ds., 1961-től.
M e g j e g y z é s  : Néhány példányt találtunk. Feltételezhető a kapcso­
lat a Muerrigerisporis genusszal.
Verrucingulatisporites geniculatus n. fsp.
H olotypu s: X V II. tábla 7 - 9 ,  T. 4. sz. f. 274 ,3 -2 7 7 ,5  m. Keresztasztalszám: 42,1/101,6 
Locus typicu s: Tát 4. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, oligocén.
Derivatio n om in is: geniculatus =  bütykös (lat.).
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező trilet spóra. A 
cingulumon 2—3 mikron nagyságú, verrucat díszítőelemek vannak. A proxi- 
mális oldalon néhány 5—6 mikron nagyságú verruca van. A dehiszcens vonal 
vékony, kissé nyílt és a cingulumig er. A disztális oldal sima. A cingulum 
4—8 mikron széles. Méret: 26X23 mikron a cingulum nélkül.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Jóval kisebb mérete és a proximális 
oldal nagy verrucái elválasztják a kisebb verrucakkal rendelkező Verrucingu­
latisporites verrucatus K ds., 1961-től.
Verrucingulatisporites baculatus n. fsp.
H olotypu s: X V III. tábla 1 - 4 ,  E. 21. sz. f. 550 ,0 -5 5 1 ,0  m. Keresztasztalszám: 39,9/112,0. 
Locus typicu s: Esztergom 21. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri meszes homokkő, eocén.
Derivatio n om in is: baculat díszítőelemeiről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező trilét spóra. A 
cingulum verrucat, 4—5 mikron széles. A proximális es disztális oldalon sűrűn 
baculat díszítéssel. A baculumok 2—3 mikron hosszúak. A dehiszcencia vonal 
a cingulumig ér. Méret a cingulum nélkül: 29X28 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s  : Kisebb merete, a proximális es disz­
tális oldal baculat díszítése elválasztja a Verrucingulatisporites verrucatus K ds., 
1961-től.
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Verrucingulatisporites granulatus W. K r ., 1967 subfsp. granulatus W. K e ., 1967
X V II. tábla 1 0 -1 1
M e g j e g y z é s  : páleogén (1).
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Verrucingulatisporites treplinensis W. K e,., 1961
X V III . tábla 5 - 6
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Formagenus: Foveocingulatisporites n. fgen.
Generotypus: Foveocingulatisporites nagyae n. fsp.
D i a g n ó z i s  : Foveolat cingulnmmal rendelkező trilét spóra. A cin- 
gulumon egysorosán foveák helyezkednek el. A proximális oldalon a verrucat 
díszítőelemek elkülönülve, de sűrűn állnak. A disztális oldalon a verrucák össze­
olvadnak.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Polypodiaceoisporites R. Potonié 
1956 formagenusztól a cingulum foveoláltsága különíti el.
Foveocingulatisporites nagyae n. fsp.
H olotypu s: X V III . tábla 7— 11, N . 68. sz. f. 617,6— 621,8 m. Keresztasztalszám: 
42,8/108,1.
Locus typicu s: Nagysáp 68. sz. fúrás.
Stratum typicu m : szenes agyag, édesvízi, eocén.
Derivatio nom in is: D r . N a g y  L ászlóné  palinológusról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Cingulummal rendelkező, konkáv oldalú 
trilét spóra. A cingulum 3—5 mikron széles, egysoros foveákkal díszített. A 
proximális oldal sűrűn álló verrucákkal fedett. A sarkokon egy-egy lapos ver­
ruca van. A disztális oldalon a verrucák összeolvadtak. A dehiszcencia vonal 
vékony és ezért nehezen figyelhető meg. Méret: 31X30 mikron.
Infraturma: Laticingulati W . Kr., 1959
Formagenus: Camarozonosporites Pant, 1954 ex R . Potonié, 1956 
Subformagenus: Camarozonosporites (Camarozonosporites)
Camarozonosporites (Camarozonosporites)  heskemensis (Pflanz 1955) W. Ke .
1959
IX . tábla 1 1 -1 2  
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Lycopodiaceae.
Subformagenus: Camarozonosporites (Hamulatisporis) W . Kr., 1959 és 1963
Camarozonosporites (Hamulatisporis) hamulatis W. Ke ., 1959 
IX . tábla 1 3 -1 6
M e g j e g y z é s  : e o c é n  (1 ).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  L y c o p o d ia c e a e .
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Turma: Monoletes Ibrahim, 1933
Suprasubturma: Acavatomonoletes Dettmann, 1963
Subturma: Azonomonoletes (Luber, 1935) R . Pót. et Krp., 1954
Infraturma: Laevigatomonoleti Dybová et Jaehowicz, 1957
Formagenus: Laevigatosporites Ibrahim, 1933
Laevigatosporites haardti (R. Рот. et V e n ., 1934) T h . et Pr., 1953 subfsp.
haardti
M e g j e g y z é s  : paleogén (3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Laevigatosporites discordatus Pf ., 1953 
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Laevigatosporites pseudodiscordatus W. K e ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Infraturma: Sculptatomonoleti Dybová et Jaehowicz, 1957 
Formagenus: Reticuloidosporites Pf., 1953
Reticuloidosporites dentatus Pf ., 1953 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Punctatosporites (Ibrahim, 1933) W . Kr., 1959
Punctatosporites palaeogenicus W. K r ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Polypodiidites Ross, 1949
Polypodiidites secundus (R. Рот., 1934) W. K r ., 1963 secundus 
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Polypodiidites secundus (R. Рот., 1934) W. K r ., 1963 subfsp. parasecundus\
W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : e o c é n  (2 — 3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  P o ly p o d ia c e a e .
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Polypodiidites saalensis (W. K r ., 1959) W. K r ., 1963 
M e g j e g y z é s  : eocén (3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Formagenus: Microfoveolatosporis W . Krutzsch, 1959
Microfoveolatosporis pseudodentatus W . K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : eocén (3). A szemiterresztrikus láperdő jellemző tagja. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
Microfoveolatosporis afavus (W. K r ., 1959) W . K r ., 1967
X V III . tábla 12
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Formagenus: Gemmatosporis W . Krutzsch, 1959
Oemmatosporis europens K ds ., 1966
X I X . tábla 1 - 2
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
Gemmatosporis maior n. fsp.
H olotyp u s: X I X . tábla 3 — 5, X y . 29. sz. f. 177,0— 184,4 m. Keresztasztalszám: 44,5/103,1. 
Locus typicu s: Nyergesújfalu 29. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio n om inis: nagy méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Monoiét spóra, a fal 2,5 mikron vastag. 
A spóra felületét 2—4 mikron nagyságú gemmák díszítik, szabálytalan elren­
deződésben. Méret: 64X49 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A spóra nagy mérete és a gemmák 
kifejlődése elválasztja a Gemmatosporis europeus K ds ., 1966-tól.
Gemmatosporis minor n. fsp.
H olotyp u s: X I X . tábla 6 - 7 ,  Ny. 24. sz. f. 118 ,0 -121 ,3  m. Keresztasztalszám: 37,8/101,0. 
Locus typicu s: Nyergesújfalu 24. sz. fúrás.
Stratum typicum : tengeri agyag, eocén.
Derivatio nom inis: kis méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Monoiét spóra, a fal 0,5 — 1 mikron vastag. 
A spóra felületét 1—3 mikron nagyságú gemmák díszítik, amelyek mindkét 
oldalon egyenlő eloszlásúak. Méret: 29X 23 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A spóra és a díszítő gemmák mérete 
kisebb, így elkülönül a Gemmatosporis europeus K ds ., 1966 formától.
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Formagenus: Verrucatosporites Thomson et Pflug, 1953
Verrucatosporites alienus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953
X I X . tábla 10
M e g j e g y z é s  : paleogén (3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Verrucatosporites favus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953 subfsp./ате$
M e g j e g y z é s  : paleogén (3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Verrucatosporites favus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953 subfsp. 
pseudosecundus (W. K r ., 1959) W. K r ., 1967
M e g j e g y z é s  : paleogén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Verrucatosporites balticus (W. K r ., 1962) W. K r ., 1967 subfsp. balticus
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Verrucatosporites histiopteroides W. K r ., 1962 subfsp. histiopteroides
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Polypodiaceae.
Formagenus: Cicatricososporites Thomson et Pflug, 1953
Cicatricososporites monodorogensis W. K r ., 1959
X X . tábla 1 - 2
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
Formagenus: Schizaeoisporites (R. Potonié, 1951) W . Krutzsch, 1959
Schizaeoisporites eocenicus (Se l l in g , 1944) R. Рот., 1956
X X . tábla 3 - 4
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i ,  k a p c s o l a t  : Schizaeaceae.
Schizaeoisporites minor K ds., 1961 
X X . tábla 5 - 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Schizaeaceae.
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Peromonoletes fsp.
X X . tábla 7 -1 1
M e g j e g y z é s  : Perisporiummal rendelkező monoiét spórákat a pa- 
leogénben gyakran találtunk.
Formagenus: Peromonoletes W . Krutzsch, 1967
Turma: Cystites R. Potonié et Kremp, 1954
Genus: Azolla Lamarck
Azolla bohemica Pacltová, 1960
X X IV . tábla 7 - 8
M e g j e g y z é s  : Azolla maradványt csak egyetlen mintában találtunk 
(Mogyorósbánya-79. sz. fúrás, 394,3 — 396,5 m). Ugyanitt mikrospórák is elő­
fordultak (XXIV. tábla 5—6). K rutzsch, W. nevezéktana szerint ezek] a 
Hydrosporis levis W. K r ., 1962-hez tartoznak. A réteg kora eocén.
Turma: Incertae
Forrnagenus: Strigonisporites n. fgen.
Generotypus: Strigonisporites mirabilis n. fsp.
D i a g n ó z i s  : Trilét spóra. Az equatorialis síkbankerekdedvagy erő­
sen lekerekített háromszög alakú. A fal 1—2 mikron vastag, intrabaculat szer­
kezetű. A proximális oldalon az exinét 1—2 mikron széles, elágazó, retikulum- 
má nem egyesülő lécek díszítik. Ezek rendszerint a központból indulnak ki. 
A dehiszcencia vonal vékony, zárt és csak ritkán figyelhető meg a központi 
léceknél. A disztális oldalon az exinéből kiemelkedő lécek (murik) vékonyab­
bak és rövidebbek, mint a proximális oldalon és nem alkotnak retikulumot. 
A murik mellett ezen az oldalon elszórtan néhány rövid baculum is megfigyel­
hető. Méret: 45—55 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Strigonisporites nov. genust a 
hozzá legközelebb álló Zlivisporites Pacltová, 1961-től a hasonló díszítőelemek 
ellentétes oldalú kifejlődése különíti el. A Strigonisporites nov. gen.-on a fel­
színből kiemelkedő lécek a proximális oldalon fejlődtek ki és nem alkotnak sza­
bályos retikulumot, a Zlivisporiteszen a disztális oldalon hatszögletű retiku­
lumot alkotnak, miközben a proximális oldal sima. A Hypocrititriletes Stough, 
1968-tól szintén a retikulumok hiánya különíti el.
Strigonisporites mirabilis n. fsp.
Holotypus: X X I . tábla 1 — 6, Cs. 691. sz. f. 497,6 — 498,8 m. Keresztasztalszám: 39,5/97,2. 
Locus typicus: Csolnok 691. sz. fúrás.
Stratum typicum: barnakőszén, eocén.
Derivatio nominis: mirabilis =  csodálatos (lat.).
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Trilét spóra. Az equatorialis síkban többé- 
kevésbé kör alakú. A fal 1—2 mikron vastag, finom baculat szerkezetű. A 
proximális oldalon az exinét a központból kiinduló, kb. 2 mikron széles lécek
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díszítik. Ezek a lécek a periféria felé elágaznak, helyenként szabadon állnak. 
A dehiszcencia vonal kicsi, kisebb a rádiusz felénél, legtöbbször a központból 
kiinduló lécek fedik. A disztális oldalon a lécek szabadon állók. Közöttük ba- 
culat díszítés van. Méret: 54X54 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Az eddig ismert fajoktól skulpturele- 
mei különítik el.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Anthocerataceae.
Formagenus: Corrusporis W . Krutzsch, 1967
Corrusporis ver rucatus n. fsp.
Holotypus: X X II . tábla 3 — 4, T. 4. sz. f. 274,3 — 277,5 m. Keresztasztalszám: 41,0/110,2. 
Locus typicus: Tát 4. sz. fúrás.
Stratum typicum: homokos agyag, oligocén.
Derivatio nominis: verrucat skulpturáról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Kerekded álét mikrospóra. A spóra fel­
színe verrucákkal sűrűn díszített. A fal 1—2 mikron vastag. A verrucák 2—4 
mikron nagyok. Méret: 43X40 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Corrusporis friedensburensis (Ratt- 
kopf, 1959) W. Kn., 1967 formánál az egyik (proximális?) oldal kisebb verru­
cákkal díszített, a Corrusporis granotuberculatus W. K r., 1967 formánál a ver­
rucák kihegyesedők. Ezek alapján a spóra elkülöníthető.
Corrusporis magnus n. fsp.
Holotypus: X X II . tábla 1 — 2, E. 1. sz. f. 756,0— 760,8 m. Keresztasztalszám: 39,0/106,1. 
Locus typicus: Esztergom 21. sz. fúrás.
Stratum typicum: tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio nominis: nagy méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Álét spóra. Az equatorialis síkban kerek­
ded. Felszínét mindkét oldalon 10—12 mikron nagyságú, bázisuk mentén 
összeolvadó verrucák díszítik. Méret: 80X73 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Hasonló nagyságú verrucat álét spó­
rát az irodalom nem említ.
Formagenus: Capillisporites n. fgen.
Generotypus: Capillisporites magnus n. fsp.
D i a g n ó z i s  : Trilét spóra. Az equatorialis síkban kerekded alakú. 
A fal 2—3 mikron vastag. A proximális és disztális oldal capillat és baculat 
díszítésű. A dehiszcencia vonal vékony, sima, nehezen kivehető. Méret: 40—65 
mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Hasonló skulpturájú mikrospórával 
az irodalomban nem találkoztunk.
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Capillisporites magnus n. fsp.
H olotypu s: X X III . tábla 1 — 4. Ny. 29. sz. f. 58,0— 62,0 m. Keresztasztalszám: 32,3/109,9. 
Locus typicu s: Nyergesújfalu 29. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio n om in is: nagy méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Trilét spóra. Az equatorialis síkban kerek - 
ded alakú. A fal 2 mikron vastag. A proximális oldalon ritkább, a disztáüs ol­
dalon sűrűbb capillat díszítéssel. A díszítőelemek a középpontból kiindulva 
radiális elrendeződést mutatnak. A dehiszcencia vonal alig látszik, r =  2/3. 
Méret: 64X62 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Hasonló spórát az irodalomban nem 
találtunk.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Bryophyta.
Capillisporites minor n. fsp.
H olotypu s : X III . tábla 5 — 6, Ny. 29. sz. f. 58,0 — 62,0 m. Keresztasztalszám: 30,7/107,8 
Locus typ icu s: Nyergesújfalu 29. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio nom in is: a generotypusnál kisebb méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Trilét mikrospóra. Az equatorialis síkban 
kerekded alakú. A fal 3 mikron vastag. A proximális és disztáüs oldalon capillat 
és baculat díszítéssel. A baculumok 2—3 mikron nagyságúak. A dehiszcencia 
vonal vékony, nehezen kivehető, a spóra faláig ér. Méret: 40,0X37,0 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A generotypustól mérete, falvastag­
sága és a capillat skulpturelemek mellett jelenlevő baculat díszítése különíti el. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Bryophyta.
Formagenus: Duplosporis Pflug, 1953
Dwplosporis gelletichi K ds., 1961 
X X II . tábla 5 - 7  
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
A t h a l m o z o t t  s p ó r á k
Az oligocén tengeri rétegekben a következő áthalmozott spórákat találtuk: 
Taurocusporites fsp., Matonisporites fsp., Rotverrusporites fsp., Variragosispo- 
rites fsp., Costatoperforosporites fsp.
Anteturma: Pollenttes R. Potonié, 1931 
Turma: Saccites Erdtman, 1947
Subturma: Monosaccites (Chitaley, 1951) R. Potonié et Kremp, 1954 
Infraturma: Saccizonati Bharadwaj, 1957 
Formagenus: Zonalapollenites Pflug, 1953
Zonalapollenites igniculus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953
M e g j e g y z é s :  A z  o l ig o c é n  r é te g e k b e n  n em  r itk a .
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  T su g a .
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Zonalapollenites viridifluminipites (W o d e h o u s e , 1933) Th . et Pf ., 1953
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Tsuga.
Subturma: Disaccites Cookson, 1947
Infraturma: Pinosacciti (Erdtman, 1945) R. Potonié, 1958 
Formagenus: Pityosporites Seward, 1914
Pityosporites microalatus (R. Рот., 1931) Тн. et Ре., 1953
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben általában ritka, de az eocén felső 
rétegeiben néhol gyakori. Az oligocén rétegekben gyakori.
Pityosporites labdacus (R. Рот., 1931) Тн. et Pr., 1953 lahdacus
M e g j e g y z é s  : oligocén (4—5).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Pinus.
Infraturma: Abietosacciti (Erdtman, 1945) R. Potonié, 1958 
Formagenus: Abiespollenites Thiergart, 1937
Abiespollenites absolutus T h ie k g a r t , 1937
M e g j e g y z é s  : oligocén (1—2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Abies.
Formagenus: Piceapollis W . Krutzsch, 1971
Piceapollis alatus (R. Рот., 1931) W. K r ., 1971
M e g j e g y z é s  : oligocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Picea.
Infraturma: Podocarpoiditi R . Pot., Thoms, et Thierg., 1950 
Formagenus: Podocarpidites Cookson, 1947
Podocarpidites fsp.
X X V . tábla 3 - 4
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
Subturma: Polysaccites Cookson, 1947 
Formagenus: Dacrycarpites Cookson et Pike, 1953
Dacrycarpites fsp.
X X V . tábla 1 - 2
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
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Túrnia: Aletes Ibrahim, 1933
Subturma: Azonatetes (Luber, 1935) R. Potonié et Kremp, 1954 
Infraturma: Psilonapiti Erdtman, 1947 
Formagenus: Inaperturopollenites Th. et Pf., 1953
Inaperturopollenites dubius (R. Рот. et Ven., 1934) T h . et Pf ., 1953
M e g j e g y z é s :  A paleogén rétegekben általános. Domináns előfor­
dulását, melyet K e d v e s  M. több dolgozatában jelöl, nem találtuk. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Taxodiaceae—Cupressaceae.
Inaperturopollenites hiatus (R. Рот., 1931) K r e m p , 1949
M e g j e g y z é s :  A paleogén rétegekben általános. Az oligocén barna- 
kőszenes rétegekben néhol domináns.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Taxodiaceae.
Inaperturopollenites reissingeri (K ds., 1961) В ón a , 1969
X X V . tábla 6 - 7
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Coniferae.
Formagenus: Cupressaeites Bolchovitina, 1956
Gupressacites minor (K ds., 1961) W . K r ., 1971
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Coniferae.
Formagenus: Emmapollis W . Krutzsch, 1970
Emmapollis pseudoemmaensis W . K r ., 1970
X X V . tábla 8— 10
M e g j e g y z é s  : paleogén (2).
Infraturma: Tuberini Pant., 1954 
Formagenus: Sequoiapollenites Thiergart, 1938
Sequoiapollenites polyformosus T h ie r g  ., 1938
X X V . tábla 5
M e g j e g y z é s  : o l ig o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  c f . S e q u o ia .
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Infraturma: Subpilonapiti (Erdtman, 1947) Vimal, 1952
Formagenus: Sciadopityspollenites Raatz resp. Thiergart, 1937 ex R. Potonié, 1958
Sciadopityspollenites serratus (R. Рот. et V e n ., 1934) R. Рот., 1958
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sciadopitys.
Túrnia: Plicates (Naumova, 1939) R. Potonié, 1960 
Subturma: Polyplicates Erdtman, 1952
Formagenus: Ephedripites Bolchowitina, 1953 ex R. Potonié, 1958 
Subformagenus: Ephedripites (Distachyapites) W . Krutzsch, 1961
Ephedripites ( Distachyapites)  eocenipites (W d h ., 1933) W . К в., 1961
X X V . tábla 1 1 -1 3
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Ephedripites (Distachyapites) lusaticus W . К в. et So n t a g , 1961
X X V I. tábla 1 - 3
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Subturma: Monocolpates Iversen et Troels-Smith, 1950 
Formagenus: Monocolpopollenites Pflug et Thomson, 1953
Monocolpopollenites tranquillus (R. Рот., 1934) Pf . et Тн., 1953 subfsp.
tranquillus
M e g j e g y z é s :  A paleogén rétegekben általános, de egyes barnakő­
szén-telepekben tömegesen fordul elő. Az eutroph Pálmáé láperdő típusának 
domináns faja.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Palmae cf. Phoenix.
Monocolpopollenites tranquillus (R. Рот., 1934) Pf . et Тн., 1953 subfsp.
verrucatus W. Кв., 1963
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Monocolpopollenites dorogensis K ds ., 1961
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Monocolpopollenites fsp.
X X V I . tábla 1 4 -1 5
M e g j e g y z é s  : Több példányt találtunk e sima exinéjű egy-colpusú 
pollenekből. Valószínűleg a Magnoliaceae családba tartozik. Az irodalom ,,sima 
Ovoidites”  néven ismerteti.
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Arecipites parareolatus (W. K e ., 1958) W. K r ., 1970
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Palmae.
Arecipites granulatus (Kds., 1961) n. comb.
X X V I . t á b l a i - 10
M e g j e g y z é s :  Az eocén egyes barnakőszenes rétegeiben és ezek fedő­
jében gyakori vagy tömeges.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Palmae.
Arecipites Jieslcemensis (K. Hutter E., 1961) n. comb.
X X V I . tábla 4 - 6
Holotypus: Cs. 37. sz. minta „a ” lemez. Keresztasztalszám: 13,0/3,7. (A holotypus itt 
kijelölve.)
Locus typicus: Csolnok X IV . akna 5. szint. Fekütelep.
Stratum typicum: barnakőszén, eocén.
D i a g n ó z i s  : Lásd K. Hutter E. 1961a. 36. old. (Inapertmopollenites 
heskemensis n. fsp.) 24. tábla 1. kép.
M e g j e g y z é s :  A példányokon a colpns vékony és ezért nehezen 
megfigyelhető.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Palmae.
Formagenus: Cycadopites (Wodehouse, 1933) ex Wilson et Webster, 1946
Cycadopites minor K d s ., 1961 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Cycadaceae vagy Spadiciflorae.
Formagenus: Feugueuripollenites Kedves, 1968
Feugueuripollenites eocenicus (K d s ., 1965) K ds ., 1968
X X V I . tábla 1 1 -1 3
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Palmae.
Formagenus: Areeipites Wodehouse, 1933
Formagenus: Curvimonocolpites Leidelmeyer, 1966
Curvimonocolpites inornatus Le id ., 1966
X X V I . tábla 1 6 -1 9
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben általában ritka, de a limnotel- 
matikus fáciese kben jelentősen feldúsul.
Formagenus: Echimorphomonocolpites Gonzales Guzman, 1967
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Echimorphomonocolpites echinatus (Muller, 1968) n. comb.
X X V II . tábla 5 - 9
Holotypus: Echimorphomonocolpites (Spinizonocolpites) echinatus Muller 1968. p. 11. 
III. t. 3. á.
M e g j e g y z é s  : Ebbe a genusba tartoznak a következő taxonok: 
Monocolpopollenites nupharoides K edves 1960. p. 108. VII. t. 9. á., Nuphar 
vagy Nipa K edves 1963. pp. 34—35. III. t. 5. á., Nipa sp. K edves 1965. VIII. 
t. 23. á., Nipa cf. fruticans Pokrovskaya 1965. p. 274. V. t. 1. á., Nipa sp. 
Pokrovskaya 1965. p. 273. V. t. 3—4. &.,Nipa turkmenica Gladkova-Boytsova, 
E. P. et Pokrovskaya 1966. p. 246. Cl. t. 6—7. á., cf. Nipa Gruas-Cavag- 
netto 1968. p. 42. II. t. 9. á., cf. Nipa K edves 1968. p. 332. III. t. 55—56. á., 
Spinizonocolpites echinatus Muller 1968 — S. Durand et M. F. Ollivier- 
Pierre 1969. II. t. 1—4. á., III. t. 1—2. á., IV. t. 3—6. á., VI. t. 1 — 3. á., 
Spinizonocolpites sp. — S. Durand et M. F. Ollivier-Pierre 1969. III. t. 
4 — 5. á., Nuphar vagy Nipa K edves 1969. XI. t. 27—28. á., Nymphaeceae 
(Monocolpopollenites nupharoides K ds. 1960J Tschudy van Leonen 1970.
II. t. 1—2. á., M. F. Ollivier-Pierre 1970. V. t. 10. á. — Eocén (5).
Formagenus: Rectosulcites Anderson, 1960
Rectosulcites latus Anderson, 1960
X X V II . tábla 3 - 4
[ M e g j e g y z é s :  Az eocén primér vegetáció tagja.
Subturma: Dicolpates Erdtman, 1947 
Formagenus: Dicolpopollis Pflanzl, 1956
Dicolpopollis kockeli Pelanzl, 1956
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Calamus.
Subturma: Triptyches (Naumova, 1939) R. Potonié, 1960 
Formagenus: Tricolpopollenites Pf. et Th., 1953^
Tricolpopollenites parmularius (R. Рот., 1934) Тн. et Ре., 1953
X X V II . tábla 1 5 -1 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Fagaceae.
Tricolpopollenites liblarensis (Th ., 1950) Th . et Pe., 1953 subfsp. liblarensis
X X V II . tábla 1 1 -1 4
M e g j e g y z é s  : p a le o g é n  (2 — 3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  F a g a ce a e .
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Tricolpopollenites liblarensis (Th ., 1950) Th . et Pr., 1953 subfsp. fallax 
(R. Рот., 1934) Th . et Pr., 1953
X X V II . tábla 10
M e g j e g y z é s  : paleogén (1—2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Pagaceae.
Tricolpopollenites vegetus (R. Рот., 1934) W. K r ., 1959
M e g j e g y z é s  : Néhány példányt találtunk az eocén rétegekben. Egy 
oligocén mintában tömeges.
Tricolpopollenites vermiculatus G r u a s  —Ca v a g n e t t o , 1968
X X X . tábla 8— 12
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Subturma: Ptychotriporines (Naumova, 1939) R. Potomé, 1960
Infraturma: Prolati Erdtman, 1943
Formagenus: Tricolporopollenites Pf. et Th., 1953
Tricolporopollenites dolium (R. Рот., 1931) Тн. et Pr., 1953
M e g j e g y z é s :  oligocén (1).
Tricolporopollenites cingulum typ. (R. Рот., 1931) Pr. et Тн., 1953
M e g j e g y z é s  : Rendkívül heterogén csoport. Szétválasztásuk csak 
nagyjából történt meg, ami a nomenklatúra szabályainak sem felel meg. A 
XXVIII. tábla 1—5. képen néhány változatot mutatunk be. Az irodalomban, 
kevés kivétellel, elfogadják T h o m so n  és PrLUG beosztását. K rtjtzsch , W. 
1960-ban minden megjegyzés nélkül a subspecieszeket species rangra emeli és 
ezzel tisztázni igyekszik a zűrzavart. 1966-ban azonban már csak mint ,,kis 
tricolporat cingulum formák” szerepelnek. Tény az, hogy a ,,cingulum típusú”  
polleneknek a harmadkoron belüli rétegtani értéke még nem tisztázható. Do­
minanciaváltozásai azonban szinteket jelölhetnek.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Castanea, Castanopsis.
Tricolporopollenites megaexactus typ. (R. Рот., 1931) Pr. et Th ., 1953
X X V III . tábla 6 - 7
M e g j e g y z é s  : Heterogén csoport. A leírások nem felelnek meg a 
nomenklatúra szabályainak. A vizsgált paleogén rétegekben nem ritka.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Cyrillaceae.
Tricolporopollenites pseudocingulum (R. Рот., 1931) Pr. et Th ., 1953
X X V III . tábla 8 - 9
M e g j e g y z é s  : p a le o g é n  (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  A n a ca rd ia ce a e .
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Tricolporopollenites microhenrici (R. Рот., 1931) W. K r ., 1961
X X V II . tábla 1 9 -2 0
M e g j e g y z é s :  A paleogén rétegekben általános, az oligocén rétegek­
ben dominál.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Quercus.
Tricolporopollenites henrici (R. Рот., 1931) W. K r ., 1961
M e g j e g y z é s :  Az oligocén rétegekben általános, a lomboserdei zóna 
jellemző' tagja.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Quercus.
Tricolporopollenites retiformis (Pf . et Th ., 1953) W . K r ., 1961
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Platanus, Salix.
Tricolporopollenites steinensis Pf ., 1953
X X V III . tábla 10
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Tricolporopollenites hruschi (R. Рот., 1931) Pf . et Th ., 1953
X X V III . tábla 11
M e g j e g y z é s  : Heterogén csoport, ahová rendszerint a poláris hely­
zetű Mastixiaceae és Nyssaceae polleneket sorolják. A paleogén rétegekben 
ritka.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Nyssaceae — Mastixiaceae.
Tricolporopollenites villensis (Th ., 1950) Pf . et Th ., 1953
X X V III . tábla 1 2 -1 4
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Tricolporopollenites tumescens K ds., 1964
X X V III . tábla 1 7 -1 9
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Calyceraceae.
Tricolporopollenites glaber D eák , 1960
X X X . tábla 2 7 -2 8
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Tricolporopollenites porasper Pf ., 1953 
X X V III . tábla 15
M e g j e g y z é s  : o l ig o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  F a g a ce a e .
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M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Tricolporopollenites ver rucatus n. fsp.
H olotyp u s: X X V III . tábla 22 — 25, X . 67. sz. f. 166,4— 166,6 m. Keresztasztalszám: 
44,2/103,4.
Locus typicu s: Nagysáp 67. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyag, oligocén.
D erivatio n om in is: verrucat skulpturáról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Ellipszoid alakú tricolporat pollen. A col- 
pusok nem érnek a csúcsokig, a pórusok kicsik, alig láthatók.Az exine verrucat 
skulpturájú. Méret: 20X14 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Verrucolporites verrucus Sa h  et 
K a r ., 1970 formától a verrucák kisebb mérete különíti el.
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Salix.
Tricolporopollenites euphorii (R. Рот., 1931) Pf . et Тн., 1953 
X X V III . tábla 2 6 -2 7
M e g j e g y z é s  : paleogén (3).
Tricolporopollenites edmundi (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Cornaceae.
Tricolporopollenites semiglobosus K ds ., 1963 
X X V III . tábla 28 — 2 9 ;| X X IX . tábla 1 - 5
M e g j e g y z é s  : eocén (3—4). A szemiterresztrikus láperdő jellemző 
tagja. A limnotelmatikus fáciesekben előfordulásuk gyakori. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sterculiaceae.
Tricolporopollenites cavernosus (К. H ijtter  E., 1961) n. comb.
X X I X . tábla 6 - 8
H olotypu s: Cs. 35. sz. minta ,,c” lemez. Keresztasztalszám: 16,3/14,7. (A holotypus itt 
kijelölve.)
L ocu s typicu s: Csolnok X IV . akna 5. szint. Fekütelep.
Stratum  typicu m : barnakőszén, eocén.
D i a g n ó z i s  : Tricolpopollenites cavernosus n. sp. Lásd K . H u t t e r  E. 
1961a. 36. old. A holotypus képe 25. tábla 1 — 3.
M e g j e g y z é s :  A holotypus fényképe a pollent poláris helyzetben 
ábrázolja, így a pórusok nehezen figyelhetők meg. Fényképeinken jól látszanak 
a pórusok. Ritka az eocén limnotelmatikus fáciesekben.
Tricolporopollenites eschweilerensis P f . e t  T h ., 1953
X X V III . tábla 16, 20, 21
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Tricolporopollenites globosus K . H u t t e r  E., 1961
X X I X . tábla 9
M e g j e g y z é s :  A csolnoki terület eocén rétegeiben ritka. G r u a s  —  
Ca v a g n e t t o , C., 1968-ban a Rhoipites globosus St a n l e y  1965 taxont a Tricol- 
poropollenites formagenusba átsorolta (66. old.). A jelen taxonnak ezzel szem­
ben prioritása van.
H olotypu s: X X X . tábla 5 — 7. Pcs. 5. sz. f. 10,3— 18,7 m. Keresztasztalszám: 41,0/104,0. 
Locus typ iou s: Piliscsév 5. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, oligocén.
Derivatio n om inis: nagy alakú retikulumokról.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Ellipszoid alakú tricolporat pollen. Az 
exine retikulat. A colpusok nem érnek a pólusokig. A pórus 6X5 mikron nagy. 
Méret: 35X20 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A leírt pollenhez hasonló tág reti- 
kulummal és nagy pórussal rendelkező pollen az irodalomból még nem ismert.
M e g j e g y z é s  : Egy példányt találtunk az oligocén lomboserdei zó­
nában.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Tiliaceae (Grewia-typus).
Tricolporopollenites microreticulatus Pe. et Тя., 1953
X X X . tábla 1 3 -1 6
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
Tricolporopollenites margaritatus (R. Рот., 1931) Pf. et Тн., 1953
X X X . tábla 2 1 -2 3
M e g j e g y z é s  : Főleg a kis formák fordulnak elő a terület paleogén 
rétegeiben.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Aquifoliaceae.
Tricolporopollenites duplibaculatus G r u a s — Ca v a g n e t t o , 1966 
X X X . tábla 1 7 -2 0
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Araliaceae.
Tricolporopollenites iliacus (R. Рот., 1931) Pf . et Тн., 1953
X X X . tábla 24
M e g j e g y z é s  : p a le o g é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  A q u i fo l ia c e a e — Ile x .
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Tricolporopollenites microiliacus Pr. et Th ., 1953
X X X . tábla 2 5 -2 6
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Aquifoliaeeae.
Tricolporopollenites baculoferus Pr., 1953 
X X X . tábla 29
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
Tricolporopollenites striatoreticulatus W . K r ., 1962
X X X I . tábla 5 - 8
M e g j e g y z é s :  A típuspéldánytól a retikulumok magasságában tér el. 
Egy példányt találtunk.
Tricolporopollenites vcincampoae K ds., 1962
X X I X . tábla 1 0 -1 4
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Dipterocarpaceae—Monotes.
Tricolporopollenites fsp.
X X X I . tábla 1 - 4
M e g j e g y z é s :  A nagyfokú átlátszatlanság miatt a meghatározás nem 
volt lehetséges. Valószínű azonban, hogy a Tricolporopollenites striatoreticulatus 
W. K e ., 1962 alakkörébe tartozik.
Formagenus: Striatopollis W . Kr., 1959
Striatopollis sarstedtensis W. K r ., 1959 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Compositoipollenites R . Potonié, 1960
Compositoipollenites rhizophorus (R. Рот., 1934) R. Рот., 1960 subfsp. 
rhizophorus R. Рот., 1960
X X X I I . tábla 1 - 2
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Icacinaceae.
Compositoipollenites rhizophorus (R. Рот., 1934) R. Рот., 1960 subfsp. 
burghasungensis M ü r r . et Pr., 1953
X X X I . tábla 1 3 -1 4
M e g j e g y z é s  : e o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  I c a c in a c e a e .
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Infraturma: Sphaeroidati Erdtman, 1943 
Formagenus: Bombacacidites Couper, 1960
Bombacacidites kettingensis (Pe ., 1953) W . K r ., 1961 
X X X V I . tábla 2 6 -2 7
M e g  j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Bombacaceae.
Infraturma: Oblati Erdtman, 1943 
Formagenus: Alangiopollis W . Krutzsch, 1962
Alangiopollis barhoornianum (Tr a v e r se , 1955) W. K r ., 1962
X X X I . tábla 1 1 - 1 2
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Alangiaceae—Alanginm.
Alangiopollis eocaenicus W . K r ., 1969 
X X X V I . tábla 1 8 -1 9
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Gothanipollis W . Krutzsch, 1959
Gothanipollis gothani W. K r ., 1959 subfsp. crucis W. K r ., 1959
X X X I II . tábla 6 - 8
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Loranthaceae.
Gothanipollis gothani W. K r ., 1959 subfsp. plicus W. K r ., 1959 
X X X I II . tábla 1 8 -2 0
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Loranthaceae.
Formagenus: Duplopollis W . Krutzsch, 1959
Duplopollis myrtoides W . K r ., 1959 
X X X I II . tábla 1 1 -1 3
M e g j e g y z é s  : e o c é n  (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  M y r ta ce a e .
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Formagenus: Myrtaceidites Cookson et Pike, 1954
Myrtaceidites mesonensis Cooksok  et P ik e , 1954 
X X X I I I . tábla 9 - 1 0
M e g j e g y z é s  : eocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Myrtaceae.
Formagenus: Porocolpopollenites Pflug, 1953
Porocolpopollenites vestibulum (R. Рот., 1953) P e . et Th., 1953 
X X X V I . tábla 6 - 8
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Symplocaceae.
Porocolpopollenites orbiformis Pr. et Th ., 1953 
X X X V I . tábla 4 - 5
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Symplocaceae.
Porocolpopollenites microvestibulwm W. Ka., 1961 
X X X V I . tábla 9 - 1 1
M e g j e g y z é s  : Néhány példányt találtunk a szemiterresztrikus láp- 
erdei asszociációban.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  ? Symplocaceae.
Subturma: Ptychopolyporines (Naumova, 1939) R. Potonié, 1960 
Formagenus: Tetracolporopollenites Pf. et Th., 1953 
Subformagenus: Tetracolporopollenites (Tetracolporopollenites)
M e g j e g y z é s :  A subformagenusba a hosszú tengelyű tetracolporat 
pollenek tartoznak.
Tetracolporopollenites (Tetracolporopollenites) sapotoides Pf . et Th ., 1953
M e g j e g y z é s  : paleogén (2—3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sapotaceae.
Tetracolporopollenites (Tetracolporopollenites) biconus Pf ., 1953
X X X I I . tábla 3 - 4
M e g j e g y z é s  : e o c é n  ( 2 — 3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  S a p o ta ce a e .
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M e g j e g y z é s  : Az eocén szemiterresztrikus láperdő jellemző tagja. 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sapotaceae.
Tetracolporopollenites ( Tetracolporopollenites)  halimbaense K ds., 1961
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sapotaceae.
Tetracolporopollenites (Tetracolporopollenites) abditus Pf ., 1953
X X X I I . tábla 5 - 6
Subformagenus: Tetracolporopollenites (Brecolpites) Góczán, 1964
Typus: Tetracolporopollenites (B recolpites) sphaericus (Cottper, 1960) G óczán , 1964 
(Cottper, 1960, 64. old. 10. t. 1 0 - 1 1  á. G óczán , 1964, 259. old.)
Tetracolporopollenites ( Brecolpites)  gregussi n. fsp.
H olotypu s: X X X I I . tábla 7— 1 0 , T. 4. sz. f. 612,9 — 613,4 m. Keresztasztalszám: 41,0/99,7. 
Locus typicu s: Tát 4. sz. fúrás.
Stratum typicu m : agyagmárga, eocén.
Derivatio n om in is: D e . Gregttss P. professzorról elnevezve.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Gömbölyded, tetracolporat pollen. A col- 
pusok rövidek, a pórusok egyszerűek. Az exine 1 —1,5 mikron vékony, granu- 
lat. Méret: 27 mikron átmérőjű.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Tetracolporopollenites ( Brecolpi­
tes) globosus G óczán  1964-től, mely calavat felszínű, granulat felszíne különíti 
el.
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Celastraceae.
Formagenus: Polycolporopollenites Kedves, 1965
Polycolporopollenites dorogensis n. fsp.
H olotypu s: X X X I I . tábla 11 — 13, Ny. 24. sz. f. 118,0— 121,3 m. Keresztasztalszám: 
43,3/107,8.
Locus typicu s: Nyergesújfalu 24. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri homokos agyag, eocén.
Derivatio n om in is: a dorogi medencéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Ellipszoid alakú polycolporat pollen. Az 
exine intragranulat. A colpusok vékonyak, zártak és a poláris csúcsokig nyúl­
nak. A colpusok száma 8. A colpusokon 3 mikron nagyságú, kör alakú pórusok 
vannak. Méret: 25X18 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s  : A Polycolporopollenites ellipticus K ds. 
1965-től elválasztja a poláris csúcsig érő colpus és a kör alakú pórus. 
M e g j e g y z é s  : Egy példányt találtunk az eocén rétegekben.
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Poly colpor opollenites csolnolcensis n. fsp.
H olotyp u s: X X X I I . tábla 17 — 2 0 , Cs. 692. sz. f. 309,3— 312,3 m. Keresztasztalszám: 
40,7/104,4.
Locus typicu s: Csolnok 692. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyag, eocén.
Derivatio n om in is: a holotypus lelőhelyéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Gömbölyded polycolporat pollen. Az 
exine kétrétegű, 1 mikron vastag, intragranulat. 7 colpusa és 7 pórusa van. 
A colpusok vékonyak, zártak, 10 mikron hosszúak és nem érnek a poláris csú­
csig. A pólusok átmérője 4 mikron. Méret: 23 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A pollent a Poly colpor opollenites el- 
lipticus K d s . 1965-től gömbölyded alakja, a colpusok és a pórusok szerkezete 
különíti el. Hasonló formát írt le McI n tyr e  az új-zélandi miocénből (1968, 
167. old. 5. t. 69).
M e g j e g y z é s :  A X X X II. tábla 18—20. kép a pollen poláris helyzete, 
a 17. kép a pollent equatorialis síkban ábrázolja.
Poly colpor opollenites minor n. fsp.
H olotypu s: X X X I I . tábla 25 — 27, Dszm. 3. sz. f. 33,4—34,0 m. Keresztasztalszám: 
42,1/101,7.
Locus typicu s: Dunaszentmiklós 3. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyag, eocén.
Derivatio n om in is: kis méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Hosszú tengelyű poly colporát pollen. Az 
exine kétrétegű, sima. 6 colpusa zárt, nem érnek a poláris csúcsig. 6 colpusa 
az equatorialis tengelyben helyezkedik el. Méret: 17,0X11,9 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Az eddig leírt Polycolporites formá­
tól a hossz tengelyű mivoltával különül el.
M e g j e g y z é s :  1 példányt találtunk.
Poly colpor opollenites fsp.
X X X I I . tábla 2 1 -2 2
M e g j e g y z é s  : Vastag falú, 6 colpusszal és valószínűleg 6 endopórus- 
sal rendelkező pollen. Két példányt találtunk, a Mogyorósbánya 81. és a Pilis- 
csaba 3. sz. fúrás eocén rétegeiben.
Formagenus: Polycolpites Couper, 1953
M e g j e g y z é s  : K ru tzsch , W. szerint (1961, 324. old.) a Polycolpites 
formáknak endopórusa van. Ezért soroljuk a Ptychopolyporines subturmába.
Polycolpites viesenensis W. K r ., 1961
X X X I I . tábla 14
M e g j e g y z é s  : Néhány példányt találtunk az eocén rétegekben, a 
szemiterresztrikus láperdei asszociációban.
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Polycolpites helmstedtensis W. K r ., 1969  
X X X I I . tábla 1 5 -1 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Polycolpites Jiutterae n. fsp.
H olotyp u s: X X X I I . tábla 23 — 24, Cs. 693. sz. f. 81,8 — 84,0 m. Keresztasztalszám: 
38,5/96,9.
Locus typicus: Csolnok 693. sz. fúrás.
Stratum typiciim : tengeri agyagmárga, oligocén.
Derivatio n om in is: K . H u t t e r  E. palinológus kolléganőről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Kerekded poly colpat pollen .6 — 8 szétnyílt 
colpusa van, melyek nem érnek a poláris csúcsig. A colpusokon endopórusok 
vannak. Az exine intrabacnlat, vékony. Méret: 32X29 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Polycolpites viesenensis W. K r . 
1961-nél az endopórusok kifejezettebbek.
M e g j e g y z é s :  A csolnoki terület oligocén rétegeiből K. H u tter  E. 
1964-ben Hexacolporopollenites n. fgen.-t ismertet (205. old.), mely talán ro­
konságban van a fent leírt maradvánnyal.
Formagenus: Subpolycolporites n. gén.
Generotypus: Subpolycolporites m agnus n. fsp.
D ia  g n ó z i s  : Kör alakú, vastag falú polypericolporat pollenek. A 
colpusok és pórusok az equatoriális síkban, poláris nézetben a falon belül lát­
szanak. Rendszerint 6 colpus és 6 pórus van. A pollenek mindig sötétbarna 
színűek. Méret: 20—40 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A colpusok és pórusok subponalt 
helyzete elkülöníti a Polycolpites Co u pe r , 1953 genustól.
Subpolycolporites magnus n. fsp.
H olotyp u s: X X X I II . tábla 4 —5, Pcs. 7. sz. f. 195,9 — 200,0  m. Keresztasztalszám: 
40,0/92,7.
Locus typ icu s: Piliscsév 7. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyag, oligocén.
Derivatio n om in is: nagy méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Kör alakú, vastag falú polypericolporat 
pollen. 6 colpus és 6 pórus subponalt helyzetben, poláris helyzetben a falon 
belül látszanak. Az exine háromrétegű, 2,5—3 mikron vastag, intragranulat. 
A colpusok a pórusoknál megtörve a pollen szemben levő oldalán átlátszanak, 
10—12 mikron hosszúak. A pórusok 3—4 mikron nagyok. Méret: 40,8X38 
mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  Az irodalomból eddig ilyen szerke­
zetű fosszilis pollen nem ismeretes.
M e g j e g y z é s :  Az ismertetett terület oligocén rétegeiből több pél­
dány került elő. Más hazai ohgocén rétegekből is ismert. Rétegtanilag jó szint­
jelzőnek látszik.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Polygonaceae.
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Subpolycolporites minor n. fsp.
Holotypus: X X X I I . tábla 28 — 30, X . 67. sz. f. 188,3 — 189,3 m. Keresztasztalszám: 
31,5/109,8.
Locus typicus: Nagysáp 67. sz. fúrás.
Stratum typicum: tengeri agyagmárga, oligocén.
Derivatio nominis: a generotypusnál kisebb méretéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Kör alakú, vastag falú, polypericolporat 
pollen. 6 colpus és 6 pórus subponalt helyzetben, poláris nézetben a falon belül 
látszik. Az exine többrétegű, 2—3 mikron vastag, intragranulat. A colpusok 
megtörve a pollen mindkét oldalán látszanak. A pórusok 2 mikron nagyok. 
Méret: 28X26 — 23X24 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A pollenek mérete a Subpoly colpites 
magnus n. fsp.-nél kisebb.
M e g j e g y z é s  : Csak az oligocén rétegekben fordulnak elő. Rétegtani- 
lag jó szint jelzőnek látszik.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Polygonaceae.
Formagenus: Reevesiapollis W . Krutzsch, 1971
Reevesiapollis triangulus (M a m c z ., 1960) W. K r ., 1971 
X X X V III . tábla 1 0 -1 1
M e g j e g y z é s  : paleogén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sterculiaceae cf. Reevesia.
Reevesiapollis eocaenicus W. K r., 1970 
X X X V III . tábla 7 - 9
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sterculiaceae cf. Reevesia.
Turma: Poroses (Naumova 1939) R. Potonié, 1960 
Subturma: Monoporines (Naumova 1939) R . Potonié, 1960 
Formagenus: Sparganiaceaepollenites Thiergart, 1937
Sparganiaceaepollenites polygonalis T h ie r g a r t , 1937
X X X I II . tábla 2 1 -2 2 J
M e g j e g y z é s  : oligocén (2—3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sparaniaceae.
Formagenus: Restioniidites Elsik, 1968
Restioniidites hungaricus (Kds., 1965) E l s ik , 1968
X X X I I I .  tábla 2 3 -2 5
M e g j e g y z é s :  A paleogén rétegekben általános, főleg a szemiter- 
resztrikus láperdei és a limnotelmatikus fácies jellemzője.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Restionaceae.
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Subturma: Diporines (Naumova, 1939) R . Potonié, 1960 
Formagenus: Diporites van der Hammen, 1954
Diporites iszkaszentgyörgyi K ds., 1965
X X X V . tábla 1
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben általános, a szemiterresztrikus 
láperdő jellemző formája.
Diporites magnus n. fsp.
H olotyp u s: X X X I V . tábla 4— 6, Dszm. 3. sz. f. 28,7— 33,4 m. Keresztasztalszám: 
32,6/107,8.
Locus typicu s: Dunaszentmiklós 3. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyag, eocén.
Derivatio n om in is : nagy méretéről elnevezve.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Eredetileg gömbölyded, fosszilisan szét­
lapított diporat pollen. Exine vékony, sűrűn foveolat. Pórusok nagyok, egy­
szerű nyílások, kör vagy ellipszis alakúak. Méretük: 10—13 mikron között 
van. A pollenek átlag 50—60 mikron nagyok, a holotypus méretei: 56,1 X 
47,6 mikron.
D i f f e r e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Diporites formagenusba eddig 
csak hosszú tengelyű polleneket írtak le. A Diporites iszkaszentgyörgyi K d s ., 
1965-től eredetileg gömb alakú, fosszilisan összenyomott, lapos lencse-alakjával 
és foveolat exinéjével különbözik.
M e g j e g y z é s  : Néhány példányt találtunk az eocén rétegekben. 
K e d v e s  M. 1969. évi munkájában a X X II. tábla 23. képén közöl Lábatlanról 
egy szerintünk idetartozó formát M ilfordia  incerta (Th . et Pe ., 1953) W. K r., 
1961 néven. Számos példányt találtunk a Bakony hegység eocénjében is.
Subturma: Triporines (Naumova, 1939) R . Potonié, 1960 
Formagenus: Subtrudopollis W . Krutzsch, 1967
Subtrudopollis subtrudens (Pe., 1953) W. K r., 1967
X X X V . tábla 2 - 5
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Subtriporopollenites Pflug et Thomson, 1953
Subtriporopollenites anulatus Pe. et Th ., 1953 subsp. anulatus 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Subtriporopollenites constans Pe., 1953 subfsp. constans 
X X X V . tábla 8
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Subtriporopollenites geiseltalensis W. K r ., 1968 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Sterculiaceae cf. Mansonia.
Formagenus: Triatriopollenites Pflug, 1953
Triatriopollenites rurensis Pf. et Th., 1953 
X X X V . tábla 1 2 -1 3
M e g j e g y z é s  : paleogén (2—3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Myricaceae.
Triatriopollenites bituites (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953 
M e g j e g y z é s  : paleogén (2—3).
Triatriopollenites coryphaeus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953 
X X X V . tábla 14
M e g j e g y z é s  : paleogén (2).
Triatriopollenites microcoryphaeus (R. Рот., 1931) So o t a g  
M e g  j e g y z é s  : oligocén (1 —2).
Formagenus: Momipites Wodehouse, 1933
M om ipites punctatus (R. Рот., 1931) E. Nagy , 1969 
M e g j e g y z é s  : paleogén (2—3).
M om ipites m yricoides (K re m p , 1949) W. K r ., 1971 
X X X V . tábla 33
M e g j e g y z é s  : oligocén (1—2).
M om ipites quietus (R. Рот., 1931) W. K r ., 1971 
M e g j e g y z é s  : paleogén (1—2).
M om ipites cycloquietus (W. K r ., 1961) W. K r ., 1971 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Plicapollis Pflug, 1953b
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Plicapollis pseudoexcelsus (W. K r ., 1958) W. K r ., 1961 
X X X V . tábla 1 5 -1 9
M e g j e g y z é s  : Heterogén és nagymértékben tisztázatlan csoport. 
Az „excelsus” típusú polleneket soroljuk ide, azzal a megjegyzéssel, hogy re­
víziójuk égetően szükséges. Valamennyi leírt subformaspecies megtalálható 
az eocén rétegekben. Dominanciájuk a szemiterresztrikus láperdei és limnotel- 
matikus fáciesre esik.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Myricaceae.
Formagenus: Platycaryapollenites Nagy, 1969
Platycaryapollenites flaqellus W. K r ., 1971 
X X X V . tábla 2 6 -2 7
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Minorpollis W . Krutzsch, 1959c
M inorpollis fsp.
X X X V . tábla 2 0 -2 5
M e g j e g y z é s  : Ide soroltuk azokat a 15 mikronnál kisebb polleneket, 
melyek az ,,excelsus subfsp. minor és subfsp. microturgidus”  csoportokba már 
nem tartozhatnak. Az eocén rétegekben a szemiterresztrikus láperdei asszo­
ciációban gyakran előfordulnak.
Formagenus: Triporopollenites Pflug et Thomson, 1953
Triporopollenites coryloides Pf ., 1953
M e g j e g y z é s :  Az oligocén rétegekben általános, a lomboserdei zóna 
jellemző tagja.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Corylus.
Triporopollenites robustus Pf ., 1953 
X X X V . tábla 1 0 -1 1
M e g j e g y z é s  : eocén (2—3).
Triporopollenites undulatus Pf ., 1953 
X X X V . tábla 6 - 7
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Triporopollenites rugulatus K ds., 1965 
X X X V . tábla 9
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Ulmaceae.
Formagenus: Plicatopollis W . Krutzsch, 1962
Plicatopollis plicatus (R. Рот., 1934) W. K e ., 1962 
X X X V . tábla 3 0 -3 2
M e g j e g y z é s  : paleogén (2—3).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Juglandaceae.
Formagenus: Lonicerapollis W . Krutzsch, 1962
Lonicerapollis gallwitzi W. K e ., 1962
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Lonicera.
Formagenus: Olaxipollis W . Krutzsch, 1962
Olaxipollis matthesi W. K e ., 1962
X X X V I . tábla 1 - 3
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Olacaceae.
Formagenus: Trivestibulopollenites Pflug, 1953
Trivestibulopollenites betuloides Pf ., 1953 
X X X V . tábla 2 8 -2 9
M e g j e g y z é s  : Ide soroljuk a Betula-típusú polleneket. Az oligocén 
rétegekben általános, a lomboserdei zóna jellemző faja.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Betula.
Formagenus: Interpollis W . Krutzsch, 1961
Interpollis micro supplingensis W. K e ., 1961
X X X V I . tábla 1 2 -1 3
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Interpollis velum W. K e ., 1961 
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Formagenus: Carpinuspollenites (Wodehouse, 1933) E. Nagy, 1969
Carpinuspollenites carpinoides (Pf ., 1953) E. Nagy , 1969
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Carjnnus.
Formagenus: Anacolosidites Cookson et Pike, 1954
Anacolosidites pseudoefflatus W. Kn., 1959 
X X X V I . tábla 1 4 -1 7
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben nem ritka. A szemiterresztrikus 
láperdei asszociáció tagja. A X X X V I. tábla 16 — 17. kép teratológiás példányt 
ábrázol.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Olacaceae.
Formagenus: Caryapollenites (R. Potonié, 1960 ex Raatz, 1937) W . Krutzsch, 1961
Caryapollenites sim plex (R. Рот., 1931) W. Kn., 1961 subfsp. sim plex
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Carya.
Formagenus: Intratriporopollenites Pflug et Thomson, 1953
Intratriporopóllenites instructus (R. Рот., 1931) Тн. et Pr., 1953 subfsp.
instructus
M e g j e g y z é s  : oligocén (2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t  Tiliaceae.
Intratriporopollenites microreticidatus Ma i, 1961
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Tiliaceae.
Intratriporopollenites insculptus Ma i, 1961
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Tiliaceae.
Formagenus: Corsinipollenites Nakoman, 1965
Corsinipollenites oculusnoctis (Th ie r g a r t , 1940) Nak o m an , 1965 
X X X V IIJ  tábla 1 - 4
M e g j e g y z é s  : Az eocén rétegek édesvízi fácieseiben ritka. Fó'ként 
a primér vegetáció tagjaként került eló'.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Onagraceae.
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Subturma: Polyporines (Naumova, 1939) R. Potonié, 1960 
Infraturma: Stephanoporiti (v. d. Hammen, 1954) R. Potonié, 1960 
Formagenus: Tetrapollis Pflug, 1953b
Tetrapollis validus (Pf ., 1953) Pf ., 1953 
M e g j e g y z é s  : eocén (1—2).
Formagenus: Alnipollenites R. Potonié, 1934
Alnipollenites verus R. Рот., 1934
M e g j e g y z é s  : oligocén (3—4). 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Alnus.
Formagenus: Ulmipollenites Wolff, 1934
Ulmipollenites undulosus W olff, 1934
M e g j e g y z é s  : oligocén (1—2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Ulmaceae.
Formagenus: Polyatriopollenites Pflug, 1953b
Polyatriopollenites stellatus (R. Рот., 1931) Pf ., 1953b
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Pteroearya.
Formagenus: Nothofagidites (Erdtman, 1947) ex R. Potonié, 1960
Nothofagidites makinseini K d s ., 1962
X X X V II . tábla 5 - 7
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  cf. Nothofagus.
Infraturma: Periporiti (v. d. Hammen, 1956) R. Potonié, 1960 
Formagenus: Multiporopollenites Pflug, 1953
Multiporopollenites maculosus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Juglandaceae.
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Multiporopollenites microreticulatus W. K r ., 1961
X X X V II . tábla 8 - 1 0
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Multipor opollenites pusztamaroti n. fsp.
H olotypu s: X X X V III . tábla 1 — 3, Ny. 25. sz. f. 126,5— 128,0 m. Keresztasztalszám: 
32,6/104,2-a.
Locus typicu s: Nyergesújfalu 25. sz. fúrás.
Stratum typicu m : tengeri agyagmárga, eocén.
Derivatio nom inis: a holotypus lelőhelyéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Kerekded vagy ovális sokpórusú pollen. 
Az exine vékony, intragranulat. Az exoporusok kerekdedek vagy oválisak, 
2 —3 mikron nagyok. Számuk mindig 20 fölött van. Méret: 40X28 mikron.
D i f f e r  e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Multipor opollenites maculosus 
(R. Рот., 1931) Th . et Pe., 1953-tól az exoporusok egyszerű szerkezete és na­
gyobb száma különíti el.
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Juglandaceae.
Formagenus: Laeviporopollis W . Krutzsch, 1966
Laeviporopollis laevigatus (W. K r ., 1961) W. K r ., 1966
X X X V III . tábla 4 - 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Formagenus: Pseudospinaepollis W . Krutzsch, 1966
Pseudospinaepollis pseudospinosus W. K r ., 1966
X X X V III . tábla 1 2 - 2 0
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben ritka. K edves M. Lábatlanról 
Multiporopollenites fsp. néven ismerteti (1969, 37. old. X X . t. 5 — 7. kép). 
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Thymelaeaceae.
Formagenus: Malvacearumpollis Nagy, 1962
Malvacearumpollis bakonyensis Na g y , 1962
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Malvaceae.
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Malvacearumpollis csolnokensis n. fsp.
Holotypus: X X X I X . tábla 1 — 3, Cs. 693. sz. f. 2 2 2 , 1  — 223,1 m. Keresztasztalszám: 
40,8/105,9.
Locus typicus: Csolnok 693. sz. fúrás.
Stratum typicum: tengeri agyagmárga, oligocén.
Derivatio nominis: a holotypus lelőhelyéről.
D i a g n ó z i s  és  l e í r á s :  Kerekded, polyporat pollen. Az exine 
intrabaculat. A felületró'l 5—6 mikron nagyságú verrucákból 4—5 mikron 
hosszú tüskék állnak ki. Ezek sűrűn borítják a felszínt. Közöttük 2—2,5 mikron 
átmérőjű pórusok vannak. Méret: 62X56 mikron.
D i f f e r  e n c i á l  d i a g n ó z i s :  A Malvacearumpollenites bakonyensis 
N a g y  1962-től sűrűbb díszítése különíti el.
M e g j e g y z é s  : Egy példányt találtunk.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Malvaceae.
Formagenus: Periporopollenites Pflug et Thomson, 1953
Periporopollenites stigmosus (R. Рот., 1931) Тн. et Pf ., 1953
M e g j e g y z é s  : oligocén (1).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Liquidambar.
Formagenus: Pentapollenites W . Krutzsch, 1962
Pentapollenites pentangulus (Pf ., 1953) W. K e ., 1958 subfsp. pentangulus
X X X V III . tábla 2 1 -2 6
M e g j e g y z é s  : paleogén (1—2).
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Simarubraceae.
Pentapollenites regulatives W. Кв., 1962 subfsp. regulatius W. Кв., 1962
X X X V III . tábla 2 7 -2 8
M e g j e g y z é s  : eocén (1—2).
Pentapollenites triangulus W. K e ., 1962 
X X X V III . tábla 2 9 -3 1
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
Turma: Jugates (Erdtman, 1943) R . Potonié, 1960 
Formagenus: Proxapertites v. d. Hammen, 1956
Proxapertites cursus v. H o eck en —K l ix k e n b e e g , 1966
X X X I X . tábla 4 - 6
M e g j e g y z é s  : eocén (1).
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Subturma: Tetradites Cookson, 1947 
Formagenus: Ericipites Wodehouse, 1933
Ericipites ericius (R. Рот., 1931) R. Рот., 1960
M e g j e g y z é s :  Az eocén rétegekben nem ritka. A csolnoki területen 
a szemiterresztrikns láperdői palinofáciesben gyakran feldúsul.
N ö v é n y t a n i  k a p c s o l a t :  Ericaceae.
Á t  h a l m o z o t t  p o l l e n e k
Az oligocén tengeri rétegekben a következő áthalmozott polleneket talál­
tuk: Chasmatosporites elegáns N elson, 1958 (XXVII. tábla 1—2), Com plexio- 
pollis fsp., Hungaropollis fsp., Inter por opollenites fsp., Krutzschipollis fsp., 
Oculopollis fsp., Pseudopapillopollis praesubherzynicus (Góczán , 1964) G óczán , 
1967, Suemegipollis triangularis G óczán , 1964, Trudopollis fsp.
A paleogén tengeri rétegekben gyakran találunk szervesvázú mikrofora- 
minifera maradványokat. Néhány Scolecodonta maradvány is előkerült.
Palinológiai értékelés
A területegységen részletesen vizsgált számos mélyfúrás sporomorpha- 
anyagánnk dominancia-viszonyai és a formák növénytani kapcsolatainak pa— 
leobotanikai értékelése lehetővé tette, hogy a vegetáció fejlődésének törvény- 
szerűségeit felismerjük.
A vegetáció típusainak összefoglalása a következő: az eocén és oligocén 
képződményekben megállapított maradványegyüttesek paleobotanikai érté­
kelése alapján a következő asszociációk és szubasszociációk váltakozása fi­
gyelhető meg:
1. Az eocén primér vegetáció asszociációja:
Cicatricosisporites dorogensis-es szubasszociáció,
Leiotriletes adriennis subfsp. pseudom axim us-os szubasszociáció, 
Ovoidites ligneolus subfsp. ligneolus-os szubasszociáció,
Bryophyta-s szubasszociáció.
2. Dús vegetációjú pálmás láperdő asszociációja (eocén):
Eutroph Pálmáé láperdő szubasszociáció ja,
Pteridophyta-s sekélyláp szubasszociáció ja,
Pálmás—myricacea-s partközeli kevert láperdő szubasszociáció ja.
3. Szemiterresztrikus láperdő asszociációja (eocén).
4. Mikroplanktonos rétegek asszociációja (eocén).
5. Tisztán tengeri mikroplanktonos rétegek asszociációja (eocén).
6. Légzsákos fenyőpollenek asszociációja (oligocén): 
mocsárerdei szubasszociáció,
áthalmozási zóna, 
lomboserdei vegetáció.
A rétegazonosítás, mely a palinológiai vizsgálatok elsődlegesen elvégez­
hető értékelési foka, a fenti vegetáció típusok nagy területi elterjedése folytán 
minden nehézség nélkül elvégezhető. Erre vonatkozó ei’edményeinket részle­
tesen más helyen adjuk közre.
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Problematikusnak látszik a paleobotanikai adatok rétegtani értékelése. 
Mint az a terület eddigi palinológiai rétegtani besorolási nehézségeiből és bi­
zonytalanságaiból is kitűnik, a Dorogi-medence paleogén vegetációja csak 
nagyjából hasonlítható össze a jól szintezett németországi és más területek 
palinológiai beosztásával.
A németországi paleogén részletes szintezését K eutzsch, W. (1966) kö­
zölte. Megállapította, hogy a paleogénben kréta, ,,prae” -arktotercier és eocén 
paleotrópusi flóraelemek ismerhetők fel.
A hazai eocén rétegekben a kréta flóraelemek (nagyjából a Normapolles) 
majdnem teljesen hiányoznak. A Dorogi-medence eocén képződményeiben 
csak a Minorpollis, Plicapollis és az Interpollis formagenuszokat találjuk. Az 
arktotercier flóraelemek közül az alnoid, tilioid, quercoid, engelhardtoid, my- 
ricaceaeoid, ericaceoid, ilicoid formák, valamint a Taxodiaceae család van kép­
viselve. Az eocén paleotrópusi flóraelemek, így a Pálmáé, Sterculiaceae, Jug- 
landaceae, Olacaceae és Sapotaceae családok domináns jelenléte jellemző. 
A paleotrópusi flóraelemekhez tartoznak még a Myrtaceae, Symplocaceae, 
Restionaceae, Loranthaceae, Icacinaceae családok is.
A genuszokig, sőt néha specieszekig megengedhető azonosítás a német- 
országi és magyarországi eocén képződményekben csábítólag hat a K eutzsch 
által megállapított zónák elfogadására. Azonban a behatóbb vizsgálatok alap­
ján állíthatjuk, hogy ez erőltetett lenne. Ugyanis a mediterrán vegetáción 
belül a magyarországi eocén vegetációja, összetételét tekintve, jóformán egye­
dülálló helyzetben van.
A Dorogi-medencében kulcsfontosságú kérdés a területen általánosan el­
terjedt Nummulites subplanulatus-os rétegek alatti pálmás láperdei barnakő­
szén összlet rétegtani helyzetének megállapítása. A malakológiai adatok ebből 
az összletből a rétegtan számára nem adnak kellő felvilágosítást, ugyanis csak 
az édesvízi, mocsári környezetre utalnak. A plankton-Poraminiferák és a nagy- 
Poraminiferák, melyekkel a barnakőszén-telepek feletti képződményeket szin­
tezik, a barnakőszén összletből hiányoznak. Természetesnek látszik ezek után, 
hogy a barnakőszenes összlet rétegtani helyzetének megállapításához a spórák 
és pollenek adatait, a palinológiai rétegtant használhatjuk fel.
Ha rétegtani szintezés szempontjából áttekintjük az eutroph pálmás ve­
getációtípus hazai és külföldi előfordulásait, a következőket tapasztaljuk: Ez 
a vegetációtípus fáciesjellegűnek látszik annyiban, hogy a paleogén folyamán 
Európa egyes részein más és más időszakban alakulhatott ki, attól függően, 
hogy hol volt kimondottan trópusi klíma. Csak a legújabb adatokat ismertetve, 
a csehszlovákiai felsőeocénből dominánsan Samuel et Snopková (1962), de 
egyes területeken a középső- és alsóeocénből is; a kelet-bulgáriai felsőeocénből 
Ceenjavska (1966); franciaországi lelőhelyekről: sparnacumból, cuisiből 
K edves M. (1967), felsősparnacumból Geuas-Cavagnetto (1966, 1968); a 
lengyelországi alsó-, középsőeocénből Geabowska, J. írja le. K eutzsch, W. 
a geiseltali középsőeocén barnakőszén-medence részletes vizsgálata alapján 
pálmadominanciát két esetben állapított meg: a fekü alsóeocén átmeneti ré­
tegekben (Pg, zóna 14/15) és a fedő felsőeocén rétegekben (Pg, zóna 17/18). Ha 
tehát csak a pálmás dominancia előfordulása alapján akarnánk a barnakőszén 
összlet rétegtani besorolását megadni, helytelen irányba terelnénk a kiértéke­
lést.
Véleményünk szerint a pálmás vegetáció, fácies jellegénél fogva, mintegy 
„kiszorította” , „eltakarta” azokat a flóraelemeket, melyek jelenléte biztosan
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determinálhatta volna a képződmények korát. A pálmás láperdői barnakőszén­
telepek alatti tarka agyagok közé települt agyagok és szenes agyagok által 
képviselt primér vegetáció egy idősebb eocén vegetációt jelez. A barnakőszén­
telepes csoport felett is több, az eddig ismert rétegtani táblázatok szerint idő­
sebb jellegű sporomorpha szerepel. A Rectosulcites latus, Porocolpopollenites 
microvestibulum, Tricolporopollenites vermiculatus, Tetrapollis validus, Inter- 
pollis supplingensis, I. microsupplingensis és a Polycolpites viesenensis formák 
barnakőszéntelepes összlet feletti jelenléte egy idősebb, túlélő vegetáció marad­
ványait képviseli.
A fent említett pálmás láperdei fácies a Dunántúli-középhegység területén 
a tatabányai és oroszlányi barnakőszén-medencékben is megvan, sőt Mórig 
követhető. A Bakony hegység területén, ahol a faunával és palinológiai ada­
tokkal is igazolt alsóeocén megvan, a pálmás láperdei asszociációkat külön is 
sikerült kimutatni. Az említett két képződmény csoport összefüggése és egy­
máshoz való viszonya még nem tisztázott.
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par
L . R á k o s i
Dans le cadre des travaux du leve et de la cartographie géologiques de 
rinstitut Géologique de Hongrie, une étude complexe et trés détaillée fut 
enterprise sur le lignite du Bassin de Dorog. L ’exposé présent rend compte des 
investigations palynologiques faisant part de cette étude.
Incorporé dans les investigations palynologiques — au sens large du mot — 
de la flóré paléogéne du lignite du Bassin de Dorog, Г auteur s’est assigné pour 
but de faire une étude systématique et détaillée de la végétat ion, d ’apporter 
des éclaircissements sur les changements de la végétat ion, survenus dans le 
temps et l’espace, et sur cette base de faire Г identification palynologique des 
séries respectives et finalement, de présenter une évaluation paléobotanique.
A cette fin, prenant en considération toutes les communications publiées 
et les rapports inédits Г auteur étudiait beaucoup de séries dans les sondages, 
dans les excavations et dans les puits d ’exploitation. La totalité de toutes ces 
données lui a apporté des lumiéres sur la répartition temporale et spatiale de 
la flóré paléogéne du Bassin, sur les couches identifiables et en fin de compte 
sur revolution de la flóré.
P A L Y N O L O G I E  D E S  F O R M A T I O N S  P A L É O G É N E S
D U  B A S S I N  D E  D O R O G ]
Évaluation palynologique
Les études detaillées de Г unité de territoire, considerant les circonstances 
de predominance dans la matiére sporomorphe d ’un grand nombre de sondages, 
et Tévaluation paléobotanique des relations entre les formes végétales per- 
mirent а Г auteur de reconnaítre les lois régissant sur Involution de la végé- 
tation.
Resumant les types de la végétation on peut dire que sur la base de l ’éva- 
luation paléobotanique des associations de fossiles déterminées dans les for­
mations éocénes et oligooenes, l’alternance des associations et sub-associations 
suivantes se fait observer:
1. Association de la végétation primaire de l’Éocéne:
Sub-association de Gicatricosisporites clorogensis,
Sub-association de Leiotriletes airieimis subfsp. ä pseudomccximus,
Sub-association de Ovoidites ligneolus subfsp. a ligneolus, 
Sub-association ä Bryophytes.
2. Association (éocene) riche en végétation de foret-marécage ä Palmiers: 
Sub-association de foret-marécage a Eutrophe Palmae, 
Sub-association de marécage peu profond a Pteridophytes, 
Sub-association mixte de foret-marécage prés de la cőte a Palmiers 
et á Myricaceae,
Sub-association mixbe de marécage profond et foret-marécage.
3. Association (éocene) de foret-marécage sémi-terrestre.
4. Association (eocene) de couches ä microplanctons.
5. Association (éocene) de couches ä microplancton purement marin.
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6. Association (oligocéne) de pollens de sapins á sac ä air:
Sub-association de forét-marécage,
Zone de remaniement,
Végétation de fórét ä feuilles caduques.
Du ä la large repartition horizontale des types de végétation sus-mention- 
nées, Identification des couches, c’est ä dire Evaluation primaire des étude 
palynologiques, ne causa aucune difficulté. On reviendra dans une autre 
communication á nos résultats detaillés respectifs.
L ’évaluation stratigraphique des données paléobotaniques semble nous 
poser un probleme sérieux. II ressort des difficultés et des incertitudes ren- 
contrées au cours de la Stratigraphie palynologique du territoire que la végé­
tation paleogene du Bassin de Dorog ne peut étre mise en parallele que sur les 
grandes lignes avec la Stratigraphie palynologique de l’Allemagne — bien 
subdivisée — ou d ’autres territoires.
La subdivision détaillée du Paleogene de l’Allemagne fut communiquée 
par W. K rutzsch (1966). II constata dans la matiere paléogene que des élé- 
ments d’une flóré du Crétacé, du « prae »-Arctotertiaire et de l ’Eocene paléo- 
tropicale peuvent étre reconnus.
Dans les couches éocenes de Hongrie, on n’a presque pás rencontré les 
éléments de la flóré du Crétacé (principalement de Normapolles). Seulement 
les genre-formes de Minorpollis, Picapollis et Interpollis furent observés dans 
les formations éocenes du Bassin de Dorog. Parmi les éléments de la flóré de 
l’Arcotertiaire sont représentóes: les formes alnoides, tilioides, quercoides, 
engelhardtoides, myricaceaeoides, ericaceoides et la famille Taxodiaceae. La 
prédominance des éléments de la flóré paléotropicale éocene et par conséquent, 
celle des families de Pálmáé, Sterculiaceae, Juglandaceae, Olacaceae et Sapo- 
taceae est caractéristique. Les families Myrtaceae, Symplocaceae, Restiona- 
ceae, Loranthaceae et Icacinaeceae appartiennent également aux éléments de 
la flóré paléotropique.
Dans les formations éocenes de l’Allemagne et de la Hongrie, Iden tifi­
cation des genres, allant parfois mérne jusqu’aux especes, rend l’acceptation 
de la zonation déterminée par K rutzsch attrayant. Cependant sur la foi des 
investigations plus approfondies, Гоп peut affirmer que ce serait forcé. C’est 
que la végétation éocene de la Hongrie, considérant sa composition, qui fait 
part de la végétation méditerranéenne, occupe, pour ainsi dire, une position 
isolée.
La débermination de la position stratigraphique du complexe de lignite 
de forét-marécage á Palmiers sous-jacent aux couches ä Nummulites subplanu- 
latus — d’une repartition générale dans ce territoire — pose un probleme 
crucial. Les données malacologiques, de fait, ne donnent une indication que 
sur un milieu d ’eau douce et marécageux, sans cependant fournir une infor­
mation appropriée pour la Stratigraphie. Les Foraminiferes planctoniques et 
les grands Foraminiferes servant ä établir la subdivision des formations super- 
posées aux laies de lignite, sont absents dans ce complexe. Pour déterminer la 
position stratigraphique de ce complexe de lignite, il semble par conséquent 
natúréi de se baser sur les données des spores et des pollens et d ’utiliser la 
Stratigraphie palynologique.
Un coup d ’oeil jeté — du point de vue de la subdivision stratigraphique — 
sur la répartition d’un type de végétation ä Palmiers eutrophe en Hongrie et
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ä l’étranger revele, que ce type de végétation semble revétír le caractere d un 
facies. Au cours du Paleogene, le développement du ce facies survint dans les 
differentes parties de l’Europe dans d’autres périodes dependant du temps et 
du lieu de l’arrivée d ’un climat nettement tropical. Ne mentionnant que les 
plus récentes données: Samuel et Snopková (1962) le décrivent comme predo­
minant dans l’Éocene supérieur de la Tchéchoslovaquie, mais étant a certains 
endroits mérne present dans l’Éocene moyen et inférieur. Cernjavska (1966) 
le mentionne de l’Éocéne supérieur de la Bulgarie de l’Est; M. K edves (196 / ) 
des localités suivantes de la France: Sparnacien, Cuisien, et ä GpujasP aa a- 
gnetto (1966,1968) du Sparnacien supérieur; J. Grabowska (1968) del Eocene 
inférieur et moyen de Pologne. W. K rutzsch, sur la base d ’une investigation 
détaillée du bassin de lignite éocene moyen de Geiseltal, constata la predomi­
nance des Palmiers dans deux cas: dans les couches transitoires eocene míerieur 
du mur (Pg zone 14/15) et dans les couches éocene supérieur du tóit (Pg zone 
17/18). Done si Гоп voulait faire une classification stratigraphique du complexe 
de lignite exclusivement sur la base de la predominance des Palmiers, 1 <\ a- 
luation serait menée dans une direction fausse. , ,
Selon notre avis, la végétation ä Palmiers — étant donnee son caractere 
de facies — pour ainsi dire « refoula », « recouvrit » les éléments de ílore, dönt 
la presence aurait pu étre utilisée avec certitude comme pilote pour la datation 
des formations. La végétation primaire des argiles et des argiles hgmteuses, 
intercalées parmi les argiles bariolées, situées sous les laies de lignite de ioret- 
marécage a Palmiers signale l’existence d ’une végétation appartenant a une 
Éocene plus ágé. Au-dessus du groupe de laies ligniteuses se trouvent plusieurs 
sporomorphes, de caractere plus ágé, selon les tableaux stratigraphiques 
connus actuellement. La présence des formes de Rectosulcites latus, 
popollenites microvestibulum, Tricolpopollenites
Interpollis supplingensis, Interpollis microsupplingensis et 
nensis au-dessus du complexe á lignité représente les restes d une vegetation 
plus ágée, qui survécurent leur époque. . ,
Le facies de forét-marécage ä Palmiers sus-mentionne, subsiste egalement 
sur le territoire de la Montagne Centrale, dans les bassins de lignite e a a 
bánya et de Oroszlánv, de plus, il peut mérne étre suivi Jusqu а Мог. bur le 
territoire de la Montagne Bakony, oü l’existence de l’Eocene mferieur fut 
prouvée et par la fauné et par des données palynologiques, les associations de 
forét-marécage a Palmiers у purent étre démontrées. La liaison et la correla­
tion des deux groupes de formations sus-mentionnés ne i>urent etre eclaircies.
Description systématique
Par rapport aux problémes de nomenclature et de validité, toutes les 
décisions, au cours de ce travail, furent prises d ’apres les articles resp. de 
Г« International Code of Botanical Nomen» (1961). La reference aux 
monographies et aux catalogues généralement connus, est indue dans le texte 
et nous nous bornons ä donner une note sur la littérature choisie.
En ce qui concerne la détermination et la systhématisation des spores et 
des pollens, l’auteur s’est principalement basé sur les oeuvres de W . K rutzsch, 
H. Pflug, et surtout de R. Potoxié . A cóté d’eux, ont été naturellement
également revues et prises en consideration toutes les oeuvres palynologiques 
concernant le Paléogene.
Quant á la systematisation des organismes microplanctoniques ä test 
organique, on s’est basé sur les oeuvres de C. Downie, W. R. Evitt et de W. A. 
S. Sa r j e a n t .
La description des sporomorphes est complétée par une note informant 
sur la répartition stratigraphique des formes dans le Bassin de lignite de 
Dorog; quant aux nombres figurant en parenthese, ils referent ä la proportion 
de la prédominance comme suit: (1) — rare, quelques individus, (2) — peu, 
sporadique, (3) — mediocre, général, (4) — beaucoup, fréquent, (5) — massive, 
predominant.
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Classe: Chlorophyceae
Genre: Retisphaera n. gen.
Genotype: Retispliaera microreticulata n. sp.
D i a g n o s e  : Microplancton ä taille arrondie, originalement probable- 
ment rondelette ä test organique. La paroi est mince, á ornementation réti- 
culaire. Parmi les reticules il у a parfois des petits fovea. Ils disposent d’un 
pilome net. Dimension: diametre entre 35—60 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  On n’a pas trouvé dans la littéra- 
ture de microplancton ä structure similaire.
Retisphaera microreticulata n. sp.
Pl. Y , fig. 1 - 6
Holotype: Pl. V, fig. 1 — 5; sondage N. 67, 221,0— 223,2 m. Coordonnées: 44,1/108,9. 
Locus typicus: Nagysáp, sondage No 67.
Stratum typicum: calcaire, éocéne.
Derivatio nominis: de sa surface reticulée.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Microplancton ä taille rondelette 
et á test organique. La paroi est mince, eile est ornée par un réticule poly­
gonal; le diametre des réticules est entre 1 á 1,5 micron. Le diametre du pilome 
ouvert est de 9 microns. Dimension: 48X42 microns.
R e m a r q u e :  La forme, régulierement presente dans la partié supé- 
rieure des couches eocenes, sert bien pour Tétablissement d ’une subdivision. 
Appartient probablement ä la classe de Chlorophyceae.
Retisphaera perforata n. sp.
Pl. V, fig. 7 - 9
Holotype: Pl. V, fig. 7— 9; sondage N. 67, 206,6 — 211,8 m. Coordonnées: 45,0/100,3. 
Locus typicus: Nagysáp, sondage No 67.
Stratum typicum: calcaire marneux, éocéne.
Derivatio nominis: des petites ouvertures ä la surface.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Microplancton globulaire, á test 
organique. La paroi est mince, eile est ornée par un réticule. Parmi Гогпетеп- 
tation réticulaire, des fovea, disposés sporadiquement s’épanouissent. Leur
12*
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diametre est environ un micron. Le pilome ne se laisse voire que rarement, 
son diametre est de 7 microns environ. Dimension: 36 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  II se distingue de Retispliaera 
microreticulata par les fovea de la surface.
R e m a r q u e  : On n’a trouvé que quelques specimens.
Anteturma: Sporites H. Potonié, 1893
Turma: Triletes (Reinsch, 1881) Dettmann, 1963
Suprasubturma: Acavatriletes Dettmann, 1963
Subturma: Azonotriletes (Luber, 1935) Dettmann, 1963
Infraturma: Laevigati (Bennie et Kindston, 1886) R . Potonié, 1956
Genre-forme: Leiotriletes (Naumova, 1937) R. Pot. et Krp., 1954
Leiotriletes minor n. fsp.
Holotype: Pl. VIII, fig. 1 — 3; sondage Ny. 25, 26,0 — 26,7 m. Coordonnées: 41,5/100,5. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 25.
Stratum typicum: marne argileuse marine, eocene.
Derivatio nominis: de sa petite taille.
D ia  g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Les pointes du contour equatorial 
ont la forme d’un triangle arrondi, les lignes latérales sont modérément con­
caves. L ’épaisseur de la paroi est de un micron. La ligne de déhiscence atteint 
les angles. La surface de la spore est üsse. Dimension: 19 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par sa plus petite taille et par sa 
paroi plus épaisse, eile se laisse facilement distinguer de Leiotriletes seidewitzen- 
sis W. K r . 1962.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Polypodiaceae.
Leiotriletes strigoniensis n. fsp.
Holotype: Pl. V III, fig. 6 — 7; sondage E. 21, 561,0 — 568,0 m. Coordonnées: 42,5/91,6. 
Locus typicus: Esztergom, sondage No 21.
Stratum typicum: argile sableuse, marine, éocene.
Derivatio nominis: du nőm latin de la vilié Esztergom (Strigonium).
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Contour équatorial ä rectiligne 
latérale, Tangle du triangle et un peu arrondi. La paroi est simple, son épais- 
seur est de 1/2 micron. La ligne de déhiscence est plus grande que les trois 
quarts du rayon. L ’exine est intragranulée. Dimension: 25 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Se distingue de Leiotriletes ned- 
denioides W. K r ., 1962, par ses lignes de déhiscence plus courtes et par les 
contours plus pointés.
Infraturma: Toriati W . Krutzsch, 1959
Genre-forme: Obtusisporis (W. Krutzsch, 1959) Pocock, 1970
Obtusisporis lenki n. fsp.
Holotype: Pl. V III, fig. 15— 17; sondage Ny. 24, 185,8— 186,1 m. Coordonnées: 39,7/97,4. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 24.
Stratum typicum: argile sableuse, marine, eocene.
Derivatio nominis: d’apres le nom du palynologue G. L e n k .
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D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Le contour equatorial consiste en 
un triangle ä pointe arrondie, la ligne laterale est concave. Aux angles elles 
disposent d ’un « Obtusiapparat» d’apres K rutzsch. La surface de la spore 
est foveolée. Les lignes de dehiscence s’avancent jusqu’ä Г« Obtusiapparat». 
Dimension: 31X27 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  K unért et Lenk (1964, PI. I ll , 
fig. 5) font figurer une spore á structure similaire á celle du Paleogene de 
l’Allemagne, sans lui douner une nom d’espece. Par sa taille et par sa surface 
foveolée, eile peut étre facilement distinguée des especes connues d’Obtusi- 
sporis.
Infraturma: Apiculati (Bennie et]Kindston, 1886) R. Potonié, 1956 
Genre-forme: Verruspinaesporites n. fgen.
Genotype: Verruspinaesporites goczani n. fsp.
D i a g n o s e  : Spore trilete. Forme rondelette ou triangulaire arrondie 
dans le plan equatorial. L ’ornementation de la surface est formáé par des 
verrues dönt des épines emergent dans une longueur de 3 a 7 microns. La ligne 
de dehiscence est entourée jusqu’ä la paroi de la spore par des tores dans une 
largeur de 1 a 2 microns. L ’épaisseur de la paroi atteint 1 a 2 microns. Les 
verrues sont plus rares du cóté proximal.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e  : Les épines partent de verrues bien 
développées, c’est ce qui la distingue du genre Echinatisporis W. K r ., 1959.
Verruspinaesporites goczani n. fsp.
Holotype: Pl. IX . fig. 1 — 4; sondage Ny. 24, 118,0— 121,3 m. Coordonnées: 44,2/99,0. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 24.
Stratum typicum: argile sableuse marine, eocene.
Derivatio nominis: d ’aprés le nom du palynologue F. Góczán .
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n  : Spore trilete. A une forme arrondie 
dans le plan équatorial. Le cőté proximal est orné par des verrues (d’une 
hauteur de 3 ä 4 microns), de leur partié supérieure des épines d ’une longueur 
de 3 a 7 microns émergent. La ligne de déhiscence est mince et ouverte. Les 
verrues sont plus petites du cőté distal. La paroi de la spire a une épaisseur 
de un micron. Dimension: 32X29 microns.
D e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Selaginellaceae.
Verruspinaesporites kedvesi n. fsp.
Holotype: Pl. IX , fig. 8— 10; sondage E. 35, 191,9— 192,9 m. Coordonnées: 45,0/167,7-b 
Locus typicus: Esztergom, sondage No 35.
Stratum typicum: marne argileuse marine, eocene.
Derivatio nominis: d’aprés le nom du palynologue M. K e d v e s .
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete. A la forme d ’un 
triangle arrondi dans le plan équatorial. Le cóté distal est orné par des verrues 
dönt quelques-unes ont une hauteur de 5 a 6 microns et plusieurs de 3 microns. 
Les épines s’avancent des verrues dans une hauteur de 4 ä 6 microns. La ligne 
de déhiscence est mince, eile a une largeur de 2 microns, eile atteint la paroi
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de la spore; eile est entourée par un tore d ’une allure ondulée. Au cőté proximal 
les verrues sont plus petites et distribuées d ’une maniére plus éparse. Dimen­
sion: 27X26 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par la forme de sa spore, par son 
tore et par sa paroi plus épaisse, eile se distingue de Verruspinaesporites 
goczani n. fsp.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Selaginellaceae.
Verruspinaesporites fsp. (?)
Pl. IX , fig. 5 - 7
R e m a r q u e  : Son appartenance au genre de Verruspinaesporites est 
incertaine, eocene (1).
Infraturma: Murornati R. Potonié et Kremp, 1954
Genre-forme: Foveotriletes (v. d. Hammen, 1954) ex R. Pot., 1956
Foveotriletes bajoti n. fsp.
Holotype: Pl. X III , fig. 4 — 5; sondage Bj. 19, 189,5— 191,2 m. Coordonnées: 34,5/101,1. 
Locus typicus: Bajót, sondage No 19.
Stratum typicum: charbon argileux, éocene.
Derivatio nominis: de la localité du holotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete ä forme triangulaire 
á pointes faiblement arrondies. La paroi est épaisse de 1,5—2 microns. La 
ligne de déhiscence ouverte atteint la pointe de la spore et eile est entourée 
par un tore épais de 2 á 2,5 microns. La surface est foveolée sur les cőtés 
proximal et distal. Dimensions: 30,6X28 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  La disposition serrée des fovea et 
la présence d ’un tore net la sépare de Foveotriletes crassifovearis sfsp. crassifo­
vearis W. Kjei. 1962.
Genre-forme: Saxosporis W . Kr., 1963
Saxosporis krutzschi n. fsp.
Holotype: Pl. X III , fig. 8 — 9, sondage Cs. 691, 497,6 — 498,8 m. Coordonnées: 42,4/110,8. 
Locus typicus: Csolnok, sondage No 691.
Stratum typicum: lignité éocene.
Derivatio nominis: d’apres le nőm du palynologue W . Kjru tzsch .
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  A la forme d ’un triangle arrondi 
dans le plan équatorial, le cőté de la spore est fortement convexe. L ’épaisseur 
de la paroi est de deux microns. La ligne de déhiscence est trés mince, fermée; 
eile atteint la paroi de la spore, mais se laisse ä peine distinguer. Du cőté proxi­
mal il у  a des verrues dans une longueur d’un ä deux microns. Ces éléments 
ornementaux sont plus grands du cőté distal ou ils se fusionnent pour former 
des muris sinueux. Dimension: 43 microns.
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D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  La dimension des éléments orne- 
mentaux et leur fusion en muris la distingue de la forme de Saxosporis dueben- 
sis W. K r . 1963.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Anthocerotaceae.
Genre-forme: Zlivisporis Pacltová, 1961
Zlivisporis magnus n. fsp.
Holotype: Pl. X I , fig. 5 — 6; Pl. X II , fig. 1 — 2; sondage Ny. 24, 177,1 — 181,8 m. Coor- 
données: 41,2/107,6.
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 24.
Stratum typicum: argile sable use marine, eocene.
Derivatio nominis: denommé de la dimension de la spore.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete, arrondie dans le 
plan equatorial. L ’épaisseur de la paroi est de 2 a 3 microns. La spore est 
entourée par une périspore a pellicule d ’une largeur de 5 a 6 microns. Le cote 
proximal est orné par des muris bifurcants d ’une épaisseur de un micron. La 
ligne de déhiscence est mince, fermée; eile atteint la paroi de la spore. Le cóté 
distal est orné par un réticule, épais de 2 a 3 microns. La périspore est couverte 
par de menus bacules. Dimension: 61X58 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Elle se distingue du genre-type 
par sa plus grande taille.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Oxymitraceae.
Turma: Zonales (Bennie et Kindston, 1886) R. Potonié et Kremp, 1954 
Subturma: Zonotriletes (Waltz, 1935) R . Potonié et Kremp, 1954 
Infraturma: Cingulati (R. Potonié et Klaus, 1954) Dettmann, 1963 
Genre-forme: Gemmatriletes Pierce, 1961
Gemmatriletes minimus n. fsp.
Holotype: Pl. X II, fig. 8— 10; sondage Ny. 24, 176,5— 177,1 m. Coordonnées: 30,6/27,2* 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 24.
Stratum typicum: argile sableuse marine, éocene.
Derivatio nominis: de sa petite dimension.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete ä forme de triangle 
arrondi dans le plan équatorial. La paroi est épaisse de 1 micron; eile est ornée 
par des gemmes, lesquelles, au long de leur base, se fusionnent parfois. La 
grandeur des gemmes est de 2 á 3 microns. La ligne de déhiscence est mince, 
fermée, eile est entourée par un tore mince et eile n’atteint pas la paroi, r=  3/4. 
Dimension: 20 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par sa dimension plus petite eile 
se distingue de Gemmatriletes morulus Pierce 1961.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Selaginellaceae.
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Genre-forme: Polypodiaceoisporites R. Potonié, 1956
Polypodiaceoisporites macroverrucatus n. fsp.
Holotype: Pl. X V , fig. 5— 7; sondage Bj. 19, 10,0— 13,2 m. Coordonnées: 42,0/105,5. 
Locus typicus: Bajót, sondage No 19.
Stratum typicum: marne argileuse marine, éocéne.
Derivatio nominis: des grandes verrues visibles sur les cótés distal et proximal.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n  : Spore trilete ä cingulum; les cótés 
sont convexes dans le plan equatorial. Le cingulum est épais de 3,5 a 4 microns. 
Les cótés proximal et distal sont également ornés de verrues (épaisses de 3 a 5 
microns) se fusionnant. La ligne de déhiscence est mince, fermée, eile est a 
peine visible. Dimension: 59X42 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e  : L ’absence du tore au long de la 
ligne de déhiscence la distingue de la forme de Polypodiaceoisporites schoene- 
waldensis W . K r . 1967.
Polypodiaceoisporites toriacus n. fsp.
Holotype: PL X V II, fig. 1 — 2; sondage N. 67, 172,0— 172,1 m. Coordonnées: 34,0/98,9. 
Locus typicus: Nagysáp, sondage No 67.
Stratum typicum: argile marine, oligocéne.
Derivatio nominis: de son tore fortement développé.
D i a g n o s e  et  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete disposant d ’un cin­
gulum. Les cótés sont droits ou faiblement concaves dans le plan équatorial. 
Le cingulum est épais de 5 a 6 microns. La ligne de déhiscence est accompagnée 
du cóté proximal par un tore fortement dévekxppé dönt l’épaisseur est de 4 
microns au milieu et de 2 microns aux rebords. Le cóté distal est plat, il est 
orné par des verrues de 2 a 3 microns. Dimension: 37X35 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Sa surface verruqueuse la distingue 
de Polypodiaceoisporites corrugatus W . K r . 1967 qui dispose également d ’un 
tore développé, mais dönt la surface est corruguée.
Polypodiaceoisporites bajod n. fsp.
Holotype: Pl. X V I, fig. 1 - 3 ;  sondage Bj. 19, 2 9 ,2 -3 5 ,2  m. Coordonnées: 28,3/109,2. 
Locus typicus: Bajót, sondage No 19.
Stratum typicum: marne argileuse marine, éocéne.
Derivatio nominis: de la localité du holotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete á cingulum. Les 
cótés sont faiblement concaves dans le plan équatorial. L ’épaisseur du cin­
gulum est de 5 a 7 microns. La ligne de déhiscence est mince, fermée du cóté 
proximal, eile est entourée par un tore épais de 2 a 5 microns. lei les éléments 
d ’ornementation sont des verrues d ’une grandeur atteignant au moins 1 a 3 
microns. Les verrues se fusionnent du cóté distal. Dimensions: 55X50 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par la grandeur de ses verrues et 
par son tore, eile se distingue de Polypodiaceoisporites vancampoae K d s . 1968. 
R e m a r q u e  : éocéne (1).
Genre-forme: Verrucingulatisporites Kedves, 1961
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Verrucingulatisporites conterminus n. fsp.
Holotype: PL X V II, fig. 4—6; sondage T. 4, 278,9 — 279,0 m. Coordonnées: 42,5/97,2. 
Locus typicus: Tát, sondage No 4.
Stratum typicum: argile sableuse marine, oligocéne.
Derivatio nominis: conterminus — voisin, limité (lat.).
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete ä cingulum. Les 
cőtés sont faiblement concaves dans le plan equatorial. Le cingulum est verru- 
queux, mais sur un cőté forme une pointe évoquant le genre de Muerrigeri- 
sporis. Les cötés proximal et distal sont également ornés par des vermes, d ’une 
grandeur de 1 a 3 microns, disposées d ’une maniere dense. Le cingulum est de 
2 a 5 microns, son épaisseur est de 10 microns aux pointes. Dimension: sans 
cingulum 40X32 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par son cingulum dönt les verrues 
torment des pointes, eile se distingue de Verrucingulatisporites verrucatus 
K ds. 1961.
R e m a r q u e  : Nous avons trouvé quelques individus. Relation avec 
le genre Muerrigerisporis est supposable.
Verrucingulatisporites geniculatus n. fsp.
Holotype: Pl. X V II, fig. 7— 9; sondage T. 4, 274,3 — 277,5 m. .Coordonnées: 42,1/101,6. 
Locus typicus: Tát, sondage No 4.
Stratum typicum: argile sableuse marine, oligocéne.
Derivatio nominis: geniculatus — protubérence (lat.).
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete disposant d ’un cin­
gulum, ou se trouvent des éléments ornementaux verruqueux dans une gran­
deur de 2 ä 3 microns. Sur le cőté proximal il у a quelques verrues d’une 
grandeur de 5 ä 6 microns. La ligne de dehiscence est mince, un peu ouverte, 
eile atteint le cingulum. Le cőté distal est plat. Le cingulum a une épaisseur 
de 4 a 8 microns. Dimension: 26X23 microns sans le cingulum.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Elle se distingue de Verrucingula­
tisporites verrucatus K ds. 1961 disposant de verrues plus petites, par sa taille 
beaucoup plus petite et par ses verrues grandes du cőté proximal.
Verrucingulatisporites baculcitus n. fsp.
Holotype: PL X V III , fig. 1 — 4; sondage E. 21, 550,0— 551,0 m. Coordonnées: 39,9/112,0. 
Locus typicus: Esztergom, sondage No 21.
Stratum typicum: grés calcaire marin, éocéne.
Derivatio nominis: de ses éléments ornementaux baculés.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete disposant d ’un cin­
gulum verruqueux d’une épaisseur de 4 ä 5 microns. Des cőtés proximal et 
distal il у a une ornementation dense baculée. Les bacules sont d ’une longueur 
de 2 a 3 microns. La ligne déhiscence atteint le cingulum. Dimension sans 
cingulum: 29X28 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par sa plus petite taille et par 
l’ornementation baculée des cőtés proximal et distal eile se distingue de Ver- 
rucingulatisporites verrucatus K ds. 1961.
R e m a r q u e  : éocéne (1).
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Genre-forme: Foveocingulatisporites n. fgen.
Genotype: Foveocingulatisporites nagyae n. fsp.
D i a g n o s e  : Spore triléte ä cingulum foveolé. Sur le cingulum il у a un 
rang de fovea. Du cóté proximal les éléments ornementaux verruqueux se 
trouvent isolés, mais denses. Du cőté distal, les verrues se fusionnent.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  Elle se distingue du genre-forme 
Polypodiaceoisporites R. Р о т о ж е  1956, par son cingulum foveolé.
Foveocingulatisporites nagyae n. fsp.
Holotype: Pl. X V III, fig. 8 - 1 1 ,  sondage N. 68, 617 ,8 -621 ,8  m. Coordonnées: 42,8/108,1. 
Locus typicus: Nagysáp, sondage No 68.  ̂ ч
Stratum typicum: argile charbonneuse d’eau douce, eocene.
Derivatio nominis: dédié au palynologue E. N a g y .
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete á cingulum du cőté 
concave. Le cingulum est d ’une épaisseur de 3 a 5 microns; il est orné par des 
fovea, disposes dans un rang. Le cőté proximal est couvert par des verrues, 
disposées d ’une maniere dense. II у a une verme plate ä chaque angle. Les 
verrues se fusionnent du cőté distal. La ligne de dehiscence est mince, par 
conséquent il est difficile á l’observer. Dimension: 31X30 microns.
Genre-forme: Gemmatosporis W . Krutzsch, 1959
Gemmatosporis maior n. fsp.
Holotype: Pl. X I X , fig. 3 — 5; sondage Ny. 29, 177 ,0 -184 ,4  m. Coordonnées: 44,5/103,1. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 29.
Stratum typicum: marne argileuse marine, eocene.
Derivatio nominis: de sa grande taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore monolete, la paroi est épaisse 
de 2,5 microns. La surface de la spore est ornee par des gemmes d une grandeur 
de 2 a 4 microns, disposées d’une maniere irréguliere. Dimension: 64X49
microns. _  1 i l
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e  : Par la grandeur de la spore et par
le développement des gemmes, eile est á distinguer de Gemmatosporis europens
K ds., 1966.
Gemmatosporis minor n. fsp.
Holotype: Pl. X I X , fig. 6 - 7 ;  sondage Ny. 24, 118 ,0 -121 ,3  m. Coordonnées: 37,8/101,0. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 24.
Stratum typicum: argile marine, éocene.
Derivatio nominis: de sa petite taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore monolete ä paroi d ’une 
épaisseur de 0,5 — 1 micron. Des gemmes, dune grandeur de 1 a 3 microns, 
disposées d ’une maniere égale aux deux cőtés, ornent la surface de la spore. 
Dimension: 29X23 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Par sa plus petite spore et par ses 
plus petites gemmes, eile est a distinguer de la forme Gemmatosporis europeus 
K ds., 1966.
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Turma: Incertae
Genre-forme: Strigonisporites n. fgen.
Genotype: Strigonisporites mirabilis n. fsp.
D i a g n o s e  : Spore triléte, ä forme rondelette ou triangulaire forte - 
ment arrondi. La paroi, de structure intrabaculée, est épaisse de 1 a 2 microns. 
Du cőté proximal l’exine est ornée par des muris, épais de 1 á 2 microns, qui 
se bifurquent, sans cependant se fusionner en un réticule. Les muris partent 
généralement du centre. La ligne de dehiscence est mince, fermée, eile n’est 
que rarement observable aux muris du centre. Les muris, saillisant de l’exine 
du cőté distal, sont plus minces et plus courts que ceux du cőté proximal et 
ils ne forment pas de réticule. A cőté des muris il у а quelques bacules courts 
ä observer sur la face proximale. Dimension: 45 — 55 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Le nouveau genre Strigonisporites 
distingue de Zlivispórites Pacltová 1961, forme la plus voisine de lui, par son 
ornementation bien que similaire, mais disposée inversement. Les muris sail- 
lissant de la surface sur la face proximale chez le nouveau genre Strigonispori­
tes, ils ne forment par de réticule régulier, tandis que chez le Zlivispórites, les 
muris forment un réticule héxagonal sur la face distale, et la face proximale 
est lisse. C’est Г absence de la structure réticulaire qui le sépare également de 
Hу poor ititr iletes Stough 1968.
Strigonisporites mirabilis n. fsp.
Holotype: Pl. X X I , fig. 1 — 6; sondage Cs. 691, 497,6 — 498,8 m. Coordonnées: 39,5/97,2 
Locus typicus: Csolnok, sondage No 691.
Stratum typicum: lignite, éocene.
Derivatio nominis: du latin mirabilis (admirable).
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n  : Spore trilete, á forme plus ou moins 
circulaire dans le plan équatorial. La paroi est épaisse de 1 a 2 microns, a 
structure finement baculée. L ’exine, sur la face proximale est ornée par des 
muris épais de 2 microns, partant du centre. Ces muris se bifurquent dans la 
direction de la périphérie et sont parfois isolés. La ligne de déhiscence est 
petite, plus petite que la moitié du rayon, et pour la plupart eile est couverte 
par des muris partant du centre. Les muris sont distribués d ’une maniere 
isolée sur la face distale, dans l’espace parmi eux il у a une ornementation ba­
culée. Dimension: 54X54 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  La spore se distingue des especes 
connues par ses éléments de sculpture.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Anthocerataceae.
Genre-forme: Corrusporis W . Krutzsch, 1967
Gorrusporis ver meatus n. fsp.
Holotype: Pl. X X II , fig. 3 - 4 ;  sondage T. 4, 274 ,3 -277 ,5  m. Coordonnées: 41,0/110,2. 
Locus typicus: Tát, sondage No 4.
Stratum typicum: argile sableuse, oligocéne.
Derivatio nominis: de sa sculpture verruqueuse.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Microspore alete arrondie. Des 
vermes, distribuées, d ’une maniere dense ornent la surface de la spore. La
paroi est épaisse de 1 a 2 microns. Les verrues sont grandes de 2 a 4 microns. 
Dimension: 43X40 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  La spore peut étre reconmie, car 
Corrusporis friedensburensis (Raukopf 1959) W . K r . 1967 est ornée par de 
plus petites verrues sur Tune des faces (proximale?) et Corrusporis granotuber- 
culatus W . K r . 1967 a des verrues formant des pointes. En base de ces caracte- 
res, la spore peut étre séparée.
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Corrusporis magnus n. fsp.
Holotype: Pl. X X II , fig. 1 — 2; sondage E. 21, 756,0— 760,0 m. Coordonnées: 39,0/106,1-a. 
Locus typicus: Esztergom, sondage Xo 21.
Stratum typicum: marne argileuse, marine éocéne.
Derivatio nominis: de sa grande taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore alete a forme arrondie dans 
la plan équatorial. Des verrues, grandes de 10 a 12 microns, se fusionnant au 
long de leur base, ornent la spore sur les deux faces. Dimension: 80X73 
microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e  : La littérature ne mentionne aucune 
spore alete, ä verrues d’une grandeur similaire.
Genre-forme: Capillisporites n. fgen.
Genotype: Capillisporites magnus n. fsp.
D i a g n o s e  : Spore trilete ä forme arrondie dans le plan équatorial. 
La paroi a une épaisseur de 2 á 3 microns. Les faces proximale et distale sont 
une ornementation capillée et baculée. La ligne de déhiscence et mince, lisse, 
il est difficile ä la suivre. Dimension: 40X65 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Nous n’avons rencontré aucune 
spore ä sculpture similaire dans la littérature.
Capillisporites magnus n. fsp.
Holotype: Pl. X X III . fig. 1 — 4; sondage Ny. 29, 58,0— 62,0 m. Coordonnées: 32,3/109,9. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 29.
Stratum typicum: marne argileuse marine, eocene.
Derivatio nominis: de sa grande taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Spore trilete á forme arrondie dans 
le plan équatorial. La paroi a une épaisseur de 2 microns. L ’ornementation 
capillée est plus éparse sur la face proximale que sur la face distale. Les élé- 
ments d ’ornementation sont disposés сГипе maniere radiale, partant du centre. 
La ligne de déhiscence est á peine ä discerner, r=2/3. Dimension: 64X62 
microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e  : Nous n’avons trouvé aucune spore 
similaire dans la littérature.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  cf. Bryophyta.
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Capillisporites minor n. fsp.
Holotype: Pl. Х1Г1, fig. 5 — 6; sondage Ny. 29, 58,0 — 62,0 m. Coordonnées: 30,7/107,8. 
Locus typicus: Nyergesújfalu, sondage No 29.
Stratum typicum: marne argileu3e marine, éocene.
Dcrivatio nominis: de sa taille plus petite que celle du genotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Microspore t rüste á forme arrondie 
dans le plan equatorial. La paroi est épaisse de 3 microns. L ’ornementation 
est capillée et baculóe sur les faces proximale et distale. Lss bacules sont grands 
de 2 ä 3 microns. La ligne de dehiscence est mince, a peine discernible; eile 
atteint la paroi de la spore. Dimension: 40,0X37,0 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  La spore, par sa taille, par l’epais- 
seur de sa paroi et par son ornementation baculée a cote des élóments de sculp­
ture capilli, la distingue du genre-type.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  cf. Bryophyta.
Genre-forme: Arecipites Wodehouse, 1933
Arecipites granulatus (Kds. 1961) n. comb.
Pl. X X V I , fig. 9 - 1 0
R e m a r q u e  : Les échantillons apparaissent fréquemment, ou en masse 
dans certains lits ligniteux eocenes et dans leur toit.
R e l a t i o n  p h y t o l o g i q u e :  Palmas.
Arecipites heshemensis (K. H utter E. 1961) n. comb.
Pl. X X Y I , fig. 4 - 6
Holotype: Échantillon Cs. No 37, Pl. ,,a” . Coordonnées: 13,0/3,7. (L’holotype fut designé 
ici.)
Locus typicus: Csolnok, puits X IV , niveau 5. Le mur de la laie.
Stratum typicum: lignite, éocene.
D i a g n o s e :  A voir E. K. H utter, 1961a p. 36 ( Inapertur opollenites 
heshemensis n. fsp.), PL 24, fig. 1.
R e m a r q u e :  Le colpus étant nince sur les individus, est de sorté, 
difficile ä observer.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Palmae.
Genre-forme: Echimorphomonocolpites Gonzales Guzman, 1967
Echimorphomonocolpites echinatus (Muller, 1968) n. comb.
PL X X V II , fig. 5 - 9
Holotype: Echimorphomonocolpites (Spinizonocolpites) echinatus Muller 1968. p. 11. pi. 
III. fig. 3.
R e m a r q u e  : Selon les regies de priorité de J. В. N. appartiennent ä 
ce genre comme suit: Monocolpopollenites nupharoides K edves 1960. p. 108. 
PL VII. fig. 9., Nuphar ou Nipa K edves 1963. pp. 34—35. PL III. fig. 5.,
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Nipa sp. K edves 1965. Pl. VIII. fig. 23., Nipa cf. fruticans Pokrovszkaya 
1965. -p. 274. Pl. V. fig. 1., Nipa sp. Pokrovszkaya 1965. p. 273. Pl. V. fig 
3—4., Nipa turkmenica Gladkova—B oytsova, E. P. et Pokrovszkaya 1966. 
p. 246. Pl. Cl. fig. 6 — 7., cf. Nipa Gruas-Cavagnetto 1968. p. 42. Pl. II. fig.
9., cf. Nipa K edves 1968. p. 332. Pl. III. fig. 55—56., Spinizonocolpites echi- 
natus Muller 1968 — S. D urand et M. P. Ollivier-Pierre 1969. Pl. II. fig. 
1—4., Pl. III. fig. 1—2., Pl. IV. fig. 3—6., Pl. VI. fig. 1 — 3., Spinizonocolpites 
sp. — S. D urand et M. F. Ollivier-Pierre 1969. Pl. III. fig. 4 — 5., Nuphar 
ou Nipa K edves 1969. Pl. XI. fig. 27—28., Nymphaeceae ( Monocolpopolle- 
nites nupJiaroides K ds . 1960) Tschudy van Leonen 1970. Pl. II. fig. 1—2., 
M. F. Ollivier-Pierre 1970. Pl. V. fig. 10. — Eocéné (5).
Subturma: Ptychotriporines (Naumova 1939) R. Potonié 1960 
Infraturma: Prolati Erdtmann 1943 
Genre-forme: Tricolporopollenites Pf. et Th. 1953
Tricolporopollenites ver rucatus n. fsp.
H olotype: Pl. X X V III , fig. 22 — 25; sondage N. 67, 166,4— 166,6 m. Coordonnées: 
44,2/103,4.
Locus typicu s: Nyergesújfalu, sondage No 67.
Stratum typicum : argile marine, oligocene.
D erivatio n om in is: de sa sculpture á vermes.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen ellipsoidal tricolporé. Les 
colpus ne s’étendent pás jusqu’aux pointes, les pores sont petites, pen distinctes. 
L ’exine se caractérise par une sculpture ä verrues. Dimensions: 20X 14 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e  : Elle difiére de la forme Verrucolpo- 
rites verrucus Sah et K a r . 1970 par les dimensions plus réduites des verrues. 
R e m a r q u e  : oligocene (1).
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  cf. Salix.
Tricolporopollenites cavernosus (K. H utter E. 1961) n. comb.
Pl. X X I X , fig. 6 - 8
H olotyp e : Échantillon Cs. No 35, plaque „c” . Coordonnées: 16,3/14,7. (Holotype designé 
ici).
Locus typ icu s: Csolnok, Puits X IV , niveau 5. Mur de la laie.
Stratum typicu m : lignite, eocene.
D i a g n o s e  : Tricolpopollenites cavernosus n. sp., voir E. K. H utter 
1961a, p. 36. Holotype illustre par PI. 25. fig. 1 — 3.
R e m a r q u e  : La photo du holotype montre le pollen en joosition 
polaire, les pores sont difficilement observables par consequent. Les spores 
sont bien discernibles sur nos photos. Le pollen apparait rarement dans les 
facies limnotelmatiques éocénes.
Tricolporopollenites magnoreticulatus n. fsp.
H olotyp e : Pl. X X X , fig. 5— 7; sondage Pcs. 5, 10,3— 18,7 m. Coordonnées: 41,0/104,0. 
L ocus typ icu s: Piliscsév, sondage No 5.
Stratum typicu m : argile sableuse marine, oligocéne.
D erivatio nom in is: de son grand réticule.
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D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollentricolporéä formeellipsoide. 
L ’exine est réticulée. Les colpus n’atteignent pas les poles. Le pore est grand 
de 6X5 microns. Dimension: 35X20 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  On ne connait pas de pollen dans 
la littérature ayant un reticule aussi spacieux et nn pore grand semblable ä la 
description.
R e m a r q u e  : Un individn fut trouvé dans la zone de fórét ä feuilles 
caduques.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  cf. Tiliaceae (type de Grewia).
Subturma: Ptychopolyporines (Naumova, 1939) R. Potonié, 1960 
Genre-forme: Tetracolporopollenites Pf. et Th., 1953 
Sous-genre—forme: Tetracolporopollenites (Brecolpites) Góczán, 1964 
Type: Tetracolporopollenites (B recolpites) sphaericus (C o u p e r , 1960) G ó c z á n , 1964 
(C o tj p e r , 1960, p. 64, PL 10, fig. 1 0 -1 1 ;  G ó c z á n , 1964, p. 259)
Tetracolporopollenites (Brecolpites) gregussi n. fsp.
H olotype: Pl. X X X I I , fig. 7— 10; sondage T. 4, 612,9— 613,4 m. Coordonnées: 41,0/99,7-c. 
Locus typ icu s: Tát, sondage Xo 4.
Stratum typicu m : marne argileuse, eocene.
D erivatio n om in is: d’aprés le nom du professeur P. G r e g t j s s .
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen tetracolporé á forme ar- 
rondie. Les colpus sont courts, les pores simples. L ’exine granulée est mince 
de 1 —1,5 micron. Dimension: diametre de 27 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  La surface granulée de sa surface 
le distingue de Tetracolporopollenites (Brecolpites) globosus G óczán  1964 dönt 
la surface est calavée.
R e m a r q u e  : éocene (1).
Genre-forme: Polycolporopollenites Kedves, 1965
Poly colpor opollenites dorogensis n. fsp.
H olotyp e: Pl. X X X I I ,  fig. 11 — 13; sondage X y . 24, 118,0— 121,3 m. Coordonnées: 
43,3/107,8.
L ocus typicu s: Nyergesújfalu, sondage Xo 24.
Stratum typicu m : argile sableuse marine, éocéne.
D erivatio n om in is: du Bassin de Dorog.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polycolporé ä forme ellip­
soide. L ’exine est intragranulée. Les colpus sont minces, fermés et atteignent 
les pointes polaires. II у a hűit colpus. Sur les colpus sont des pores circulaires, 
grands de 3 microns. Dimension: 25X18 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Le pollen se distingue de Poly- 
colpor opollenites ellipticus K d s . 1965 par son colpus atteignant la pointe polaire 
et }эаг son pore circulaire.
R e m a r q u e  : Un seul exemplaire fut trouvé dans les couches éocenes.
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Poly colpor opollenites csolnolcensis n. fsp.
H olotyp e : Pl. X X X I I , fig. 17 — 20, sondage Cs. 692, 309,3— 312,3 m. Coordonnées: 
40,7/104,4.
Locus typicu s: Csolnok, sondage No 692.
Stratum typicu m : argile marine, éocene.
Derivatio n om in is: de la location du holotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polycolporé á forme arron- 
die. L ’exine, épaisse de 1 micron est intragranulée et a deux couches, 7 colpus 
et 7 pores. Les colpus sont minces, fermés, longs de 10 microns et n’atteignent 
pas les pointes polaires. Le diametre des pores est de 4 microns. Dimension: 
23 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  Le pollen se distingue de Poly- 
colporopollenites ellipticus K ds . 1965 par sa forme arrondie et par la structure 
des colpus et' des pores. M cI n t y r e  décrit une forme similaire du Miocene de 
la Nouvelle-Zélande (1968, p. 167, PL 5, fig. 69).
R e m a r q u e :  Pl. X X X II. fig. 18—20 montre le pollen dans sa position 
polaire, et sur les autres illustrations on le voit dans de differentes positions 
dans de la gélatine rechauffée.
Poly colpor opollenites minor n. fsp.
H olotype: PL X X X I I , fig. 25 — 27; sondage Dszm. 3, 33,4— 34,0 m. Coordonnées: 
42,1/101,7.
Locus typicu s: Dunaszentmiklós, sondage No 3.
Stratum typicu m : argile marine, eocene.
Derivatio nom in is: de sa petite taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polycolporé ä axe long. 
L ’exine a deux couches, eile est simple. Les 6 colpus sont fermés et n ’atteignent 
pas la pointe polaire. Les 6 colpus sont distribués dans le plan équatorial. 
Dimension: 17,0X11,9 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  Le pollen se distingue des autres 
formes de Polycolporites décrites jusqu’ä présent par son axe long. 
R e m a r q u e  : Nous avons trouvé un exemplaire.
Genre-forme: Polycolpites Couper, 1953
Polycolpites butterae n. fsp.
H olotype: PL X X X I I , fig. 23 — 24; sondage Cs. 693, 81,8 — 84,0 m. Coordonnées: 38,5/96,9. 
L/Ocus typicus: village Csolnok, sondage No 693.
Stratum typicu m : marne argile use, marine, oligocene.
Derivatio nom in is: dédié á palynologue E. K . H u t t e r .
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polycolpat a forme arron­
die. II у a 6 — 8 colpus ouverts qui n’atteignent pas la pointe polaire. Sur les 
colpus И у a des endopores. L ’exine mince est intrabaculée. Dimension: 32X 
29 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Les endopores sont plus marqués 
que sur les formes de Polycolpites viesenensis W. K r . 1961.
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R e m a r q u e :  E. К. H ijtter  décrit en 1964 le nouveau genre-forme 
Hexacolporopollenites trouvé dans les couches oligocenes du territoire de 
Csolnok (p. 205) qui est peut étre en relation avec les restes décrites au-dessus.
Genre-forme: Subpolycolporites n. gén.
Genotype: Subpolycolporites m agnus n. fsp.
D i a g n o s e  : Pollenpolypericolporéä paroi épaisse et äforme circulaire. 
Les colpus et les pores, distribués dans le plan equatorial, semblent étre au- 
dedans de la paroi si Гоп les observe d’une vue polaire. D ’habitude il у a 6 
colpus et 6 pores. Les derniers sont toujours bruns foncés. Dimension: 20—40 
microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  La position subponée des colpus 
et des pores distingue ce pollen du genre Polycolpites Co u per  1953.
Subpolycolporites magnus n. fsp.
H olotype: Pl. X X X III , fig. 4— 5; sondage Pcs. 7, 195,9 — 200,0 m. Coordonnées: 40,0/92,7. 
Locus typicu s: Piliscsév, sondage No 7.
Stratum typicum : argile marine, oligocéne.
Derivatio nom inis: de sa grande taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polypericolporé á paroi 
épaisse et ä forme circulaire. Les 6 colpus et les 6 pores se voient au-dedans de 
la paroi dans une position polaire subponée. L ’exine intragranulée est d ’une 
épaisseur de 2,5 a 3 microns. Les colpus — d’une longueur de 10 a 12 microns — 
se voient fractionnés aux pores, et sont transparents sur la face opposée du 
pollen. Les pores ont une grandeur de 3 a 4 microns. Dimension: 40,8X38  
microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  On ne connait pas de pollen fossiles 
ä structure semblable dans la littérature.
R e m a r q u e  : Furent trouvés plusieurs spécimens dans les couches 
oligocenes du territoire étudié. On en rencontre aussi dans les couches oligo­
cenes, situées ailleurs en Hongrie. Semble étre bon marqueur stratigraphique. 
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  cf. Polygonaceae.
Subpolycolporites minor n. fsp.
H olotype: Pl. X X X I I , fig. 28 — 30; sondage N. 67, 188,3— 189,3 m. Coordonnées: 
31,5/109,8.
Locus typicu s: Nagysáp, sondage No 67.
Stratum typicum : marne argile use, marine, oligocéne.
Derivatio nom inis: de sa dimension plus petite que celle du genotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polypericolporé ä forme 
circulaire et á paroi épaisse. Les 6 colpus et les 6 pores se voient d’une vue 
polaire dans une position subponée au-dedans de la paroi. L ’exine intragranulée 
a plusieurs couches et une épaisseur de 2 a 3 microns. Les colpus se laissent 
discerner, fractionnés sur les deux faces du pollen. Les pores sont grands de 
2 microns. Dimension: 28X26 — 23X 24 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  La dimension des pollens est plus 
petite que celle de Subpolycolpites magnus n. fsp.
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R e m a r q u e  : Les pollens n’apparaissent que dans les couches oligo- 
cenes, et semblent étre de valeur stratigraphique.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  cf. Polvgonaceae.
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Turma: Poroses (Naumova, 1939) R. Potonié, 1960 
Subturma: Diporines (Naumova, 1939) R . Potonié, 1960 
Genre-forme: Diporites van der Hammen, 1954
Diporites magnus n. fsp.
H olotype: PL X X X IV , fig. 4 — 10; sondage Dszm. 3, 28,7 — 33,4 m. Coordonnées: 
32,6/107,8.
Locus typicu s: Dunaszentmiklós, sondage No 3.
Stratum typicum : argile marine, éocéne.
Derivatio nom in is: nőmmé de sa grande taille.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen diporat ä forme arrondie 
originellement, mais comme fossile, il est aplati. L ’exine est mince et dense- 
ment foveolée. Les pores sont grands, ils consistent en de simples ouvertures 
á forme circulaire ou d ’ellipse; leur dimension varié entre 10 á 13 microns. En 
moyenne, les pollens ont une grandeur de 50 a 60 microns. Dimension: 56,1 X 
47,6 microns.
D i a g n o s e  d i f f é r e n t i e l l e :  Jusqu’ä present des pollens ä axe 
long furent décrits comme appartenant au genre-forme de Diporites. La 
nouvelle espéce-forme se distingue de Diporites iszkaszentgyörgyi K d s . 1965 
par son exine foveolée et par sa forme originellement arrondie, mais aplatie 
en forme de lentille comme fossile.
R e m a r q u e  : Quelques exemplaires furent trouvés dans les couches 
éocenes. Une forme appartenant ici, fut décrite de Lábatlan sous le nőm de 
Milfordia incerta (T h . et Pr., 1953) W . K r ., 1961 par M. K e d v e s  (1969, PI. 
X X II, fig. 23). De nombreux échantillons furent également trouvés dans 
l’Éocéne de la Montagne de Bakony.
Infraturma: Periporiti (v. d. Hammen, 1956) R. Potonié, 1960 
Genre-forme: Multiporopollenites Pflug, 1953
Multi por opollenit es pusztamar oti n. fsp.
H olotyp e : Pl. X X X V III , fig. 1 - 3 ;  sondage Ny. 25, 126 ,5 -128 ,0  m. Coordonnées: 
32,6/104,2.
Locus typicu s: Nyergesújfalu, sondage No 25.
Stratum typicu m : marne argileuse, marine, éocene.
Derivatio nom inis: de la location du holotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen á forme arrondie ou ovale 
ayant beaucoup de pores. L ’exine est mince, intragranulée. Les expores — grand 
de 2 a 3 microns — sont arrondis ou ovales. Leur nombre surpasse toujours 
vingt. Dimension: 40X28 microns.
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D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  Par la structure plus simple des 
exopores et par leur plus grand nombre se distingue le pollen de Multiporo- 
pollenites maculosus (R. P ot . 1931) Th . et Pr. 1953.
R e m a r q u e  : eocene (1).
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Juglandaceae.
Genre-forme: Malvacearumpollis Nagy, 1962
Malvacearumpollis csolnokensis n. fsp.
H olotyp e: Pl. X X X I X , fig. 1 — 3; sondage Cs. 693, 222,1 — 223,1 m. Coordonnées: 
40,8/105,9.
Locus typicu s: Csolnok, sondage No 693.
Stratum typicum : marne argileuse marine, oligocene.
Derivatio n om inis: de la location du holotype.
D i a g n o s e  e t  d e s c r i p t i o n :  Pollen polyporé ä forme arrondie. 
L ’exine est intrabaculée. Des épines, longues de 4 a 5 microns saillissent des 
vermes (grandes de 5 a 6 microns) de la surface, et la couvrent densement. 
Parmi elles il у a des pores d ’un diametre de 2 a 2,5 microns. Dimensions: 
62X56 microns.
D i a g n o s e  d i f f e r e n t i e l l e :  Par son ornementation plus dense 
se distingue de Malvacearumpollenites bakonyensis Nagy 1962.
R e m a r q u e  : On a trouvé un seul spécimen.
R e l a t i o n  b i o l o g i q u e :  Malvaceae.
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I - X .  TÁBLA 
PLANCHES I - X .
JÁMBORNÉ IvNESS M.
580 Ja m b  ohne  K n ess  М. (202)
I. Tábla — Planche I.
1— 2. Nm nm ulites globulus L e y m e r ie , forma A, (iX
Bj-31. sz. fúrás 193,3 — 194,0 m, alsóeocén A7, subplanulatus szint 
Főmetszetek
3— 6 . Num m ulites burdigalensis de  la  H a r p e , forma A, 6 X
Bj-23. sz. fúrás 91,3 — 95,7 m, alsóeocén Л7. subramondi, N ?  anomalus szint 
(=  operculinás agyagmárga)
3., 5. főmetszet; 4., 6 . felület
7— 11. Num m ulites aff. pernotus Sch au b , forma A, 10X
Ny-29. sz. fúrás 269,5 — 276,2 m, középsőeocén (áthalmozott)
7., 9., 10. felület; 8 ., 11. főmetszet
12— 14. Num m ulites subramondi de  la  H ar pe , forma A, 15X
Bj-23. sz. fúrás 91,3 — 95,7 m, alsóeocén névadó szint (=  operculinás agyag­
márga)
12., 14. felület; 13. főmetszet
15— 18. Num m ulites rotularius D e s h a y e s , forma А, В, 6 X
N-67. sz. fúrás 360,6 — 368,8 m, középsőeocén N . striatus szint
15., 17. forma A főmetszet és felület; 16., 18. forma В főmetszet és felület
(203) Eocén N ummulitesek 581
582 JÁMBORNÉ K n ESS М. (204)
II. Tábla — Planche II.
19 — 20. Nummulites uroniensis H e im , forma A, 6 X
Bj-22. sz. fúrás 141,4— 143,9 m, középsőeocén N. perforatus szint 
19. felület; 2 0 . főmetszet
21 — 24. Nummulites perforatus (Montfort), forma A, 7X (21., 22); forma В 3 x  (23., 24.) 
Bj-31. sz. fúrás 103,9— 107,6 m, középsőeocén névadó szintje
21., 23., 24. főmetszet; 22. felület
25— 26. Nummulites aff. pustulosus D o u vil l é , forma A, 7 X
Bj-24. sz. fúrás 148,5— 149,0 m, alsóeocén N. subramondi, N . anomalies szint 
(=  operculinás agyagmárga)
25. felület; 26. főmetszet
27 — 30. Nummulites garnieri d e  la  H a r pe , forma A, 7X
M-93. sz. fúrás 331,0— 335,0 m, középsőeocén N. striatus szint
27., 30. felület; 28., 29. főmetszet

584 JÁMBORNÉ KNESS М. (206)
III. Tábla -  Planche III.
31 — 36. Num m ulites praelucasi D ou villé , forma A, 10 X
Ny-26. sz. fúrás 50,3 — 56,3 m, alsóeocén N . subramondi, N . anomalus szint 
(=  operculinás agyagmárga)
31., 33., 35. felület; 32., 34., 36. főmetszet
37 — 38. Num m ulites partschi (de  la  H ar pe), forma A, 6 x
Bj-22. sz. fúrás 167,9— 172,0 m, alsóeocén N . subramondi, N . anomalus szint 
(=  operculinás agyagmárga)
37. főmetszet; 38. felület
39 — 40. N um m ulites gizehensis F orskal  var. lászlói (R ozlozsnik), forma B, 3 x  
Bj-23. sz. fúrás 32,0 — 34,5 m, középsőeocén, N . striatus szint
39., 40. felület
41 — 43. N um m ulites böckhi (R ozlozsnik), forma A, 6 x
Ny-25. sz. fúrás 59,3 — 59,9 m, középsőeocén N . striatus szint 
41. főmetszet; 42. profil; 43. felület

586 JÁMBOR NÉ KNESS M . (2 0 8 )
IV. Tábla — Planche IV.
44—46. N um m ulites striatus (B r u g u iér e), forma A, B, 20 X
Bj-23. sz. fúrás 32,0 — 34,5 m, középsőeocén névadó szint
44., 45. főmetszet; 46. felület
47. Num m ulites striatus (B r u g .) var. inflatus (R ozlozsnik), forma B, 15 X 
L-3. sz. fúrás 34,0 — 38,8 m, középsőeocén A7. striatus szint 
Főmetszet
48 — 49. N um m ulites striatus (Br u g .) var. pannonicus (R ozlozsnik), forma A, B, 20X 
Bj-23. sz. fúrás 32,0— 34,5 m, középsőeocén A7, striatus szint 
Főmetszet
50 — 52. N um m ulites variolarius (La m ar ck ), forma A, 6 x  
N y-28. sz. fúrás 37,6— 38,6 m, felsőeocén
50., 52. felület; 51. főmetszet
53 — 54. N um m ulites hrongniarti (d ’A r ch . et Н а ш е ) var. liungarica (R ozlozsnik), forma 
B, 3X
Bj-32. sz. fúrás 122,5— 130,9 m, középsőeocén N . perforatus szint 
Főmetszet

588 JÁMBORNÉ KlSTESS М. (210)
V. Tábla — Planche У.
55 — 56. N um m ulites incrassatus de  la  H ar pe , forma A, 10 X 
M-93. sz. fúrás 204,8 — 208,4 m, felsőeocén 
Főmetszet
57 — 62. Num m ulites atacicus (Le y m .) var. striatiformis K a c h ar ava , forma A, 10 X 
N-67. sz. fúrás 328,0— 330,0 m, felsőeocén
57., 58., 59. felület; 60., 61., 62. főmetszet 
63— 65. N um m ulites millecaput Bo u b ée , forma A, 6 ,5X
Bj-32. sz. fúrás 30,6— 32,0 m, középsőeocén névadó szint 
63. keresztmetszet; 64. felület; 65. főmetszet

590 JÁMBORNÉ KNESS М. (21 2 )
VI. Tábla -  Planche VI.
66— 70. N um m ulites aff. planulatus (La m ar ck ), forma A, 10X
Bj-31. sz. fúrás 191,7— 193,3 m, alsóeocén N . subplanulatus szint
66 ., 67. főmetszet; 69. keresztmetszet; 68., 70. felület
71 — 74. Num m ulites subplanulatus H a n t k e n  et M ad ar ász , forma A, B, 15 X 
Bj-31. sz. fúrás 192,0— 193,0 m, alsóeocén névadó szint
71., 72. főmetszet; 73. felület; 74. keresztmetszet 
75— 76. Num m ulites nitidus de  l a  H ar pe , forma A, 15X
Ny-19. sz. fúrás 51,9 — 62,7 m, alsóeocén N . subramondi, N . anomálus szint 
(=  operculinás agyagmárga)
75. főmetszet; 76. felület
(213) Eocén Nummulitesek 591
592 JÁ M BO R N É K N E S S  М . (214)
VII. Tábla -  Planche VH.
77—80. Nummulites anomalies de l a  Harpe, forma А, В, 25X
Forma В: H-5. sz. fúrás 303,1 — 303,5 m, ?középsőeocén; forma A : Bj-23. sz. 
fúrás 121,3— 128,0 m, alsóeocén névadó szint (=  operculinás agyagmárga)
77., 80. felület; 78., 79. főmetszet 
81—85. Nummulites chavannesi d e  l a  H a r p e , forma A, 6X  
M-93. sz. fúrás 178,6— 181,6 m, felsőeocén 
81. keresztmetszet; 82., 85. felület; 83., 84. főmetszet 
86 — 87. Nummulites pulchellus d e  l a  H a r p e , forma A, 6 x  
M-93. sz. fúrás 264,8 — 268,0 m, felsőeocén 
Főmetszet

594 Já m b обже K ness М. (216)
Ж .  Tábla -  Паiichc УШ.
88 — 92. Nmnmulites aff. fabianii (P b e v e r ), forma А, 10 X 
N-67. sz. fúrás 341,1 — 341,4 m, felsőeocén 
Vókony esi sz о lat i péld ány ok

596 JÁMBORNÉ KNESS М. (218)
IX . Tábla — Planche IX .
93 — 94. Szintjelző „kis” Nummulitesek (N . subramondi, A7. anomalus) 10 X 
Ny-19. sz. fúrás alsóeoeén opercnlinás agyagmárgából 48,2 — 51,9 m 
Felületi felv.
95. Operculina granulosa L e y m e r ie  10 X
Alsóeoeén N. subramondi, N. anomalus szint (=  operculinás agyagmárga) 
Felületi felv.

598 JÁMBORNÉ KNESS М. (220)
X . Tábla -  Planche X .
96. Áthalmozott Nummulites subplanulatus töredékek, 8x  
Ny-29. sz. fúrás 253,5 — 255,7 m, középsőeocén, N . striatus szint 
Felületi felv.
97. Discocyclina douvilléi (Schlumberger), 6X
Ny-19. sz. fúrás 51,9 — 62,7 m, alsóeocén N. subramondi, N. anomalus szint ( =  oper- 
culinás agyagmárga)
Felületi felv.
98. Operculina ammonea Leymerie, 6X
Ny-19. sz. fúrás 51,9—62,7 m, alsóeocén N. subramondi, N.  anomalus szint ( =  oper- 
culinás agyagmárga)
Felületi felv.
99. Nummulites burdigalensis de la Harpe, 6x
Ny-19. sz. fúrás 48,2—51,2 m, alsóeocén N . subramondi, N. anomalus szint ( —oper- 
culinás agyagmárga)
100. Athalmozott Nummulites anomalus, N . nitidus töredékek, 10 X 
H-5. sz. fúrás 272,8 — 275,0 m, ?középsőeocén 
Felületi felv.


I-VIII. TÁBLA 
PLANCHES I-VIII.
Na g yn é  G ellai Á .
602 N a g y n é  G e l l a i  Á . (224)
I. Tábla — Planche I.
1. Astrorhiza sp. 3 0  X
3. Glomospira char oldes (Jo n es  et P a r k e r ) 70 X
4. Bhabdammina abyssorum M. Sa r s  50 X
5. Ammodiscus incertus (d ’O r b ig n y ) 30 X
6 .  Gyclammina cancellata B r a d y  3 0  X
7. Textularia sp. 30 X
8. Spiroplectammina carinata (d ’O r b ig n y ) 40 X
9. Vulvulina pectinata H a n t k e n  40 X
15. Martinottiella communis (d ’O r b ig n y ) 30 X
11. Gyclammina placenta (B e ü s s ) 25 X
12. Textularia spinulosa (B e ü s s ) 30 X
14. Spiroplectammina carinata (d ’O r b ig n y ) var. attenuata B e ü ss  40X
16. Textularia articulata d ’O r b ig n y  30 X
17. Tritaxilina hantkeni Cu sh m a n  30 X

604 N a g y n é  G e  ь ь a i Á . (226)
П . Tábla -  Planche И.
1. Glavulinoides szabói (H a n t k e n ) 20 X
2. Karreriella hantkeniana Cu sh m a n  30 X
3. Gaudryina collinsi Cu sh m a n  30 X
4. Sigmoilina celata (Co s t a ) 50 X
5. Spiroloculina tenuis (Cz j z e k ) 30 X
6., 7. Spiroloculina canaliculata d ’O r b ig n y  50 X 
8. Planularia kubinyii (H a n t k e n ) 20 X
9 . ,  1 0 .  Quinqueloculina seminula ( L i n n é )  3 0  X
11. Bobulus sp. 30 X
12. Bobulus cultratus M o n t f o r t  30 X
1 3 .  Pyrgo simplex ( d ’ O r b i g n y )  3 0 X
14. Planularia grundensis (K a r r e r ) 30 X
15. Bobulus crassus (d ’O r b ig n y ) 30X
16. Bobulus princeps (R e u s s ) 30 X

606 N a g y n é  G e l l a i Á . (228)
H l. Tábla -  Planche H I.
1. Robulus arcuatostriatus (H a n t k e n ) 50 X
2. Robulus navis (B o r n e m a n n ) 40 X
3. Robulus vortex (F ic h t e l  et M o l l ) 30 X
4., 16. Marginulina fragaria G ü m b e l  20 X
5., 11. Marginulina subbullata H a n t k e n  5 :5 0 X ; 11: 30 X
6., 7. Marginulina gladius P h il ip p i  6 :2 0 X ; 7:40X
8. Dentalina approximata (R e u s s ) 40 X
9. Marginulina behmi (R e u s s ) 20 X
10. Marginulina pediformis B o r n e m a n n  30 X
12. Marginulina minima (H a n t k e n ) 30 X
13. Nodosaria resupinata G ü m b e l  30 X
14. Robulus cf. alabamensis Cu sh m a n  30 X
15. Robulus budensis (H a n t k e n ) 30 X

608 N a g y n é  G e l l a i  Á . (230)
IV . Tábla -  Planche IV.
1. Nodosaria spinicosta d ’O r b ig n y  30 X
2 .  Nodosaria crassa H a n t k e n  7 0  X
3. Dentalina bifurcata d ’O r b ig n y  30 X
4. Nodosaria scalaris B a tsc h  30 X
5. Dentalina vásárhelyii H a n t k e n  40 X
6. Nodosaria latejugata G ü m b e l  10 X
7. Dentalina soluta R e u s s  30 X
8., 10., 18. Dentalina acuta d ’O r b ig n y  30 X 
9. Nodosaria costulata R e u ss  30 X 
11. Dentalina pungens R e u ss  30 X
12., 13., 14. Amphicoryne tunicata (H a n t k e n ) 12: 3 О X , 13—14: 40X
15. Glandulina aequalis R e u ss  70 X
16. Globulina tuberculata d ’O r b ig n y  90 X
1 7 .  Dentalina adolphina d ’ O r b i g n y  3 0  X
19. Dentalina elegáns d ’O r b ig n y  30 X
20. Dentalina pauperata d ’O r b ig n y  30 X
21. Dentalina zsigmondyi H a n t k e n  30 X
22. Nodosaria pyrula d ’ O r b ig n y  30 X
23. Lagena striata (d ’O r b ig n y ) 90 X
2 4 .  Lagena hexagona (W il l ia m s o n ) 7 0  X

610 N a g y n b  Ge l l a i Á . (232)
У. Tábla — Planche У.
1. Frondicularia tenuissima H a n t k e n  30 X
2. Frondicularia vaderensis B e c k  30 X
3. Palmula budensis (H a n t k e n ) 30 X
4. Guttulina acuta (H a n t k e n ) 40 X
5. Glandulina laevigatai (d ’O r b ig n y ) 35 X
6. Bolivina semistriata H a n t k e n  45 X
7. Bolivina beyrichi R e u ss  40 X
8. Uvigerina hantkeni Cu s h m a n  40 X
9. Guttulina probléma d ’O r b ig n y  40X
10. Guttulina pusilla St ä c h e  60 X
11. Entosolenia orbignyana (Se g u e n z a ) 60 X
12. Plectofrondicularia striata (H a n t k e n ) 40 X
13. Virgulina Schreibersiana Cz j z e k  40 X
14. Uvigerina farmosa H a n t k e n  50 X
15. Bolivina reticulata H a n t k e n  70 X 
L6. Bulimina inf lata Se g u e n z a  50 X
17. Gümbelina gracillima (A n d r e a e ) 70 X
18. Nonion granosum (d ’O r b ig n y ) 50X
1 9 .  Bulimina, elongata d ’ O r b i g n y  5 0  X
20. Globobulimina pacifica Cu sh m a n  50 X
21. Gümbelina budensis (H a n t k e n ) 70 X
22. Elphidium minutum (R e u s s ) 50 X 
23., 24. Rotalia kiliani (A n d r e a e ) 70 X
25. Bulimina truncana G ü m b e l  70 X
26. Bolivina dilatata R e u ss  70 X
27. Elphidium hiltermanni H a g n  70 X
28. Rotalia propinqua R o e m e r  50 X

612 N a g y n é  Gellai Ä . (234)
VI. Tábla -  Planche VI.
1., 2. Gyroidina soldanii d ’O r b ig n y  50 X
3 . ,  4 .  Eponides budensis ( H a n t k e n )  3 0 X
5., 6. Eponides schreibersii (d ’O r b ig n y ) 50 X
7., 8. Rotalia beccarii (L in n é ) 50 X
9., 10. Rotalia canui Cu sh m a n  50 X
1 1 . ,  1 2 .  Alabamina perlata (A n d r e a e ) 7 0  X
1 3 . ,  1 4 .  Alabamina tangentialis (Cl o d iu s ) 7 0  X
1 5 . ,  1 6 .  Siphonina reticulata (Cz j z e k ) 5 0  X
1 7 . ,  1 8 .  Alabamina woUerstorffi (F r a n k e ) 7 0  X
19., 20. Ceratobulimina contraria (K e u s s ) 60 X
2 1 . ,  2 8 .  Pullenia bulloides ( d ’ O r b i g n y )  5 0 X  
2 2 . ,  2 3 . ,  2 4 .  Gassidulinoides bodeni H a g n  7 0 X
25. Pullenia quinqueloba (R e u s s ) 60 X
26., 27. Gassidulina subglobosa B r a d y  50 X

614 N a g y n é  Ge llai Á . (236)
V II. Tábla -  Planche VII.
1., 2. Cibicides boueanus (d ’Or b ig n y ) 40 X
3., 4. Planulina costata (H a n t k e n ) 40 X
5 . ,  6 .  Cibicides ungerianus ( d ’ O r b i g n y )  4 0 X
7., 8. Anomalina cryptomphala (R e u s s ) 40 X
9 . ,  10. Asterigerina bartoniana (T e n  D a m ) 50 X
11., 1 2 .  Almaena osnabrugensis (R o e m e r ) 40 X
1 3 . ,  1 4 .  Sphaeroidina bulloides d ’ O r b i g n y  5 0 X
1 5 . ,  1 6 .  Anomalina grosserugosa (G ü m b e l ) 4 0 X
1 7 . ,  1 8 .  Anomalina afJinis ( H a n t k e n )  4 0 X
1 9 . ,  2 0 .  Cassididina vitálisi M a jz o n  6 0 X

616 N a g y n é  G e l l a i  Á . (238)
УШ. Tábla -  Planche VIII.
1., 2. Ammomarginulina sp. 2. 60 X
3. Ammomarginulina sp. 1. 60 X
4. Ammobaculites sp. 60 X
5. Miliammina sp. 2. 35 X
6 . Miliammina sp. 3. 35 X
7. Miliammina sp. 1. 30 X
8 . Ammobaculiteszek, Ammomarginulinák az E -2 0 . sz. fúrásból — Ammobaculites, 
Ammomarginulines du sondage E-20. 20 X
9. Miliamminák az E-20. sz. fúrásból. — Miliammines du sondage E-20. 20 X


I-XXXIX. TÁBLA 
PLANCHES I-XXXIX.
R ákosi L.
620 R á k o s i L . (242)
I. Tábla — Planche I.
1 — 2 . Deflandrea phosphoritica E i s e n a c k  1938 s u b s p .  phosphoritica 
H. 5. s z .  f. 209 ,3 -209 ,5  m 
3  —  4 .  Deflandrea nucula C o o k s o n  e t  E i s e n a c k  1962 
H. 5. s z .  f. 209 ,3 -209 ,5  m 
5 — 6 . Geiselodinium hallense W . K r . 1962 
Ny. 24. s z .  f. 176,5 — 177,1 m
(243) Paleogén palinológia 621
io*
622 R á k o s i L. (244)
II. Tábla -  Planche П.
1 —3. Cordosphaeridium tiara (K lump 1953) Morgenroth  1966 
N. 67. sz. f. 206 ,6 -211 ,8  m
4 — 5. Pleurozonaria minor (К. H utter  E. 1963) n. comb.
K. 19. sz. f. 189 ,0 -196 ,0  m
6. Deflandrea phosphoritica E isen ack  1938 subsp. australis Cookson  et E isen ack  
1961
N. 67. sz. f. 23,5 — 26,4 m

624 R á k o s i L. (24 6 )
I l i . Tábla -  Planche III.
1. Thalassiphora pelagica (E isk n ack  1954) E isen ack  et Gocht I960 
К. 19. sz. f. 55,0 — 57,9 m
2. Hystrichosphaeridium recurvatum (W hite  1842) L ejeune  — Car pen tier  1940 
N. 67. sz. f. 411,5 — 415,0 m
3. Hystrichosphaera ramosa (Eh r enberg  1838) O. W etzel  1933 
N. 67. sz. f. 206 ,6 -211 ,8  m

626 R á k o s i L . (248)
IV. Tábla -  Planche IV.
1  —  3 .  Epicephalopyxis indentata  D e f l . e t  C o o k s . 1 9 5 5
L .  3 .  s z .  f .  4 4 , 2  —  4 6 , 0  m

628 R á k o s i L. (250)
У. Tábla — Planche V.
1 — 6 . Retisphaera microreticulata n. sp.
1 — 5. Holotypus: N. 67. sz. f. 221,0 — 223,2 m 
6 . Paratypus: E. 21. sz. f. 20,2 — 20,5 m 
7— 9. Retisphaera perforata n. sp.
Holotypus: N. 67. sz. f. 206,6 — 211,8 m 
10 — 1 1 . Micrhystridium stellatum D e f l . 1942
(251) Paleogén -palinológia 629
630 R á k o s r L . (252)
VI. Tábla -  Planche VI.
1— 4. Gymatiosphaera eupeplos (Valen si 1948) D e f l . 1954 
Bj. 31. sz. f. 204 ,0 -208 ,6  m 
5 — 6 . Pterosperm opsis microptera D e f l . et Co o k s . 1955 
E. 21. sz. f. 526,0 — 527,0 m 
7 — 8. Pterosperm opsis helios Sarjean t  1959 
E. 21. sz. f. 526 ,0 -527 ,0  m 
9 — 1 0 . Concentricystes sp.
N. 67. sz. f. 172 ,1 -172 ,3  m 
1 1  — 15. Palaeostomocystis bakonyensis Góczán 1962 
E. 21. sz. f. 526,0 — 527,0 m 
16 — 17. Operculodinium  sp.
N. 67. sz. f. 206 ,6 -211 ,8  m 
18 — 21. Botryococcus luteus T r aver se  1955
M. 82. sz. f. 112 ,0 -114 ,0  m
(253) Paleogén palinológia 631
632 R á k o s i L . (254)
VII. Tábla -  Planche VII.
1  —  2 .  N orem ia major  K d s . 1 9 6 2
T .  5 2 7 .  s z .  f .  1 0 6 , 1 - 1 0 8 , 6  m  
3  —  4 .  Gyclopsiella elliptica  D r u g  e t  L o e b l i c h  1 9 6 7  
T .  5 2 7 .  s z .  f .  1 0 6 , 1 - 1 0 8 , 6  m
(255) Paleogén palinológia 633
634 R á k o s i L . (256)
VHL Tábla -  Planche УШ.
1 — 3. Leiotriletes minő?' n. fsp.
Holotypus: Ny. 25. sz. f. 26,0 — 26,7 m 
4— 5. Leiotriletes seidewitzensis W . K e . 1962 
Bj. 24. sz. f. 3 1 ,5 -3 3 ,3  m 
6 — 7. Leiotriletes strigoniensis n. fsp.
Holotypus: E. 21. sz. f. 561,0 — 568,0 m 
8 — 1 1 . Stereisporites (Distancoraesporis) welzowensis W . К в. et Sontag 1963
N. 67. sz. f. 206 ,6 -211 ,8  m
12— 14. Obtusisporis obtusangulus (R. Рот. 1934) W . К в. 1959 
Cs. 691. sz. f. 4 3 2 ,3 -435 ,4  m 
15— 17. Obtusisporis lenki n. fsp.
Holotypus: Ny. 24. sz. f. 185,8-186,1 m 
18— 19. Concavisporites (Goncavisporites) discites Pf . 1953 
N. 67. sz. f. 4 0 8 ,0 -411 ,5  m
2 0 .  Baculatisporites primarius ( W o l f f  1934) Тн. e t  P f . 1953 s u b  f s p .  erassiprimarius 
W . K r . 1967
Ny. 28. sz. f. 98 ,4 -1 0 6 ,5  m
(257) Paleogén palinológia 635
17 MÁFI Évkönyv LV. kötet 3. füzet
636 R á k o s i L. (258)
IX. Tábla -  Planche IX.
1— 4. Verruspináénporites goczani n. fsp.
Holotypus: Ny. 24. sz. f. 118,0— 121,3 m 
5— 7. V erruspinaesporites fsp. (?)
E. 21. sz. f. 512 ,8 -513 ,6  m 
8— 10. Verruspinaesporites kedvesi n. fsp.
Holotypus: E. 35. sz. f. 191 ,9 -192 ,9  m
11 — 12. Gamarozonosporites (Gamarozonosporites) heskemensis (P f l a n z l  1955) W . Ivr. 
1959
Ny. 24. sz. f. 173 ,4 -174 ,0  m
13— 16. Gamarozosporites (Hamulatisporis) liamulatis W . K r . 1959
M. 81. sz. f. 392 ,5 -393 ,8  m 
17— 18. Gamarozonosporites fsp.
N. 67. sz. f. 370 ,3 -377 ,2  m

638 R á k o s i L. (260)
X. Tábla -  Planche X.
1— 2. Baculatisporites nanus (W olff 1934) W . K r . 1959 subfsp. gracilis W . K r . 1907 
T. 4. sz. f. 225,4-22(3,0 m 
3— 6 . Echinatisporis cycloides W . K r . 1963 
E. 21. sz. f. 5 1 ,0 -5 2 ,0  m
7 — 8 . Ischyosporites a solidus (W. K r . 1959) W . K r . 1967 
Bj. 38. sz. f. 166,0— 166,4 m
9— 10. Trilites midtivallatus (Pf . 1953) W . K r . 1959 (s. 1.)
N. 67. sz. f. 110 ,9 -112 ,7  m

640 R á k o s i L. (262)
XI. Tábla -  Planche XI.
1 — 4. Zlivisporis dorogensis (K d s . 1965) n. comb.
M. 81. sz. f. 344,4— 344,7 m 
5 — 6 . Zlivisporis mcignus n. fsp.
Holotypus: Ny. 24. sz. f. 177,1 — 181,8 m

642 R á k o s i L . (264)
XII. Tábla Planche XII.
1— 2. Zlivisporis magnus n. fsp.
Ny. 24. sz. f. 177 ,1 -181 ,8  m 
3 — 4. Lusatisporis punctatus W . K r . 1963 
Cs. 693. sz. f. 4 2 6 ,4 -427 ,5  m 
5— 7. Lusatisporis perinatus W . K r . 1963 
Ny. 24. sz. f. 172,9— 173,4 m 
8 — 1 0 . GemmatrHetes minimus n. fsp.
Holotypus: Ny. 24. sz. f. 176,5— 177,1 m

644 К а к  őst L. (266)
XIII. Tábla -  Planche XIII.
1 — 3. Cicatricosisporites rugulatearis W . K e . 1959 
T. 527. sz. f. 245 ,5 -246 ,3  m 
4 — 5. Foveotriletes bajoti n. fsp.
Holotypus: Bj. 19. sz. f. 189,5— 191,2 m 
6— 7. Selagosporis serratiformis W . K r . J 963 
Bj. 38. sz. f. 110,6— 111,9 m 
8 — 9. Saxos por is krutzschi n. fsp.
Holotypus: Cs. 691. sz. f. 497,6 — 498,8 m

646 R á k o s i  L. (268)
XIV. Tábla — Planche XIV.
1 — 3. Foveasporis torifovearis W . K r . 1959 
Cs. 692. sz. f. 299,8 — 301,8 m 
4 —5. Verreticulisporis euverrucosus W . K r . 1959 
T. 527. sz. f. 255,7— 256,7 <m 
6 — 7. Cicatricosisporites dorogensis R. Рот. et Ge l l . 1933
L. 3. sz. f. 5 3 ,9 -5 5 ,0  m

648 R á k o s i L. (270)
XV. Tábla -  Planche XV.
1. Polypodiaceoisporites macrospeciosus (R. Рот. et Ge l l . 1933) R. Гот. 1956 
C s .'691. sz. f. 427 ,4 -428 ,9  m
2. Polypodiaceoisporites speciosus (R. Рот. 1934) R. Рот. 1956 
L. 3. sz. f. 44,2 — 46,0 m
3 — 4. Polypodiaceoisporites sculptlatus K ds . 1966 
L. 3. sz. f. 115 ,0 -119 ,9  m  
5 — 7. Polypodiaceoisporites macroverrucatus n. fsp.
Holotypus: Bj. 19. sz. f. 10,0— 13,2 m 
8 — 9. Polypodiaceoisporites vitiosus W . K r . 1959 
E. 21. sz. f. 616,0 — 617,0 m

650 R á k o s i L. (272)
XVI. Tábla -  Planche XVI.
1 — 3. Polypodiaceoisporites hajoti n. fsp.
Holotypus: Bj. 19. sz. f. 29,2 — 35,2 m 
4 —6. Polypodiaceoisporties vancampoae Iv d s . 1968 
T. 527. sz. f. 2 3 2 ,8 -238 ,8  m

652 R á k o s i L . (274)
XVII. Tábla -  rianche XVII.
1— 2. Polypodiaceoisporites toriacus n. fsp.
Holotypus: N. 67. sz. f. 172,0— 172,1 m
3. Polypodiaceoisporites fortis W . K r . 1959 
Bj. 19. sz. f. 2 9 ,2 -3 5 ,2  m 
4 — 6. Verrucingulatisporites conterminus n. fsp.
Holotypus: T. 4. sz. f. 278,9—279,0 ni 
7— 9. Verrucingulatisporites geniculatus n. fsp.
Holotypus: T. 4. sz. f. 274,3 — 277,5 m
10— 11. Verrucingulatisporites granulatus W . K r . 1967 subfsp. granulatus W . K r . 1967 
Ny. 24. sz. f. 173 ,4 -174 ,0  m

654 R á k o s i L . (276)
XVIII. Tábla -  Manche XVIII.
1 — 4. Vermein gulatisporites baculatus n. fsp. (2 — 4. holotypus oldalnézetben) 
Holotypus: E. 2 1 . sz. f. 550,0 — 551,0 m 
5— 6. Verrucingulatisporites treplinensis \V. K e . 1961 
E. 21. sz. f. 51,0— 52,0 m 
7 -1 1 .  Foveocin gulatisporites nagyae n. fsp.
Holotypus: N. 68. sz. f. 617,6— 621,8 m 
12. Microfoveolatosporis afavus (W. K e . 1959) W . K e . 1967 
Cs. 693. sz. f. 2 00 ,7 -203 ,7  m
(277) Palcogén palinológia 655
G56 R á k o s i L. (278)
XIX. Tábla — Planche XIX.
1 — 2. Gemmatosporis europeas Kos. 1966 
Cs. 693. sz. f. 343 ,7 -344 ,5  m 
3 — 5. Gemmatosporis maior n. fsp.
Holotypus: Ny. 29. sz. f. 177,0— 184,4 m 
6 — 7. Gemmatosporis minor n. fsp.
Holotypus: Ny. 24. sz. f. 118 ,0 -121 ,3  m 
8 — 9. Gemmatosporis minor n. fsp.
N. 67. sz. f. 341 ,6 -342 ,2  m
10. Verrucatosporites alienus (R. Рот. 1931) Тн. et Pf . 1953 
T. 4. sz. f. 249 ,7 -251 ,4  m
(279) Paleogén palinológia 657
658 R á k o s i L. (280)
X X . Tábla -  Planche XX.
1 — 2. Gicatricososporites monodorogensis W . K r . 1959 
L. 3. sz. f. 100,0— 107,2 m
3— 4. Schizaeoisporites eocenicus (Sellin g  1944) R. Рот. 1956 
Bj. 38. sz. f. 197 ,3 -201 ,3  m 
5— 6. Schizaeoisporites minor K ds. 1961 
E. 21. sz. f. 526 ,0 -527 ,0  m 
7— 8 . Peromonoletes fsp.
T. 4. sz. f. 311 ,2 -311 ,8  m 
9— 11. Peromonoletes fsp.
E. 2 1 . sz. f. 553 ,0 -554 ,0  m
(281) Paleo gén palinoló gia 659
660 R á k o s i L. (282)
XXI. Tábla — Planche XXI.
1 — 6 . Strigonisporites mirabilis n. fsp.
Holotypus: Cs. 691. sz. f. 497,6 — 498,8 m
(283) Paleogén palinológia 661
662 R á k o s i  L . (284)
XXII. Tábla -  Planche XXII.
1 — 2 . Gorrusporis magnus n. fsp.
Holotypus: E. 21. sz. f. 756,0— 760,8 m 
3 — 4. Gorrusporis verrucatus n. fsp.
Holotypus: T. 4. sz. f. 274,3 — 277,5 m 
5 — 7. Duplosporis gelletichi K d s . 1961 
Bj. 19. sz. f. 2 6 5 ,0 -267 ,0  m
(285) Paleogén pcilinológia 663
664 R á k o s i  L . (286)
XXIII. Tábla -  Planche XXIII.
1 — 4. Capillisporites magnus n. fsp.
Holotypus: Ny. 29. sz. f. 58,0— 62,0 m 
5— 6. Capillisporites minor n. fsp.
Holotypus: Ny. 29. sz. f. 58,0— 62,0 m

6 6 6 R á k o s i  L . (288)
XXIV. Tábla -  Planche XXIV.
1 — 2 . Gostatoperforosporites fsp. (áthalmozott)
K. 19. sz. f. 238 ,4 -247 ,9  m 
3 — 4. Sporites incertae
K. 19. sz. f. 5 5 ,0 -5 7 ,9  m
5 — 6. Hydrosporis levis W . K e . 1962 (Azolla mikrospórák)
M. 79. sz. f. 394 ,3 -396 ,5  m 
7 — 8. Azolla bohemica P a c l t o y á  1960 
M. 79. sz. f. 394,3 — 396,7 m

668 R á k o s i  L . (290)
XXV. Tábla — Planche XXV.
1 — 2 . Dacrycnrpites fsp.
H. 6 . sz. f. 5 9 ,1 -6 3 ,7  m
3 — 4. Podocarpidites fsp.
T. 4. sz. f. 253 ,7 -256 ,0  m  
5. Sequoia poll enites polyformosus T h ie r g . 1938 
T. 4. sz. f. 243 ,0 -243 ,3  m
6 — 7. Inaperturopollenites reissingeri (K d s . 1961) Bóka 1969 
E. 21. sz. f. 7 5 6 ,0 -7 5 6 ,8 m 
8 — 10. Emmapollis pseudoemmaensis W . K r . 1970 
Ny. 24. sz. f. 177,1 — 181,8 m
1 1  — 13. Ephedripites (Distachyapites) eocenipites (W dh . 1933) W . K r . 1961
N. 67. sz. f. 380 ,0 -383 ,0  m
(291) Paleogén palinológia 669
19*
670 R á k o s i L . (292)
XXYI. Tábla -  Planche XXVI.
1 - 3. Ephedripites ( Distuchyapites) lusaticus W . K r . et Sontag 1961 
K. 19. sz. f. 81,9 — 87,0 m
4 — 6 . Arecipites heskemensis (K. H utter E. 1961) n. comb.
4 - 5 .  N. 67. sz. f. 166 ,4 -166 ,6  m
7 — 1 0 . Arecipites granulatus ( K d s . 1961) n. comb.
Bj. 31. sz. f. 204 ,0 -208 ,6  m
11 — 13. Feugueuripollenites eocenicus ( K d s . 1965) K d s . 1968 
Ny. 26. sz. f. 347 ,0 -351 ,0  m 
14— 15. Monocolpopollenites fsp. (cf. Magnólia)
14. T. 4. sz. f. 215 ,0 -218 ,2  m '
15. T. 4. sz. f. 278 ,4 -278 ,9  m 
16—19. Curvimonocolpiles inornatus Leid . 1966
Ny. 24. sz. f. 168,0— 169,0 m
(293) Paleogén palinológia 671
672 R á k o s i  L . (294)
XXVII. Tábla -  Planche XXVII.
1— 2. Chasmatosporites elegáns N ilso n  1958
E. 21. sz. f. 731,0— 732,5 m (áthalmozott)
3— 4. Rectosulcites latus A n d e r s o n  1960 
Cs. 691. sz. f. 427,4—428,9 m
5 — 9. Echimorphomonocolpites echinatus (M u l l e r  1968) n. comb.
5 - 7 .  Pcsb. 3. sz. f. 320,0— 320,2 m
8 - 9 .  Ny. 24. sz. f. 177 ,1 -181 ,8  m
1 0 . Tricolpopollenites liblarensis (Th . 1950) Ты. et Pf . 1953 subfsp. fallax (R. Рот. 
1934) T h . et Pf . 1953 
N. 67. sz. f. 380,0 — 383,0 m
11—-14. Tricolpopollenites liblarensis ( T h . 1950) T h . et Pf . 1953. subfsp. liblarensis 
T. 4. sz. f. 612 ,9 -613 ,4  m
15— 16. Tricolpopollenites parmularius (R. Рот. 1934) Тн. et Pf . 1953 
T. 4. sz. f. 612 ,9 -613 ,4  m 
17 — 18. A recipites sp.
Cs. 691. sz. f. 161 ,2 -161 ,4  m
19 — 20. Tricolporopollenites microkenrici (R. Рот. 1931) W . K r . 1961
19. E. 21. sz. f. 648 ,0 -650 ,0  m
20. E. 2 1 . sz. f. 5 1 ,0 -5 2 ,0  m
(295) Paleogén palinológia 673
674 R á k o s i  L.
XXVIII. Tábla -  Planche XXVHL
I — 5. Tricolporopollenites cingulum typ. (R. Рот. 1931) P f . et Тн. 1953 
1 - 2 . N. 24. sz. f. 130 ,85-139 ,5  m
3. N. 24. sz. f. 220 ,00-230 ,3  m
4 - 5 .  T. 4. sz. f. 311 ,2 -311 ,8  m
6 —  7 .  Tricolporopollenites megaexactus typ. ( R .  Р о т .  1 9 3 1 )  P f . et T h . 1 9 5 3  
T. 4 .  sz. f .  6 8 0 , 9 - 6 8 1 , 0  m
8 —  9 .  Tricolporopollenites pseudocingulum (R. Р о т .  1 9 3 1 )  P f . et T h . 1 9 5 3  
Bj. 1 9 .  sz. f. 205 ,0 -206 ,0  m
10. Tricolporopollenites steinensis Pf. 1953 
T. 4. sz. f. 278 ,0 -279 ,0  m
1 1 .  Tricolporopollenites kruschi (R. Р о т .  1 9 3 1 )  P f .  et T h . 1 9 5 3  
T. 4 .  sz. f .  2 7 4 , 3 - 2 7 7 , 5  m
12— 14. Tricolporopollenites villensis (T h . 1950) Pf . et T h . 1953 
1 2 -1 3 . Bj. 19. sz. f. 216 ,9 -218 ,1  m 
14. T. 4. sz. f. 2 7 8 ,9 -279 ,0  m
15. Tricolporopollenites porasper P f . 1953 
T. 4. sz. f. 311,2 — 311,8 m
16., 20., 21. Tricolporopollenites eschiueilerensis Pf . et Th . 1953
16. T. 4. sz. f. 294 ,6 -296 ,0  m 
2 0 -2 1 . T. 4. sz. f. 2 36 ,5 -237 ,0  m 
17— 19. Tricolporopollenites tumescens K d s . 1964 
E. 21. sz. f. 561 ,0 -568 ,0  m 
22 — 25. Tricolporopollenites verrucatus n. fsp.
Holotypus: N. 67. sz. f. 166,4— 166,6 m 
26 — 27. Tricolporopollenites euphorii (R. Рот. 1931) Pf . et T h . 1953 
K . 19. sz. f. 4 2 ,0 -4 7 ,0  m 
28 — 29. Tricolporopollenites semiglohosus K d s . 1963 
Bj. 19. sz. f. 170,5— 171,8 m
(297) Paleogén palinológia 675
676 R á k o s i  L. (298)
XXIX. Tábla -  Planche XXIX.
1 —  5 .  Tricolporopollenites semiglobosus K d s . 1 9 6 3  
1 - 3 .  T. 4 .  sz. f .  6 1 2 , 9  —  6 1 3 , 4  m  
4 - 5 .  T. 4 .  sz. f .  6 2 7 , 0 —  6 2 7 , 6  m
6 — 8. Tricolporopollenites cavernosus (К. H utter  E . 1961) n. comb. 
Cs. 691. sz. f. 380 ,0 -383 ,0  m  
9. Tricolporopollenites globosus K . H utter  E. 1961 
E. 21. sz. f. 6 93 ,0 -694 ,0  m 
10— 14. Tricolporopollenites vancampoae K d s . 1962 
Dszm. 3. sz. f. 28,7— 33,4 m
(299) Paleogén palinológia 677
678 R á k o s i  L. (300)
X X X . Tábla -  Planche XXX.
1 —  4 .  Tricolporopollenites microechinus K d s . 1 9 6 5  s u b f s p .  microechinus 
1. T. 4 .  sz. f. 2 7 7 , 5 - 2 7 8 , 9  m 
2 - 4 .  Ny. 2 4 .  sz. f. 162 ,3 -169 ,0  m
5 —  7 .  Tricolporopollenites magnoreticulatus n .  f s p .
Holotypus: Pcs. 5. sz. f. 10,3 — 18,7 m 
8 — 1 2 . Tricolpopollenites vermiculatus Gr u a s -Cavagnetto  1968 
Dszm. 3. sz. f. 28,7 — 33,4 m
13— 16. Tricolporopollenites microreticulatus IT. efc Ты. 1953
17 — 20. Tricolporopollenites duplibaculatus Gr u a s -Cavagn etto  1966 
Dszm. 3. sz. f. 33,4— 34,0 m
21 — 23. Tricolporopollenites marqaritatus (R. I’o t . 1931) Pf . et Th . 1953 
2 1 . Sz. 2. sz. f. 34,7 — 41,9 m 
2 2 -2 3 . Sz. 2 . sz. f. 330 ,5 -3 3 6 ,0  m 
24. Tricolporopollenites iliacus (R. I^o t . 1931) P f . et Th . 1953 
T. 4. sz. f. 161 ,2 -161 ,4  m
25 — 26. Tricolporopollenites microiliacus Pf . et T h . 1953 
T. 4. sz. f. 216 ,9 -218 ,1  m
27 — 28. Tricolporopollenites gláber D e á k  1960 
Dszm. 3. sz. f. 33,4— 34,0 m 
29. Tricolporopollenites baculoferus Pf . 1953 
T. 4. sz. f. 311 ,2 -311 ,8  m

680 R á k o s i L . (302)
XXXI. Tábla -  Planche XXXJ.
1— 4. TricolporopoUenites fsp.
T. 4. sz. f. 4 06 ,0 -412 ,0  m
5— 8. TricolporopoUenites striatoreticulatus W . K e . 1962 
Ny. 24. sz. f. 176 ,5 -177 ,1  m 
9 — 10. TricolporopoUenites fsp. (poláris helyzet)
H. 5. sz. f. 154 ,6 -158 ,4  m
11  — 12. Alangiopollis barghoornianum (Tr aver se  1955) W . K r . 1962 
T. 4. sz. f. 2 91 ,0 -292 ,0  m
1 3 — 1 4 .  Gompositoipollenites rhizophorus (R. Рот. 1 9 3 4 )  R. Рот. 1 9 6 0 .  subfsp. hurghasun- 
gensis M ü r r . et P f . 1 9 5 3  
B j .  3 1 .  sz. f .  2 0 2 , 0 - 2 0 4 , 0  m

682 R á k o s i L. (304)
XXXII. Tábla -  Planche XXX11.
1— 2 . Gompositoipollenites rhizophorus (R. Рот. 1934) R. Рот. 1960. subfsp. rhizophorus 
R. Рот. 1960
Ny. 24. sz. f. 176,5— 177,1 m
3 —  4 .  Tetracolporopollenites (Tetracolporopollenites) biconus P f . 1 9 5 3  
E .  2 1 .  sz. f .  5 1 6 , 0  —  5 1 7 , 7  m
5 —  6 .  Tetracolporopollenites (Tetracolporopollenites) abditus P f . 1 9 5 3  
T. 4 .  sz. f .  3 0 9 , 5 - 3 0 9 , 7  m
7— 10. Tetracolporopollenites ( Brecolpites) gregussi n. fsp.
Holotypus: 7— 8 . T. 4. sz. f. 612,9 — 613,4 m 
9 -1 0 .  P. 3. sz. f. 343 ,1 -343 ,4  m 
11 — 13. P oly colpor оpollenites dorogensis n. fsp.
Holotypus: Ny. 24. sz. f. 118,0— 121,3 m 
14. Polycolpites viesenensis W . K r . 1961 
N. 67. sz. í. 110 ,1 -110 ,9  m 
15— 16. Polycolpites helmstedtensis W . K r . 1969 
M. 81. sz. f. 360 ,1 -362 ,9  m 
17 — 20. P oly colpor о pollenites csolnokensis n. fsp.
Holotypus: Cs. 692. sz. f. 309,3 — 312,3 m 
21 — 22. P oly colpor оpollenites fsp.
Pcsb. 3. sz. f. 320 ,0 -320 ,2  m 
23 — 24. Polycolpites hutterae n. fsp.
Holotypus: Cs. 693. sz. f. 81,8 — 84,0 m 
25 — 27. P  oly colpor оpollenites minor n. fsp.
Holotypus: Dszm. 3. sz. f. 33,4— 34,0 m 
28 — 30. Subpolycolporites minor n. fsp.
Holotypus: N. 67. sz. f. 188,3— 189,3 m

684 R á k o s i L. (306)
XXXIH . Tábla -  Planche ХХХШ.
1 — 3. Subpolycolporites minor n. fsp.
Paratypus: N. 67. sz. f. 188,3— 189,3 m 
4— 5. Subpoly colpor ites magnus n. fsp.
Holotypus: Pcs. 7. sz. f. 195,9 — 200,0 m 
6 — 8 . Gothanipollis gothani W . K r . 1959. subfsp. crucis W . K e . 1959 
Bj. 32. sz. f. 266,4 — 270,0 m 
9— 10. Myrtaceidites mesonensis Coo ks , et P ik e  1954 
Ny. 24. sz. f. 176 ,5 -177 ,1  m 
11 — 13. DuplopoUis myrtoides W . K r . 1959 
Cs. 691. sz. f. 470 ,4 -473 ,9  m 
14— 17. Slowahipollis sp.
Pcsb. 3. sz. f. 101 ,5 -102 ,5  m
18 — 20. Gothanipollis gothani W . K r . 1959 subfsp. plicus W . K r . 1959 
T. 527. sz. f. 245 ,5 -246 ,3  m
21 — 22. Sparganiaceaepollenites polygonalis T h iergart  1937 
Pcsb'. 3. sz. f. 2 7 8 ,0 -284 ,0 /4  m 
23 — 25. Restioniidites hungaricus (K d s . 1965) E lsik  1968 
L. 3. sz. f. 44,2 — 46,0 m

6 8 6 R á k o s i  L . (308)
XXX1Y. Tábla — Planche XXXIV.
1 —  3 .  Aglaoreidia cyclops E r d t m a n  1 9 6 0  
n ! 6 7 .  s z .  f .  3 3 0 , 0 — 3 3 7 , 5  m  
4 — 1 0 .  Diporites magnus n .  fsp.
4 —  6 .  Holotypus: Dszm. 3 .  sz. f .  2 8 , 7  —  3 3 , 4  r n  
7 — 1 0 .  Paratypus: P. 3 .  sz. f .  3 4 3 , 1  —  3 4 3 , 4  r n  
( 9 —  1 0 .  2 0 0 0  X  )

6 8 8 R á k o s i  L. (310)
XXXV. Tábla -  Planche XXXV.
1 .  Diporites íszkaszentgyörgyi K d s . 1 9 6 5  
Cs. 6 9 1 .  sz. f .  4 7 8 , 5 - 4 8 4 , 8  m 
2 —  5 .  Subtrudopollis subtrudens ( P f . 1 9 5 3 )  W . K e .  1 9 6 7  
2  —  3 .  H .  5 .  sz. f .  3 1 4 , 3 - 3 1 4 , 7  m  
4 — 5 .  L. 3 .  sz. f .  4 4 , 2 - 4 6 , 0  m 
6 —  7 .  Triporopollenites undulatus P f . 1 9 5 3  
L .  3 .  sz. f .  4 4 , 2  —  4 6 , 0  m
8 . Subtriporopollenites constans P f . 1953 subfsp. constans P f . 
Cs. 691. sz. f. 4 27 ,4 -428 ,9  m
9. Triporopollenites rugulatus K d s . 1965 
N. 67. sz. f. 97,1 — 99,3 m
10— 11. Triporopollen ites robustus P f  . 1953 
Dszm. 3. sz. f. 28 ,7 -33 ,4  m 
12—13. Triatriopollenites rurensis P f . et Th . 1953 
T. 4. sz. f. 278,0-278,3 m
14. Triatriopollenites coryphaeus (R. Рот. 1931) P f . et Th . 1953 
E. 21. sz. f. 55,3 — 55,4 m
15., 17— 19. Plicapollis pseudoexcelsus (W. K e . 1958) W . K e . 1961 
Dszm. 3. sz. f. 28,7 — 33,4 m
16. Plicapollis pseudoexcelsus (W. K e . 1958) W . K e . 1961 
Bj. 19. sz. f. 1 3 ,2 -1 5 ,0  m 
20 — 25. Minorpollis fsp.
20 — 21. Ny. 24. sz. f. 176,5— 177,1 m 
2 2 -2 3 . Ny. 24. sz. f. 177 ,1 -181 ,8  m 
2 4 -2 5 . Bj. 19. sz. f. 231,3 — 234,3 m 
26 — 27. Platycciryapollenites flagellus W . K e . 1971 
Ny. 24. sz. f. 176 ,5 -177 ,1  m 
28 — 29. Trivestibulopollenites betuloides Pf . 1953 
Sz. 2 . sz. f. 9 80 ,9 -987 ,9  m
30 — 32. Plicatopollis plicatus (R. Рот. 1934) W . K e . 1962 
Ny. 24. sz. f. 176 ,5 -177 ,1  m
33. Momipites myricoides (K remp 1949) W . K e . 1973 
T. 4. sz. f. 627 ,0 -627 ,6  m
1000 x

690 R á k o s i  L. (312)
XXXVI. Tábla — Planche XXXVI.
1— 3. Olaxipollis matthesi W. K r . 1962 
H. 5. sz. f. 355,1-356,4 m 
4— 5. Porocolpopollenites orbiformis Pf. et Th. 1953 
E. 21. sz. f. 520,0-524,0 m
6— 8. Porocolpopollenites vestibulum (R. Рот. 1931) P f . et Тн. 1953 
6 -8 :  N. 67. sz. f. 380,0-383,0 m 
9—11. Porocolpopollenites microvestibulum W. Kr . 1961 
Ny. 24. sz. f. 177,1-181,8 m 
12—13. Interpollis microsupplingensis W. Kr . 1961 
Bj. 32. sz. f. 270,7-274,7 m 
14—15. Anacolosidites pseudoefflatus W. K r . 1959 
П. 5. sz. f. 325,5-326,2 m 
16—17. Anacolosidites fsp. (teratologiás példány)
18—19. Alangiopollis eocaenicus W. K r . 1969 
E. 21. sz. f. 664,8-665,0 m 
20 — 25. Subtriporopollenites ex anulatus Pf . et T h . s. 1.
Dszm. 3. sz. f. 24,4 — 27,2 m
26 — 27. Bombacacidites Icettingensis (Pf . 1953) W. K r . 1961 
К. 19. sz. f. 81,9-87,0 m

69 2 R á k o s i  L . (314)
XXXVII. Tábla — Planche XXXVII.
1— 4. Gorsinipollenites oculusnoctis (Th ie r g . 1940) N atcoman 19G5 
Cs. 691. sz. f. 427,4-428,9 m 
5— 7. Nothofagidites makinseini K d s . 1962 
Ny. 24. sz. f. 142,5-144,0 m 
8—10. Multipor оpollenites microreticu latus W. K r . 1961 
Ny. 24. sz. f. 176.5—177,1 m
(315) Paleogén palinólógia 693
R á k o s i  L. (316)604
XXXVIII. Tábla — Planche XXXVIII.
1— 3. Multiporopollenites pusztamaroti n. fsp.
Holotypus: Ny. 25. sz. f. 126,5—128,0 m 
4— 6. Laeviporopollis laevigatus (W. K r . 1961) W. Kr . 1966 
H. 5. sz. f. 355,1-356,4 m 
7 — 9. Reevesiapollis eocaenicus W. K r . 1970 
H. 5. sz. f. 314,3 — 314,7 m
10—11. Reevesiapollis triangulus (Mam cz . 1960) W. K r . 1971 
H. 5. sz. f. 325,5-326,2 m
12 — 20. PseudospinaepoUis pseudospinosus W. Kr . 1966 
12-16. Dszm. 3. sz. f. 33,4-34,0 m 
17-20. Bj. 19. sz. f. 29,2-35,2 m
21 — 26. Pentapollenites pentangulus (Pf . 1953) W. Kr . 1958 subfsp. pentangulus 
21-22 . Cs. 685. sz. f. 520,5-523,6 m 
23-24 . Bj. 38. sz. f. 170,5-173,0 m 
25-26 . Ny. 25. sz. f. 123,3-126,1 m
27—28. Pentapollenites regulatives W. K r . 1962. subfsp. regulatius W. Kr . 1962 
Ny. 24. sz. f. 174,0-175,3 m
29 — 31. Pentapollenites triangulus W. K r . 1962 
Cs. 685. sz. f. 520,5-523,6 m
(317) Vnleogén palinológia 695
696 R á k o s i  L. (318)
XXXIX. Tábla -  Planche XXXIX.
1 — 3. Malvacearumpollis csolnokensis n. fsp.
Holotypus: Cs. 693. sz. f. 222,1 — 223,1 m 
4 — 6. Proxapertites cursus v. H oecken-K linkenberg 1966 
Bj. 38. sz. f. 166,0— 166,9 m
697(319) Páleogén palinolúgia

